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Puji syukur kami haturkan ke hadiratAllah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa 
yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan kemudahan kepada kami untuk 
menyelesaikan penyusunan laporan ini tepat waktu. 
Penyususunan laporan Bahan Informasi dan Publikasi Kebahasaan dan 
Kesastraan ini merupakan salah satu kegiatan penting dalam penyediaan 
pangkalan data tentang kegiatan dan judul penelitian yang pemah dilakukan 
mahasasiswa dan mahasiswi di beberapa perguruan tinggi yang ada di sekitar Kota 
Mataram. Diharapkan dengan terbit dan terpublikasinya laporan ini, para pelaku 
penelitian di bidang kebahasaan dan kesastraan dapat mengetahui aspek-aspek 
atau unsur-unsur kebahasaan dan kesastraan apa saja yang telah dan belum dikaji. 
Dengan demikian, di masa yang akan datang kita tidak lagi menemukan adanya 
penelitian yang tum pang tindih dan kita harapkan tidak ada lagi prilaku plagiasi. 
Keberhasilan tim dalam menyelesaikan tahap demi tahap penyusunan 
laporan ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, khususnya 
Kantor Bahasa yang telah membiayai kegiatan ini dan Kepala Kantor Bahasa, Dr. 
Syarifuddin, M.Hum., yang dengan sabar dan terus menerus membimbing dan 
mengarahkan tim ini untuk segera dan menyempumakan basil penyusunan 
laporan ini. Atas bimbingan dan arahan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih. 
Kami mengharapkan penyusunan laporan ini dapat bermanfaat dan dapat 
digunakan untuk pembangunan bangsa dan negara ini, terutama untuk hal-hal 
yang berkaitan dengan penelitian kebahasaan dan kesastraan. 
Dengan sangat sadar, kami mengakui bahwa basil penyusunan laporan ini 
masih jauh dari kesempumaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, 
kritikan, dan saran dari semua pihak untuk melengkapi dan menyempumakan 
basil penyusunan ini. 
Demikian, yang benar adalah karena rahmat dan petunjukNya dan yang 









Penelitian yang berkaitan dengan bahasa, sastra, dan pengajarnnya di 
Nusa Tenggara Barat memang sudah sangat banyak dilakukan orang 
khusunya, tetapi hasil-hasil kajian yang dimaksud hanya dijadikan 
konsumsi sendiri atau tidak pemah dipublikasikan. Akibatnya, karya-karya 
hasil penelitian yang ada terkadang tumpang tindih. Artinya, banyak karya 
hasil penelitian yang dimaksud membicarakan hal yang sama tetapi 
dilakukan oleh orang yang berbeda. 
Sebuah hasil penelitian khusunya berkaitan dengan bahasa, sastra, 
dan pengajarannya seyogyanya mengangkat topik terbaru sehingga topik 
yang telah dikaji orang lain tidak perlu lagi dikaji karena sebuah penelitian 
merupakan upaya menemukan jawaban terhadap suatu permasalah yang 
dihadapi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan bahasa, sastra, dan 
pengajarannya. Walaupun demikian, kajian bahasa, sastra, dan pengajaranya 
boleh saja dilakukan pada topik yang sama tetapi harus diterapkan pada 
populasi dan sampel yang berbeda. Dengan demikian, diharapkan akan 
menghasilkan suatu rumusan hasil yang berbeda, misalnya topik tentang 
morfologi bisa diterapkan pada bahasa Sasak dan bisa juga diterapkan pada 
bahasa Samawa dan Mbojo. Sebaliknya, sebuah kajian bahasa, sastra, dan 
pengajarannya dapat pula mengambil objek yang sama tetapi berbeda topik, 
misalnya yang menjadi objek kajiannya adalah bahasa Sasak tetapi kajian 
pertama tentang morfologi dan kajian berikutnya adalah masalah sintaksis. 
Terkait dengan hal tersebut, sebuah kajian ilmiah bisajadi dilakukan 
•---------------------------sebagai upaya penyempumaan terhadap hasil kajian orang lain atau diri 
sendirijika memang hasil kajian yang dimaksud masih terdapat kekurangan 
atau kesalahan. Kesalahan bisa terdapat pada teori yang digunakan, bisajuga 
pada metode bahkan pada pembahasan dan hasil penlitian. Dalam hal ini, 
peneliti berikutnya hams tampil dengan lebih menyakinkan sehingga asumsi 
yang dibangun bahwa hasil kajian sebelumnya belum sempuma dapat 
diterima oleh orang lain yang nantinya akan menjadi pembaca dari hasil 
kajian tesebut. Di samping itu, kajian terhadap suatu topik yang sudah diteliti 
orang lain dapat pula dilakukan karena alasan bahwa upaya yang kita lakukan 
adalah upaya pembaruan. Dalam kaitanya dengan hal ini, sebuah hasil 
kajiaan bahasa, sastra, dan pengajarannya perlu disesuaikan dengan 
perkembangan zaman. Dengan demikain, hasil kajian sebelumnya perlu .. 
diperhatikan tingkat relevansinya tehadap kehidupan dan teori terkini. Jika 
sudah tidak relevan, kajian terbaru dapat dilakukan dengan harapan dapat 
menghasilkan rumusan terbaru yang berbeda dengan rumusan yang 
dilakukan sebelumnya. 
Pada kenyataannya, tidakjarang dijumpai adanya dua penelitian atau 
lebih yang memfokuskan perhatian pada satu masalah (mengangkat 
permasalahan yang sama). Lebih parah lagi, banyak kita jumpai kajian-
kajian yang hanya meniru karya-karya terdahulu (yang kita kenal dengan 
istilah plagiasi) padahal dalam aturan ilmiah hal semacam itu tidak boleh 
terjadi. Jika hal itu terjadi, orang yang bersangkutan akan dikenai sanksi 
tertentu secara akademis, misalnya karya tersebut tidak mendapat legalisasi 
dari pihak berwenang atau bahkan gelar yang dip~roleh akan dicabut hak 
pakainya apabila karya itu dijadikan skripsi, tesis, atau disertasi. 
Plagiasai dapat saja terjadi pada tataran tertentu, antara lain tataran 
kata, seperti adanya istilah-istilah yang dimunculkan oleh peneliti 
sebelumnya yang kemudian dikutip oleh peneliti berikutnya tanpa adanya 
tanda citasi/nama penulis yang menjadi sumber rujukan. Di samping itu, 
plagiasi dapat pula terjadi pada tataran kalimat, paragraf, wacana bahwakan 
pada tataran yang lebih tinggi atau dikenal dengan plagiasi penuh. 
Di lihat dari sumbemya, plagiasi terdiri dua bentuk, mislnya plagiasi 
terhadap orang lain dan plagiasi terhadap diri sendiri. Plagiasi terhadap orang 
lain merupakan bentuk pengutipan pendapat orang baik pada tataran kata, 
kalimat, paragraf ataupun penuh tanpa adanya tanda citasi atau tanpa 
menyertakan nama sumber rujukan. Sementara itu, plagiasi terhadap diri 
sendiri merupakan pengutipan pendapat sendiri yang ada dalam tulisan 
sebelumnya tanpa tanda citasi atau tanpa menyertakan nama diri sendiri 
sebagai sumber rujukan. 
Berdasarkan pemaparan tersebut, Kantor Bahasa Provinsi NTB 
berinisiatif melakukan analisis terhadap hasil-hasil penelitian yang 
dilakukan oleh mahasiswa di tiga perguruan tinggi yang berada di Kota 
Mataram. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dapat diangkat 
dalam penelitian ini terkait bentuk/klasifikasi hasil-hasil penelitian 
kebahasaan dan kesastraan serta pengajarannya baik bahasa dan sastra 
Indonesia, asing maupun bahasa dan sastra daerah ke dalam katagori plagiasi 
ataubukan. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk/klasifikasi hasil-
hasil penelitian kebahasaan dan kesastraan serta pengajarannya baik bahasa 
dan sastra Indonesia, asing maupun bahasa dan sastra daerah ke dalam 
katagori plagiasi atau bukan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tentang hasil-hasil 
penelitian kebahasaan dan kesastraan serta pengajarannya baik bahasa dan 
sastra Indonesia, asing maupun bahasa dan sastra daerah ke dalam katagori 
plagiasi atau bukan sehingga para peneliti selanjutnya mengetahui hal-hal 
yang termasuk bentuk plagiasi atau bukan. Selain itu, penelitian ini dapat 
pula dijadikan sebagai bahan informasi tentang objek-objek dan topik-topik 
yang sudah diteliti terutama dalam hubungannya dengan bahasa, sastra, dan 
pengajarannya baik bahasa Indonesia, asing, maupun daerah. Dengan 
demikian, kesempatan dan dana penelitian tidak lagi digunakan hanya untuk 




Di dalam Kam us Besar Bahasa Indonesia (2003) dijelaskan bahwa 
inventarisasi merupakan pencatatan atau pengumpulan data tentang 
kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persuratkabaran, kebudayaan, 
dan sebagainya. 
Inventarisasi hasil penelitian kebahasaa dan kesastraan serta 
pengajaran bahasa akan menyediakan informasi mengenai seluruh hasil 
penelitian bahasa dan sastra serta pengajaran bahasa dan sastra baik bahasa 
dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah di wilayah Nusa 
Tenggara Barat. 
Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi 
pemerintah dan lembaga terkait sehingga dalam membuat rencana penelitian 
kebahasaan dan kesastraan serta pengajaran bahasa dan sastra, pemerintah 
dan lembaga terkait dapat menentukan skala prioritas. Dengan adanya skala 
prioritas, kegiatan yang dilakukan pemerintah melalui intansi-instansinya 
tidak menjadi pekerjaan yang sia-sia. 
Selain beberapa hal tersebut, inventarisasi hasil penelitian bahasa dan 
sastra serta pengajaran bahasa dan sastra dapat pula memberi informasi bagi 
yang membutuhkan peta hasil penelitian kebahasa dan kesastraan serta 
pengajaran bahasa dan sastra di wilayah Nusa Tenggara Barat, dapat 
dijadikan sebagai jaminan bahwa setiap penelitian yang dilakukan baik oleh 
individu maupun kelompok tertentu merupakan penelitian yang baru atau 
bukan hasil plagiasi, sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengambil 
keputusan terkait dengan penelitian kebahasaan dan kesastraan serta 
pengajaran bahasa dan sastra, dan sebagainya. 
2.2 Peneilitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya 
Penelitian bahasa, sastra, dan pengajarannya dapat diartikan sebagai 
upaya sitematis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 
melihat permasalah kebahasaan, kesastraan, dan pengajarannya serta 
mencari memecahan atau jawaban dari permasalahan terse but secara ilmiah. 
Oleh karena kegiatan ini dilakukan secara ilmiah, maka dapat kita bayangkan 
bahwa masalah yang terkait dengan kebahasaan, kesastraan, dan 
pengajarannya memiliki dua sifat, yakni masalah yang bersifat ilmiah dan 
masalah yang tidak bersifat ilmiah. Masalah bersifat ilmiah tentunya 
memiliki syarat-syarat tertentu, misalnya bersifat faktual, adanya objek 
kajian, adanya metode yang digunakan untuk mengukur kebenaran hasil 
kajian, dan sebagainya. Sementara itu, masalah kebahasaan dan kesastraan, 
serta pengajarannya yang tidak ilmiah merupakan permasalahan yang tidak 
pemecahannya tidak membutuhkan langkah-langkah ilmiah dalam 
pemecahannya. 
Sebagai objek ilmu pengetahuan, bahasa dapat diteliti dari berbagai 
aspek, misalnya penelitian bahasa dapat diteliti dari aspek mikro dan makro. 
Dari aspek mikro, penelitian terhadap bahasa dapat dilakukan pada tataran 
fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Sementara dari aspek 
makro, penelitian terhadap bahasa dapat dilakukan pada aspek 
sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, dialektologi, dan 
sebagainya. 
Sehubungan dengan hal tersebut, sastra dapat pula diteliti dari sejarah 
sastra, kritik sastra, dan teori sastra. Begitu pula dengan pengajaran bahasa 
dan sastra, dapat diteliti dari proses pembelajarannya, sarana dan perasarana 
pembelajaran, prestasi siswa, dan sebagainya. 
Penelitian terhadap bahasa dan sastra dalam hal ini, sebagai upaya 
pelestarian, , pembinaan dan pengembangan bahasa itu sendiri. Mengapa 
bahasa dan sastra perlu dilestarikan, dibina, dan dikembangkan? Bahasa dan 
sastra perlu dilestarikan karena bahasa dan sastra merupakan salah satu 
kekayaan budaya daerah secara khusus dan budaya nasional secara umum. 
Setelah bahasa dan sastra terlestarikan, perlu adanya pembinaan. Pembinaan 
dalam hal ini sasarannya bukanlah bahasa bersangkutan, tetapi justru pada 
penutumya. Perlunya ada pembinaan terhadap bahasa tertentu karena tidak 
semua penutur suatu bahasa memiliki pengetahuan yang sama terhadap 
bahasa dan sastranya terutama dalam kaitannya dengan varian ragam formal 
dari bahasanya. Bahasa ragam formal ini tentu dimiliki oleh setiap bahasa, 
tetapi adanya berbagai dialek dalam suatu bahasa tertentu, memaksa kita 
menentukan salah satu dari dialek tersebut sebagai bahasa standar. Bahasa 
standar inilah yang nantinya akan digunakan pada situasi-situasi formal, 
misalnya situasi formal yang bersifat nasional kita gunakan bahasa Indonesia 
baku dan situasi formal bersifat kedaerahan, kita gunakan bahasa daerah 
baku. Sementara itu, alas an perlunya pengembangan bahasa dan sastra 
karena kehidupan manusia ini setiap waktu mengalami perubahan sehingga 
perubahan itu perlu diimbangi oleh perkembangan bahasa dan sastra. Jika 
perkembangan bahasa dan sastra tidak mampu mengimbangi perkembangan 
kehidupan manusia, bahasa dan sastra suatu saat akan luput dari perhatian 
penutur dan penciptanya bahkan bias jadi suatu saat bahasa dan sastra 
terse but tergantikan oleh bahasa dan sastra lain. 
2.3 Karya Ilmiah 
2.3.1 Keaslian Sebuah Karya Ilmiah 
Sebuah karya tulis dikatakan ilmiah apabila memenuhi persyaratan 
keilmuan yang mencakup adanya objek kajian yang bersifat faktual, adanya 
metode yang dapat digunakan untuk menangani masalah yang ada, terikat 
dengan prosedur penelitian ilmiah termasuk penggunaan bahasa baku (di 
dalamnya terdapat aturan ejaan, pembentukan dan pemilihan kata, sintaksis, 
wacana, semantik, dan aturan pengutipan). 
Selain keaslian dilihat dari syarat-syarat ilmu pengatahuan, sebuah 
karya ilmiah baru dikatakan asli jika memenuhi kode etik keilmuan. Di 
dalam Kode Etik Ilmuan Indonesia BAB III, Pasal 7 berbunyi setiap ilmuan 
Indonesia wajib menghargai hasil, namun harus tanggap terhadap ilmu 
pengetahuan dan teknologi ilmuan lain. 
Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa seorang ilmuan atau penulis 
dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu wajib mengahargai hasil karya 
orang lain. Menghargai hasil karya orang lain dalam hal ini bias berarti 
ilmuan yang satu tidak boleh memanfaatkan hasil karya orang lain tanpa 
memperhatikan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang salah satunya 
terkait dengan aturan pengutipan pendapat orang lain. Jika aturan pengutipan 
pendapat orang lain diabaikan, peneliti yang bersangkutan dapat diklaim 
sebagai seorang plagiat. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Herman (2010:7) mengungkapkan 
bahwa kepemilikan karya tulis yang mengkutip karya orang lain tanpa 
mencantumkan nama pemiliknya dapat diperkarakan oleh pemilik karya 
.. 
tulis apabila hal terse but merugikan dan termasuk perkara wanprestasi. 
BAB III Pasal 7 terse but juga mengisyaratkan bahwa seorang ilmuan 
harus memiliki kepekaan terhadap hasil karya ilmuan lain. Hal ini berarti 
seorang ilmuan tidak cukup dengan membaca dan menerima pendapat dari 
ilmuan lain begitu saja tanpa adanya upaya melihat dengan pemikiran kritis 
terhadap karya yang dibacanya. Oleh karena itu, seorang ilmuan diberi 
kesempatan menulis kembali ide-ide yang pemah dituliskan orang lain 
asalkan tulisan sebelumnya memiliki kelemahan-kelemahan. Dengan 
demikian, karya berikut yang berupakan kritik atas karya sebelumnya harus 
menampakkan perbedaan yang mendasar agar tidak termasuk pada karya 
hasil pagiat. 
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BAB III 
METODE PENELIATIAN 
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 
Subroto (1992:32) menjelaskan bahwa populasi adalah objek 
penelitian. Dicontohkannya jika seseorang meneliti bahasa Jawa, maka 
populasinya adalah bahasa Jawa yang digunakan atau dipakai oleh penutur-
penutur asli bahasa J awa khusunya mengenai segi tertentu yang diteliti. 
Berdasarkan pendapat tersebut, populasi penelitian ini adalah hasil-
hasil penelitian bahasa, sastra, dan pengajarannya yang tersebar di seluruh 
instansi dan perguruan tinggi baik negri maupun swasta di Pulau Lombok. 
Akan tetapi, dari sekian banyak hasil penelitian bahasa, sastra, dan 
pengajarannya yang ada di Pulau Lombok, hanya akan diambil hasil-hasil 
penelitian yang terkait dengan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan 
Daerah. Jadi, karya ilmiah atau hasil penelitian bahasa, sastra, dan 
pengajarannya yang mengambil objek bahasa asing tidak akan dijadikan 
sampel dalam penelitian ini. 
3.2 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 
yakni metode pustaka. Seperti yang diungkapkan oleh Subroto (1992:42) 
bahwa metode pustak merupakan metode yang mempergunakan sumber-
sumber tertulis untuk memperoleh data. Sumber-sumber tertulis dalam hal ini 
bisa berupa majalah, surat kabar, karya sastra, buku bacaan umum, karya 
ilmiah, buku perundang-undangan. 
Berdasarkan pendapat Subroto tersebut, jenis pustaka yang menjadi 
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sumber penelitian ini adalah setiap lapoaran hasil penelitian dan skripsi yang 
ada di setiap universitas negri maupun swasta yang ada di Pulau Lombok. 
Laporan dan skripsi tersebut akan didata satu persatu sebelum dilakukan 
analisi. Pendataan laporan dan skripsi yang dimaksud terkait dengan judul, 
nama pengarang, tahun penulisan, lembaga tempat bemaung, dan abstraknya. 
Dengan demikian, akan memudahkan peneliti pengklasifikasi dan 
penginterpretasian data ketika dianalisis. 
3.3 Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis jalinan (j/ow model of anaysis). Metode analisis jalinan dapat 
diartikan sebagai metode analisis yang mencoba mengaitkan tiga komponen, 
yakni reduksi data, sajian data, danpenarikan simpulan. 
Seperti yang dijelaskan oleh Sutopo, (1996:85-86 dalam 
Kasman, 2007:24) bahwa metode analisis jalinan merupakan metode 
analisis dengan tiga komponen analisisnya yang saling terkait dan 
dilakukan secara terus-menerus di dalam proses pengumpulan data. 
Ditambahkan pula bahwa komponen utama dalam penerapan metode ini 
adalah reduksi data. Proses reduksi data dalam hal ini telah dilakukan 
sejak penyusunan proposal dengan membatasi permasalahan. Jalinan 
ketiga komponen analisis ini terns berlanjut sampai pada proses 
penulisan laporan berakhir. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram 
metode analisis jalinan berikut ini. 
Pengumpulan data Penulisan laporan 
Tabel.1. ModelAnalisisJalinan 
Sehubungan dengan hal terse but, Agusta (2012: 10) 
mengungkapkan bahwa reduksi data adala proses analisis berupa 
penajaman, penggolongan, pengarahan, pembuangan hal-hal yang tidak 
perlu, dan pengorganisasian data sedemikain rupa sehingga simpulan 
dapat diambil. Agusta menambahkan pula bahwa penarikan simpulan 
dilakukan secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari 
pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat 
keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan 
proposisi. Simpulan yang ditarik memang pada awalnya belum jelas, 
tetapi lambat laun meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan 
kokoh. 
4. 1 Deskripsi Data 
4.1 Karya-karya Kebahasaan 
No. Judul Penelitian 
I. ANALISIS MORFOLOGI BAHASA INDONESIA PADA KORAN LOMBOK POST PERIODE 
JANUARI SAMPAI DENGAN APRIL 2009 
2. BENTUK PEMAJEMUKAN BAHASA SASAK PADA MASYARAKAT DI DESA JANAPRIA 
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
3. PENGGUNAAN BAHASA ITTNIS MELAYU DENG AN ITTNIS LAINNYA DI LINGKUNGAN 
MELAYU, AMPENAN TENGAH 
4. AFIKS DERIVASI DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA SASAK DIALEK (A -E) DI DESA 
PENGEMBUR KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
5. PROSES MORFOFONEMIK PREFlKS MEN- DENGAN BENTUK DASAR YANG BERFONEM 
AWAL /Kl /Pl/[/ /S/ DALAM BAHASA INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 
6. SARKASME BAHASA SASAK DI DESA BUQ-BUQ KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN 
LOMBOK BARAT (TINJAUAN DARI SEGI BENTUK DAN MAKNA) 
7. PROSES MORFOFONEMIK BAHASA SUMBAWA DIALEK SUMBAWA BESAR 
8. PEMERTAHANAN BAHASA SUMBAWA KUANG DEREK DI DESA RUMBUK KECAMATAN 
SAKRA LOMBOK TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
9. ALIH KODE DALAM JUAL BEL! SANDANG DI PASAR KEBUN ROWE AMPENAN UTARA 
10. PROSES SUFIKSASI BAHASA SASAK DIALEK NGENO-NGENE KAJIAN BERDASARKAN 
MORFOLOGI GENERATIF 
11. STRUKTUR KALIMAT SEDERHANA DALAM BAHASA SUMBAWA DIALEK SUMBAWA 
BES AR 
12. RELASI PENGGUNAAN PRINS IP KERJA SAMA DENGAN PRINSIP KESANTUNAN 
BERBAHASA PADA TRANSAKSI JUAL BELi DI PASAR TRADISIONAL PAGUTAN PRESAK 




Saiful Bahri 2010 
Muh. Ardian Kumiawan 2011 
Baiq Tuti Hasyanti2011 
Fitriani 2011 
Samsul Hadi 201 I 
Rahmad Hidayat 2011 
Khairul Maz.ani 2011 
Indra Wijaya Kusuma 2011 
Yusma Rita Kumia 
Siti Hajar 2011 






































13. ANALISIS TEKS BAHASA PERS MAJALAH TEMPO DALAM PEMBERJTAAN KASUS Gita Fahrana201 I Skripsi Unram 
PENGGELAPAN UANG NASABAH CITIBANK OLEH MELINDA DEE DENGAN PENDEKATAN 
MODEL VAN DUK 
14. SATUAN MORFEMIS /KJ,/M// f/, DAN IN/ SEBA GA! PRONOMINA PERSONA DALAM Baiq Desi Luthfiana 2011 Skripsi Unram 
BAHASA SASAK DIALEK A-EDI KOTA PRAY A KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
15. ANALISIA WACANA BERJTA SUMBAWA NEWS MEREPRESENTASIKAN PILKADA Verweny Rochcy Maryati 20 11 Skripsi Unram 
KABUPATEN SUMBAWA PERIODE 2010 -2015: STUDI ANALISIS FRAMING 
16. MAKNA DEFERENSIAL DALAM PERCAKAPAN BAHASA BIMA DI KECAMAT N Putri Pahlawani 2011 Skripsi Unram 
MADAPANGGA 
17. ANALISIS KESALAHAN PEMAKAIAN HURUF KAPITAL DAN PENULISAN KATA PADA Eni Kusmirawati 2011 Skripsi Unram 
MAJALAH GAUNG TERBITAN GRAMEDIA EDISI 2010 
18. PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA CEPAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE Misniwati 2010 Skripsi Unram 
SCANNING PADA SISWA KELAS IV SDN MERTAK PAOK TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
19. ANALISIS BENTUK KATA PENGULANGAN (REDUPLIKASI ) BAHASA SASAK DI Khaerunnisa 20 l 0 Skripsi UMM 
KECAMATAN GUNUNG SARJ LOMBOK BARAT 
20. AFIKSASI BAHASA SASAK DESA KARANG GENTENG KELURAHAN PAGUTAN KOTA Ahmad Supriadi Guna Putra 2010 Skripsi UMM 
MATARAM : SUATU TINJAUAN DESKRJPTIF 
21 SISTEM DEFERENSIAL DALAM KONTEKS PERCAKAPAN BAHASA SUMBAWA DIALEK Lely Sriwahyuni20 l 0 Skripsi UMM 
SUMBAWA BESAR 
22. VARJASI DIALEK BAHASA SASAK DI DESA BANYU URJP LOMBOK BARAT DAN Ida Handayani2011 Skripsi UMM 
PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKATNYA 




24. ANALISIS BENTUK KATA TUGAS BAHASA SASAK DI WILAYAH KECAMATAN Syamsudin (2012) Skripsi UMM 
GUNUNGSARJ LOMBOK BARAT 
25. TINGKAT TUTUR BAHASA SASAK DALAM KOMUNITAS MASYARAKAT DESA LOCO Rusiah 2011 Skripsi UMM 
SENGGIGI KABUPATEN LOMBOK BARATTAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
26 . AN ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF THE IMPLICIT REFERENTIAL MEANING ON A Baiq Rizkia Septiarana2011 Skripsi Unram 
NOVEL "NEW MOON" BY STEPHANIE MAYER INTO "DUA CINTA" TRANSLATED BY 
MONICA DEWI CHRESNAYANI 
27. THE ANALYSIS OF FIGURATIVE LANGUAGE ON ALICE HOFFMAN'S INDIGO Yul ida Asmawati20 IO Skripsi Unram 
28 . THE USE OF METAPHORS IN DAILY CONVERSATION OF SASAK FAMILIES (A CASE Ira Rumantia Fauzia Skripsi Unram 
STUDY AT EAST NENGGUNG VILLAGE, MASBAGIK) 2011 
29. COMMUNICATIVE PATTERNS AMONG BRAHMANA AND NON BRAHMANA COMMUNITY I Nyoman Budi Satwika (2011) Skripsi Unram 
A CASE STUDY AT PAGESANGAN SELATAN 
30. THE ETYMOLOGY WORD FORMATION AND PRAGMATIC OF SPELLS IN HARRY POTTER Ahmad Junaidi (2009) Skripsi Unram 
SERJES 
31 PHILOSHOPICAL MESSAGES OF SORONG SERAH AJI KRAMA CUSTOMARY SONGS IN Baiq Ria Safarini (2009) Skripsi Unram 
TRADITIONAL SASAK MARRIAGE EVENTS 
32. THE LANGUAGE OF TRADITIONAL GAMES IN SASAK CHILDREN Anita Hartuti (2006) Skripsi Unram 




'I ,  
34. SPEECH STYLE AND IDENTITY PERFORMANCE: AN ETHNOORAPHIC STUDY ON Rif Anuddin (2009) Skripsi Unram 
MEMBERS OF MT. AL-KAHFI 
35. AN ANALYSIS OF CODE SWITCHING IN RELIGIOUS SETTING BY TUAN GURU AT PRA YA Siti Lathifah (2011) Skripsi Unram 
DISTRICT 
36. CODE SWITCHING AMONG BIMANESE TEENAGERS AT BTN KEKALIK MATARAM - Skriosi -
37. THE USE THREE LEVELS OF JAVANESE FOR POLITENES A STUDY ON JAVANESE USED IN - Skripsi -
MATARAM 
38. THE USE OF CODE SWITCHING BY THE EDUCATED JAJAK KARANG (NONMENAK) Samsul Rizal Skripsi -
PEOPLE 
39. POSSESIVE MARKERS IN SASAK NGENO-NGENE DIALECT SPOKEN AT BANTEK, - Skripsi -
LINGSAR, WEST LOMBOK 
40. ADDRESS FORM IN SASAK DAILY CONSERVATION A CASE STUDY AT MONTONG ATAS - Skripsi -
VILLAGE DISTRICT OF SIKUR, EAST LOMBOK REGENCY 
41 COMUNICATION PATTERNS AMONG PARENTS CHILDREN AND CHILDREN -CHILDREN IN - Skripsi -
SASAK FAMILY A CASE STUDY AT PALEMBAK AMPENAN 
42. CODESWITCHING AMONG THE SASAK COMMUNITY AT KUTA CENTRAL LOMBOK - Skripsi -
43. A MORPHOLOOICAL PROCESS IN ENGLISH ADJECTIVE FORMATION - Skripsi -
44. POLITENESS STRATEGY IN SASAK LANGUAGE REQUEST A STUDY AT BATUJAI Lale Melisa Ichlas Gustina Skripsi -
45. LANGUAGE PATTERNS AMONG JAVANESE FAMILY MEMBERS AT BTN PEPABRI Arifah Afriani Skripsi -
PAGESANGAN 
46. THE VERBAL REDUPLICATION OF SASAK LANGUAGE; A DESCRIPTIVE STUDY AT Siti Qurniawati Skripsi -
'NGENO-NGENE' DIALECT, SUKAREMA-KALIJAGA SELATAN, AIK.MEL, LOMBOK TIMUR 
47. THE USE OF BAHASA G AONG TEENAGER AT BTN SEGANTENG MATARAM Skriosi -
48, CODE SWITCHING ON FACEBOOK USED BY THE ENGLISH DEPARTEMENT STUDENT OF - Skripsi -
FK.IPUNRAM 
49. ENGLISH USED BY VENDORS A STUDY AT BANYUMULEK -
50. A MORPHOLOOICAL PROCESS OF DERIVATIONAL WORDS IN DOMPU DIALECT BIMA Morinawa Kawara20 I 0 Skripsi ABA 
51 A MORPHOLOOICAL STUDY ON AFFIXATION WORD OF SUNDA LANGUAGE Adii kuntadii2008 Skripsi ABA 
52. A MORPHOLOOICAL STUDY ON BATAK TOBA COMPOUND WORDS Veronica Siboro2004 Skripsi ABA 
53. A MORPHOLOOICAL STUDY ON REDUPLICATION WORDS OF BAT.AK TOBA Jalengkap Siregar2006 Skripsi ABA 
54. A MORPHOLOOICAL STUDY ON SUMBAWA COMPOUND WORDS Masuji2003 Skriosi ABA 
55. A MORPHOLOGICAL STUDY ON SMS LANGUAGE Fitri rahmawati2010 Skripsi ABA 
56. A MORPOLOOICAL STUDY ON AFFIXATION WORDS OF SASAK LANGUAGE Abdilah2007 Skriosi ABA 
57 , A STUDY ON GERMAN COMPOUND WORDS IN MORPHOLOOICAL SYSTEM Jumirin2004 Skripsi ABA 
58. AFFIXATION ANALYSIS OF BALINESE DERIVATION WORDS IN" BUKU PELAJARAN I Made Surya Nata 2006 Skripsi ABA 
BAHASA BALI PUSPA 
59. AN ANALYSIS OF DEDUCTIVE AND INDICT.IVE PARAGRAPH IN THE LOMBOK. POST Wiwin2009 Skripsi ABA 
60. AN ANALYSIS OF SlNESTESIA lN BAHASA lNDONESIA FOUND IN LOMBOK. POST Rahman2009 Skripsi ABA 
61. AN ANALYSIS ON THE ERRORS OF ENGLISH BY LOCAL PEOPLE AT KUTA BEACH Lanum2009 Skripsi ABA 
LOMBOK. 
62. AN ANALYSIS STUDY ON SUMBAWAADDRESING WAY Yul Musrivuli2006 Skripsi ABA 
63. AN ERROR ANALYSIS OF THE SECOND LEVEL STUDENT WRJTINGS IN DATU MUTER Munajap2010 skripsi ABA 
ENGLISH :.: 
64. ANALISA MORFOFONEMIK PREFIX NASAL DALAM BAHASA INDONESIA Khairul Anam2009 Skriosi ABA 
65. COMPARATIVE STUDY ON EASTERN AND WESTERN EMOTICATION IN Satila2009 Skripsi ABA 
CYBERSPACE 
66. GRAMMATICAL STUDY ON THE JAWA POS STUDY Petrus Tati Sumarlin2007 skriosi ABA 
67. KATA KATA PINJAMAN BAHASA INDONESIA Maman Surijan2004 Skriosi ABA 
78. MORPHOLOGICAL STUDY ON SASAK FREE MORPHEME Lalu Sudarmadi2005 skripsi ABA 
89. PERBEDAAN BAHASA INGGRJS AMERJCA DAN BAHASA INGGRJS DALAM SISTEM Arief Sofyan2004 Skripsi ABA 
PENULISANNYA 
70. POTONGAN POTONGAN KATA BAHASA SASAK Rusmini2003 skriosi ABA 
71. SEMANTICAL STUDY ON THE MEANING OF GAY LANGUAGE AS A SLANGY LANGUAGE M. Junaedi2009 Skriosi ABA 
72. STUDY SEMANTIS KATA PINJAMAN PADA BAHASA INDONESIA Muhammad Azis2009 skripsi ABA 
73. SYNTAXTICAL STUDY ON FRENCH STRUCTURE Made Detsv Hervianti2005 Skripsi ABA 
74. THE CHARACTERJSTICS OF THE ADVERTISEMENT LANGUAGE (COPY WRITING) IN Musiaeni2006 Skripsi ABA 
INDONESIAN TEENAGE MAGAZINE 
75. THE COMPARATIFE BETWEEN AMERJCAN AND BRJTISH ENGLISH IN PHONOLOGICAL Giri Nurmuliana2003 Skripsi ABA 
SYSTEM 
76. THE COMPARJSONS FORM OF SHORT MESSAGES SERVICE (SMS)AMONG TEENAGERS Khairil Khayadi2009 Skripsi ABA 
AND ADULTS 
77. THE INFLUENCE OF WATCHING ENGLISH MOVIE IN THE SPEAKING ABILITY OF THE Imran Tahir20IO Skripsi ABA 
THIRD AND FIFTH SEMESTER STUDENTS AT ABA BUMIGORA MATARAM 
78. THE USE OF BALINESE BASE ON AGE AND SOCIAL DEGREE Kadek Eddv Adnvana2007 Skripsi ABA 
79. INTERFERENSI BAHASA SUMBAWA KE DALAM BAHASA SELAYAR PADA MASYARAKAT Jeksum Aka Nur20I I Skripsi UMM 
SELAYAR DI DESA LABUHAN MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN 
SUMBAWA 
80. ANALISIS BAHASA TABU DALAM MASYARAKAT SASAK DI DESA JURJT PRJNGGASELA Lalu Suparlan 2009 Skriosi UMM 
81. ANALISIS WACANA BARODAK DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU SAMA WA DI DESA Andes Susiana, 2010 Skripsi UMM 
BOAL KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA 
82. ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA INDONESIA PADA KORAN BIMA EKSPRES EDIS! Skripsi UMM 
MARET 2009 DAN MANFAATNYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DALAM MATA 2010 
PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
83. CAMPUR KODE PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA DI LINGKUNGAN TELAGA MAS, - Skripsi UMM 
AMPENAN UTARA 
84. ANALISIS KETRANSITIFAN BAHASA SASAK DIALEK MENO-MENE: STUD! KASUS DI DESA Denda Suhamiwati Skripsi UMM 
MAMBALAN, KECAMATAN GUNUNGSARJ 
85. BENTUK RELASI SEMANTIK HOMONIM BAHASA SASAK DALAM TUTURAN LISAN DI B. Kumia Rohmi, 20I2 Skripsi UMM 
DESA PAD AMARA LOMBOK TIMUR 
86. ANALISIS PENGGUNAAN BAHASA BALI HALUS DALAM MASYARAKAT DI DESA Ni Nengah Yoniartini Skripsi UMM 
PAKRAMAN PAGUTAN 
87. PEMAJEMUKAN BAHASA BIMA DIALEK KORE DI DESA KORE KECAMATAN SANGGAR - Skripsi UMM 
KABUPATEN BIMA 
" 
88. PRONOMINA PERSONA BAHASA SASAK DI DESA SENGKERANG KECAMATAN PRAYA Okta Yunita Skripsi UMM 
TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
89. ANALISIS SYAIR UPACARA RJTUAL PESTA PONAN PADA MASYARAKAT DESA POTO Ida Nuryanti, 2011 Skripsi UMM 
KEC. MOYO HILIR. KAB. SUMBAWA 
90. FUNGSI CERJTA HUMOR BAGI MASYARAKAT BIMA Lili Sundari Skriosi UMM 
91. ERROR ANALYSIS ON GRAMMATICAL SENTENCES USED BY VENDORS AT KUTA BEACH Ramdan Jayadi Skripsi IKIP Mataram 
IN CENTRAL LOMBOK 
92. THE USE OF CONJUNCTION IN WRITING NARRATIVE PARAGRAPH. A SURVEY STUDY AT Rudi Hamsah Skripsi !KIP Mataram 
FIRST GRADE OF MA TARBIYATUL MUSTAFID, BATURJMPANG, BADRAIN AND 
NARMADA IN THE ACADEMIC YEAR 20I0/2011 
93 . BRIEF ACCOUNT OF SASAK SYNTACTIC STRUCTURE AS USED IN MERIAQ MERJKU Abdul Lahib Skripsi !KIP Mataram 
DIALECT AT BANYU URIP VILLAGE 
94. ASPECT IN BIMANESE; A DESCRIPTIVE STUDY A CASE STUDY IN LANGGUDU Abliq Skripsi !KIP Mataram 
95 . THE USE OF PERSONAL PRONOUN IN REMPUNG LANGUAGE AT REMPUNG VILLAGE OF Saufil Ma' rup Skripsi !KIP Mataram 
EAST LOMBOK IN YEAR 2011 
96. LANGUAGE CHOICE OF SASAK CHILDREN: A CASE STUDY AT SUKARAJA TIMUR Lamiyatul Hasanah Skripsi !KIP Mataram 
AMPENAN 
97. IHWAL TAHA YUL SERTA RELEVANSINYA DENGAN POLA PIK.IR GENERASI MUDA DI Budiono Skripsi Unram 
KECAMATAN PALAMPANG KABUPATEN SUMBAWA BESAR 2006 
98 . SENTENCE TRANSFORMATION IN SASAK LANGUAGE A STUDY ON MENO -MENE - Skripsi UMM 
DIALECT 
99 . THE LANGUAGE OF HUMOR IN SMS - Skripsi UMM 
100. THE ANLAYSIS OF LANGUAGE USE ON CHATTING IN INTERNET RELAY CHAT - Skriosi UMM 
IOI. PERSONAL PRONOUN AS ADORES TERM IN SUMBAWANESE SPEECH COMUNITY 
-
Skriosi UMM 
102. THE ABILITY OF JAVANESE TENAGERS IN USING KARMA LANGUAGE(A CASE STUDY IN 
-
Skripsi UMM 
KABUPATEN JEPARA CENTRAL JAVA ) CIPLAK 




104. EXAMINING GRJCE S MAXIMS IN SASAK DAILY CONVERSATION A CASE STUDY AT - Skripsi UMM 
NGENO-NGENE DIALEK SUKAREMA KALIJAGA SELATAN AIKMEL LOTIM 
105. DESCRJPTIVE STUDY ON LOAN WORDS IN SASAK COMMUNITY. 
-
Skriosi UMM 
106. THE USE PERSONAL PRONOUN IN MENO-MENE DIALECT IN OMBO VILLAGE. 
-
Slrriosi UMM 
107. THE USE OF SUMBAWANESE METAPHORS AND SIMILES A CASE STUDY AT LEMPE Nunnayanti2011 Skripsi UMM 
VILLAGE, WEST SUMBAWA 
108. A STUDY ON THE ONOMATOPOEIC WORDS IN BIMANESE Nasrulah Slrripsi UMM 
109. BAHASA PENYILAKAN DALAM KASTA MASYARAKAT DESA DURIAN KECAMATAN Sofian Anhari, 2009 Skripsi Unram 
JANAPRIA LOMBOK TENGAH: SUATU KAJIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI 
110. CAMPUR KODE BAHASA ARAB DALAM PEMAKAlAN BAHASA INDONESIA AK TI FIT AS Muhammad fadli Afandi, 2009 Skripsi Unram 
UNIT KEGIATAN MAHASlSWA FAKULTAS MAJELIS TALIM AL KAHFI FKIP UNRAM 
Ill. BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI NGGAHI NCEMBA DALAM MASYARAKAT OONGGO Nia Adriani, 2009 Skripsi Unram 
112. TINDAK TUTUR BAHASA SASAK PADA MASYARAKAT TANAK AWU KECAMATAN PUJUT 
-
Skriosi Unram 
113. ANALISIS TEKS BAHASA PERS LOMBOK POS DALAM PEMBERITAAN KASUS KORUPSI Akmaluddin, 2008 Skripsi Unram 
APBD TAHUN 2001-2003 DPRD NTB DENGAN PENDEKATAN MODEL VAN DIJK 
114. SISTEM FONOLOGI BAHASA SUMBAWA DIALEK TALIWANG Dedi Hasriadi Anshari, 2007 Skripsi Unram 
115. AFIKSASI VERBAL BAHASA SASAK DIALEK MENO MENE: SEBUAH KAJIAN MORFOLOGJ Siti Rabiatul Adawiyah, 2007 Skripsi Unram 
TRANSFORMASI GENERATIF 
116. DAFTAR ISTILAH PENGOBATAN DAN PERDUKUNAN BAHASA SASAK LOMBOK TIMUR Johan Wahyudi, 2007 Skripsi Unram 
YANG DILIHAT DARI SEGI BENTUK DAN MAKNA SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN 
KAMUS SEDERHANA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA SASAK TINGKAT SD ATAUPUN 
SMP 
11 7. PRONOMINA INTEROGATIF DALAM BAHASA SASAK DUS UN SENGGIGI KECAMATAN Riyadatul Jannah, 2007 Skripsi Unram 
BATU LAYAR 
118. RELASI SEMANTIK HOMONIMI DALAM BAHASA SASAK Suci Amelia, 2007 Skripsi Unram 
119. PEWATAS DEPAN VERBA KELOMPOK PENGINGKAR DALAM BAHASA BIMA Sumarlin, 2006 Skripsi Unram 
120. CAMPUR KODE PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA PADA PENGAJIAN TUAN GURU Kasyful Anwar, 2006 Skripsi Unram 
BAJANG (HAJJ MUHAMMAD ZAINUL MAJDJ, M.A.) 
121. INTERFERENSI GRAMATIKAL MORFEM TERRIKAT BE - BAHASA SASAK TERHADAP Risnawati, 2006 Skripsi Unram 
BAHASA INDONESIA SISWA SMPN I JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
122. PIJINISASI DALAM MASYARAKAT ETNJS SASAK DI KELURAHAN AMPENAN TENGAH Nadia Rosalia, 2006 Skripsi Unram 
123. MAKNA DEFERENSIAL DALAM KONTEKS PERCAKAPAN BAHASA SUMBAWA Env Hartiningsih, 2005 Skripsi Unram 
124. REDUPLIKASI MORFEMIS DALAM BAHASA SASAK DIALEK NGETO-NGETE Baiq Haimun, 2004 Skripsi Unram 
125. AFIKSASI DALAM PEMBENTUKAN VERBA BAHASA SUMBAWA DIALEK SUMBAWA Desnilawati, 2004 Skripsi Unram 
BES AR 
126. KAJIAN DIALEK GEOGRAFIS ISOLEK-ISOLEK DI KECAMATAN WAWO Abdul Haris, 1995 Skripsi Unram 
127. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN TEHNIK JIGSAW PADA SISWA Skripsi UMM 
KELAS JV SD NEGERI SERENGAT PRAYA LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN Hadits Siti Arofah, 2012 
2011/2012 
128. ANALISIS KEMAMPUAN MENGGUNAKAN AFIKS BAHASA INDONESIA DALAM Husmayana, 2011 Skripsi UMM 
PENYUSUNAN KALIMAT SIS WA KELAS V SON TAPON TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
129. EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH UNTUK Skripsi UMM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF NARASI PADA SISWA KELAS IV MI Huswatun Hasanah 
AL MUSLIMUN NW TEGAL 
130. EFEKTIVITAS METODE REPORTASE DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA Skripsi UMM 
SISWA KELAS IV SON 6 BANYU URIP GERUNG LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN Ika A., 2011 
2010-2011 
131. MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BAHASAANAK USJA(4-6 TAHUN) MELALUI Ismiati , 2011 Skripsi UMM 
BERCERITA DI TK JSHLAHUL ANAM TAHUN PELAJARAN 2011 -2012 
132. KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK PRA SEKOLAH DILIHAT DARI STATUS SOSIAL Skripsi UMM 
EKONOMI ORANG TUA PADA TK AL -HAMIDY PAGUTAN KECAMATAN MATARAM Istianah 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
133. KEMAMPUAN MEMAHAMI PERUBAHAN MAKNA KATA DALAM BAHASA INDONESIA I wan Darmawan, 2010 Skripsi UMM 
PADA SJSWA KELAS VII SMPN II DOMPU TAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
134. PENDEKATAN BEHAVIORISTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK Jamiluddin, 2011 Skripsi UMM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PADA SIS WA KELAS V SOM PENANDAK 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 20I0/2011 
135. KORELASJ ANTARA TINGKAT PENDIDlKAN ORANG TUA DENGAN PENYESUAIAN SOSIAL Junaidi, 2010 Skripsi UMM 
SISWA SDN LENDANG LANTAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
136. ANALISIS KESALAHAN MENYUSUN KALIMAT MAJEMUK CAMPURAN DALAM Khaeruddin, 2010 Skripsi UMM 
PARAGRAF PADA SISWA KRAS Vll SMPN I UNTIR fWES SUMBAWA BESAR TAHUN 
PELAJARAN 200912010 
137. HUBUNGAN MfNAT BACA DENGAN PRESTASI BELAJAR DALAM RANGKA PENINGKATAN Skripsi UMM 
PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH PADA SISWA KELAS VIII MTS NEGERJ I Khustaniah, 20 I 1 
MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
138. EFEKTrVITAS PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM PEMBELAJARAN MENULIS CERJTA Skripsi UMM 
PENDEK PADA SISWA KELAS V SDN SEMPARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN L.M. Saleh, 2011 
LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
139. ANALISIS KEMAMPUAN MENGGUNAKAN AFIKS BAHASA INDONESIA DALAM Mahilun, 2010 Skripsi UMM 
PENYUSUNAN KALIMAT SISWA KELAS V SDN ARJANGKA TAHUN PELAJARAN 2009/20 I 0 
140. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN PARAGRAF DENGAN PENDEKATAN Skripsi UMM 
KONSTRUKTIVISME PADA SISWA KELAS V SDN 5 TEROS KECAMATAN LABUHAN HAJJ Mahrin, 2010 
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
4.l.2 K k K 
No Judul Penulisfl'hn Jenis PT/Instansi 
I. PENYIMPANGAN NILA! BUDA YA DALAM NOVEL SALAH ASUAHAN KARYA ABDUL MUIS Erwandi2006 Skriosi Unram 
2. KAJIAN MIMESIS PADA NASKAH DRAMA PRISEAN KARYA M. SYAHRUL QADRI Mulyadi201 l Skriosi Unram 
3. KAHAN BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA fNFERENSI DALAM NOVEL RJSALAH CINTA Yayan Putra2011 Skripsi Unram 
KARYA HELVY TIANA ROSA 
4. KAJIAN HERMENEUTIKA RJCOEURIAN NASKAH DRAMA MAHKAMAH KARYA SRUL Muh. Khairussibyan 2010 Skripsi Unram 
SANI 
5. KONFLIK BATfN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL MAIMUNAH CINTA SANG PERAWAN Skripsi Unram 
KARYA VANNY CHRISMA W. ANALISIS DENGAN PENDEKATAN PSIKOLOGI SIGMUND Raina lndah Puspasari2011 
PREUD 
6. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILAI PENDIDIKAN CERPEN "SEPEDA PAK KEBO" KARYA M. Zulfickar Ade P.2010 Skripsi Unram 
AFIFAH AFRAAMATULLAH 
7. NILA! PENDIDIKAN, fNTLEGENSIA DAN KARAKTERISTIK TOKOH LINTANG DALAM Herliria Kusumadewi201 l Skripsi Unram 
NOVEL LASKAR PELANGI KARYAANDREA HIRATA 
8. ANALASIS STRUKTURAL DAN NILA! PENDIDIKAN DALAM CERPEN KELAHIRAN KARYA M. Rii.al Saleh 2011 Skripsi Unram 
NH. DINI 
9. NILA! SOSIAL DAN PENDIDIKAN DALAM NOVEL MARYAMAH KARPOV KARYAANDREA Ruslan201 l Skripsi Unram 
HIRATA 
10. POLA KOMUNIKASI ANTARA PEMAfN DAN PENONTON DALAM PERTUNJUKAN DRAMA Dharma Satya HD2011 Skripsi Unram 
SAATU LAWAN SATU : KAJIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI 
II. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILAI PENDIDIKAN NOVEL SER OJA KARYA SUNARYONO Rina Yuliatussholihah 2011 Skripsi Unram 
BASUKI KS. 
12. PENGARUH PANDANGAN PERAN GENDER TERHADAP HILANGNYA FEMALE MODESTY Nurul Hidayah 2010 Skripsi Unrarn 
SEORANG WANITA DALAM NOVEL CINTA SESUNGGUHNYA KARYA QONITA MUSA -
13. FEMINITAS DALAM PEREMPUAN DI TITIK NOL KARYA NAWAL EL SADAWI DAN Fanadian 2007 Skripsi Unrarn 
RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDA YA PEREMPUAN SASAK 
14. ANAUSIS UNSUR INTRINSIK DAN ASPEK RELIGIUSITAS NOVEL SALA MAH KAR YA ALI Siti Zuhairini2007 Skripsi Unrarn 
AHMAD BAKSIR 
IS. RELEVANSI KRITIK SOSIAL DALAM CERPEN TUJUH SAP! KURUS MEMAKAN TUJUH SAP! Farida2006 Skripsi Unrarn 
GEMUK KARYA DANARTO DENGAN PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA 
16. IHWAL TAHA YUL SERTA RELEVANSINYA DENGAN POLA PIKIR GENERASI MUDA DI Budiono2006 Skripsi Unrarn 
KECAMATAN PALAMPANG KABUPATEN SUMBAWA BESAR 
17. KAJIAN STRUKTURAL DAN NILA! PENDIDIKAN DALAM NOVEL KASIDAH-KASIDAH Ratna 2008 Skripsi Unrarn 
CINTA KARYA MUHAMMAD MUHYIDIN 
18. NILA! SOSIAL BUDA YA DALAM NOVEL SARASWATI KARYAAA NAVIS Baiq Lely Febriani Skripsi Unrarn 
19. MAKNA DAN FUNGSI PATU PADA PERNIKAHAN ADAT MBOJO Nursahraeni2008 Skripsi Unrarn 
20. STUDI KOMPARATIF UNSUR INTRINSIK NOVEL DIAN YANG TAK KUNJUNG PADAM ST Hendri Supriati2004 Skripsi Unrarn 
ALI SYAHBANA DAN NOVEL KALAU TAK UNTUNG KARYA SELASIH 
21. METODE ISOTOPI SEBAGAI SARANA PENENTUAN TEMA PUISI • STUD! KASUS PUISI Dina Marharnah2009 Skripsi Unrarn 
KARYA SAPARDI DJOKO DAMONO 
22. ANALISIS TOKOH NOORIMAN DALAM CERPEN PODIUM KARYA MH AINUN NAJIB Robi Mandalika Waluyan2007 Skripsi Unrarn 
SERTA KAITANNYA DENGAN ASPEK MORAL DAN ASPEK RELIGIUS 
23. KAJIAN STRUKTURAL DAN PRAGMATIS UNGKAPAN TRADISIONAL SASAK KABUPATEN Zuhratul Aini2009 Skripsi Unrarn 
LOMBOK TIMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN SASTRA DI SMP 
34. JENIS DAN MAKNA GAYA BAHASA URIK -URIK LAGU BAND PAD! Zulkamaen2009 Skripsi Unrarn 
25. NILA! SOSIAL NOVEL HAFALAN SHOLAT DELISA KARYA TERE LIYE • KAJIAN Khusnul Khotirnah 2008 Skripsi Unrarn 
SOSIOLOGI SASTRA 
26. UNSUR-UNSUR INTRINSIK DAN NILAl-NILAI PENDIDIKAN DALAM CERPEN EMAKKU Anjani Wira Kinasih2009 Skripsi Unrarn 
MENJADI !BU KARYA PUDJI ISDRIANT K. 
27. ASPEK SOSILOGIS DALAM CERITA RAKYAT GAOS ABDUL RAZAK SUKU SASAK Taufik Rahrnan2008 Skripsi Unrarn 
28. KAJIAN PSIKOLOGIS MARIA ZAITUN DALAM PUISI NYANYIAN AN GSA KAR YAWS. Ahyati Kurniarnala Niswariyana 2006 Skripsi Unrarn 
RENDRA 
29. KAJIAN PSIKOLOGIS SAMAN DALAM NOVEL SAMAN KARYAAYU UTAMI B. Chairy Salrna Qodriah2005 Skripsi Unrarn 
30. STUD! KOMPARATIF UNSUR INTRINSIK NOVEL SALAH ASUHAN KARYAABDOEL MUJS Lalu Marjun 2005 Skripsi Unrarn 
DAN NOVEL TENGGELAMNYA KAPAL VANDERWIJCK KARYA HAMKA 
31. KAJIAN PSIKOLOGIS TOKOH DATUK MARINGGIH DALAM NOVEL S!Tl NURBYA KARYA Urbanus Bate I 998 Skripsi Unrarn 
MARAHRUSU 
32. BENTUK, FUNGSI DAN MAKNA TEMBANG SORONG SERAH AJI KERAMA DALAM Susilawati2005 Skripsi Unrarn 
PERKAWINAN ADAT SASAK TRADISIONAL DI DESA SABA JANAPRIA 
33. TATACARA DAN MAKNA TEMBANG PADA UPACARA BERETES DI DESA GANT! Baiq Helrny2007 Skripsi Unrarn 
KECAMATAN PRAYA TIMUR LOMBOK TENGAH 
" 
. 
34. ANALISIS PLOT NASKAH LAKON HIKAYAT GAJAH DUDUK KARYA IMTIHAN TAUFAN Sindra Sari 2008 Skripsi Unram 
(SEBUAH KAHAN STRUKTURALl 
35. MODEL MOTIFASI DALAM SESENGGAKAN UNGKAPAN TRADISIONAL BALI Susy Mavasari 2009 Skripsi Unram 
36. DIKSI DAN MAKNA LIMA (5) PUISI TAUFIQ ISMAIL Nelv Damavanti2004 Skripsi Unram 
37. STUD! KOMPARATIF NILA! SOSIAL CERPEN NYONYA KATHY TINGGAR KARYA GEGER Baiq Wahidah2002 Skripsi Unram 
PRAHARA DENGAN CEPEN NYONYA MULLER KARYA N. MAREWO 
38. KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAWAS DALAM MASYARAKAT SUMBAWA DI KECAMATAN Mustakiem 1997 Skripsi Unram 
PLAMPANG 
39. RESEPSI ANGGOTA TEATER PUTIH TERHADAP ASPEK MORAL CERPEN ENCLAVE KARY A Fathi2007 Skripsi Unram 
RAMADHAN K.H. 
40. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILA! MORAL CERITA RAKYAT LA HILA DALAM Rosinawati2005 Skripsi Unram 
MASYARAKAT BIMA 
41. KAHAN PSIKOLOGIS TOKOH UTAMA DAN NILA! BUDAYA BIMA NOVEL LA HAM! Sry Wahyuningsih2005 Skripsi Unram 
KARYA MARAH RUSU 
42. KAHAN SOSIOLOGI SASTRA PUISI SAJAK LISONG KARYA W.S, RENDRA Yul iaharyati2008 Skripsi Unram 
43. UNSUR BAWAH SADAR TOKOH UTAMA DALAM NOVEL KENANGA KARYA OKA Marlina2007 Skripsi Unram 
RUSMINI 
44. NALISIS ALUR DALAM NOVEL BELANTIK KARYAAHMAD TOHARI Nurlaily Hamidah2006 Skripsi Unram 
45. TAKHAYYUL DALAM MASYARAKAT BIMA : SEBUAH KAJIAN STRUKTUR DAN FUNGSI Nurfajrin Mujahidah2009 Skripsi Unram 
46. ANALISIS STRUKTUR DAN NILAJ-NILAI PENDIDIKAN DALAM PRIBAHASA SUMBAWA Sri Astuti2007 Skripsi Unram 
SERTA RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PENDIDI.KAN NASIONAL 
47 . GAYA BAHASA DAN NILA! -NILA! KEPENDIDIKAN DALAM SESENGGAK SASAK DESA Henny Suprianti2004 Skripsi Unram 
PUYUNG KECAMATAN JONGGAT 
48. RESEPSI MASYARAKAT PRINGGASELA LOMBOK TIMUR TERHADAP MITOS KAIN SESEK Laeny lndaryati2004 Skripsi Unram 
49. NILAl-NILAI PENDIDIKAN DALAM CERITA RAKYAT BIMA LA KASIPAHU KARYA Edy Mulyadi2008 Skripsi Unram 
MUHAMMAD TAHIRALWI 
50. MENGUAK BUDA YA BALI DALAM NOVEL KENANGA KARYA OKA RUSMINI Jauhana Handavani 2007 Skripsi Unram 
51. ANALISIS TOKOH PAIJO DALAM CERPEN JAKARTA KARYA TOTI LAWATI Rahman Antoni2006 Skripsi Unram 
TJITRAWASITA BERDASARKAN PENDEKATAN PSIKOLOGI BEHAVIORAL (BF SKINNER) 
SERTA NILAl-NILAI PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNNYA 
52. KRITIK SOSIAL DALAM TIGA SAJAK W.S. RENDRA Shafwan Khairi2008 Skripsi Unram 
53. ASPEK PSIKOANALISIS DALAM CERPEN "LEBIH HITAM DARI HITAM " DAN 'TUNGGU Hhamuddin Aminullah 1995 Skripsi Unram 
AKU DI POJOK JALAN ITU'' KARYA IWAN SIMATUPANG 
54. ANALISIS STRUKTURAL DAN KRITIK SOSIAL DALAM CERPEN BAPAK PRESIDEN YANG Zohaerudin 2008 Skripsi Unram 
TERHORMAT KARYAAGUS NOOR 
55 . NILAI-NILAI MORAL DALAM NOVEL "AYAT -AYAT CINTA" KARYA HABIBURRAHMAN EL Dewi Hartatik 2007 Skripsi Unram 
SHIRAZY 
56. RELIGIUSITAS DALAM TIGA SAJAK CHAlRIL ANWAR Azni Haris 2005 Skripsi Unram 
57. PENYIMPANGAN NILAI BUDA YA DALAM NOVEL SALAH ASUHAN KARYAABDUL MUIS Erwandi2006 Skripsi Unram 
58. KONFLIK DALAM NOVEL RONGGENG DUKUH PARUK KARYAAHMAD TOHARI Nur Kholidah 2009 Skripsi Unram 
59. ASPEK-ASPEK PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DALAM CERITA RAKYAT MPAMA LA Muawanah 1993 Skripsi Unram 
KASIPAHU DARI DAERAH BIMA 
60. PENYJMPANGAN NILA! BUDA YA DALAM NOVEL SA LAH ASUAHAN KARY A ABDUL MUJS Erwandi2006 Skripsi Unram 
61. KAJIAN MIMESIS PADA NASKAH DRAMA PRISEAN KARYA M. SYAHRUL QADRI Mulyadi 2011 Skripsi Unram 
62. KAHAN BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA INFERENSI DALAM NOVEL RISALAH CINTA Yayan Putra201 I Skripsi Unram 
KARYA HELVY TIANA ROSA 
63 . KAHAN HERMENEUTIKA RICOEURIAN NASKAH DRAMA MAHKAMAH KARYA SRUL Muh. Khairussibyan 20 IO Skripsi Unram 
SAN! 
64. KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL MAIMUNAH CINTA SANG PERAWAN Ratna Indah Puspasari2011 Skripsi Unram 
KARYA VANNY CHRISMA W ANALISIS DENGAN PENDEKATAN PSIKOLOGI SIGMUND 
PREUD 
65. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILA! PENDIDIKAN CERPEN "SEPEDA PAK KEBO" KARYA M. Zulfickar Ade P.2010 Skripsi Unram 
AFIFAH AFRA AMATULLAH 
66. NILAI PENDIDIKAN, INTLEGENSIA DAN KARAKTERISTIK TOKOH LINTANG DALAM Herlina Kusumadewi 2011 Skripsi Unram 
NOVEL LASKAR PELANGI KARYAANDREA HIRATA 
67. ANALASIS STRUKTURAL DAN NILAI PENDIDIKAN DALAM CERPEN KELAHIRAN KARYA M. Rizal Saleh 2011 Skripsi Unram 
NH. DINI 
68. NILA! SOSIAL DAN PENDIDIKAN DALAM NOVEL MARYA MAH KARPOV KARYA ANDREA Ruslan201 I Skripsi Unram 
HIRATA 
69. POLA KOMUNIKASI ANTARA PEMAIN DAN PENONTON DALAM PERTUNJUKAN DRAMA Dharma Satya HD201 I Skripsi Unram 
SAATU LAWAN SATU : KAJIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI 
70. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILA! PENDIDIKAN NOVEL SEROJA KARYA SUNARYONO Rina Yuliatussholihah 2011 Skripsi Unram 
BASUKIKS. 
71. PENGARUH PANDANGAN PERAN GENDER TERHADAP HILANGNYA FEMALE MODESTY Nurul Hidayah 2010 Skripsi Unram 
SEORANG WANITA DALAM NOVEL CINTA SESUNGGUHNYA KARYA QONITA MUSA 
72. FEMINITAS DALAM PEREMPUAN DI TITIK NOL KARYA NAWAL EL SADAWI DAN Fanadian 2007 Skripsi Unram 
RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA PEREMPUAN SASAK 
73. ANALISIS UNSUR INTRINSIK DAN ASPEK RELIGJUSITAS NOVEL SALAMAHKARYAALI Siti Zuhairini2007 Skripsi Unram 
AHMAD BAKSIR 
74. RELEVANSI KRITIK SOSIAL DALAM CERPEN TUJUH SAP! KURUS MEMAKAN TUJUH SAP! Farida2006 Skripsi Unram 
GEMUK KARYA DANARTO DENGAN PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA 
75. IHWAL TAHAYUL SERTA RELEVANSINYA DENGAN POLA PIKIR GENERASI MUDA DI Budiono2006 Skripsi Unram 
KECAMATAN PALAMPANG KABUPATEN SUMBAWA BESAR 
76. KAHAN STRUKTURAL DAN NILA! PENDIDIKAN DALAM NOVEL KASIDAH-KASIDAH Ratna 2008 Skripsi Unram 
CINTA KARYA MUHAMMAD MUHYIDIN 
77. NI LAI SOSIAL BUDA YA DALAM NOVEL SARAS WAT! KARYA AA NAVIS Baiq Lely Febriani Skriosi Unram 
78. MAKNA DAN FUN GS I PATU PADA PERNIKAHAN ADAT MBOJO N ursahraeni2008 Skriosi Unram 
79. STUD! KOMPARATIF UNSUR INTRINSIK NOVEL DIAN YANG TAK KUNJUNG PADAM ST Hendri Supriati2004 Skripsi Unram 
ALI SYAHBANA DAN NOVEL KALAU TAK UNTUNG KARYA SELASIH 
80. METODE !SOTO PI SEBAGAI SARANA PENENTUAN TEMA PUISI : STUD! KASUS PUISI Dina Marhamah2009 Skripsi Unram 
KARYA SAPARDI DJOKO DAMONO 
• 
~ 
81 KONFLIK PSIKOLOGI TOK OH IA DALAM CERPEN MATAHARI KAR YA KORRIE LA YUN Sapun2010 Skripsi Unram 
RAMPAN 
82. NlLAJ SOSlAL DAN PENDIDIKAN DALAM "MARYAMAH KARPOV" KAR YA ANDREA Ruslan2011 Skripsi Unram 
HIRATA 
83. POLA KOMUNIKASI ATARA PEMAJN DAN PENONTON DALAM PERTUNJUKAN DRAM A Dhanna Satrya Hd2011 Skripsi Unram 
SATU LAWAN SATU: KAHAN ETNOGRAFI 
84. PENGARUH PANDANGAN PERAN GENDER TERHADAP HJLANGNYA FEMALE MODESTY Nurul Hidayah201 I Skripsi Unram 
SEORANG WANITA DALAM NOVEL CINTA SESUNGGUHNYA KARYA QONITA MUSA 
85. ANALISIS NILAI-NlLAI KEPENDIDIKAN DALAM SESENGGAK SASAK PADA Gary Syahbani2010 Skripsi UMM 
MASYARAKAT LOMBOK TENGAH 
86. KAHAN ANTROPOLGO NOVEL "MERPATI KEMBAR DI LOMBOK" KARYA NURlADI Femi Mislani201 I Skripsi UMM 
87. KAJJAN FEM!NlS NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN KARYA ABIDA H EL Faizah2011 Skripsi UMM 
KHALIEQY DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN PESANTREN DI LOMBOK 
88. STUDI KOMPARATTF UNSUR INTRINSl.K NOVEL DIAN YANG Skripsi UMM 
TAK KUNJUNG PADANG KARYA S.T ALISYAHBANA DENGAN NOVEL KALAU TAK Kartini 2011 
UNTUNG KARYA SELASIH 
89. ANALISIS STRUKTVR NOVEL BAIT - BAIT SUCI GUNUNG RJNJANI KAR YA KHAIRUL Lalu Karunia Afriliandy 2011 Skripsi VMM 
SIDDIQ 
LALU KARUNIAAFRJLIANDY 
90. ANALISIS NlLAJ -NILAJ YANG TERKANDUNG DALAM NASKAH "NAJMUL HVDA" KARYA Habiburrahman 2011 Skripsi VMM 
TGH. ABHAR MUHIDDIN PADA MASY ARAKAT SASAK 
91. ANALISIS KUMPULAN CERPEN Lilik Haryani201 I Skripsi VMM 
RORO MENDUT & ATMO KARYA BESAR S.W SEBUAH KAJIAN FEMJNJSME 
92. ANALISIS NILA! SOSIOKULTURAL DALAM NOVEL "BERCINTA DALAM TAHAJJUDKU" Sri Ruwaidah 2011 Skripsi VMM 
KARYAANSHELA 
93 . ANALISIS KUMPVLAN PUISI "DERU CAMPVR DEBU" Suhaili 2011 Skripsi VMM 
KARYA KHAIRILANWAR ( SEBUAH KAHAN PSIKOLOGIS ) 
94. ANALISIS STRUKTVRAL CERPEN Mumiati2011 Skripsi VMM 
AKU CINTA BAG INDA NABI KARYA HABIBVRRAHMAN SAEROZ 
95. NILAJ-NILAJ PENDIDIKAN RELlGlUS DALAM CERPEN "KETIKA MAS GAGAH PERGJ" Sipakiyah 2011 Skripsi VMM 
KARYA HELVY TIANA ROS 
96. ANALISIS NOVEL "SANG PEMIMPI" KARYAANDREA HIRAT SEBUAH PENDEKATAN Anggelina Selia Ninggrum 2010 Skripsi UMM 
HERMENEUTIK 
97. ANALISIS NOVEL PVDARNYA PESONA CLEOPATRA "PSIKOLOGl ISLAM! PEMBANGUN Arif Rahmawati Skripsi UMM 
JIWA" 
KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY 
98. ANALISIS NlLAJ PENDIDIKAN NOVEL ZIEZIE MENCARI JALAN RASUL KARYA Hamdanul Qodri, 2011 Skripsi VMM 
MUHAMMAD B. ANGGORO 
99. ANALISJS UNSUR TNTRINSIKNOVEL "PUDARNYA PESONA CLEOPATRA" KARYA E r n a w a t i20 I 0 Skripsi UMM 
HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY 
100. ANALISIS NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN KARYAABIDAH EL KHALIEQY Hemiati 2011 Skripsi UMM 
SEBUAH KAJIAN FEMTNISME 
IOI. ASPEK RELIGIUSITAS DALAM NOVEL HAFALAN SHALAT DELISA KARYA TERE LIYE Hj . Sabariah2010 Skripsi UMM 
102. ANALISIS BENTUK DAN NILA! DUNTAL RANGGANIS PADA SAAT MALAM NYIWAQ DI Mu'tamal Sahir 2011 Skripsi UMM 
DESA UNGGA KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
103. ASPEK RELIGIUSITAS TOKOH HAMID DALAM NOVEL "DI BAWAH LINDUNGAN KA'BAH" Siti Aisah2011 Skripsi UMM 
KARYAHAMKA 
104. BENTUK DAN FUNGSI MANTRA PELET DALAM MASYARAKAT SASAK DI DESA DAREK s id i k201 l Skripsi UMM 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
SEBUAH KAHAN PSIKOLOGJS 
105. NILAl-NJLAI MORAL DALAM NOVEL" AYAT -AYAT CTNTA" Suriati 2011 Skripsi UMM 
KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY 
106. ANALISIS UNSUR KEBAHASAANPADA KUMPULAN SAJAK "DERU CAMPUR DEBU" Nur ' Asiah 2011 Skripsi UMM 
KARYA CHAIRIL ANWAR 
107. ANALISIS NILAI-NILAI KEPENDIDIKAN DALAM SESENGGAK SASAK PADA Gari Sahbani2010 Skripsi UMM 
MASYARAKATLOMBOKTENGAH 
108. ANALISIS NOVEL SYAHADATCINTA Hj . Mardiana 2010 Skripsi UMM 
KARYA TAUFIQQURAHMAN AL -AZIZY SEBUAH KAJIAN RELIGIUS 
109. BENTUK, FUN GS I, DAN MAKNA TEMBANG SORO NG SERAH AJI KRAMA DALAM Kamadi MR20 I 0 Skripsi UMM 
PERKAWTNAN ADAT SASAK DI DESA BONDER LOMBOK TENGAH 
110. ANALISIS NOVEL "BURNED ALIVE" KARYA SOUAD SEBUAH KAJIAN SOSIAL BUDA YA Rosyida2010 Skripsi UMM 
Ill. NASIONALISME DAN KRITIK SOSIAL DALAM NOVEL NAGABONAR JADI 2 KARYA Saimun2010 Skripsi UMM 
AKMAL NASERY BASRAL 
112. KAJIAN KONFLIK PSIKOLOGI TOKOH "ATMA" DALAM CERPEN "PAKU DAN PALU" Suhaimi 2010 Skripsi UMM 
KARYA UTUY TATANG SONTANI 
113. ANALISIS NILA! -NILAI MORAL YANG TERKANDUNG DALAM NOVEL MAKRIFAT CINTA Surya Emi 2010 Skripsi UMM 
KARYA TAUFJQURRAHMAN AL-AZIZY 
114. NILAI-NILAI PENDIDIKAN RELIGIUS DALAM CERPEN "KETIKA MAS GAGAH PERGI" Sipakiyah 2011 Skripsi UMM 
KARYA HELVY TIANA ROSA 
115. NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM NOVEL RAHASIA WANITA KARYA QATRUN NADA Salmuniarti Skripsi UMM 
116. ANALISIS PSIKOLOGIS NOVEL REMAJA "BIDADARI BERKALAM !LAH!" KARYA WAHYU Sukiman Haryati 2011 Skripsi UMM 
SUJANI 
117. ANALISIS CERITAARYA BANJAR GETAS DALAM MASYARAKAT SASAK MELALUI Zaenal Abidin 2009 Skripsi UMM 
TTNJAUAN HJSTORJS 
118. A STUDY ON THE TNTRINSICT ELEMENT OF STEPHENIE MEYER'S TWILIGHT Moh. Agus Surya201 l Skripsi Unram 
119. AN ANALYSlS OF SOClALAND EDUCATIONAL VALUE IN SASAK FOLKLORE "CUPAK Baiq Desy Arfini201 I Skripsi Unram 
GURANTANG" 
120. A STUDY ON THE INTRINSICT ELEMENT OF STEPHENIE MEYER'S TWILIGHT Moh. Agus Surya201 I Skripsi Unram 
121. AN ANALYSIS OF SOClAL AND EDUCATIONAL VALUE JN SASAK FOLKLORE "CUPAK Baiq Desy Arfini201 I Skripsi Unram 
GURANTANG" 
122. EMILY DICKINNSON'S CONCEPT OF GOD IN SOME OF HER POEMS Abdul Aziz201 I Skripsi Unram 
123. AN ANALYSIS OF THE INTRINSlC ELEMENTS OF MEMOIRS OF A GEISHA: A NOVEL BY Benny Fadhila Pratama2010 Skripsi Unram 
ARTHUR GOLDEN 
124. AN ANALYSIS OF THE INTRINSIC ELEMENTS OF NATHANIEL HAWTHORNE'S THE Nurfika Amalia2010 Skripsi Unram 
SCARLET LETTER 
125. AN ANALYSIS OF ROMATICISM IN THE FASHION SHOW, A NOVEL BY RENZO BARBIERI Jellia Andhini Aulia Kore 2010 Skripsi Unram 
126. THE INFLUENCE OF THE SOCIETY TOWARD THE DEVELOPMENT OF THE MAIN !win Insani2011 Skripsi Unram 
CHARACTER IN ARTHUR GOLDEN NOVEL MEMOIRS OF A GEISHA 
127. THE SIGNIFICANT OF RELIGIOUS FANATICISM AS REVEALED BY THE CHARACTER OF Miftahusurur2011 Skripsi Unram 
SILAS IN DAN BROWN'S THE DA VINCI CODE 
128. KAflAN NILAI PENDIDIKAN TERHADAP SYAIR KERAJAAN BIMA J uhriati 20 I O Skripsi UMM 
129. KAHAN NILA! PENDIDIKAN TERHADAP SYAIR KERAJAAN BIMA Juhriati 20 IO Skripsi UMM 
130. NILAJ-NILAJ PENDIDIKAN MORAL DALAM TABIR BURUH MIGRAN INDONESlA DI Intania Rahmadhani, 20 I 2 Skripsi UMM 
MALAYSIA PADA NOVEL DI ATAS PELANGI CINTA KARYA AMAT SAHAR 
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PELAJARAN 2010-2011 
7. ANALISIS KESALAHAN STRUKTUR BAHASA INDONESIA TULIS SISWA KELAS 2 MTS Nur'aini 2010 Skripsi Unram 
NAHDLATUL WATHAN PRJNGGA JURANG TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
8. JENIS DAN MAKNA GAYA BAHASA URIK -LIRJK LAGU BAND PAD! Zulkamaen 2009 Skripsi Unram 
9. NILAI SOSIAL NOVEL HAFALAN SHOLAT DELISA KARYA TERE LIVE · KAJIAN SOSIOLOGI Khusnul Khotimah 2008 Skripsi Unram 
SASTRA 
10. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN PREPOSISI DALAM WACANA BAHASA INDONESIA Nurdiana 2010 Skripsi Unram 
PADA SISWA KELAS VII SMPN 2 JONGGAT TAHUN 200812009 
11. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN POLA LATIHAN BERJENJANG DALAM PEMBELAJARAN Num1ala2010 Skripsi Unram 
PREPOSISI PADA SISW KELAS VII SMPN 21 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
12. KEMAMPUAN MEMAHAMI PERUBAHAN MAKNA KATA DALAM BAHASA INDONESIA Nurul Imtihan Skripsi Unram 
SISWA KELAS VII MTS DARUL IHSAN LELONG PRAYA TENGAH TAHUN PELAJARAN Novalista20 IO 
200912010 
13. KEMAMPUAN MENGUNGKAPKAN KEMBALI HASIL MENYIMAK WWANCARA DALAM Skripsi Unram 
BENTUK TULISAN PADA SISWA KELAS X MA HIDAYATULLAH MATARAM TAHUN N urfitriani 2011 
PELAJARAN 2011/2012 
14. ANALISIS KEMAMPUAN MEMBACA WACANA PERCAKAPAN SISWA KELAS V SON 7 KEDIRI Pitriah 2011 Skripsi Unram 
LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN 2011 
15. PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BUDI PEKERTI MELALUI DESAIN INSTRUKSIONAL Rafnah 2011 Skripsi Unram 
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS V SD INPRES SAN GIANG WERA 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
16. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGARANG SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL Raudatul Jannah 2011 Skripsi Unram 
LITERASI PADA SISWA KELAS VIII SMPN 19 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2011 -2012 
17. KEMAMPUAN MEMBACA INDAH TEKS DRAMA PADA SISWA KELAS V SON 2 SUMI Rostinah Masrin 20 l 0 Skripsi Unram 
KECAMATAN LAMBU TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
.. 
~ •.~ ~ 
18. KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF DEDUKSI DAN INDUKSI SISWA KELAS XI SMA Rudiati 2011 Skripsi Unram 
MUHAMMADIYAH MATARAM TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
19. UNSUR-UNSUR INTRINSIK DAN NILAl-NILAI PENDIDIKAN DALAM CERPEN EMAKKU Anjani Wira Kinasih 2009 Skripsi Unram 
MENJADI IBU KARYA PUDJI ISDRIANI K. 
20. ASPEK SOSILOGIS DALAM CERITA RAKYAT GAOS ABDUL RAZAK SUKU SAS AK Taufik Rahman 2008 Skripsi Unram 
21. KAHAN PSIKOLOGIS MARIA ZAITUN DALAM PUISI NYANYIAN ANGSA KARYA WS Ahyati Kurniamala Skripsi Unram 
REND RA Niswariyana 2006 
22. KAHAN PSIKOLOGIS SAMAN DALAM NOVEL SAMAN KARYAAYU UTAMI B. Chairy Salma Qodriah Skripsi Unram 
2005 
23. STUD! KOMPARATIF UNSUR INTRINSIK NOVEL SALAH ASUHAN KARYAABDOEL MUIS Lalu Marjun 2005 Skripsi Unram 
DAN NOVEL TENGGELAMNYA KAPAL VANDERWIJCK KARYA HAMKA 
24. KAHAN PSIKOLOGIS TOKOH DATUK MARINGGIH DALAM NOVEL SITI NURBYA KARYA Urbanus Bate 1998 Skripsi Unram 
MARAHRUSLI 
25 . BENTUK, FUNGSI DAN MAKNA TEMBANG SORONG SERAH AJI KERAMA DALAM Susilawati 2005 Skripsi Unram 
PERKAWINAN ADAT SASAK TRADISIONAL DI DESA SABA JANAPRIA 
26. TATACARA DAN MAKNA TEMBANG PADA UPACARA BERETES DI DESA GANT! B~iq Helmy 2007 Skripsi Unram 
KECAMATAN PRAYA TIMUR LOMBOK TENGAH 
27. ANALISIS PLOT NASKAH LAKON HIKAYAT GAJAH DUDUK KARYA IMTIHAN TAUFAN Sindra Sari 2008 Skripsi Unram 
(SEBUAH KAJIAN STRUKTURAL) 
28. MODEL MOTIFASI DALAM SESENGGAKAN UNGKAPAN TRADISIONAL BALI Susy Mayasari 2009 Skripsi Unram 
29. DIKSI DAN MAKNA LIMA (5) PUISI TAUFIQ ISMAIL Nely Damayanti 2004 Skripsi Unram 
30. STUDI KOMPARATIF NILA! SOSIAL CERPEN NYONYA KATHY TINGGAR KARYA GEGER Baiq Wahidah 2002 Skripsi Unram 
PRAHARA DENGAN CEPEN NYONYA MULLER KARYA N. MAREWO 
31. KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAWAS DALAM MASYARAKAT SUMBAWA DI KECAMATAN Mustakiem 1997 Skripsi Unram 
PLAMPANG 
32. RESEPSI ANGGOTA TEATER PUTIH TERHADAP ASPEK MORAL CERPEN ENCLAVE KARYA Fathi 2007 Skripsi Unram 
RAMADHAN K.H. 
33. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILAI MORAL CERITA RAKYAT LA HILA DALAM Rosinawati 2005 Skripsi Unram 
MASYARAKAT BlMA 
34. KAHAN PSIKOLOGIS TOKOH UTAMA DAN NILAI BUDAYA BIMA NOVEL LA HAMl KARYA Sry Wahyuningsih 2005 Skripsi Unram 
MARAHRUSLI 
45. KAHAN SOSIOLOGI SASTRA PUISI SAJAK LISONG KARYA W.S. RENDRA Yuliaharvati 2008 Skripsi Unram 
36. UNSUR BAWAH SADAR TOKOH UTAMA DALAM NOVEL KENANGA KARYA OKA RUSMINI Marlina 2007 Skripsi Unram 
37. NALISIS ALUR DALAM NOVEL BELANTIK KARYA AHMAD TOHARI Nurlaily Hamidah 2006 Skripsi Unram 
38. TAKHAYYUL DALAM MASYARAKAT BIMA : SEBUAH KAHAN STRUKTUR DAN FUNGSI Nurfairin Muiahidah 2009 Skripsi Unram 
39. ANALISIS STRUKTUR DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PRIBAHASA SUMBAWA Sri Astuti 2007 Skripsi Unram 
SERTA RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL 
40. GAYA BAHASA DAN NILA! -NILA! KEPENDlDIKAN DALAM SESENGGAK SASAK DESA Henny Suprianti 2004 Skripsi Unram 
PUYUNG KECAMATAN JONGGAT 
41. RESEPSI MASYARAKAT PRINGGASELA LOMBOK TIMUR TERHADAP MITOS KAIN SESEK Laeny lndaryati 2004 Skripsi Unram 
42. NILAl-NILAI PENDIDIKAN DALAM CERITA RAKYAT BIMA LA KASIPAHU KARYA Edy Mulyadi 2008 Skripsi Unram 
MUHAMMAD TAHIR ALWI 
43. MENGUAK BUDAYA BALI DALAM NOVEL KENANGA KARYA OKA RUSMJNI Jauhana Handavani 2007 Skripsi Unram 
44. ANALISIS TOKOH PAJJO DALAM CERPEN JAKARTA KARYA TOTI LAWATI TJJTRAWASITA Skripsi Unram :•: 
BERDASARKAN PENDEKATAN PSIKOLOGI BEHAVIORAL (B.F SKINNER) SERTA NILA! - Rahman Antoni 2006 
NILA! PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNNYA 
45. KRJTIK SOSIAL DALAM TIGA SAJAK WS RENDRA Shafwan Khairi 2008 Skripsi Unram 
46. ASPEK PSIKOANALISIS DALAM CERPEN "LEBIH HITAM DARI HJTAM " DAN 'TUNGGU AKU Ilhamuddin Aminullah Skripsi Unram 
DI POJOK JALAN ITU" KARYA JWAN SIMATUPANG 1995 
47. ANALISIS STRUKTURAL DAN KRITIK SOSIAL DALAM CERPEN BAPAK PRESIDEN YANG Zohaerudin 2008 Skripsi Unram 
TERHORMAT KARY A AGUS NOOR 
48. NILAI-NILAI MORAL DALAM NOVEL "AYAT -AYAT CINTA" KARYA HABIBURRAHMAN EL Dewi Hartatik 2007 Skripsi Unram 
SHIRAZY 
49. RELIGIUSJTAS DALAM TIGA SAJAK CHAIRILANWAR Azni Haris 2005 Skripsi Unram 
50. PENYIMPANGAN NILAI BUDA YA DALAM NOVEL SALAH ASUHAN KARY A ABDUL MUIS Erwandi 2006 Skripsi Unram 
51. KONFLIK DALAM NOVEL RONGGENG DUK UH PAR UK KARY A AHMAD TOHARI Nur Kholidah 2009 Skripsi Unram 
52. ASPEK-ASPEK PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DALAM CERITA RAKYAT MPAMA LA Muawanah 1993 Skripsi Unram 
KASIPAHU DARI DAERAH BIMA 
53 ANALISJS KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA DALAM Skripsi UMM 
MENYUSUN PARAGRAF PADA SISWA KELAS VII MTS DARUL MUTTAQIN NW PENUNJAK Bq. Apriani Hidayah 2010 
TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
54. IDENTIFIKASI METODE PEMBELAJARAN MENYJMAK DAN BERBICARA PADA TAMAN Deti Rosidah Permanawati Skripsi UMM 
KANAK-KANAK SE-GUGUS I PRAYA TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 2009 
55 . PENlNGKATAN KEMAMPUAN MENULIS CERPEN MENGGUNAKAN METODE BERJENJANG Ekawati.2010 Skripsi UMM 
PADA SIS WA KELAS VIII SMPN 5 PUJUT TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
56. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KALIMAT EFEKTIF DALAM MENGARANG PADA SISWA Ely Susanti 2011 Skripsi UMM 
KELAS IX MTS NW KARANG BATA TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
57. PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN Fasbir 2010 Skripsi UMM 
MENULIS KARYA ILMJAH PADA SISWA KELAS VII A SMPN 2 WERA TAHUN PELAJARAN 
2009-2010 
58. ANALISJS KESALAHAN PENGGUNAAN HURUF KAPITAL DALAM KALIMAT BERITA PADA Fatmawati 2010 Skripsi UMM 
SON 61 KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
59. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KALIMAT LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG H. Ruslan 2010 Skripsi UMM 
DALAM KARANGAN SISWA KELAS VI SON 8 KEDIRI KEC. KEDIRI KAB. LOMBOK BARAT 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
60. ANALISIS KESALAHAN KALIMAT PADA KARANGAN SISWA KELAS V SDN INPRES PAYJ Hamka2010 Skripsi UMM 
DALAM KECAMATAN WERA TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
61. KEMAMPUAN MENYAMPAIKAN DAN MEMAHAMJ PESAN LISAN DENGAN Helmi Rosyida 20 I 0 Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO SISWAKELAS IV MI ISLAHUL MUTA'ALLIM PAGUTAN 
KOTA MATARAM 
62. PENGARUH PEMBELAJARAN ROLING TEACHER PADA GURU DAN SJSWA KELAS V MI Heni Aprilia 2011 Skripsi UMM 
NURUL ANWAR NW BUG-BUG DALAM PROGRAM PENIGKATAN MUTU PENDIDIKAN 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
.. 
t ~ • 
63 . EFEKTIVITAS METDDE DIALOG DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA Hemi Johan 2010 Skripsi UMM 
UNTUK MENYAMPAIKAN IDE SISWA KELAS V SON I TRONG TAWAH TAHUN PELAJARAN 
2009-2010 
64. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KATA DEPAN DAN AWALAN DALAM PENULISAN Hery Ispandriati 20 I 0 Skripsi UMM 
KALIMAT BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS V SDN I KRAMA JAYA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
65 . ANALISIS KEMAMPUAN MENDESKRJPSIKAN HASIL PERCAKAPAN MELALUI AUDIO PADA Hilmiyah 2010 Skripsi UMM 
SISWA KELAS VII SEMESTER II MTS. MIFTAHUL ULUM PELANGAN TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
66. PEMBELAJARAN KALIMAT DEN GAN MENGGUNAKAN METODE SAS PADA SISWA KELAS I Nyoman Putu 2011 Skripsi UMM 
VI SON 19 CAKRANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
67. MENINGKATKAN KOSAKATA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN AKTIF, Ida Rosida 2012 Skripsi UMM 
INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN (PAIKEM) PADA SISWA KELAS V 
SDN 19AMPENAN KOTAMATARAM TAHUN PELAJARAN 2011 -2012 
68 .. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN KAUMAT EFEKTIF DALAM KARANGAN SISWA Ilham 2009 Skripsi UMM 
KELAS VII SMPN 2 PUJUT TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
69. PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BERBICARA DENGAN PENDEKATAN KOOPERATIF PADA Sri Musiyustin 2 0 0 9 Skripsi UMM 
SISWA KELAS V 
SON 3 PENUJAK TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
70. KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KALIMAT TOPIK MENJADI KARANGAN NARASI St Jaenab 2009 Skripsi UMM 
DENGAN METODE TANYA JAWAB DAN CERAMAH PADA KELAS V SON 16 KOTA BIMA 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
71. ANALISIS KESALAHAN MENGUBAH KALIMAT AKTIF MENJADI KALIMAT PASIF PADA Uti Badrullah 2009 Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SDN BAGIK KERONGKONG TAHUN PELAJARAN 2008 -2009 
72 PERANAN PERPUSTAKAAN DALAM MENINGKATKAN 
APRESIASI KARYA SASTRA SISWA KELAS V SON 17 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2009- Supiyem 20 I 0 Skripsi UMM 
2010 
73 . KEMAMPUAN MENENTUKAN JENIS KATA DALAM WACANA BAHASA INOONESIA PADA Titin Susilawati 2010 Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SON 17 AMPENANTAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
74. PEMBELAJARAN MENULIS PUISI MENGGUNAKAN MEDIA LINGKUNGAN SEKITAR PADA Erti Erawati20 I 0 Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SON 13 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
75 . KEMAMPUAN MENGUBAH KALIAMAT TUNGGAL MENJADI KALIMAT MAJEMUK Khaeriah 20 I 0 Skripsi UMM 
BERTINGKAT PADA SISWA KELAS V 
SDN 13 AMPENAN PADA TAHUN PELAJARAN 2009-20 IO 
76. KEMAMPUAN MENENTUKAN POLA KALIMAT DALAM WACANA BAHASA INOONESIA N urhikmah20 I 0 Skripsi UMM 
PADASISWAKELAS VSD N 13 AMPENANTAHUNPELAJARAN 2010-2011 
77 PEMBELAJARAN MENU LIS PUISI DEN GAN MENGGUNAKAN METODE WISATA PADA Nurul Aini2010 Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SON 17 AMPENAN 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
78. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARATIF DENGAN MENGGUNAKAN Syamsul Bahri Rs 2010 Skripsi UMM 
MEDIA GAMBAR BERSERI PADA SIS WA KELAS IV SON 1 PENGENJEK JONGGAT LOMBOK 
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
79. IDENTIFIKASI PENGGUNAAN METODE DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN Sahrin 2010 Skripsi UMM 
BERBAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS Ill SDN SE-GU GUS 7 KECAMATAN 
SEKOTONG TAHUN PELAJ ARAN 2009-2010 
80. IDENTIFIKASI PENGGUNAAN METODE DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN Sahurin 20 I 0 Skripsi UMM 
BERBAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS Ill SDN SE-GUGUS 7 KECAMATAN 
SEKOTONG TA HUN PELAJ ARAN 2009-20 I 0 
81 PENGARUH PENGAJARAN REMEDIAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAHASA Sahuriyadi 2010 Skripsi UMM 
INDONESIA SISWA KELAS IV, V, DAN VI DI SDN SULIN KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
82 . ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMBUAT KARANGAN NARASI PADA SISWA Suhermayanti 2010 Skripsi UMM 
KELAS V SDN 4 BAJUR KECAMATAN LABUAPI TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
83. EFEKTIVITAS METODE SOSIODARMADALAM PEMBELAJARAN MEMBACA PUISI PADA Muhiddin 2010 Skripsi UMM 
SIS WA KELAS V SDN 4 KADARO KECAMATAN SEKOTONG TAHUN PELAJARAN 2008 --2009 
84. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE BERBASIS MASALAH DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENGARANG PADA SISWA KELAS 5 S DN 3 KEDARO KECAMATA N Muhsan 2010 Skripsi UMM 
SEKOTONG KABUPATEN L OMBOK BARAT 
TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
85 . IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA CEPAT PADA 
SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR M ujirah2010 Skripsi UMM 
SE-GUGUS BAJUR KECAMATAN LABUAPI TAHUN 2009 -2010 
86. EFEKTIVITAS MEDIA PETA LOKASI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS Mulia Rahmayanti 2010 Skripsi UMM 
DESKRIPSI TEMPAT ATAU ARAH PADA SISWA KELAS VIII SMPN I PRAY A TAHUN 
87. KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT TERHADAP HASIL BELAJAR DALAM MEMAHAMI ISi Mulya Rahayu Ningsih Skripsi UMM 
CERPEN PADA SIS WA KELAS V SDN TAPON TAHUN PELAJARAN 2009/20 IO 2010 
88. ANALISIS KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KERANGKA KARANGAN MENJADI Ni Made Budiwati 2010 Skripsi UMM 
KARANGAN PADA SISWA KELAS V SDN 5 SANDIK TAHUN PELAJARAN 2008 -2009 
89. PENERAPAN PERMAINAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KATA 
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BELAJAR MEMBACA SISWA Ni Wayan Budiari 2010 Skripsi UMM 
KELAS I DI SDN 36 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
90 EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO PADA MATA PELAJARAN BAHASA 
INDONESIA KELAS V DI SD NEGERI 4 KAWO KECAMATAN PUJUT R enah 2010 Skripsi UMM 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
91 PENINGKATAN PEMAHAMAN MEMBACA WACANA TULIS DENGAN MENGGUNAKAN 
MEDIA GAMBARPADA SIS WA KELAS V MIN JELANTIK Rosida 2010 Skripsi UMM 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
92 PEMBELAJARAN MENULIS WACANA NARASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE Ruslan 2010 Skripsi UMM 
BERJENJANG PADA SISWA KELAS V SDN I SEMBUNG KECAMATAN NARMADA TAHUN 
93. KEMAMPUAN MEMBUAT KALIMAT PERINTAH PADA SISWA KELAS V SDN 2 Saenah 2010 Skripsi UMM 
BANYUMULEK KECAMATAN KEDIRI LOMBOK BARATTAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
94. KESULITAN GURU BIDANG STUD! BAHASA INDONESIA DI KELAS II DALAM Baiq Husniati 2010 Skripsi UMM 
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BELAJAR MENGAJAR DI MTs NURUL IMAN UJAN RINTIS 
TP. 2009/2010 
95 . KEMAMPUAN MEMBEDAKAN AWALAN DAN KATA DEPAN DALAM WACANA BAHASAN Bq. Maknun 2010 Skripsi UMM 
INDONESIA PADA SISWA KELAS V DI SDN I KURIPAN TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
96. ANALISIS KEMAMPUAN MERANGKAI KATA SIS WA TK I RA MINHAJUL ULUM KETARA Baiq Siswati Eka Dahliana Skripsi UMM 
TAHUN PELAJARAN 2010 -2011 2010 
97. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN WACANA DESKRIPSI DAN EKSPOSISI DALAM MENULIS Erwadi Iskandar Skripsi UMM 
PADA SISWA KELAS VII SMPN I MONTONG GADINGTAHUN PELAJARAN 2009/ 2010 Kusuma Putra 2010 
98. ANALISIS KEMAMPUAN MEMBACA TEKNIK DAN UPAYA MENINGKATKAN PADA SISWA Yunita Kusmiyanti 20 I 0 Skripsi UMM 
KELAS III SDN TEMPIT 
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010 
99. IDENTIFIKASI PERANAN PERPUSTAKAAN DALAM MEMBANTU SISWA MENYELESAIKAN Muhammad Saidi 2010 Skripsi UMM 
TUGAS-TUGAS MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI KELAS V SD NEGERI MERTAK 
KESAMBIK BATUKLIANG TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010 
100. KEMAMPUAN MENYUSUN KATA MENJADI KALIMAT SEDERHANA PADA SISWA KELAS II S a'diah 2010 Skripsi UMM 
Ml INTISYARUL 'ULUM MONTONG ARE KEDIRJ TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
IOI. KONTRIBUSI KOSAKATA SERAPAN DAN PENGUASAAN KAIDAH BAHASA INDONESIA Sarka w i 2010 Skripsi UMM 
TERHADAP KEMAMPUAN MEMBUAT KALIMAT EFEKTIF PADA SISWA KELAS XI SMA AT -
TOHIRIYAH BODAK TAHUN PELEJARAN 2010/2011 
102. PENERAPAN PEMBELAJARAN MEMBACA !NOAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN Salikin 2010 Skripsi UMM 
APRESIASI SASTRA KELAS V SDN I RUMAK KECAMATAN KEDIRI TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
103. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN BUNYI BAHASA PADA PEMBELAJARAN MENYIMAK Awaludin 2010 Skripsi UMM 
SISWAKELAS I SDN 2 PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
104. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MODEL SOSIODRAMA (ROLE PL4YING) DALAM Eka Marlina Susilawati20 I 0 Skripsi UMM 
MENINGKATKAN KEMAMPU AN BERBICARA PADA SI SWA KELAS VIII SMPN 3PRA YA 
TIMUR LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
105. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS VIII Masriyanti20 I 0 Skripsi UMM 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 LAPE TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
106. PERANAN GURU DAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA Nani Suharti 20 I 0 Skripsi UMM 
INDONESIA SISWA KELAS III SDN NO. I SERANGE TAHUN AJARAN 2010 I 2011 
107. ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MENENTUKAN KATA BENDA DALAM WACANA NiningYuliantari 2010 Skripsi UMM 
DESKREPTIF PADA SISWA KELAS V SDN 3 BELEKA KECAMATAN PRAYA TIMUR TAHUN 
PELAJARAN 2010-2011 
108. PERANAN PAKEM (PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN) Siti Maslah 2010 Skripsi UMM 
BAGI ANAK DIDIK DA LAM MENCAPAI TU JUAN BELAJAR MENGAJAR DI TK DEW! SER UNI 
SON 9 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 20J0/201 I 
109. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA PERMULAAN PADA Suriati 20 I 0 Skripsi UMM 
SISWA KELAS II SD SE -GU GUS IV SESELA KECAMATAN GUNUNGSARI LOMBOK BARAT 
TAHUN PELAJARAN 20!0/2011 
I 10. PENGARUH PENGGUNAAN BAHASA SASAK TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA Yuliati 2010 Skripsi UMM 
BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VII SMP DARUL HIKMAH MATARAM TAHUN 
PELAJARAN 20J0-201 I 
I I I. MENINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM MENGUBAH KALIMAT ACAK MENJADI Yunit Fahdiansyah, 2010 Skripsi UMM 
PARAGRAF UTUH DENGAN MEDIA KARTU KALIMAT PADA SISWA KELAS X SMAN 
IMPANGTAHUN PELAJARAN 2010/2011 
112. EFEKTIFITAS METODE DISKUSI KELOMPOK BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN Salbiyah, 2010 Skripsi UMM 
MEMBACA PADA SISWA KELAS III SON TIMUK G AWAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
113. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI BERITA DARI RADIO DENGAN Mimin Karmini 2 0 I 0 Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN METODE LATIHAN BERJENJANG PADA SISWA KELAS Vlll DI SLTP N I 
BRANG REA TAHUN PELAJARAN 2009-20JO 
114. PEMBELAJARAN MENULIS CERITA M iratul Bariz.ah 20 I 0 Skripsi UMM 
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA SISWA KELAS VII MTS.N 
JANAPRIA TAHUN PELAJARAN 2009/20JO 
115. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TUTOR Sandriani Eka Nursari20 I 0 Skripsi UMM 
SEBAYA PADA SISWA 
KELAS VII DI SMPN 3 PUJUT LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
116. PENERAPAN PEMBELAJARAN DENGAN SISTEM KTSP PADA MATA PELAJARAN BAHASA Baiq Tutik Mardiati 2010 Skripsi UMM 
INDONESIA 
KELAS Vil SMPN I BATUKLIANG 
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 
117. ANALISIS KESALAHAN DIKSI DALAM MENYUSUN KALIMAT EFEKTIF PADA SISWA KELAS Abdul Hanan 2010 Skripsi UMM 
VIII MTs. NURUL HAQ KARANG BEJELO TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
I 18. ANALISIS KESALAHAN PENULISAN AWALAN DALAM KALIMAT SISWA KELAS VI SON NiaArliyanti 2010 Skripsi UMM 
LO POK BERU TAHUN PELAJARAN 20I0/2011 
119. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KALIMAT EFEKTIF DALAM MENGARANG PADA SISWA Ely Susanti20JO Skripsi UMM 
KELAS IX MTs NW KARANG BATA TAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
120. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA PADA SISWA Lisarah 2010 Skripsi UMM 
TAMAN KANAK-KANAK SE-KECAMATAN SANDUBAYA TAHUN PELAJARAN 201012011 
121. KEMAMPUAN MENULIS PROSA DESKRIPSI KELAS VI SD NEGERI LANTUNG SEPUKUR Syarifuddin 20 JO Skripsi UMM 
TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010 
122. ANALISIS KEMAMPUAN MENULIS TEGAK BERSAMBUNG PADA SISWA KELAS I SON Syakroni 20 JO Skripsi UMM 
MONTONG AJAN TAHUN PELAJARAN 2010'201 I 
123. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM MENGATASI RENDAHNYA KEMAMPUAN Svaiful 20 IO Skriosi UMM 
•t • 
124. PENGGUNAAN KARTU KATA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN SIS WA KELAS II SD Suwiti 2010 Skripsi UMM 
NEGERI I MANTANG MENDESKRIPSIKAN SUATU BENDA 
125. EFEKTIVITAS METODE LATIHAN BERJENJANG DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN Susila Karyawati 2010 Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN KATA GANTI TANYA DALAM KALIMAT BAHASA INDONESIA PADA 
SIS WA KELAS V SDN TAMPAR -TAMPAR TAHUN PELAJARAN 2009/20 I 0 
126. IDENTIFlKASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA PERMULAAN PADA Suriati 2010 Skripsi UMM 
SISWA KELAS II SD SE-GUGUS IV SESELA KECAMATAN GUNUNGSARI LOMBOK BARAT 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
127. PERANAN PERPUSTAKAAN DALAM MENINGKATKAN APRESIASI KARYA SASTRA KELAS V Supiyem 2010 Skripsi UMM 
SDN 17 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2009 -20 I 0 
128. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DALAM Sri Susilawati 2010 Skripsi UMM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR POKOK BAHASAN MENULIS WACANA PADA SISWA 
KELAS Vlll SMPN 6 KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
129. ANALISIS KESALAHAN PENYUSUNAN KALIMAT MAJEMUK PADA KARANGAN NARASI Sri Rahmatullah 2010 Skripsi UMM 
SISWAKELAS VII SMPNEGERI 3 MADAPANGGA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
130. EFEKTIVITAS METODE BERCERITA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP Sri lsmiani 2010 Skripsi UMM 
KOSAKATA BAHASA INDONESIA PADA SISWA TK/RA NW SENGKOL KECAMATAN 
BATUKLIANG TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
131. EFEKTIVITAS METODE JIGSAW DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN Soldi 2010 Skripsi UMM 
KALIMAT ACAK MENJADI PARAGRAF PADA SISWA KELAS V DI MI HISNUL WATONI DESA 
SEMOYANG TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
132. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF ARGUMENTASI DENGAN Rahayu Mariaty 2010 Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN PROSES PENDEKATAN PADA SISWA KELAS V SDN TANDEK TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
133. KEMAMPUAN MENGAPRESIASI PUISI DENGAN METODE EXPLICIT INTRUCTION PADA Asmawati Azis 2011 Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SDN 32 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
134. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METODE BERCERITA UNTUK MENGATASI KESULITAN Bq. Hammy Hayati, 2011 Skripsi UMM 
BERBAHASA INDONESIA PADA SISWA TK PERWANIDA PRAYA TAHUN PELAJARAN 2010 -
2011 
135. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA LAGU 
PADA SISWA KELAS V MI NURUL HIDAYAH JURING Dewi Handayani 2011 Skripsi UMM 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
136. KEMAMPUAN MENGAPRESIASI DAN MENULIS PUISI DENGAN PEMANFAATAN KARTU Awalia Budiarti 2011 Skripsi UMM 
LAGU MELALUI TEKNIK JIGSAW PADA SISWA KELAS XJ SMAN 3 MATARAM TAHUN 2010 
137. ANALISIS KESULITAN MEMBEDAKAN JENIS-JENIS PARAGRAF DALAM MENULIS SISWA I Komang Karsa 2011 Skripsi UMM 
KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI 16 CAKRANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
138. PENINGKATAN KEMAMPUAN MELENGKAPI CERITA PADA MATA PELAJARAN BAHASA Ibrahim Miragani 2011 Skripsi UMM 
INDONESIA MELALUI TEKNIK PEMBERIAN TUGAS PEKERJAAN RUMAH PADA SISWA 
KELAS II SDN 51 CAKRANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
139. ANALISIS KEMAMPUAN MEMBACA INTENSIF DALAM MEMAHAMI IS! WACANA PENDEK Misnah201 I Skripsi UMM 
PADA SISWA KELAS VI MI HIDAYATULATHFAL BATU SAMBAN KECAMATAN LEMBAR '.•~ 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
140. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN PREPOSISI DAN AFIKS DALAM KALIMAT BAHASA Nasrullah 2011 Skripsi UMM 
INDONESIA PADA SISWA KELAS VIII MTsN KARUMBU TAHUN PELAJARAN 2011 -2012 
141. MENINNGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM PENGGUNAAN EJAAN DENGAN Ahmad Zaini 2011 Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN KOREKSI LATIHAN SECARA INTENSIF SISWA KELAS V SD FILIAL 
SEMPENI TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
142. PENERAPAN METOOE FIELD TRIP UNTUK Bambang Satriawan 2011 Skripsi UMM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS OESKRIPSI PAOA SIS WA KELAS X SMK NEGERl I 
LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN 20I0/2011 
143 PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA OENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK Maria Madeleine Ketut Skripsi UMM 
PERMAINAN KOSA KATA Nariati 2011 
PAOA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 
SIS WA KELAS V SON 2 JAGARAGA !NOAH 
TAHUN PELAJARAN 20!0/2011 
144. ANALISIS KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN APRESIASI CERPEN PADA SISWA Siti Hidayati 2011 Skripsi UMM 
KELAS IV, V DAN VI SDN 2 GELOGOR TAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
145. KEMAMPUAN MEMAHAMI CERlTA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MATA PELAJARAN Marlina201 I Skripsi UMM 
BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS XDI MAAL-MASYHUDIEN NW KAWOTAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
146. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN TANDA BACA DALAM P ENYUSUNAN KALIMAT LENG KAP Parmawati2011 Skripsi UMM 
SISWA KELAS VII MTS. NURUSSALAM TETEBATU 
TAHUN PELAJARAN 20!0/2011 
147. UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN BERTANYASISWA MELALUI PEMBERlAN KATA Abiatul Adawiah 2011 Skripsi UMM 
TANYA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN INQUIRY PADA SISWA KELAS IV SD 
NEGERl 2 MENINTING TAHUN PELAJARAN 20 J0/20 I I 
148. EFEKTIVITAS MODEL SIMULASI TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA Rosdiana Mustikasari 2011 Skripsi UMM 
SISWA KELAS IV SDN I SURADADI 
TAHUN PELAJARAN 20J0/2011 
149. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KOSAKATA OENGAN MEDIA TEKA-TEKJ SILANG PADA Sri Suryani2011 Skripsi UMM 
SISWA KELAS II SMP NEGERl I LANGGUDU KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2011 - r 
2012 
150. ANALISIS KEMAMPUAN MENULIS TEGAK BERSAMBUNGPADA SISWA KELAS I SDN S y a k r o n i2011 Skripsi UMM 
MONTONG AJAN 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
151 EFEKTIVITAS METODE RESITASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA Wardiati 2011 Skripsi UMM 




152. EFEKTIVJTAS PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN METODE NHT (NUMBERED HEAD 
TOGETHER) UNlUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWAMENGANALISIS UNSUR- Siti Kalsum2011 Skripsi UMM 
UNSUR INTRINSIK CERITA RAKYAT PADA STSWA KELAS V MI AL - MUJAHIDTN TAffiJN 
PELAJARAN 2010/2011 
153. MENTNGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KATA DEPAN MELALUI MODEL Widiawati2011 Skripsi UMM 
PEMBELAJARAN SENTENCECONSEPTPADA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA 
KELAS IIJSDN 32 MATARAM TA HUN 2011/2012 
154. FUNGSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI MEMBACA PADA Hariayani 2011 Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SON 3 BANYUMULEK KECAMATAN KEDIRI LOMBOK BARAT TAHUN 
PELAJARAN 2010 - 2011 
155. EFEKTIVITAS PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM MENTNGKATKAN KEMAMPUAN Isnaini 2011 Skripsi UMM -""'~ 
BERBICARA SISWA KELAS VII SMPN I PRAY A KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
156. MODEL PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE CIRC UNTUK Ku d s i ah 2011 Skripsi UMM 
MENTNGKATKAN KEMAMPU AN MEMBACA PADA SISW A KELAS VII SMP MT MAMBEN 
WANASABA KABUPATEN L OMBOK TIMUR TAffiJN PE LAJARAN 2010-2011 
. 
157. MENTNGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI TEKS BACAAN DENGAN MENGGUNAKAN Maria Ulfa2011 Skripsi UMM 
PENDEKATAN COOPERATIVE LEARNING KELAS V DI SON I SEMBALUN KABUPATEN 
LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
158. KEMAMPUAN MENENENTUKAN UNSUR INTRINSIK CERITA " BALANG KESIMBAR" Nurul 'Aini 2011 Skripsi UMM 
DALAM KUMPULAN CERITA RAKYAT SASAK PADA SISWA KELAS V SON 2 DASAN ,. 
TERENG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
159. KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT ACAK MENJADI SEBUAH PARAGRAF PADA SISWA Mohamad Ali2011 Skripsi UMM 
KELAS IV SON 5 SEKOTONG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
160. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MEMBACA DAN MENULIS PERMULAAN DENGAN Sapoan201 I Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN MEDIA KARTU KATA PADA SISWA KELAS III SON 2BATIJ PUTIH 
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARATTA HUN PELAJARAN 200912010 
161. PERANAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA Khairil Anam 2011 Skripsi UMM 
INDONESIA SISWA KELAS V 
MI NW MONTONG DAO TAHUN PELAJARAN 201012011 
162. PENERAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DALAM Muliono 2011 Skripsi UMM 
PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESlA KELAS X DI MADRASAH ALIYAH AL -
RAISIYAH SEKARBELA 
MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
163. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA MENGGUNAKAN RANGSANG Siti Wardiyah 2011 Skripsi UMM 
PERJSTIWA PADA SISWA KELAS VIII DI MTS. NURUSSOBAHKECAMATAN PRAYA TENGAH 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
164. KEMAMPUAN MENGAPRESIASlKAN PUISI MODERNSlSWA KELAS VIII SMPI ZIYADATUL Yuliatin 2011 Skripsi UMM 
KHAIR NW SALUTTAHUN PELAJARAN 2010/2011 
165. STUD! PERBANDINGAN EFEKTIVITAS METODE READER-RESPON DAN SEMIOTIKA DALAM Zul Haeri 2011 Skripsi UMM 
166. EFEKTIVITAS METODE DISKUSI KELOMPOK MODEL KEPALA BERNO MOR DALAM Thunnuzhi Akbar2011 Skripsi UMM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN APRESIASI PUISJ SJSWA KELAS VIII SMP :·~·~ 
MUHAMMADIYAH MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
167. PENINGKATAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BERBICARA DENGAN MENGGUNAKAN Yul iana Safitri 2011 Skripsi UMM 
METODE DISKUSI PANEL PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWAKELAS IV 
SDN MERTAK TOMBOKTAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
168. PENGGUNAAN CERPEN "SANG PRJMADONA" KARYA A. MUSTOFA BISRJ SEBAGAI MEDIA Zul Fatmawati201 I Skripsi UMM 
PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI ALUR CERPEN 
PADA SJSWA KELAS VII MTs PEMBAN AJIE PEJANGGIK 
169. EFEKTIVITAS METODE P ARTISIPASI DALAM MEN INGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN Aida Susanti201 I Skripsi UMM 
KALIMAT EFEKTIF PADA SISWA KELAS DUA SMP NEGERI 2 SELONG KABUPATEN 
LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
170. EFEKTIVITAS MEDIA AUDIO DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK CERJTA Mae mun ah 2011 Skripsi UMM 
PADA SISWA KELAS V SDN I 3 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2009-20 I 0 
171. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN GAMBAR WACANA NARASI BERSERJ DALAM Arifin 2011 Skripsi UMM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS SISWA. 
172. PEMBELAJARAN MENULIS PUISI DENGAN MENGGUNAKAN METODE SURVEI SISWA Sri Ekonomi2011 Skripsi UMM 
KELAS V SDN 17 AMPENAN TA HUN PELAJARAN 2010 - 2011 
173. KEMAMPUAN MENGUBAH KALIMAT TUNGGAL KEDALAM KALIMAT MAJEMUK PADA Sri Hartati2011 Skripsi UMM 
SISWA KELAS VSDN 13AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010 
174. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA AUDIO DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN Emi Kurniawati 2011 Skripsi UMM 
MEMAHAMI PUISI PADA SISWA KELAS V SDN 3 BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG 
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
175. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS BERITA MELA LUI TEKNIK SW+ I H SISWA Lalu Hannawan 2011 Skirpsi UMM 
KELAS VIII SMPN 1 LEMBAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
176. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERMAIN PERAN DENGAN METODE DEMONSTRASI PADA Pri Alriadi 2011 Skripsi UMM 
SISWA KELAS VIII SMPN 2 EMPANG TAHUN PELAJARAN 2011 /2012 
177. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO TERHADAP PENINGKATAN Ramdani 2011 Skripsi UMM 
PRESTASI BELAJAR PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS V DI SDN 
2 KAWO TAHUN AJARAN 2011/2012 
178. KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT TEKS NONSASTRA SISWA KELAS IX SMP NEGERJ I Rita2011 Skripsi UMM 
MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
179. KEMAMPUAN MENULIS CERJTA PENDEK DENGAN MENGGUNAKAN PENGALAMAN Sri Wahyuningsih 2011 Skripsi UMM 
PRJBADI PADA SISWA KELAS IX SMPN 21 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
180. KEMAMPUAN MEMBUAT KARANGAN ARGUMENTASI BERDASARKAN TEKS Yuliani 2011 Skripsi UMM 
WAWANCARA PADA SISWA KELAS X MADRASAH ALIYAH NAHDATUL WATHAN 
NARMADA TAHUN PELAJARAN 2011 /2012 
181. EFEKTIVITAS TEKNIK DIRECTED READING THINKING ACTIVITY (DRTA) DALAM Zuhratul Aini 2011 Skripsi UMM 
PEMBELAJARAN MEMBACA NYARJNG PADA SJSWA KELAS V (LIMA) SDN 2 LENDANG 
TAMPEL TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
• 
" 
182. PEMBELAJARAN KEMAMPUAN BERBICARA (MELAPORKAN HASIL PENGAMATAN) SISWA Zulhakim 2011 Skripsi UMM 
KELAS VI SDN 3 GAPUK KECAMATAN GERUNG TAHUN PELAJARAN 20IO -2011 
183. PERAN PERPUSTAKAAN DALAM MEMBANTIJ MENYELESAIKAN TIJGAS-TIJGAS MATA Sriani 2011 Skripsi UMM 
PELAJARAN BAHASA INOONESIA PADA SISWA KELAS V SDN I BUWUN MAS KECAMATAN 
SEKOTONG TAHUN PELAJARAN 201012011 
184. EFEKTIVITAS METODE SPIRAL DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT Seniah 2011 Skripsi UMM 
PADASISWAKELAS VIII SMPS LINGSAR TAHUN PELAJARAN20I0/2011 
185. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT DENGAN METODE GERAK MATA PADA Rahmah 2011 Skripsi UMM 
SIS WA KELAS V SDN IAIKMEL UTARA LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
186. STIJDI KOMPARASI PRESTASI BELAJAR SISWA YANG BERASAL DARJ Ml DAN BERASAL Patriyah 2012 Skripsi UMM 
DARJ SD DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INOONESIA SISWA KELAS VII MTS. NW 
RUMBUK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
187. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARASI DENGAN MENGGUNAKAN Suwami2012 Skripsi UMM 
MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA KELAS V Ml NURUL IMAN NW KEMBANG KERANG 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
188. KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KALIMAT TOPIK MENJADI KARANGAN NARASI Turaya 2012 Skripsi UMM 
DENGAN METODE TANYA JAWAB DAN CERAMAH PADA KELAS VIII SMPN 3 OONGGO 
KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2011 -2012 
189. KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KARANGAN NARASI BERDASARKAN TEKS Wihelmina Angela Da Beti Skripsi UMM 
WAWANCARA SISWA KELAS VII SMPN 2 KECAMATAN PRJNGGABAYA KABUPATEN 2012 
LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
190. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KATA DEPAN DALAM STRUKTIJR KALIMAT PADA Sri Gustini Skripsi -
PEMBELAJARAN BAHASA INOONESIA SISWA KELAS VI SDN 7 RUMBUK KECAMATAN 
SAKRA LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
191. THE EFFECT OF FLASH CARD TOWARD THE STIJDENTS SPEAKING ABILITY AT THE Nurmariani 20IO Skripsi UMM 
SECOND YEAR STUDENTS OF SMPN 4 PRAYA BARAT IN ACADEMIC YEAR 2009/2010 
192. THE CORRELATION OF STIJDENTS SPEAKING ABILITY AND THEIR STUCTURE Asriani 20 IO Skripsi UMM 
ACHIEVEMENT AT SECOND YEAR STUDENTS OF SMAN 3 KOTA BIMA IN ACADEMIC YEAR 
2009/2010 
193. THE EFFECT OF WATCHING ENGLISH FILMS TOWARDS SPEAKING SKILL A CASE STUDY Syarifuddin Arif 20 I 0 Skripsi UMM 
AT SECOND YEAR STUDENTS IN JUNIOR HIGH SCHOOL OF SMP 4 SAPE IN ACADEMIC 
YEAR 2009120 IO 
194. THE EFFECTIVENESS OF USING WORD CARD IN TEACHING NEW ENGLISH VOCABULARY Nursyahraeni 2009 Skripsi UMM 
(A CASE STUDY AT THE SECOND YEAR STIJDENTS OF MTSN RABA IN ACADEMIC YEAR 
2009/2010 
195. THE HANDICAPPED PUPIL'S ATTITUDE AND MOTIVATION IN LEARNING ENGLISH; AN Nani Rahmawati 2009 
EXPLORATIVE STUDY AT SON I NTONGGU PALIBELO BIMA IN ACADEMIC YEAR 2008/2009 
196. THE INFLUENCE OF WATCHING MOVIES TO INCREASE THE SPEAKING MASTERY AT THE Rohani 2009 Skripsi UMM 
FIRST YEAR STUDENTS OF MA DAR UL IJTIMAK PENGGEMBUR PUJUT IN ACADEMIC YEAR 
2008/2009 
197. A STIJDY ABOUT TIIE STUDENTS DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING READING ENGLISH Muhamad Hasan Basri Skripsi UMM 
TEXT ATTHE SECOND YEAR STUDENTS OF MA MANBA'UL ULUM DASAN KETUJUR 2011 w 
GERUNG IN ACADEMIC YEAR 2010/2011 
198. THE INFLUENCE OF UNSCRAMBLE SENTENCES IN IMPROVING STUDENTS SPEAKING Suardi 2010 Skripsi UMM 
ABILITY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMKN 4 MATARAM IN ACADEMIC YEAR 
2009/2010 
199. THE ANALYSIS OF TEACHER 'S ROLES IN TEACING READING AT SECOND YEAR STUDENTS Jrwansyah 2012 Skripsi UMM 
OF SMPN 2 HU' U KABUPATEN DOMPU IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
200. ERROR ANALYSIS IN NATIVE LANGUAGE (LI) INTERFERENCE IN WRJTING SKILL (A CASE Humairah 2008 Skripsi UMM 
STUDY OF THE SECOND SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH DEPARTMENT FACULTY OF 
TEACHER TRAINING AND EDUCATION OF MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF MATARAM 
IN ACADEMIC YEAR 2007/2008 
201. AN ANALYSIS OF INDONESIAN GRAMMAR INTERFERENCE WITH ENGLISH (A CASE STUDY Sofian Hadi 2011 Skripsi UMM 
FOR THE SECOND YEAR STUDENTS AT AL-IKHLAS SENIOR HIGH SCHOOL TALIWANG IN 
ACADEMIC YEAR 2010-2011 
202. THE EFECTIVENESS OF PICTURES IN TEACHING ADJECTIVES; A CASE STUDY AT THE !pa Sari 2008 Skripsi UMM 
SECUND YEAR STUDENTS OF SMPN 2 PRAYA IN ACADEMIC YEAR 200712008 
203. THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMAN 5 KOTA BIMA ABILITY IN UNDERSTANDING Nurwahidah M Yusuf Skripsi UMM 
IDIOMATIC EXPRESSION IN READING TEXT 
204. THE DETERMINING FACTORS IN LEARNING PROCESS AT BILINGUAL CLASSROOM AT THE Dinianggraeni2010 Skripsi UMM 
SECOND YEAR STUDENTS OF SMKN 2 PARJWISATA SEKOTONG IN ACADEMIC YEAR 
2009/2010 
205. THE ANALYSIS OF STUDENTS ABILITY IN WRJTING PROCEDURE TEXT IN SIMPLE Nurhayati 2010 Skripsi UMM 
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AZHAR NW KAYANGAN TAHUN PELAJARAN 2009/20to 
317. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU OALAM MENGAJARKAN MATERI MENGARANG PADA Naz.aruddin 20 I 0 Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SON SE -GUGUS I BATUKLIANG UTARA TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
# 
" 
318. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SIS WA KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH Masriyati Skripsi UMM 
PERTAMA NEGERI 3 LAPE TAHUN PELAJARA N 2010/1011 
319. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI SERITA DARI RADIO DENGAN Mimin Karmini 2010 Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN METODE LATIHAN BERJENJANG PADA SISWA KELAS vm DI SLTPN I 
BRANG REA TAffiJN PELAJARAN 2009-2010 
320. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN AFIKS DALAM PENULISAN WACANA PADA SIS WA Muhamad 2009 Skripsi UMM 
KELAS V SDN WAKER PUYUNG KECAMATAN JONGG AT TAHUN PELAJARAN 2008 -2009 
321. EFEKTIVITAS MEDIA ABATU (ALAT BACA TULIS) TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA Muhammad Musni2011 Skripsi UMM 
PERMULAAN PADA SISWA 
322. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN VARIASI GAYA MENGAJAR DI KELAS DENGAN PENGUASAAN Muhammad Shalihin 20 JO Skrisi UMM 
KONSEPBAHASAINDONESIASISWAKELAS Vlll SMPN 3 WERA TAHUN PELAJARAN 2008 -
2009 
323. INVENTARISASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN DRAMA PADA SISWA KELAS Munawir 2009 Skripsi UMM 
VI SEKOLAH DASAR SE-GUGUS PERIAN TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
324. PENGGUNAAN METODE DISKUSI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA Muslihin Skripsi UMM 
SISWA KELAS VI SDN I RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK 
TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
325. KEMAMPUAN MENCERITAKAN KEGIATAN SEHARI -HARI DENGAN MENGGUNAKAN Mustika Dewi 2011 Skripsi UMM 
METODE INKUIRI PADA SISWA KELAS II SDN PONGOS DESA SUKADANA TAffiJN 
PELAJARAN 2010/JOl I 
326. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN KALIMAT TOPIK DAN KALIMAT PENGEMBANG DALAM Nazifah 2011 Skripsi UMM 
PARAGRAF PADA SISWA KELAS VII MTS ISHLAHIL ATHFAL RUMAK KECAMATAN KEDIRI 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
327. KEMAMPUAN APRESIASI SASTRA DENGAN METODE MENDONGENG PADA SISWA KELAS Baiq Nelly Nurlaily 20 I 0 Skripsi UMM 
V SDN KETEJER TAHUN PELAJARAN 
328. EFEKTIVITAS PENDEKATAN KOOPERATIF DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN Ni Wayan Suratni 2010 Skripsi UMM 
MEMBACA PEMAHAMAN SISWA KELAS IV SDN 9 PRAYA KECAMATAN PRAYA TENGAH 
TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
329. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KATA TUGAS DALAM KARANGAN ARGUMENTASI N inang Maryana 20 I 0 Skripsi UMM 
SISWA KELAS XI SMAN I SOROMANDI BIMA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
330. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN TANDA BACA DALAM PENYUSUNAN KALIMAT LENGKAP Skripsi UMM 
SIS WA KELAS VII MTS NURUSSALAM TETEBATU TAHUN PELAJARAN 201011011 
331. EFEKTIVITAS BIMBINGAN BELAJAR DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN Masitah 20JO Skripsi UMM 
MENGARANG PADA SISWA KELAS VI SDN PRAYITNA TAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
332. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN PREPOSISI DAN AFIKS DALAM KALIMAT BAHASA Nasrulla 2011 Skripsi UMM 
INDONESIA PADA SIS WA KELAS Vlll MTSN KARUMBU TAHUN PELAJARAN 20 JO -2011 
333. PENINGKATAN TUJUH KETERAMPILAN MENULIS SURAT PRIBADI PENDEKATAN Ni Kadek Erna Purnayanti Skripsi UMM 
KONTEKSTUAL KOMPONEN PEMODELAN PADA SISWA KELAS V SDN CAKRANEGARA 2012 
TAHUN PELAJARAN 2011 -2012 
334. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS DESKRIPSI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA Siti Hajar 2010 Skripsi UMM 
LINGKUNGAN PADA SISWA KELAS V SDN KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
335. EFEKTIVITAS MODEL GAMBAR DALAM PEMBELAJARAN MENULIS PUISI SISWA KELAS III Sudiani 20 II Skripsi UMM 
336. KAHAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN WACANA SISWA KELAS IV SD NEGERI SE - Abdul Ra:zak 2008 Skripsi UMM 
GU GUS GENGGELANG TAHUN PELAJARAN 2007 -2008 
337. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERRETORIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE Ahmad Isnandar 2011 Skripsi UMM 
DEMONTRASI PADA SISWA KELAS XI SMK TARBIYATUL IKHLAS TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
338. KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT SISWA KELAS VIII SMPN TAWALI KECAMATAN WERA Amirudin 2010 Skripsi UMM 
KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
339. EFEKTIVITAS METODE MODELLING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA Baiq Zohrah 2010 Skripsi UMM 
PUISI PADA SIS WA KELAS V SDN JURIT KECAMATAN KO PANG TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
340. PENERAPANPEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL KONTRUKTIVISME UNTUK Bambang Irawan 2010 Skripsi UMM 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN MEMBACA SISWA KELAS V SD NEGERI BERORA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
341. PEMBELAJARAN MENYUSUN PARAGRAF DESKRIPTIF DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA Baiq hafmawati 2011 Skripsi UMM 
LINGKUNGAN PADA SIS WA KELAS V SON I 0 SAKRA TAHUN PELAJARAN 20I0/2011 
342. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN AKTIF MELALUI METOOE Hartati 2009 Skripsi UMM 
PERMAINAN (ROLE PLAYING) OALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA KELAS 
V SON 2 PAYUNG TAHUN PELAJARAN 2008 -2009 
343. KEMAMPUAN SISWA MEMBEDAKAN FRASE DENGAN KATA MAJEMUK DALAM KALIMAT Eka Yuliani 20 I 0 Skripsi UMM 
BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS VI SDN INPRES SOR! TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
344. PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA OENGAN MENGGUNAKAN METODE STRATA PAOA Ema Suhema 20 JO Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SDN I SUMBAWA BESAR TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
345. PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF (COOPERATIF LEARNING) DALAM Emirahmawati 20 JO Skripsi UMM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BICARA PADA SISWA KELAS V SDN INPRES TAWALI 
TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
346. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN SAS (STRUKTURAL ANALITIK Eni Yuliawati 20 I 0 Skripsi UMM 
SINTETIK) DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS PADA SIS WA 
KELAS II DI SD NEGERI OTAK OESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN 
LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009/20 I 0 
347. EFEKTIVITAS TEKNIK PENYEMPURNAAN WACANA OALAM MENINGKATKAN Erpina Handayani 20 I 0 Skripsi UMM 
KEMAMPUAN BELAJAR MENULIS CERITA PADA KELAS V SON 2 LENDANG KUNYIT 
TAHUN AJARAN 2009/20 JO 
348. EFEKTIVITAS METOOE DISKUSI MODEL BUZZ GROUP DALAM MENINGKATKAN Fadli 20 JO Skripsi UMM 
KEMAMPUAN BERBICARA SISWA KELAS VII MTSN RABA KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
349. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA LANCAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS II H.M Said 2010 Skripsi UMM 
SDN INPRES WORA OENGAN MENGGUNAKAN METODE EJA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
350. MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP ISi BACAAN OEN GAN MENGGGUNAKAN Hayanti 2010 Skripsi UMM 




351. SISTEM PEMAKAIAN BAHASA SASAK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI Heni Megawati 20 I 0 Skripsi UMM 
BUNCALANG DESA SUKARARA KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENG AH 
TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
352. ANALISIS KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN MENDEKLAMASIKAN PUJSI PADA Hikmah 2010 Skripsi UMM 
SJSWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI I LELONG DESA KELEBUH KECAMATAN 
PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
353. ANALISIS MENGUBAH KALIMAT TUNGGAL MENJADI KALIMAT MAJEMUK PADA SIS WA Husnul Khatimah Skripsi UMM 
KELAS V SDN I SETELUK TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
354. ANALISIS KEMAMPUAN MEMBEDAKAN KATA SAPAAN DAN KATA GANTI ORANG DALAM Ilyas 2011 Skripsi UMM 
MENULIS WACANA PERCAKAPAN SISWA KELAS VJJ SMP NEGERI I BOLO TAHUN 
PELAJARAN 2008/2009 
355. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE INFO BERANTAI DALAM MENINGKATKAN Khairunnisa 2011 Skripsi UMM 
KEMAMPUAN MEMBUAT KALIMAT BAHASA INDONESIA RAGAM LISAN PADA SISWA 
KELAS III SDN 2 SIMPASAI KECAMATAN WOJA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
356. PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN METODE TUTOR SEBAYA DALAM Lela Rohana 2012 Skripsi UMM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGANALISIS CERITA RAKYAT PADA SISWA KELAS V 
SDN KARANG KEBON TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
357. EFEKTIVITAS METODE KOMUNIKATIF DALAM MENJNGKATKAN KEMAMPUAN Lalu Imanul Haq 2010 Skripsi UMM 
MENCERITAKAN PENGALAMAN PADA SISWA KELAS III SDN TUNDUNG TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
358. PERANAN MEDIA GAMBAR DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA Malia Lasminingsari 2010 Skripsi UMM 
PERMULAAN SISWA KELAS I SDN PEJERUK KECAMATAN PUJUT TAHUN PELAJARAN 2009 -
2010 
359. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN MENGGUNAKAN METODE Mararusli 20 I 0 Skripsi UMM 
WA WAN CARA ANTAR TEMAN SEBA YA SIS WA KELAS V DI SDN BALA WERA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
360. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MENULIS DESKRIPSI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA Madina 2009 Skripsi UMM 
LUKISAN PADA SISWA SDN 56 KOTA BIMA 
361. PEMBELAJARAN MENYUSUN RESENSI BUKU DENGAN METODE BERJENJANG SISWA Maryun, 20 I 0 Skripsi UMM 
KELAS VIII SMPN I PRA YA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009 -20 I 0 
362. KEMAMPUAN MENENTUKAN TINGKATAN BAHASA DALAM WACANA BAHASA SASAK Mirawati 20 I 0 Skripsi UMM 
PADA KELAS V SDN 2 BANYUMULEK TAHUN PELAJARAN 2008 -2009 
363. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA CEPAT PADA SIS WA Mujirah 2010 Skripsi UMM 
KELAS V SEKOLAH DASAR SE-GUGUS BAJUR KECAMATAN LABUAPJ TAHUN 2009 -2010 
364. PENERAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN Muliono 2011 Skripsi UMM 
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KELAS X DI MADRASAH ALIYAH AL -RAISIYAH 
SEKARBELA MATARAM TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
365. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KATA KERJA DALAM MENYUSUN KALIMAT AKTIF DAN Murniati 2009 Skripsi UMM 
KALIMAT PASIF PADA SISWA KELAS V SDN IV JAGARAGA KECAMATAN KURIPAN TAHUN 
PELAJARAN 2008/2009 
366. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA DONGENG BDENGAN MENGGUNAKAN METODE Murtini 2010 Skripsi UMM 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF STAD P ADA SISWA KELAS Ill SDN 2 NYEROT KECAMATAN 
367. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE INQUIRJ DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN Sakmah 2011 Skripsi UMM 
MENGUBAH KALIMAT PASIF MENJADI KALIMAT AKTIF PADA SISWA KELAS VII MTS 
ASUNNAH JURANG JALER KECAMATAN PRAYA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2010/201 l 
368. KESULITAN GURU DALAM MENGAJARKAN STRUKTUR KALIMAT BAHASA INDONESIA Saknah 2010 Skripsi UMM 
SIS WA KELAS 7 SMPN SE-KECAMATAN JONGGAT TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
369. EFEKTIVITAS METODE DISKUSI KELOMPOK BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN Salbiyah 20 l O Skripsi UMM 
MEMBACA PADA SISWA KELAS III SON TIMUK GA WAH TAHUN 2010 
370. KEMAMPUAN MENULIS PUISI DENGAN MENGGUNAKAN METODE SURVEI PADA SISWA Samsul Basri 2012 Skripsi UMM 
KELAS V SON EMBUNG TANGGAR DESA BANYU URIP KEVAMATAN PRAYA BARAT 
TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
371 EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN TEMATIK DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN Sasmahedah 20 I 0 Skripsi UMM 
MENCERITAKAN KEMBALI ISi CERPEN PADA SIS WA KELAS IV SON 2 KUTA TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
372. KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT MELALUI METODE LATIHAN DALAM MENCARI Seniwdti 20 I 0 Skripsi UMM 
INFORMASI PADA SISWA KELAS VI SON SEMPOJA KECAMATAN PRINGGARATA 
KABUPATEN LOMBOK TENG AH TAHUN PELAJARAN 2009 -20 lO 
373. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENUIMAK WACANA PERCAKAPAN DENGAN Seriati 20 lO Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO PADA SISWA KELAS V SDN 4 SENGKOL TAHUN 
PELAJARAN 2008-2009 
374. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMAHAMI WACANAARGUMENTASI DENGAN METODE Seruniwati 2009 Skripsi UMM 
PENGIDENTIFIKASIAN KELAS KATA KERJA SISWA KELAS VI SON TUBAN KECAMATAN 
PUJUT LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
375. PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR Siti Nurbaiti 2010 Skripsi UMM 
SISWA SDN 2 GERENENG KECAMATAN SAKRA TIMUR TAHUN AJARAN 2009 -2010 
376. KEMAMPUAN MENYIMAK BAHASA INDONESIA DEN GAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO Siti Erna Muliati 2010 Skripsi UMM 
PADA SISWA KELAS V SON 16 KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2008 -2009 
377. KEMAMPUAN MENEMUKAN KOHESI DAN KOHERENSI PARAGRAF PADA WACANA SISWA Siti Fatmah Skripsi UMM 
KELAS X MA DARUSSALAM BEREMI LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN 2009-20 I 0 
378. ANALISIS KEMAMPUAN MENENTUKAN IDE POKOK DALAM WACANA DESKRIPSI BAHASA Haeruman 20 lO Skripsi UMM 
INDONESIA PADA SISWA KELAS IV SON TAMPAK SIRING TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
379. KEMAMPUAN MEMBACA EKSPRESIF CERITA RAKYAT SISWA KELAS V SD ISLAM AL - Mufriatul Aini 2011 Skripsi UMM 
AZHAR NW KAYANGAN TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
380. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM MENGAJARKAN MATERI MENGARANG PADA Nazaruddin 2010 Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SDN SE -GUGUS I BATUKLIANG UTARA TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
381. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN TANDA BACA DALAM PENYUSUNAN KALIMAT LENGKAP - Skripsi UMM 
SISWA KELAS VII MTS NURUSSALAM TETEBATU TAHUN PELAJARAN 2010/1011 
382. EFEKTIVITAS BIMBINGAN BELAJAR DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN Masitah 2010 Skripsi UMM 
MENGARANG PADA SISWA KELAS VI SDN PRA YITNA TAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
383. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH Masriyati Skripsi UMM 
PERTAMA NEGERI 3 LAPE TAHUN PELAJARAN 2010/1011 
384. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI BERJTA DARI RADIO DENGAN Mimin Karmini 2010 Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN METODE LATIHAN BERJENJANG PADA SISWA KELAS VIII DI SLTPN I 
• • • ' 
" 
385. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN AFIKS DALAM PENULISAN WACANA PADA SISWA Muhamad 2009 Skripsi UMM 
KELAS V SDN WAKER PUYUNG KECAMATAN JONGGAT TAHUN PELAJARAN 2008 -2009 
386. EFEKTIVITAS MEDIA ABATU (ALAT BACA TULIS) TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA Muhammad Musni 2011 Skripsi UMM 
PERMULAAN PADA SISWA 
387. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN VARIASI GAYA MENGAJAR DI KELAS DENGAN PENGUASAAN Muhammad Shalihin 2010 Skripsi UMM 
KONSEP BAHASA INDONESlA SISWA KELAS VIII SMPN 3 WERA TAHUN PELAJARAN 2008 -
2009 
388. INVENTARISASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN DRAMA PADA SISWA KELAS Munawir 2009 Skripsi UMM 
VI SEKOLAH DASAR SE-GUGUS PERIAN TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
389. PENGGUNAAN METODE DISKUSI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA Muslihin Skripsi UMM 
SISWA KELAS VI SDN I RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK 
TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
390. KEMAMPUAN MENCERITAKAN KEGIATAN SEHARI -HARi DENGAN MENGGUNAKAN Mustika Dewi 2011 Skripsi UMM 
METODE INKUIRI PADA SISWA KELAS II SDN PONGOS DESA SUKADANA TAHUN 
PELAJARAN 2010/1011 
391. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN KALIMAT TOPIK DAN KALIMAT PENGEMBANG DALAM Nazifah 2011 Skripsi UMM 
PARAGRAF PADA SISWA KELAS VII MTS ISHLAHIL ATHFAL RUMAK KECAMATAN KEDIRI 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
392. KEMAMPUAN APRESIASI SASTRA DENGAN METODE MENDONGENG PADA SISWA KELAS Baiq Nelly Nurlaily 2010 Skripsi UMM 
V SDN KETEJER TAHUN PELAJARAN 
393 . EFEKTIVITAS PENDEKATAN KOOPERATIF DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN Ni Wayan Suratni 2010 Skripsi UMM 
MEMBACA PEMAHAMAN SISWA KELAS IV SDN 9 PRAYA KECAMATAN PRAYA TENGAH 
TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
394. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KATA TUGAS DALAM KARANGAN ARGUM ENTASI Ninang Maryana 20 IO Skripsi UMM 
SISWA KELAS XI SMAN I SOROMANDI BIMA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
395. KEMAMPUAN MENULISKAN KEMBALI ISi DONGENG YANG DISIMAK PADA SISWA KELAS Maryam 2011 Skripsi UMM 
V SDN I SANGKAWANATAHUN PELAJARAN 2011 -2012 
396. KEMAMPUAN MEMBACA INDAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI Maskur Hanis 2009 Skripsi UMM 
PADA SISWA KELAS VII SPOT 10 LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
397. ANALISIS KEMAMPUAN MEMAHAMI KATA SERAPAN DALAM WACANA SISWA KELAS V Mastika 2012 Skripsi UMM 
SDN 16 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
398. ANALISIS BENTUK KESALAHAN KALIMAT BAHASA TULIS BAHASA INDONESIA PADA Megawati Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) I AIKMEL UTARA TAHUN PELAJARAN 
201112012 
399. PENINGKATAN DAYA SERAP PEMBELAJARAN MEMBACA MELALUI PEMODELAN DI Meila 2010 Skripsi UMM 
KELAS IV SDN INPRES SANGIANG PULAU TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
400. PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN METODE TANYAJAWAB PADA Misnah 2010 Skripsi UMM 
BIDANG STUDI BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS IV DI SDN 23 AMPENAN TAHUN 
PELAJARAN 20I0/2011 
401. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA CEPAT PADA Mujirah 2010 Skripsi UMM 
SISIWA KELAS V SEKOLAH DASAR SE -GUGUS BAJUR KECAMATAN LABUAPI TAHUN 2009 -
2010. 
402. PEMBELAJARAN REMEDIAL DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR BAHASA Muliati 2011 Skripsi UMM :e: 
INDONESIA SISWAKELAS V SON 17 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
403 . PERAN GURU DAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA Nani Suharti Skripsi UMM 
INDONESIA SISWA KELAS III SON NO. I SERANGE TAHUN AJARAN 2010/2011 
404. PENGGUNAAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES DALAM PEMBELAJARAN MENULIS Ningsih 2010 Skripsi 
KARANGAN BEBAS SISWA KELAS V SDN BILELANDO KECAMATAN PERA YA TIMUR 
TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
405 . EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MODEL SOSIODRAMA (ROLE PLAYING) DALAM Nurhayati Skripsi UMM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA PADA SISWA KELAS IV MI BAITURRAHIM 
KABAR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
406. PENGGUNAAN KARTU KATA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA KELA S II SD Suwiti 2010 Skripsi UMM 
NEGERI I MANTANG MENDESKRIPSIKAN SUATU BENDA 
407. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM MENGATASI RENDAHNYA KEMAMPUAN Syaiful 2010 Skripsi UMM 
MEMBACA SISWA KELAS III (TIGA) SD SE -GUGUS II KECAMATAN LABUAPI TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
408. INVENTARISASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN APRESIASI PUISI DI KELAS V Wendi Daniarta Skripsi UMM 
MADRASAH IBTIDAIYAH (Ml) SE-DESA PENGADANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
409. ANALISIS STRATEGI PEMBELAJARAN REMEDIAL DALAM MENINGKATKAN PRESTASI Winarti 2011 Skripsi UMM 
BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI I KOTA BIMA TAHUN 
PELAJARAN 20I0/201 I 
410. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENENTUKAN JENIS KATA DALAM WACANA BAHASA Yeni Yuliastuti 2010 Skripsi UMM 
SASAK DENGAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS VI SON 2 AIKMUAL TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
411 EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI PENERAPAN MEDIA Zaidun2012 Skripsi UMM 
LEMBAR KERJA SISWA DI KELAS VII SMPN 2 PRINGGARATA DESA SINTUNG KECAMATAN 
PRINGGARATA TAHUN PELAJARAN 201 I/2012 
412. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI UNSUR INTRINSIK DALAM CERPEN DENGAN Zubaidah 20 IO Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN MASTERY LEARNING ?ADA SISWA KELAS VI SON 2 KUTA 
TAHUN PELAJARAN 20I0/201 I 
413. KEMAMPUAN MENENTUKAN POKOK PIKIRAN DALAM WACANA TULIS SISWA KELAS VII Zulkhaidir 2011 Skripsi UMM 
MTSN EMPANG TAHUN PELAJARAN 20 IO -20 I I 
414. KEMAMPUAN MENENTUKAN JENIS KATA DALAM WACANA BAHASA INDONESIA PADA Zurriati 20 I 0 Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SON BATULUMBUG TAHUN PELAJARAN 2008 -2009 
415 . EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MEDIA KARTU HURUF DAN BIMBINGAN KELOMPOK DALAM Rozanah 20 II 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACAAWAL PADA TAMAN KANAK -KANAK ISLAM 
AL-HAMZAR MT MAMBEN TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
416. PENERAPAN METODE KOOPERATIF TIPE TGT (TEAMES GAMES TOURNAMENT) UNTUK Saj id in 2011 Skripsi UMM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS IV SON 2 
BATULAYAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
417. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN UNSUR OBJEK, KETERANGAN DAN PELENGKAP DALAM Saipudin 2011 Skripsi UMM 
STRUKTUR KALIMAT BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VIII SMP MARAQITTA'LIMAT 
MAMBEN DAYA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
.. 
• ·• .. 
" 
418. ANALISIS KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA PERMULAAN PADA Saiful Abidin 2010 Skripsi UMM 
SISWA KELAS II SDN SE-GUGUS PERAMPUAN KECAMATAN LABU API TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
419. IDENTIFIKASI PENGGUNAAN METODE DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPlLAN Sahurin Skripsi UMM 
BERBAHASA lNDONESlA PADA SISWA KELAS III SDN SE -GUGUS 7 KECAMATAN 
SEKOTONG TAHUN PELAJARAN 2009/20 I 0 
420. PENlNGKATAN PENGUASAAN KOSA KATA DENGAN MENGGUNAKAN METODE Saeful Bahri 2011 Skripsi UMM 
BERNYANYI PADA SISWA KELAS III SDN GUNUNG GATEP TAHUN PELAJARAN 20I0/2011 
421. INTERFERENSI BAHASA GAUL KE DALAM BAHASA TULIS SISWA KELAS X SMAN I Skripsi UMM 
PRINGGARATA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
422. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN EJAAN YANG DISEMPURNAKAN (EYD) DALAM Laila Wati 2010 Skripsi UMM 
MENULIS KARAGAN PADA SISWA KELAS VII (TUJUH) MTS. ITTIHAAD AL -UMAM EGOK 
KECAMATAN GERUNG TAHUN PELAJARAN 2010/201 I 
423. lNVENTARISASI KESULITAN GURU DALAM PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN Rohanah 2011 Skripsi UMM 
MEMBACA PERMULAAN PADA SISWA KELASI SDN SE -GUGUS V KAYANGAN TAHUN 
PELAJARAN 20I0/2011 
424. PERBEDAAN KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS ANTARA ANAK YANG MELALUI UMM 
PENDIDIKAN TK DENGAN ANAK YANG TIDAK TK PADA SISWA KELAS I SDN 37 Rohayati 2012 Skripsi 
CAKRANEGARA KOTA MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
425 . MEDIA KARTU HUR.VF SEBA GA I STARTEGI MENlNGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA - Skripsi UMM 
ANAK TK PERWANIDA II AMPENAN 
426. KESULITAN PENERAPAN KTSP DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA Rukiyah Skripsi UMM 
KELAS V SD SEGUGUS V KECAMATAN SEKOTONG TAHUN PELAJARAN 201012011 
427. PEMBELAJARAN MENULIS CERITA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR SERI PADA Rusdi 2010 Skripsi UMM 
SISWA KELAS III SDN 2 SAPIT. 
428. ANALISIS KESALAHAN DALAM MENGEMBAGKAN PARAGRAF SISWA KELAS V MI Yusnita Dewi 20 JO Skripsi UMM 
ISHLAHULANAM DASAN MAKMUR TAHUN PELAJARAN 200912010 
429. THE CORRELATION BETWEEN VOCABULARY MASTERY AND READING COMPREHENSION : Liliek Hartati Skripsi !KIP Mataram 
A CASE STUDY AT THE SEVENTH GRADE STUDENTS OF SMP NEGERI I SUMBAWA BESAR 
IN ACADEMIC YEAR 2010/201 I 
430. A STUDY ON THE STUDENTS' DIFFICULTIES IN USING REQUEST AND QUESTION Fatmawati Skripsi IKIP Mataram 
SENTENCE: A CASE STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMP NEGERI 1 PRA YA 
BARAT DAYA lN ACADEMIC YEAR 2010/2011 
431. AN ANALYSIS OF STUDENTS' DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING ENGLISH TEXT: A CASE Reny S ufiana Skripsi IKIP Mataram 
STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMP NEGERI 2 LABUAPI lN ACADEMIC YEAR 
2010/2011 
432. STUDENT'S ABILITY TO ANSWER ,WH' -AND ,YES/NO'-QUESTIONS IN READlNGTESTS: A Lalu Yadi Muslim Skripsi IKIP Mataram 
CASE STUDY OF SECOND YEAR'S STUDENTS OF MTSN MODEL PRAYA TENGAH IN THE 
ACADEMIC YEARS 20I0/2011 
433 . IDENTIFYING STUDENTS ' ABILITIES TO USE RELATIVE PRONOUNS . A CASE STUDY AT Sukardiyanto Skripsi !KIP Mataram :e· 
THE SECOND YEAR STUDENTS OF MTS DARUL KAMJLIN JATI BAKAN LOMBOK TENGAH 
IN THE ACADEMIC YEAR OF 20 I 0/20 I I 
434. THE STUDENTS ABILITY TO USE " TO BE" IN WRITING ENGLISH SENTENCES A CASE Juma Skripsi !KIP Mataram 
STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMPN I BATUKLIANG I N ACADEMIC YEAR 
2010/201 
435 . THE ABILITY OF STUDENTS IN ARRANGING JUMBLE SENTENCES INTO A NARRATIVE Lalu Mohamad Erwin Skripsi !KIP Mataram 
PARAGRAPH: A CASE STUDY AT SECOND YEAR STUDENTS OF SMA NI PRAYA BARAT IN 
ACADEMIC YEAR 2010/201 I 
436. A STUDY ON THE STUDENTS' DIFFICULTIES IN SPEAKING ENGLISH A CASE STUDY AT Saidi Skripsi IKIP Mataram 
THE SECOND YEAR STUDENTS OF STATE ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL (MAN) 
WANASABA ACADEMIC YEAR 2010/201 I 
437 . A STUDY ON THE STUDENTS ' ABILITY IN WRITING SIMPLE RECOUNT TEXTS: A CASE Lalu Masjudin Skripsi IKIP Mataram 
STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL MA DARUL 
KAMILIN JATI BAKAN IN ACADEMIC YEAR 2010/201 I 
438. THE EFFECT OF STUDENTS MASTERY IN VOCABULARY TOWARD THEIR TRANSLATION Haerudi Sucipto Skripsi !KIP Mataram 
ABILITY A CASE STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMAN I KAYANGAN 
NORTH LOMBOK IN ACADEMIC YEAR 2010/201 I 
439. THE STUDENTS ' ABILITY IN UNDERSTANDING RECOUNT TEXTS IN TEACHING READING Maoizatul Hasanah Skripsi !KIP Mataram 
AT THE FIRST YEAR STUDENTS OF MA NW BAGEK POLAK IN ACADEMIC YEAR 20I1 /2012 
440. THE ANALYSIS OF STUDENTS' ABILITY IN WRITING PROCEDURAL TEXT ENGLISH: A CASE Muhamad Sabridi Skripsi !KIP Mataram 
STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF MA NAHDLATUL WATHAN OF SUNAN GIRi 
MONTONG BAAN IN ACADEMIC YEAR 2010/201 I 
441. THE ANALYSIS OF STUDENTS' ABILITY IN WRITING PROCEDURAL TEXT IN ENGLISH A Baiq Nike Hasnawati Skripsi !KIP Mataram 
CASE STUDY AT THE FIRST YEAR STUDENTS OF SMP NEGERI 2 LABUAPI IN ACADEMIC 
YEAR 2010/2011 
442. THE STUDENTS' ABILITY IN IDENTIFYING IRREGULAR VERBS IN NARRATIVE TEXT: A Titin Kumiatin Skripsi !KIP Mataram 
CASE STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMP NEGERI 3 MATARAM IN 
ACADEMIC YEAR 2011/2012 
443 . THE STUDENTS' ABILITY IN USING ENGLISH SIMPLE PAST TENSE IN TELLING STORIES: A Rina I riyanti Skripsi !KIP Mataram 
CASE STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMP NEGERI 4 PRINGGABAYA IN 
ACADEMIC YEAR 2010/2011 
444. AN ANALYSIS OF THE BASIC USAGE OF ENGLISH ARTICLES: A CASE STUDY AT THE Rika Windarianti Skripsi !KIP Mataram 
THIRD YEAR STUDENTS OF SMPNEGERI I BATU LAYAR IN ACADEMIC YEAR 2011 /2012 
445 . AN EXAMINATION OF STUDENTS' PROBLEMS IN CONSTRUCTING ELLIPTICAL Zohriah Skripsi !KIP Mataram 
SENTENCES A CASE STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF MTS. NW KO PANG IN 
ACADEMIC YEAR 2011/2012 
446. AN ANALYSIS OF THE STUDENTS' ABILITY IN READING NARRATIVE TEXT: A CASE STUDY Dairo Sadda Skripsi !KIP Mataram 
AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMPK ANTONIUS MATARAM IN ACADEMIC YEAR 
2011/2012 
447 . THE STUDENTS' ABILITY IN FORMING PASSIVE SENTENCES: A CASE STUDY AT THE Ari Suradinata Skripsi !KIP Mataram 
SECOND YEAR STUDENTS OF SMA I WANASABA IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
448. THE STUDENTS' ABILITY IN READING SHORT STORY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SriWahyuni Skripsi !KIP Mataram 





449. AN ANALYSIS OF STUDENTS' ERRORS IN USING CONDITIONAL SENTENCE TYPE II IN Muhamad Saleh Skripsi IKIP Mataram 
WRITING: A SURVEY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMAN 3 PRAYA IN ACADEMIC 
YEAR 2011/2012 
450. STUDENTS' ABILITY IN USING ARTICLE (A, AN, AND THE): A CASE STUDY AT THE FIRST Nunung Eviyanti Skripsi lKIP Mataram 
YEAR STUDENTS OF SMPN I GANGGA NORTH LOMBOK IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
451. THE STUDENTS' ABILITY IN CONSTRUCTING VERBAL AND NOMINAL SENTENCES AT THE Kumiatiningsih Skripsi lKIP Mataram 
SECOND YEAR STUDENTS OF SMAN I KAYANGAN IN ACADEMIC YEAR 2010/2011 
452 . AN ANALYSIS OF STUDENTS' ABILITY IN USING PASSIVE VOICE: A SURVEY AT THE Saparwadi Pratama Skripsi IKIP Mataram 
SECOND YEARS STUDENTS OF MAAL-ISHLAHUL IITIHAD JABON TENTAN IN ACADEMIC 
YEAR2011/2012 
453. AN ERROR ANALYSIS ON THE USE OF ENGLISH GRAMMAR IN THE STUDENTS' WRITING Latu Sandika Irwan Skripsi IKIP Mataram 
OF SIMPLE PARAGRAPH: A SURVEY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF MA AL 
RAISIYAH SEKARBELA IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
454. AN ANALYSIS OF THE STUDENTS' ABILITY IN USING CONDITIONAL SENTENCES OF TYPE I Masni Widayanti Skripsi IKIP Mataram 
AND II : A SURVEY AT THE F IRST YEAR STUDENTS OF SMP ISLAM IN ACADEMIC YEAR 
2011/2012 
455. THE ANALYSIS OF STUDENTS' DIFFICULTIES IN USING SIMPLE PRESENT TENSE: A CASE Aridatul Hasniwati Skripsi IKIP Mataram 
STUDY AT THE FIRST YEAR STUDENTS OF SMA MARAQIITA'LIMAT WANASABA IN 
ACADEMIC YEAR 2010/2011 
456 . THE ANALYSIS ON STUDENTS' ABILITY IN USING PRESENT PERFECT TENSE AT THE Zianul Fahrni Skripsi IKIP Mataram 
SECOND YEAR STUDENTS OF MTS. HAMZANWADI GELOGOR IN ACADEMIC YEAR 
2009/2010 
457 . STUDENTS' PROBLEM IN WRITING RECOUNT TEXTS A CASE STUDY AT THE SECOND Nur'aini Skripsi IKIP Mataram 
YEAR STUDENTS OF SMPN 19 MATARAM IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
458. A CONTRASTIVE STUDY BETWEEN BUGINESE AND ENGLISH IN ADJECTIVES OF Suparman Skripsi !KIP Mataram 
COMPARATIVE DEGREES 
459. A STUDY ON STUDENTS' DIFFICULTIES IN USING SIMPLE PAST AND PRESENT PERFECT Muknam Skripsi IKIP Mataram 
TENSE AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF MA NAHDLATUL WATHAN OF DASAN TAPEN 
GERUNG IN ACADEMIC YEAR 201112012 
460. THE ANALYSIS OF STUDENTS ' ABILITY IN WRITING PROCEDURAL TEXT AT THE SECOND Mini Anggraini Skripsi lKIP Mataram 
YEAR STUDENTS OF SMP NEGERI 19 MATARAM IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
461. SOME DIFFICULTIES FACED BY STUDENTS IN WRITING PRESENT PERFECT TENSE AT THE Hayatul Islam Skripsi IKIP Mataram 
SECOND YEAR STUDENTS OF SMP NEGERI I KEDIRI OF WEST LOMBOK IN ACADEMIC 
YEAR 2011/2012 
462. AN ANALYSIS OF STUDENTS' ABILITY IN WRITING PROCEDURAL TEXT AT THE SECOND Marina Septiani Rukmana Skripsi IKIP Mataram 
YEAR STUDENTS OF SMP NEGERI I LINGSAR IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
463. THE ABILITY OF STUDENTS IN USING ELLIPTICAL CONSTRUCTION IN THE SECOND YEAR Muhammad Hijaz Skripsi IKIP Mataram 
STUDENTS OF SENIOR HIGH SCHOOL: A CASE STUDY AT SMA NW PENDEM IN ACADEMIC 
YEAR 2011/2012 
464. ANALYSIS ON STUDENTS' ERRORS IN USING SIMPLE PAST TENSE IN SENTENCE A Latu Khanibussambas Skripsi !KIP Mataram 
SURVEY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF MA AL -HAFIZIAH MASJURING IN 
ACADEMIC YEAR 2011/2012 
465. THE STUDENTS ' ABILITY IN DISTINGUISHING BETWEEN DIRECT AND INDIRECT SPEECH Yusup Skripsi !KIP Mataram 
AT THE SECOND GRADE STUDENTS OF SMA AL -MA' ARIF MATARAM IN ACADEMIC YEAR '•' ~ 
2011 /2012 
466. THE STUDENTS' ABILITY IN USING RELATIVE PRONOUN WHO, WHOM, WHICH, THAT, AND Masjuliadi Skripsi !KIP Mataram 
WHOSE AT THE FIRST YEAR STUDENTS OF SMP N EGER! 4 PRA YA BARAT IN ACADEMIC 
YEAR 2011/2012 
467. THE STUDENTS ' ABILITY IN IDENTIFYING REGULAR AND IRREGULAR VERBS IN Ahyar Skripsi !KIP Mataram 
NARRATIVE TEXT: A CASE STUDY ATTHE FIRST YEAR STUDENTS OF SMPNEGERI 13 
MATARAM IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
468. THE STUDENTS ' ABILITY lN USING COMPARATIVE AND SUPERLATIVE DEGREE OF Baiq Rahayuni Skripsi IKJP Mataram 
COMPARISON A SURVEY AT SMPNEGERI 3 JONGGAT IN ACADEMIC YEAR 2011 /2012 
469. THE STUDENTS ' ABILITY IN ARRANGING CONVERSATION BASED ON THE CONTEXT OF Sandra N urani Iskandar Skripsi !KIP Mataram 
SITUATION OFFERED BY TEACHER AT SECOND YEAR STUDENTS OF SMP NEGER1 1 
AIKMEL IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
470. THE EFFECT OF ENGLISH GLOSSARY TOWARD STUDENTS' ABILITY IN TRANS LATIN G Maya Arya Suntana Skripsi IKJP Mataram 
AND UNDERSTANDING ENGLISH TEXT AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMA NEGERI 
I PUJUTlN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
471 THE STUDENTS' DIFFICULTIES IN USING TO BE (AM, IS, ARE, WAS, AND WERE) IN Fardina Skripsi !KIP Mataram 
SENTENCES A CASE STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMP NEGERI I KURIPAN 
IN ACADEMIC YEAR 2011 /2012 
472. THE EFFECT OF STUDENTS ' VOCABULARY MASTERY TOWARD THEIR TRANSLATION Ayu Langgeng Karunia Skripsi !KIP Mataram 
ABILITY AT SECOND GRADE STUDENTS OF SMP NEGERI 1 AIKMEL IN ACADEMIC YEAR 
2011 /2012 
473 . ANALISIS KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT Azwar Anas 2010 Skripsi UMM 
BAHASA INDONESIA MELALUI TEKNIK PERMAINAN KOSAKATA PADA SISWA KELAS VIII 
SPDT 15 LOMBOK BARATTAHUN PELAJARAN 2009/2010 
474. IDENTIFIKASI EFEKT!VlTAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA Baiq Hairani 20 I 0 Skripsi UMM 
SIS WA KELAS VI SD NEGERI 4 MASBAGIK TAHUN PELAJARAN 2008 - 2009 
475. PENGARUH KEMAMPUAN MEMBACA TERHADAP KETERAMPILAN BERBICARA SD, SMP 37 Baiq Lira Noviani 20!0 Skripsi UMM 
KURIPAN KELAS VIII KECAMATAN K URIPAN TAHUN 2009-2010 
476. PEMBELAJARAN KOSAKATA BAHASA INDONESIA DENGAN METODE MENDONGENG Eni Susmita2010 Skripsi UMM 
PADA SISWA DI TK DARMA WANITA BEREMBENG TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
477. KEMAMPUAN MENENTUKAN UNSUR INSTRINSIK NOVEL LASKAR PELANGI DENGAN Emawati 2010 Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN MEDIA FILM LASKAR PELANGI PADA SISWA KELAS XI BAHASA SMAN I 
LANGGUDU KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
478. EFEKTIVITAS MEDIA GAMBAR DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA MENU LIS Eming Suparti 20 I 0 Skripsi UMM 
WACANA DESKRIPSI PADA SISWA KELAS IV SDN I PENGENJEK TAHUN PELAJARAN 2008 - 2009 
479. EFEKTIVITAS METODE BERJENJANG DALAM PEMBELAJARAN MENULIS PARAGRAF Fatmawati 20 I 0 Skripsi UMM 
BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS V SDN 3 SUELA TAHUN PELAJARAN 2009-20!0 
480. PENGUASAAN DIKSI DALAM MENYUSUN KALIMAT EFEKTIF PADA SISWA KELAS XI Halimatussa'diah 2010 Skripsi UMM 




481. EFEKTIVITAS METODE BERMAIN PERAN DALAM PEMBELAJARAN DEKLAMASI PADA Hamzah Jayadi 2010 Skripsi UMM 
SISWA KELAS XI SMA NEGERI 2 PUruT LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 200812009 
482. ANALISIS KEMAMPUAN MENYIMAK OENGAN MENGGUNAKAN METOOE PESAN Heriyadi Ependi 2010 Skripsi UMM 
BERANTAI PAOA SISWA KELAS V SON I BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG 
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN 2009/20 I 0 
483 . EFEKTIFITAS METOOE SOLFEGIO OALAM PELAFALAN BUNYI BAHASA INDONESIA PAOA Herma Suryani 2010 Skripsi UMM 
SIS WA KELAS IV SEKOLAH OASAR NEGERI I GUNUNGSARI TAHUN PELAJARAN 2009/20 I 0 
484. KORELASI TINGKAT PENOIDIKAN ORANG TUA TERHAOAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI Hilwati 2011 Skripsi UMM 
SON SISIK BARATTAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
485 . ANALISIS KESALAHAN OALAM MENENTUKAN IDE POKOK PARAGRAF PAOA SISWA Husmi Fuziatni 2010 Skripsi UMM 
KELAS V MI NURUL OUR' AN PAGUTAN TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
486. PENERAPAN ALAT PERAGA BAHASA INDONESIA DENGAN METODE SAS DALAM Huswatun Hasanah 2010 Skripsi UMM 
PEMBELAJARAN MEMBACA DAN MENULIS PERMULAAN (MMP) KELAS II SDN 2 PENGENJEK 
TAHUN PELAJARAN 2008 - 2009 
487. KEMAMPUAN MEMBACA INTENSIF MELALUI PENEMUAN KATA KUNC! OALAM BACAAN I Gusti Ayu Suamadi 20 I 0 Skripsi UMM 
PADA SIS WA KELAS VIII SMP NEGERI 08 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
488. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN BERDASARKAN PENGALAMAN PRIBADI OENGAN Iris Indah Syahrani 20 I 0 Skripsi UMM 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA SISWA KELAS V SON KWANGRUNOUN TAHUN 
PELAJARAN 20I0/2011 
489. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMBUAT KALIMAT DENGAN Isnaini 2010 Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN METODE ACAK KATA PADA SISWA KELAS VII MTS. FAJRUL HIDAYAH 
LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
490. ANALISIS KEMAMPUAN SIS WA OALAM MEMBUAT KARANGAN ARGUMENTASI Junaidi 2010 Skripsi UMM 
BERDASARKAN TEKS WAWANCARA PAOA SISWA KELAS XI MA AL -ISLAHUDINY KEDIRI 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
491. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI TEKS BACAAN DENGAN MENGGUNAKAN Maemanah 20 I 0 Skripsi UMM 
PENOEKATAN KOOPERATIF LEARNING KELAS V DI MAORASAH IBTIOAKIYAH 
JEMPONG MATARAM TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
492. ANALISIS KEMAMPUAN MENYUSUN SINOPSIS CERITA ANAK PAOA SISWA KELAS V SON 2 Maslun Isiah 2010 Skripsi UMM 
JAGARAGA INDAH KECAMATAN KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
493 . KEMAMPUAN MENYIMAK PUISI RELIGIUS DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO PADA Masriati 2010 Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SD NEGERI 2 MARONG TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010 
494. EFEKTIVITAS METODE OEMONSTRASI OALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN Abdul Bas it 2010 Skripsi UMM 
BERBICARA UNTUK MENGEMUKAKAN PENOAPAT PAOA SISWA KELAS IV SON I KRAMA 
JAYA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
495 . ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA KARTU KATA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN Ahmad Yani 2011 Skripsi UMM 
MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS I SON SEGUGUS 2 SEKOTONG K 
KECAMATAN SEKOTONG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
496. PENERAPAN METODE DEMONSTRASI OALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN Aman 2010 Skripsi UMM 
BERDEKLAMASI SIS WA KELAS IV SDN I BAREJULAT TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
497. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA MEMINDAI MELALUI LATIHAN BERJENJANG Amrillah 2010 Skripsi UMM 
498. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI KOSAKATA MELALUI MEDIA LAGU ANAK - Aptita Sipartiati 20 I 0 Skripsi UMM 
ANAK PADA SIS WA KELAS III SDN 3 BATUJAI TAHUN PELAJARAN 2009/20 IO 
... 
~.: 
499. MODEL PENERAPAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES DALAM PENGAJARAN Azhari 2010 Skripsi UMM 
APRESIASI PUISI SISWA KELAS VIII MTS FAJRUL HIDAYAH LOMBOK TENGAH TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
500. UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA MELALUI PENERAPAN Baiq Haryani 2011 Skripsi UMM 
MODEL PAKEM PADA SISWA KELAS VI SDN 27 CAKRANEGARA TA HUN PELAJARAN 
2010/2011 
501 MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF NARASI MELALUI PENERAPAN Baiq Yulianti 2011 Skripsi UMM 
MODEL PAIKEM PADA SISWA KELAS V SDN MERTAK TOMBOK KECAMATAN PRAYA 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
502. PENERAPAN MODEL FIELD TRIP UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS Bambang Satriawan 2011 Skripsi UMM 
DESKRIPSI PADA SISWA KELAS X SMK NEGERI I LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT 
TAHUN PELAJARAN 201012011 
503 . MENINGKATKAN KOSAKATA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN AKTIF, Ida Rosida 2012 Skripsi UMM 
INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN (PAIKEM) PADA SISWA KELAS V 
SDN 19 AMPENAN KOTA MATARAM TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
504. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN KALIMAT EFEKTIF DALAM KARAN GAN SISWA Ilham 2009 Skripsi UMM 
KELAS VII SMPN 2 PUJUTTAHUN PELAJARAN 2008/2009 
505. EFEKTIVITAS MEDIA AUDIO DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK TEKS Irwansyah 2010 Skripsi UMM 
BERITA PADA SISWA KELAS II MTS AL -HUSAINI KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
506. EFEKTIVITAS METODE SURVEY DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN UNTUK Juni Setiawan Skripsi UMM 
MENEMUKAN UNSUR DALAM CERITA PADA SISWA KELAS V DI SDN 4 JAGARAGA TAHUN 2010 
PELAJARAN 2009/2010 
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CLASS)OF SMA NEGERI I KOTA BIMA 
610. THE EFFECT OF STUDY LABELLING IN IMPROVING STUDENTS VOCABULARY (A CASE AA.Putri Ratna S 2007 Skripsi UMM 
STUDY AT VII GRADE STUDENTS OF SMPN 09 MATARAM IN ACADEMIC 2007/2008; 
611. DEVELOPING STUDENTS' SPEAKING ACHIEVMENT THROUGH ANECDOTES; A CASE Abdul Wahid 2008 Skripsi UMM 
STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENT'S OF MTS AL - MA'RIF MUJUR PRAYA TIMUR IN 
ACADEMIC 2008/2009; 
.. 
612. AN ANALYSIS OF STUDENTS COMPETENCE IN SPEAKING ENGLISH A CASE STUDY AT THE Hanafi 2008 Skripsi UMM 
SECOND YEAR STUDENTS AT SMAN I KOTA BIMA IN ACADEMIC YEAR 200812009; 
613. THE EFFECTIVENESS OF USING PICTURE IN TEACHING SPEAKING (AN EXPERIMENTAL Astiana 2009 Skripsi UMM 
STUDY AT TIIE SECOND YEARS STUDENTS OF SMAN 5 KOTA BlMA lN ACADEMIC YEAR 
200912010 
614. THE EFFECTIVENESS OF USlNG PICTURE IN TEACHING READING AT TIIE SECOND YEAR Apriliansyah 2009 Skripsi UMM 
STUDENTS OF SLIP NEGERI 3 MONTA BIMA IN ACADEMIC YEAR 2009/2010 
615. THE EFFECTIVENESS OF MlNI FLASHCARD LANGUAGE GAME IN TEACHING ENGLISH Putu Sukmadewi 2009 Skripsi UMM 
VOCABULARY AT THE FOURTII GRADE STUDENTS OF SDN 2 BENGKEL lN ACADEMIC 
YEAR 2009/2010 
616. IMPROVlNG VOCABULARY TIIROUGH ENGLISH MOVIES A CASE STUDY AT TIIE SIXTH Sufianto Skripsi UMM 
YEAR STUDENTS OF SON 2 GUNUNGSARI IN SCHOOL YEAR 2008/2009 2008 
617. IMPROVING STUDENTS SKILL lN EFL CLASSROOM (A CASE STUDY AT TIIE SECOND YEAR Hadijah Jainudin 2009 Skripsi UMM 
STUDENTS OF SMPN 2 KOTA BIMA lN ACADEMIC YEAR 200912010) 
618. THE USE OF TASK BASED IN TEACHING ENGLISH TO INCREASE STUDENTS ACHIEVEMENT Heny F itria 2011 Skripsi UMM 
IN COMPREHENDlNG ACADEMIC WRITING( AN EXPERIMENTAL STUDY AT THE SECOND 
YEAR STUDENTS OF SMAN I JONGGAT IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
619. A DESCRIPTIVE STUDY ON THE VOCABULARY MASTERY OF THE FIRST YEAR STUDENTS Nurbaya 2009 Skripsi UMM 
OF SMAN I WAWO IN ACADEMIC YEAR 2009/20 IO 
620. THE ENGLISH TEACHER'S TEACHlNG ACTIVITY ABOUT THE VOCABULARY TEACHING Nurul Hidayah 2009 Skripsi UMM 
TECHNIQUES AT TIIE FIRST YEAR OF SMP ISLAM TERPADU 
'HIDAYATUSSYARIEF''NYIURLEMBANG LEMBAR IN ACADEMIC YEAR 2009/2010. 
621. THE EFFECT OF TIIE STUDENTS VOCABULARY MASTERY ON THE STUDENTS Safarudin 20 I 0 Skripsi UMM 
COMPREHEND READlNG TEXT (THIRD YEAR OF MTS AL UMARIAH BATUNYALA lN 
ACADEMIC YEAR 2010/2011 
622. THE AFFECT OF ENGLISH COURSE FOR THE SECOND YEAR STUDENTS MOTIVATION IN L. Amrullah Skripsi UMM 
ENGLISH ACHIEVEMENT (A CASE STUDY AT MADRASAH ALLIYAH AN - SY AFI'IYAH -
BENDUNG MONTONG GADlNG ACADEMIC YEAR 2009/20 I 0: 
623. AN ANALYSIS ON TIIE STUDENTS ABILITY IN READING COMPREHENSION A CASE STUDY - Skripsi UMM 
FOR THE SECOND YEAR STUDENTS AT THE SMPN 3 MATARAM IN ACADEMIC YEAR 
201012011 
624. THE USED OF JUMBLED-LETTER BOARD (JUMBO) IN TEACHING ENGLISH VOCABULARY Nining Kurniawatiningsih Skripsi UMM 
SECOND YEAR STUDENTS OF MTS RABA KOTA BIMA 2009 
625. STUDENTS PERCEPTION ON THE TEACHER'FEEDBACK IN ACADEMIC WRITING SUBJECT: Ema Mudrilcah 2007 Skripsi UMM 
A CASE STUDY ON TIIE SEVENTH SEMESTER OF ENGLISH PROORAM,FKIP-UMM(KAMPUS 
PRAYA) IN ACADEMIC YEAR 2007/2008 
626. THE ROLE OF MULTIMEDIA TO IMPROVE STUDENT'S VOCABULARY MASTERY; A CASE - Skripsi UMM 
STUDY IN SMK NUSA DUA LOMBOK BARAT IN ACADEMIC YEAR 2009/20 IO. 
627. THE COMPARISONS OF STUDENTS ENGLISH VOCABULARY ACHIEVEMENT BETWEEN THE I Way an Mega Antara 2008 Skripsi UMM 
STUDENTS OF SMPN I PRINGGARATA AND THAT OF STUDENTS SMPN 3 PRJNGGARATA :e~ 
AND THEN THE FACTORS INFLUENCING STUDENTS VOCABULARY ACHIEVEMENT JN 
BOTH SITUATION 
628. THE STUDENTS MOTIVATION AND ATTITUDE IN ENGLISH FOREIGN LANGUAGE FKIP Mahdan 2008 Skripsi UMM 
MUHAMADIYAH ACADEMIC YEAR 2008/2009 
629. THE EFFECTIVENESS OF USING CROSSWORD PUZZLE TO LEARNING ENGLISH Johari 2011 Skripsi UMM 
VOCABULARY TO THE FRESH STUDENTS AT MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF 
MATARAM IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
630. USING CHILDREN STORY TO IMPROVE THE FIRST YEAR STUDENTS WRITING ABILITY AT Rizki Pratiwi 2009 Skripsi UMM 
SMAN 8 KOTA MATARAM ACADEMIC YEAR 2009/20 I 0 
63 I. THE EFFECT OF USING PICTURES IN IMPROVING STUDENTS VOCABULARY MASTERY AT Ripaatul Aslamiah 2009 Skripsi UMM 
VII GRADE STUDENTS OF SPDT 3 BATULAYAR 
632. THE USE OF AUTHENTIC MATERIALS TO IMPROVE READING SKILL A CASE STUDY AT Kasianom 2007 Skripsi UMM 
SECOND YEAR STUDENTS OF SMPN I GANGGA IN ACADEMIC YEAR 2007/2008 
633. VOCABULARY MASTERY BETWEEN MALE AND FEMALE STUDENTS A COMPARATIVE Dahlia 2008 Skripsi UMM 
STUDY AT THE SECOND YEAR 2008/2009 OF MTS N 1 TALIWANG 
634. THE USE OF OF TOTAL PHYSICAL RESPONSE TO IMPROVE THE STUDENTS SPEAKING Lalu Puma Gangga 2011 Skripsi UMM 
ABILITY AN EXPERIMENTAL STUDY AT THE FIRST CLASS OF SMPN I PUJUT ACADEMJC 
YEAR 2010/2011 
635. THE CORRELATION BETWEEN READING HABIT AND SPEAKING ABILITY SMPN I PRA YA Endang Rosita 2009 Skripsi UMM 
TENGAH 
636. STUDENT AQUITANCE WITH INTERNET AS A LANGUAGE LEARNING DEVICE - skripsi UMM 
637. ABILITY OF STUDENTS IN USlNG CAUSATIVE;A CASE AT THE SECOND YEAR STUDENTS Abdul Haris Skripsi UMM 
OF SMAN I WERA ACADEMIC YEAR 2007/2008 
638. IMPLEMENTING PEER ASSESSMENT TO IMPROVE WRITING ABILITY OF THE FIRST YEAR Sri Mulyati Skripsi UMM 
STUDENTS AT SMPN 4 KOTA BIMA IN ACADEMIC YEAR 2009/2010 
639. THE INFLUENCE OF USING OBJECT TOWARD TEACHING VOCABULARY MASTERY AT THE Henita Skripsi UMM 
SECOND YAER STUDENTS OF S MPN WERA BIMA lN ACADEMIC YEAR 2007/2008 
640. THE CORRELATION BETWEEN PARENTS EDUCATION BACKGROUND AND STUDENTS Nurita Khaeratun Skripsi UMM 
ABILITY JN LEARNING ENGLISH AT THE FOURTH GRADE OF SDN 37 KOTA BIMA IN 
ACADEMIC YEAR 2009/20 IO 
641. PENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS DAN MENCERITAKAN PENGALAMAN DENGAN Baiq Henny Lastiyawati Skripsi UMM ~ 
MENGGUNAKAN MULTIMEDIA SISWA KELAS V DI SDN 2 PUYUNG LOMBOK TENGAH 2010 
TAHUN PELAJARAN 2009/20 I 0 
642. ANALISIS KESALAHAN PELAFALAN BAHASA INDONESIA DALAM MEMBACA WACANA Sapinatun Najah, Skripsi UMM 
BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS II SD NEGERI 1 PUYUNG TAHUN PELAJARAN 
2009-2010 
643. STUD! EKSPERIMEN TENTANG PENGGUNAAN MEDIA KARTU KATA TERHADAP Haerani 2011 Skripsi UMM 
KEMAMPUAN MEMBACA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SIS WA MI INTISYARUL 
ULUM MONTONG ARE TAHUN PELAJARAN 2009-20 IO 
644. INVENTARISASI PENGGUNAAN METODE PENGAJARAN MEMBACA PERMULAAN PADA Ismail H. Jaitun Skripsi UMM 
SISWA KELAS I SDN SE-GUGUS 3 WERA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
645. PERANAN PERPUSTAKAAN SD DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA Ramli Adi 2010 Skripsi UMM 
KELAS V SON PENGENGAT, KECAMATAN PUJUT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 
PELAJARAN 2009/20 I 0 
646. PENERAPAN METODE DISKUSI AKTIF KREATIF DALAM PEMBELAJARAN MENULIS Sahdan Skripsi UMM 
PERMULAAN KELAS I SON 6 SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
647. ANALISIS KESALAHAN SIS WA DALAM MENGGUNAKAN KATA DEPAN DALAM Sopan Sopiani Skripsi UMM 
KARANGAN DI KELAS VI SON SEGANTENG KECAMATAN BATUKLIANG UTARA LOMBOK 
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
648. PEMBELAJARAN MENULIS PUISI DENGAN MENGGUNAKAN METODE WISATA PADA Nurul Aini 20 IO Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SON 17 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2009 -2010 
649. PENERAPAN STRATEGI ALTERNATIF PRODUKSI DALAM KALIMAT UNTUK Erlina 2010 Skripsi UMM 
MENINGKATKAN PENGUASAAN KOSA KATA KELAS II SMPN I WERA TAHUN PELAJARAN 
2008/2009 
650. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN AWALAN PADA KATA DALAM KALIMAT BAHASA NiaArlianti 2010 Skripsi UMM 
INDONESIA SISWA KELAS VI SON LOPOK BERU TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
651. PENGGUNAAN PENDEKATAN KETRAMPILAN PROSES DALAM PEMBELAJARAN MENULIS Ningsih 2009 Skripsi UMM 
KARANGAN BEBAS SISWA KELAS V SON BILELANDO KECAMATAN PRAYA TIMUR TAHUN 
PELAJARAN 2008-2009 
652. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM MATA PELAJARAN BAHASA N irrnalasari Skripsi UMM 
INDONESIA DENG AN METODE DISKUSI BERVARIASI PADA SISWA KELAS X DI SMA AL -
MASYHUDIEN NW KAWO TAHUN PELAJARAN 2011 -2012 
653. UPAYA -UPAYA MENGATASI KESULITAN BERCERITA DI DEPAN KELAS SISWA V Nur Asiah 2011 Skripsi UMM 
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL JANN AH AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
654. KEMAMPUAN MENGAPRESIASI CERITA RAKYAT SASAK PADA SISWA KELAS V SD NEGERI Nuraini 2009 Skripsi UMM 
SADE TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
655 . EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BAHASA !BU SEBAGAI PENGANTAR PEMBELAJARAN Nurhasanah 2011 Skripsi UMM 
BAHASA INDONESIA PADA SIS WA KELAS I SEKOLAH DASAR NEGERI 2 IJOBALIT 
KECAMATAN LABUHAN HAJJ KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
656 PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK PADA SISWA Nurhidayati 2011 Skripsi UMM 
KELAS VII SMPN 5 PRAYA TAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
657. EFEKTIVITAS PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA SISWA Nurhidayati 2011 Skripsi UMM 
KELAS V SON I RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
658. ANALISIS PENGAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA SASAK KHUSUSNYA DALAM - Skripsi UMM 
PENULISAN HURUF JEJAWAN PADA SISWA KELAS V SD SEGUGUS VII KECAMATAN 
KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
659. MENINGKATKAN KOMPETENSI MENULIS PARAGRAF DENGAN PENDEKATAN Deddy Suryadi 2009 Skripsi UMM 
FUNGSIONAL PADA SIS WA KELAS VI SON I DENA KECAMATAN MADAPANGGA TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
660. PERANAN MEDIA ELEKTRONIK(TELEVISI) TERHADAP KEMAMPUAN BERIMANJINASI Dina Suryani Skripsi UMM 
DALAM MENULIS KARANGAN SISWA KELAS VISDN HIDIRASA KEC. WERA KAB. BIMA 
661. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMAHAMI WACANA BAHASA INDONESIA DENGAN Musleh 2009 Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN METODE JIGSAW PADA SISWA KELAS VIII MTS NURUL IMAN TAHUN ~·:•' 
PELAJARAN 2008-2009 
662 . PEMBELAJARAN MODEL STRATA DALAM MENGUBAH KALIMAT SEDERHANA MENJADI Ni LuhArsani 2010 Skripsi UMM 
KALI MAT MAJEMUK PADA SISWA KELAS V SD NEGERJ 2 BAGIK POLAK TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
663 . EFEKTIFITAS PENGGUNAAN VARJASI GAYA MENGAJAR DI KELAS VIII SMPN 3 WERA Muhammad Shalihin 20 IO Skripsi UMM 
TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
664. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF NARASI DENGAN Fitri Ariani 2011 Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR BERSERI PADA SISWA KELAS V SD NEGERJ 5 
MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
665 . PEMBELAJARAN MENULIS PUISI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA LAGU PADA SIS WA Esti Sib Kawedar Skripsi UMM 
KELAS V SDN 37 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
666. KEMAMPUAN MENYUSUN WACANA DESKRJPSI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA Abdul Gafur 20 I 0 Skripsi UMM 
LUKJSAN PADA SISWA KELAS VII MTS DARUL MUHAJIRJN PUTRJ PRAYA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
667. ANALISIS KEMAMPUAN MEMAHAMI MAKNA KATA BERJMBUHAN YANG TERDAPAT Abdullah 20 I 0 Skripsi UMM 
DALAM WACANA TEKS DENG AN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA 
SISWA KELAS VII MTS. TARBIYATUL MUSTAFID BATU RJMPANG -NARMADA TAHUN 
PELAJARAN 2010-2011 
668 . PENGARUH KECEPATAN MEMBACA TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN ISi BACAAN Agustinus Goli 2010 Skripsi UMM 
SIS WA KELAS V SDN 23 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010 -20 l l 
669. EFEKTIFITAS METODE SOLFEGIO DALAM MENINGKATKAN PELAFALAN BUNYI BAHASA Ahmad Yadi 2011 Skripsi UMM 
INDONESIA PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH D ASAR NEGERJ 2 LOPOK TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
670. EFEKTIFITAS METODE INQUIRJ DALAM PEMBELAJARAN MENELAAH UNSUR INTRINSIK Ainun lstiqomah 201 I Skripsi UMM 
KARYA SASTRA PADA SISWA KELAS VIII SMP NW MATARAM TA HUN PELAJARAN 20 I 0 -
2011 
67I MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMAHAMI ISi PARAGRAF DENGAN Asy 'ari 20IO Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN METODE SCANNING PADA SISWA KELAS V SDN 3 AIKMUAL TAHUN 
PELAJARAN 2009-20IO 
672. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN BUNYI BAHASA PADA PEMBELAJARAN MENYIMAK SISWA Awaiuddin 2010 Skripsi UMM I 
KELAS I SDN 2 PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
673 . KEMAMPUAN MENULIS PUISI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA FOTO PADA SISWA Baiq Nahdah 2009 Skripsi UMM 
KELAS V SD NEGERI 4 KOPANG TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
674. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METODE BERCERJTA UNTUK MENGATASI KESULITAN Bq. Hammy Hayati 201 l Skripsi UMM 
BERBAHASA INDONESIA PADA SISWA TK PERWANIDA PRAYA TAHUN PELAJARAN 20IO -
2011 
675 . KEMAMPUAN MENULIS NARASI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR SERJ PADA Bq. Idayanti 20I I Skripsi UMM 
SISWA KELAS III SDN 6 CAKRANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010-201 I 
676. PERBEDAAN DAYA SERAP SISWA LAKI -LAKI DAN PEREMPUAN DALAM MEMAHAMI ISi Baiq Khaerani 20 I I Skripsi UMM 
DONGENG PADA SISWA KELAS VII SMPN 1 BATUKLIANG TAHUN PELAJARAN 20I I/20I2 
677. KEMAMPUAN MEMPARAFRASEKAN PUISI KEPAHLAWANAN PADA SISWA KELAS V DI Baiq Laelatul Rahmi 2010 Skripsi UMM 
SON 2 LENENG LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009120 I 0 
678. KEMAMPUAN MENGAPRESIASI CERITA RAKYAT PUTRI MANDALIKA SISWA KELAS IV SD Baiq Linda Sugiyatni 20 I 0 Skripsi UMM 
NEGERI MANTANG TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
679. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA Bq. Masni Werti 2010 Skripsi UMM 
AUDIO PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI 5 PRAYA TAHUN PELAJARAN 201012011 
680. PERANAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA SISWA DI Baiq Ningsih Apriati 20 I 0 Skripsi UMM 
SMPNEGERI I PUJUTTAHUN PELAJARAN 2008-2009. 
681. ANALISIS KEMAMPUAN MEMBACA WACANA PERCAKAPAN SISWA KELAS IV SON I Bq . Ratri Yulia Ningsih Skripsi UMM 
PRA YA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009/20 I 0 2009 
682. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI PARAGRAF EKSPOSISI DENGAN - Skripsi UMM 
MENGGUNAKAN METODE DISKUSI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA 
KELAS YIU SMP ATTOHIRIYAH BODAK TAHUN PELAJARAN 201112012 
683 . PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN POLA-POLA KALIMAT DENGAN MENGGUNAKAN - Skripsi UMM 
METODE BERJENJANG PADA SIS WA KELAS VII SMP NEGERI 3 BATUKLIANG TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
684. PENGARUH BENTUK TES ULANGAN HARIAN DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR - Skripsi UMM 
SISWA KELAS VI PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SON LENTEK LOTENG 
TAHUN PELAJARAN 200912010 
685. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARASI MELALUI MEDIA GAMBAR - Skripsi UMM 
BERSERI PADASISWAKELAS IV SON LABUHAN IJUK TAHUN PELAJARAN 2010 -2011 
686. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN KALIMAT TUNGGAL DENGAN KALIMAT MAJEMUK PADA 
- Skripsi UMM 
SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 6 PELANGAN TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
687 INVENTARISASI KESULITAN GURU DALAM MENGAJARKAN MEMBACA PERMULAAN - Skripsi UMM 
SISWA KELAS I SEKOLAH DASAR NEGERI SEKELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN 
AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
688. KEMAMPUAN MENGUBAH KALIMATTUNGGAL MENJADI KALIMAT MAJEMUK - Skripsi UMM 
BERTINGKAT PADA SISWA KELAS V SON 13 AMPENAN PADA TAHUN PELAJARAN 2009 -
2010 
689. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN UNSUR OBJEK, KETERANGAN DAN PELENGKAP DALAM Saipudin, 2011 Skripsi UMM 
STRUKTUR KALlMAT BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VIII SMP MARAQITTA'LIMAT 
MAMBEN DAYA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
690. ANALISIS KESALAHAN DALAM MENYUSUN KALIMAT BERDASARKAN VARIASI POLA St. Kalsurn 2010 Skripsi UMM 
KALIMAT BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS VIII MTS NEGERI KOTA BIMA TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
691. ANALISIS KESALAHAN MENGUBAH KALIMAT AKTIF MENJADI KALIMAT PASIF PADA Tutik Sugiani Skripsi UMM 
SISWAKELAS V SON I MENINTING KECAMATAN BATU LAYAR TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 
2011 
692. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN KATA ULANG DALAM KALIMAT BAHASA Sri kurniawati20 I 0 Skripsi UMM 
INDONESIA PADA SISWA KELAS V SON BERANGAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
693. ANALISIS KESALAHAN PENYUSUNAN KALIMAT MAJEMUK PADA KARANGAN NARASI Sri rahmatullah 2010 Skripsi UMM 
SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 MADAPANGGA TAHUN PELAJARAN 201012011 
694. ANALISIS KESALAHAN FONOLOGI PADA PELAJARAN MEMBACA PUISI SISWA KELAS V Mar 'atun Solehah 2010 Skripsi UMM 
SDN 2 JATISELA TAHUN PELAJARAN 2009-2010 I 
695. ANALISIS KESALAHAN MENYUSUN PARAGRAF DALAM KARANGAN NARASI BAHASA Munawir 2011 
INDONESIA PADA SISWA KELAS VIII MTS. HIDAYATUL MUHSININ LABULIA, JONGGAT 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
696. ANALISIS KESALAHAN MORFOLOGIS PADA KARANGAN SISWA KELAS V SDN SUMBEK Herawati 2011 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
697. ANALISIS BENTUK KESALAHAN FONOLOGI DALAM MENULIS KARANGAN NARASI PADA Sukini 2009 Skripsi UMM 
SISWA KELAS VI SDN TANGSANG -ANGSANG TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
698 . ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN TANDA BACA DALAM PENULISAN WACANA Nuryani 2008 Skripsi UMM 
PERCAKAPAN PADA SISWA KELAS III SON INPRES SANGIANG PULAU KECAMATAN WERA 
TAHUN PELAJARAN 2007-2008 
699. INTERFERENSI STRUKTUR KALIMAT PASIF BAHASA MBOJO DALAM PENULISAN WACANA H ikmatunnas 2011 Skripsi UMM 
BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH MADAPANGGA 
KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
700. INTERFERENSI MORFEM BAHASA BIMA KE DALAM BAHASA INDONESIA PADA SISWA Rosmayanti 2010 Skripsi UMM 
KELAS VI SDNWORA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
701. ANALISIS KESALAHAN DALAM MENGEMBAGKAN PARAGRAF SISWA KELAS V MI Yusnita Dewi 20 IO Skripsi UMM 
ISHLAHUL ANAM DASAN MAKMUR TAHUN PELAJARAN 2009/20 IO 
702. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN EJAAN YANG DISEMPURNAKAN (EYD) DALAM N uryanti 2011 Skripsi UMM 
MENULIS KARANGAN PADA SIS WA KELAS V DI SON 1 JAGARAGA TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
703 . ANALISIS KESALAHAN MORFOLOGIS BAHASA INDONESIA DALAM KARANGAN SISWA N urhasanah 20 IO Skripsi UMM 
KELAS VI SON 4 MEREMBU 
TAHUNPELAJARAN 2009- 20IO 
704. ERROR ANALYSIS IN USING PREPOSITION IN SENTENCES A SURVEY STUDY AT THE FIRST Syamsuriadi Skripsi IKIP Mataram 
SEMESTER OF FIRST YEAR STUDENTS OF MA DARUSSHOLIHIN NW LENEK LAUK IN 
ACADEMIC YEAR 2011/2012 
705. AN ANALYSIS ON GRAMMATICAL ERRORS IN SHORT STORY MADE BY THE SECOND YEAR Zahroul F irdaus Skripsi IKIP Mataram 
STUDENTS OF ENGLISH DEPARTMENT AT IKIP MATARAM IN ACADEMIC YEAR 2011 /2012 
706. AN ERROR ANALYSIS ON MIXED ENGLISH PREPOSITION WITH VERBS AND ADJECTIVES: A Sang Ayu Kompiang Skripsi IKIP Mataram 
SURVEY AT THE ELEVENTH GRADE STUDENTS OF SMK NEGERI 3 MATARAM IN Suarmini 
ACADEMIC YEAR 2011/2012 
707. THE STUDENTS' ERRORS IN USING DIRECT AND INDIRECT SPEECH ATTHE SECOND YEAR Erica Novita Sari Skripsi IKIP Mataram 
STUDENTS OF SMA NEGERI 1 PRAY A BARAT DAYA IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
708. AN ANALYSIS ON GRAMMATICAL ERRORS IN DESCRIPTIVE PARAGRAPH MADE BY THE Wahyu Nurul Hidayah Skripsi IKIP Mataram 
THIRD SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH DEPARTMENT OF IKIP MATARAM IN ACADEMIC 
YEAR 2011/2012 
709. AN ANALYSIS OF STUDENTS' ERRORS IN USING ENGLISH PREPOSITION IN GRADE XI AT Muh. Amin Skripsi IKIP Mataram 




710. AN ANALYSIS ON STUDENTS' ERRORS IN USING COUNTABLE AND UNCOUNTABLE Rina Andriani Skripsi !KIP Mataram 
NOUNS AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMP NEGERI 2 JONGG AT IN ACADEMIC 
YEAR 2011/2012 
711. AN ANALYSIS OF ERROR IN USING TO BE (IS, AM, ARE) IN WRITING: A CASE STUDY AT Hartawati Skripsi IKIP Mataram 
THE FIRST YEAR STUDENTS OF SMP NEGERI 3 MATARAM IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
712. AN ANALYSIS ON ERRORS IN USING VERB INFLECTION IN WRITING ENGLISH SENTENCES Suresmi Yulianti Skripsi IKIP Mataram 
AT THE FIRST YEAR STUDENTS OF SMA NEGERI 6 MATARAM IN ACADEMIC YEAR 
201112012 
713. THE SECOND YEAR STUDENTS ' ERROR IN PUNCTUATION AND MECHANIC AT SMAN I Sumiyati 2009 Skripsi UMM 
PALIBELO-BIMA IN ACADEMIC YEAR 2008/2009 
714. STUDY ON THE SUDENTS ERROR IN USING CAPITAL LETTER IN WRITING : AT THE SECOND Mastiani 2009 Skripsi UMM 
YEAR STUDENTS ' OF MTS DARULAMININ NW AIKMUAL PRAYA IN ACADMIC YEAR 
200912010; 
71 5. THE USE OF COARSE LANGUAGE AND SWEARING WICH CONSIDERED AS 
- skripsi UMM 
TABOO LANGUAGE. 
716 GRAMMATICAL ERROR ANALYSIS OF STUDENTS' RECOUNT TEXTS IN WRITING: A CASE Hafiz Fadlullah Skripsi IKIP Mataram 
STUDY AT THE THIRD YEAR STUDENTS OF MA YUSUF ABDUSSATAR KEDIRI IN 
ACADEMIC YEAR 2011/2012 
717. AN ERRORS ANALYSIS ON THE USE OF DETERMINERS IN SIMPLE SENTENCE AT THE Baiq Nuraini Skripsi IKIP Mataram 
SECOND YEAR STUDENTS OF MTS. AL-ABROR KUTA OF CENTRAL LOMBOK IN ACADEMIC 
YEAR 2011/2012 
718. AN ANALYSIS ON STUDENTS' ERRORS IN USING ENGLISH PRONOUN AT THE FIRST YEAR Kasriatin Skripsi IKIP Mataram 
STUDENTS OF SMPNEGERI 10 MATARAM IN ACADEMIC YEAR2011/2012 
719. AN ERROR ANALYSIS ON THE USE OF GRAMMATICAL ITEMS IN SIMPLE PARAGRAPHS A Suryati Ayu Lestari Skripsi !KIP Mataram 
CASE STUDY AT THE FIRST YEAR STUDENTS OF SMA NEGERI 4 MATARAM IN ACADEMIC 
YEAR 2011/2012 
720. A STUDY ON THE STUDENTS' PROBLEM IN WRITING DESCRIPTIVE TEXTS A CASE STUDY Khatirnatul Husnayaen Skripsi !KIP Mataram 
AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMP NEGERI 4 LINSAR IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 
721. INTERFERENSI BAHASA SASAK KE DALAM KARANGAN TULIS SISWA KELAS IV SD 3 Sulimah 2008 Skripsi UMM 
MANTANG KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 
PELAJARAN 2008-2009 
722. INTERFERENSI KOSA KATA BAHASA SASAK DALAM KOMUNIKASI LISAN PADA SISWA TK Budiarti Hartini 2010 Skripsi UMM 
PGRI KEMBANG KERANG TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
723. lNTERFERENSI MORFOLOGIS BAHASA SASAK DALAM TUTURAN BAHASA INDONESIA Mahni 2011 Skripsi UMM 
PADA SISWA KELAS VIII SMPN 3 JONGGAT LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2010 -
2011 
724 INTERFERENSI BAHASA GAUL KE DALAM BAHASA TULIS SISWA KELAS X SMAN I Okti Fadlaini 2011 Skripsi UMM 
PRINGGARATA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
725. INTERFERENSI BAHASA SASAK KE DALAM TUTURAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS Muslim 2011 Skripsi UMM 
XI PADA MADRASAH ALIYAH SULLAMUL MA' AD PENUJAK TAHUN PELAJARAN 2011 -2012 
726. THE INFLUENCE OF WATCHING ENGLISH MOVIE IN THE SPEAKING ABILITY OF THE Im ran Tah ir 2010 Skripsi ABA 
THIRD AND FrFTH SEMESTER STUDENTS AT ABA BUMI GORA MATARAM 
727. INTEFERENSI BAHASA !BU KE DALAM BAHASA INDONESIA LISAN SISWA KELAS I SON 3 !ta Kornaria 2012 Skripsi UMM 
SUKADANA TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
.'!" ..... __________________________________ .._ ............. =-= 
4.2 Pembahasan 
Karya kebahasaan yang dimaksud dalampenelitian ini adalah 
kumpulan karya ilmiah yang mengangkat topik-topik bahasa mumi atau 
tanpa dikaitkan dengan pengajaran bahasa; karya kesastraan adalah 
kumpulan karya ilmiah yang mengangkat topik sastra mumi atau tanpa 
dikaitkan dengan dengan pengajaran sastra; sedangkan karya pengajaran 
bahasa dan sastra adalah karya ilmiah yang mengangkat topik terkait dengan 
pengajaran bahasa dan sastra. Keseluruh karya ilmiah yang dimaksud dalam 
hal ini diambil dari empat perguruan tinggi di wilayah Kota Mataram, yakni 
Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah, Institut Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, danAkademi BahasaAsing Bumi Gora. 
Karya ilmiah yang dikumpulkan dari dua perguruan tinggi, satu 
akademi, dan satu institut berjumlah 1273 karya ilmiah dalam bentuk skripsi. 
Dilihat dari judul dan abstrak yang ditampilkan, secara umum, karya-karya 
ilmiah di bidang kebahasaan, kesastraan, dan pengajarannya yang berhasil 
kami kumpulkan dapat dikatagorikan ke dalam beberapa bentuk, yakni 1) 
karya-karya mumi, 2) karya-karya yang tidak jelas permasalahan yang 
dikaji, 3) karya-karya yang tidakjelas menggambarkan batas populasinya, 4) 
Karya-karya yang tidak sinkron antarajudul dengan hasilnya, 5) karya-karya 
yang mengambil topik sama tetapi berbeda populasi, 6) karya-karya yang 
dikaji/diteliti, 7) karya-karya yang dicurigai sebagai hasiljiplakan, 8) karya-
karya tidak terdapat unsur kebahasaan, kesastraan, atau pengajaran bahasa 
dan sastra di dalamnya, dan 9) karya-karya yangjudulnya tidak gramatikal. 
Perlu ditambahkan di sini bahwa penggolongan karya-karya 
tersebut ke dalam berbagai kriteria hanya berdasarkan analisis yang kami 
lakukan terhadap judul dan abstrak dari masing-masing karya ilmiah. 
Analisis tulisan ini difokuskan pada dua hal tadi karena sebuah isi atau 
muatan suatu karya ilmiah seyogyanya tergambar di dalam judul dan 
abstraknya. 
Adapun penggolongan yang kami lakukan terhadap keseluruhan 
karya ilmiah yang dimaksud akan dipaparkan berikut ini. 
.. 
4.2.1 Karya Murni 
Karya mumi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah karya yang 
dinggap baik dalam arti judul dapat dikatakan menggambarkan kejelasan 
populasi, dari sisi kekinian bukan merupakan karya yang mengangkat topik 
sama tetapi berbeda populasi, belum pemah ditulis orang lain, permasalahan 
yang diangkat memang termasuk permasahan ilmiah, dan seterusnya. Karya-
karya yang tergolong karya semacam ini dapat dilihat pada pendeskripsian 
berikut ini. 
1. SISTEM DEFERENSIAL DALAM KONTEKS PERCAKAPAN 
BAHASASUMBAWADIALEKSUMBAWABESAR 
2. INTERFERENSI BAHASA SUMBAWA KE DALAM BAHASA 
SELAYARPADAMASYARAKATSELAYARDIDESALABUHAN 
MAPIN KECAMATAN ALAS BARATKABUPATEN SUMBAWA 
3. ANALISIS BAHASA TABU DALAM MASYARAKAT SASAK DI 
DESAJURITPRINGGASELA 
4. ANALISIS WACANA BARODAK DALAM ADAT PERKAWINAN 
SUKU SAMAWA DI DESA BOAL KECAMATAN EMPANG 
KABUPATENSUMBAWA 
5. ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA INDONESIA PADA 
KORAN BIMA EKSPRES EDISI MARET 2009 DAN 
MANFAATNYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 
MATAPELAJARAN BAHASA INDONESIA 
6. CAMPUR KODE PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA DI 
LINGKUNGAN TELAGAMAS,AMPENAN UTARA 
7. ANALISIS KETRANSITIFAN BAHASA SASAK DIALEK MENO-
MENE: STUDI KASUS DI DESA MAMBALAN, KECAMATAN 
GUNUNGSARI 
8. BENTUK RELASI SEMANTIK HOMONIM BAHASA SASAK 
DALAM TUTURAN LISAN DI DESA PADAMARA LOMBOK 
TIMUR 
9. ANALISIS PENGGUNAAN BAHASA BALI HALUS DALAM 
MASYARAKAT DI DESAPAKRAMAN PAGUTAN 
10. PEMAJEMUKAN BAHASA BIMA DIALEK KORE DI DESA 
KOREKECAMATANSANGGARKABUPATENBIMA 
11. POLA KOMUNIKASI ANTARA PEMAIN DAN PENONTON 
DALAM PERTUNJUKAN DRAMA SAATU LAWAN SATU : 
KAJIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI 
12. PENGARUH PANDANGAN PERAN GENDER TERHADAP 
HILANGNYA FEMALE MODESTY SEORANG WANITA 
DALAM NOVEL CINTA SESUNGGUHNYA KARYA QONITA 
MUSA 
13. IHWAL TAHAYUL SERTA RELEVANSINYA DENGAN POLA 
PIKIR GENERASI MUDA DI KECAMATAN PALAMPANG 
KABUPATENSUMBAWABESAR 
14. KAJIAN STRUKTURAL DAN PRAGMATIS UNGKAPAN • 
TRADISIONAL SASAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN 




16. BENTUK, FUNGSI,DAN MAKNA TEMBANG SORONG SERAH 
AJI KERAMA DALAM PERKAWINAN ADAT SASAK 
TRADISIONAL DI DESA SABAJANAPRIA 
17. TATACARA DAN MAKNA TEMBANG PADA UPACARA 
BERETES DI DESA GANTI KECAMATAN PRAYA TIMUR 
LOMBOK TENGAH 
18. KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAWAS DALAM MASYARAKAT 
SUMBAWADIKECAMATANPLAMPANG 
19. RESEPSI ANGGOTA TEATER PUTIH TERHADAP ASPEK • 
MORAL CERPEN ENCLAVE KARYARAMADHAN K.H. 
20. TAKHAYYUL DALAM MASYARAKAT BIMA : SEBUAH 
KAJIAN STRUKTURDANFUNGSI 
21. ANALISIS STRUKTUR DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN 




22. RESEPSI MASYARAKAT PRINGGASELA LOMBOK TIMUR 
TERHADAPMITOS KAIN SESEK 
23. MENGUAK BUDA YA BALI DALAM NOVEL KENAN GA KARYA 
OKARUSMINI 
24. KRITIK SOSIAL DALAM TIGA SAJAK W.S. RENDRA 
25. PENGARUH PANDANGAN PERAN GENDER TERHADAP 
HILANGNYA FEMALE MODESTY SEO RANG WANITA DALAM 
NOVEL CINTA SESUNGGUHNYAKARYA QONITAMUSA 
26. ANALISIS UNSUR KEBAHASAAN PADA KUMPULAN SAJAK 
"DERU CAMPURDEBU" KARYA CHAIRILANWAR 
27. NASIONALISME DAN KRITIK SOSIAL DALAM NOVEL 
NAGABONARJADI 2 KARYAAKMAL NASERYBASRAL 
28. INVENTARISASI TAKHAYUL DALAM MASYARAKAT SASAK 
DI DESA DOPANG KECAMATAN GUNUNGSARI (SUATU 
KAJIAN SOSIOLOGIS) 
29. NOVEL HARIMAU-HARIMAU KARYA MUKHTAR LUBIS 
DAKAMKAJIAN STILISTIK 
30. FUNGSI DAN NILAI CERITA NABI YUSUF DALAM 
MASYARAKAT MUSLIM SASAK DI DESA BUJAK KEC. 
BATUKLIANG 
31. ANALISIS PANTUN BIMA DALAM PERNIKAHAN ADAT PADA 
MASYARAKAT SUKU BIMA DI DESA NUNGGI KEC. WERA 
TIMUR KAB. BIMA 
32. PENGGUNAAN BAHASA ETNIS MELAYU DENGAN ETNIS 
LAINNYADILINGKUNGANMELAYU,AMPENANTENGAH 
33. AFIKS DERIVASI DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA 
SASAK DIALEK (A-E) DI DESA PENGEMBUR KECAMATAN 
PUJUTKABUPATENLOMBOK TENGAH 
34. PROSES MORFOFONEMIK PREFIKS MEN- DENGAN BENTUK 
DASAR YANG BERFONEM AWAL /K/,/P/,/T/,/S/ DALAM 
BAHASA INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 
• 
35. PEMERTAHANAN BAHASA SUMBAWA KUANG DEREK DI 
DESA RUMBUK KECAMATAN SAKRA LOMBOK TIMUR 
KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
36. ALIH KODE DALAM JUAL BELISANDANG DI PASAR KEBUN 
ROWEAMPENAN UTARA 
37. ANALISIS KUMPULAN PUISI KERIKIL TAJAM DAN 
TERAMPAS DAN YANG PUTUS KARYA CHAIRIL ANWAR 
(SEBUAH KAJIAN SOSIOLOGIS) 
38. NOVEL HARIMAU-HARIMAU KARYA MUKHTAR LUBIS 
DALAM KAJIAN STILISTIK 
39. FUNGSI DAN NILAI CERITA RAKYAT "MANDALIKA NYALE" 
DALAM MASYARAKAT SA SAK DI DESA PU JUT 
40. ANALISIS NOVEL JANGAN MIRINGKAN SAJADAHMU 
KARYA MUHAMMAD B. ANGGORO SEBUAH KAJIAN 
RELIGIUS 
41. ANALISIS STRUKTUR NOVEL BAIT-BAIT SUCI GUNUNG 
RINJANI KARYAKHAIRUL SIDDIQ 
42. ANALISIS SOSIOKULTURAL NOVEL TUHAN IZINKAN AKU 
MENJADI PELA CUR KARYAMUHIDIN M. DAHLAN 
43. ANALISIS KUMPULAN PUISI INTERIOR KELAHIRAN KARYA 
YUSRIZAL K.W 
44. ANALISIS CERPEN ROBOHNYA SURAU KAMI KARYA AA. 
NAVIS SEBUAHKAJIANRELIGIUSITAS 
45. ANALISIS NARATIF NOVEL WAJAH SANG PEMBUNUH 
KARYA SIDNEY SELDHON 
46. ANALISIS PERBANDINGAN DONGENG PADAMASYARAKAT 
SASAKDENGANDONGENGPADAMASYARAKATBIMA 
47. KAJIAN NARATIF KUMPULAN CERPEN HU JAN KEPAGIAN 
KARYANUGROHONOTOSUSANTO 
48. ANALISIS SYAIR UPACARA RITUAL PESTA PONAN PADA 
MASYARAKAT DESA POTO KEC. MOYO HILIR KAB. 
SUMBAWA 
49. KAJIAN ANTROPOLOGI NOVEL MERPATI KEMBAR DI 
LOMBOKKARYANURIYADI 
SO. ANALISIS NOVEL MUNAJAD CINTA KARYA MUHAMMAD 
MAKHDLORI SEBUAH KAJIAN FEMINISME 
Sl. ANALISIS NOVEL BURNED ALIVE KARYA SQUAD SEBUAH 
KAJIAN SOSIAL BUDA YA 
S2. KRITIK SOSIAL DALAM SAJAK CILIWUNG YANG MANIS, 
PISAUDIJALAN DAN AMINAHKARYA W.S RENDRA 
S3. ANALISIS ROMAN PADANG ILALANG DI BELAKANG 
RUMAH KARYANH. DINI: SEBUAH KAJIAN FEMINISME 
S4. ANALISIS CERITA RAKYAT DOYAN MEDARAN DALAM 
MASYARAKAT SUKU SASAK DI DESA BATUNAMPAR KEC. 
JEROWARO LOMBOK TIMUR 
SS. ANALISIS NOVEL LA BARKA KARYA NH. DINI SEBUAH 
KAJIAN FEMINISME 
S6. ANALISIS NOVEL DALAM MIHRAB CINTA DALAM CERITA 
TAKBIR CINTA ZAHRANA KARYA HABIBURRAHMAN EL-
SHIRAZY SEBUAH KAJIAN DARIASPEK DAKWAH 
S7. ANALISIS KEJIWAAN TOK OH WITA DALAM NOVEL 
MATAHARI DI ATAS CAKRA WALA KARYA MIRA W SEBUAH 
KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA 
SS. ANALISIS KUMPULAN PUISI DERU CAMPUR DEBU KARYA 
CHAIRILANWAR (SEBUAH KAJIAN STILISTIKA) 
S9. ANALISIS STRUKTUR MAKNA KUMPULAN SAJAK LAGU 
PEMACU OMBAK KAR YA SUTAN TAKDIRALI SJAHBANA 
60. ANALISIS NASKAH DRAMA AIRLANGGA KARYA SONOESI 
PANE (SEBUAH KAJIAN HISTORIS) 
61. ANALISIS CERITA-CERITA TAKHAYUL DALAM 
MASYARAKAT SASAK DI DESA KOPANG SEBUAH KAJIAN 
RELi GIUS 
62. ANALISIS KUMPULAN PUISI NYANYIAN SUNYI KARYA 
AMIRHAMZAH SEBUAH KAJIANRELIGIUS 




64. ANALISIS KUMPULAN CERPEN SRI SUMARAH KARYA 
UMARKAYAM (SEBUAHKAJIANFEMINISME) 
65. BENTUK, FUNGSI DAN MAKNA TEMBANG SORONG SERAH 
AJI KERAMA DALAM PERKAWINAN ADAT SASAK 
TRADISIONAL DI DESA SABAJANAPRIA 
66. TATACARA DAN MAKNA TEMBANG PADA UPACARA 
BERETES DI DESA GANTI KECAMATAN PRAYA TIMUR 
LOMBOK TENGAH 
67. STUDI KOMPARATIF NILAI SOSIAL CERPEN NYONYA 
KATHYTINGGARKARYAGEGERPRAHARADENGANCEPEN 
NYONYAMULLERKARYAN. MAREWO 
68. KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAWAS DALAM MASYARAKAT 
SUMBAWADIKECAMATANPLAMPANG • 
69. RESEPSI ANGGOTA TEATER PUTIH TERHADAP ASPEK 
MORAL CERPEN ENCLAVE KARYARAMADHAN K.H 
70. KAJIAN PSIKOLOGIS TOKOH UTAMA DAN NILAI BUDAYA 
BIMA NOVEL LA HAMI KARYAMARAH RUSLI 
71. KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA PUISI SAJAK LISONG KARYA 
W.S.RENDRA 
72. UNSUR BAWAH SADAR TOKOH UTAMA DALAM NOVEL 
KENANGAKARYAOKARUSMINI 
73. ANALISIS ALUR DALAM NOVEL BELANTIK KARYAAHMAD 
TOHARI 
74. ANALISIS STRUKTUR DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN 
DALAM PRIBAHASA SUMBAWA SERTA RELEVANSINYA 
DEN GAN TU JUAN PENDIDIKANNASIONAL 
75. GAYA BAHASA DAN NILAI-NILAI KEPENDIDIKAN DALAM 
SESENGGAKSASAKDESAPUYUNGKECAMATANJONGGAT 
76. RESEPSI MASYARAKAT PRINGGASELA LOMBOK TIMUR 
TERHADAPMITOS KAIN SESEK 
77. ANALISIS TOKOH PAIJO DALAM CERPEN JAKARTA KARYA 
TOTILAWATITJITRAWASITABERDASARKANPENDEKATAN 
PSIKOLOGI BEHAVIORAL (B.F SKINNER) SERTA NILAI-
.. 
NILAI PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNNYA 
78. ASPEK PSIKOANALISIS DALAM CERPEN "LEBIH HITAM 
DARI HITAM DAN TUNGGU AKU DI POJOK JALAN ITU" 
KARYAIWANSIMATUPANG 
79. RELIGIUSITAS DALAM TIGA SAJAK CHAIRILANWAR 
80. KONFLIK DALAM NOVEL RONGGENG DUKUH PARUK 
KARYAAHMAD TOHARI 
81. ASPEK-ASPEK PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DALAM 
CERITARAKYATMPAMALAKASIPAHUDARIDAERAHBIMA 
82. SATUAN MORFEMIS !KJ,IMJ,/T/, DAN IN/ SEBAGAI PROMINA 
PESONA DALAM BAHASA SASAK DIALEK A-E DI KOTA 
PRAYAKABUPATENLOMBOK TENGAH 
83. ANALISIS WACANA BERITA SUMBAWA NEWS 
MEREPRESENTASIKAN PILKADA KABUPATEN SUMBAWA 
PERI ODE 2015: STUDIANALISIS FRAMING 
84. ANALISIS TEKS BAHASA PERS MAJALAH TEMPO DALAM 
PEMBERITAAN KASUS PENGGELAPAN VANG NASABAH 
CITIBANK OLEH MELINDA DEE DENGAN PENDEKATAN 
MODEL VANDIJK 
85. SRTUKTUR KALIMAT SEDERHANA DALAM BAHASA 
SUMBAWADIALEK SUMBAWA BESAR 
86. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KATA TUGAS 
DALAM KARANGAN ARGUMENTASI SISWAKELAS XI SMAN 
1 SOROMANDIBIMA TAHUNPELAJARAN2009/2010 
87. ANALISIS KESALAiIAN STRUKTUR BAHASA INDONESIA 
TULIS SISWAKELAS 2 MTS NAHDLATUL WATHAN PRINGGA 
:: JURANGTAHUNPELAJARAN 2009-2010 
88. ANALISIS KESALAHAN PEMAKAIAN HURUF KAPITAL DAN 
PENULISAN KATA PADA MAJALAH GAUNG TERBITAN 
GRAMEDIAEDISI 2010 
89. ANALISIS KESALAHAN PENULISAN AWALAN DALAM 




90. ANALISIS KESALAHAN DIKSI DALAM MENYUSUN 
KALIMAT EFEKTIF PADA SISWA KELAS VIII MTS. NURUL 
HAQ KARANG BEJELO TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
91. PENGARUH PENGGUNAAN BAHASA SASAK TERHADAP 
KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA INDONESIA SISWA 
KELAS VII SMP DARUL HIKMAH MATARAM TAHUN 
PELAJARAN 2010-2011 
92. ANALISIS KESALAHAN MENGUBAH KALIMAT AKTIF 
MENJADI KALIMAT PASIF PADA SIS WA KELAS V SDN BAGIK 
KERONGKONG TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
93. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KATA DEPAN DAN 
AWALAN DALAM PENULISAN KALIMAT BAHASA 
INDONESIA PADA SISWA KELAS V SDN 1 KRAMA JAYA 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
94. ANALISIS KESALAHAN KALIMAT PADA KARANGAN SISWA 
KELAS V SDN INPRES PAYI DALAM KECAMATAN WERA 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
95. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KALIMAT 
LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG DALAM KARANGAN 
SIS WA KELAS VI SDN 8 KEDIRI KEC. KEDIRI KAB. LOMBOK 
BARAT TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
96. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN HURUF KAPITAL 
DALAM KALIMAT BERITA PADA SDN 61 KOTA BIMA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
97. AN ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF THE IMPLICIT 
REFERENTIAL MEANING ON A NOVEL "NEW MOON" BY 
STEPHANIE MAYER INTO "DUA CINTA" TRANSLATED BY 
MONICADEWI CHRESNAYANI 
98. THE ANALYSIS OF FIGURATIVE LANGUAGE ON ALICE 
HOFFMAN'S INDIGO 
99. THE USE OF METAPHORS IN DAILY CONVERSATION OF 
SASAK FAMILIES (A CASE STUDY AT EAST NENGGUNG 
VILLAGE, MASBAGIK) 
.. 
100. CODE SWITCHING AMONG BIMANESE TEENAGERS AT BTN 
KEKALIK MATARAM 
101. THE USE OF CODE SWITCHING BY THE EDUCATED JAJAK 
KARANG (NONMENAK) PEOPLE 
102. POSSESIVE MARKERS IN SASAK NGENO-NGENE DIALECT 
SPOKEN ATBANTEK, LINGSAR, WESTLOMBOK 
103. ADDRESS FORM IN SASAK DAILY CONSERVATION A CASE 
STUDY AT MONTONG ATAS VILLAGE DISTRICT OF SIKUR, 
EASTLOMBOKREGENCY 
104. COMUNICATION PATTERNS AMONG PARENTS-CHILDREN 
AND CHILDREN-CHILDREN IN SASAK FAMILY A CASE 
STUDY ATPELEMBAK,AMPENAN 
1 OS. CODE SWITCHING AMONG THE SASAK COMMUNITY AT 
KUTACENTRALLOMBOK 
106. THE VERBAL REDUPLICATION OF SASAK LANGUAGE; A 
DESCRIPTIVE STUDY AT 'NGENO-NGENE' DIALECT, 
SUKAREMA-KALIJAGA SELATAN, AIKMEL, LOMBOK 
TIMUR 
107. THE USE OF . BAHASA G AMONG TEENAGER AT BTN 
SEGANTENG MATARAM 
108. CODE SWITCHING ON FACEBOOK USED BY THE ENGLISH 
DEPARTEMENT STUDENT OF FKIP UNRAM 
109. ENGLISHUSEDBYVENDORSASTUDYATBANYUMULEK 
110. AN ANALYSIS OF DEDUCTIVE AND INDICTIVE PARAGRAPH 
INTHELOMBOKPOST 
111. AN ANALYSIS OF SINESTESIA IN BAHASA INDONESIA 
FOUND IN LOMBOK POST 
112. AN ERROR ANALYSIS OF THE SECOND LEVEL STUDENT 
WRITINGS IN DATU MUTER ENGLISH 
113. COMPARATIVE STUDY ON EASTERN AND WESTERN 
EMOTICATION IN CYBERSPACE 
114. GRAMMATICALSTUDYONTHEJAWAPOSTSTUDY 
115. SEMANTICAL STUDY ON THE MEANING OF GAY 
LANGUAGEASASLANGYLANGUAGE 
116. THE CHARACTERISTICS OF THE ADVERTISEMENT 
LANGUAGE (COPY WRITING) IN INDONESIAN TEENAGE 
MAGAZINE 
117. THE COMPARISONS FORM OF SHORT MESSAGES SERVICE 
(SMS)AMONGTEENAGERSANDADULTS 
118. THE INFLUENCE OF WATCHING ENGLISH MOVIE IN THE 
SPEAKING ABILITY OF THE THIRD AND FIFTH SEMESTER 
STUDENTS AT ABABUMIGORAMATARAM 
119. THE USE OF BALINESE BASE ON AGE AND SOCIAL DEGREE 
120. ERRORANALYSIS ON GRAMMATICAL SENTENCES USED BY 
VENDORSATKUTABEACHINCENTRALLOMBOK 
121. THE USE OF CONJUNCTION IN WRITING NARRATIVE 
PARAGRAPH. A SURVEY STUDY AT FIRST GRADE OF MA 
TARBIYATUL MUSTAFID, BATURIMPANG, BADRAIN AND 
NARMADAINTHEACADEMICYEAR2010/2011 
122. BRIEF ACCOUNT OF SASAK SYNTACTIC STRUCTURE AS 
USED IN MERIAQ MERIKU DIALECT AT BANYU URIP 
123. ASPECT IN BIMANESE; A DESCRIPTIVE STUDY A CASE 
STUDY IN LANGGUDU 
124. LANGUAGE CHOICE OF SASAK CHILDREN: A CASE STUDY 
AT SUKARAJA TIMURAMPENAN 
125. SENTENCE TRANSFORMATION IN SASAK LANGUAGE A 
STUDY ON MENO-MENE DIALECT 
126. THE LANGUAGE OF HUMOR IN SMS 
127. THE ANLAYSIS OF LANGUAGE USE ON CHATTING IN 
INTERNET RELAY CHAT 
128. PERSONAL PRONOUN AS ADDRES TERM IN 
SUMBA WANESE SPEECH COMUNITY 
129. THE ABILITY OF JAVANESE TENAGERS IN USING KERAMA 
LANGUAGE(A CASE STUDY IN KABUPATEN JEPARA 
CENTRAL JAVA) CIPLAK 
130. EXAMINING GRICE S MAXIMS IN SASAK DAILY 
., 
e 
CONVERSATION A CASE STUDY AT NGENO-NGENE DIALEK 
SUKAREMAKALIJAGA SELATAN AIKMELLOTIM 
131. THE USE PERSONAL PRONOUN IN MENO-MENE DIALECT IN 
OMBO VILLAGE. 
132. THE USE OF SUMBAWANESE METAPHORS AND SIMILES A 
CASESTUDYATLEMPEVILLAGE, WESTSUMBAWA 
133. A STUDY ON THE ONOMATOPOEIC WORDS IN BIMANESE 
134. A STUDY ON THE INTRINSICT ELEMENT OF STEPHENIE 
MEYER'S TWILIGHT 
135. AN ANALYSIS OF SOCIAL AND EDUCATIONAL VALUE IN 
SASAKFOLKLORE "CUPAK GURANTANG" 
136. EMILY DICKINNSON'S CONCEPT OF GOD IN SOME OF HER 
POEMS 
137. AN ANALYSIS OF THE INTRINSIC ELEMENTS OF MEMOIRS 
OFAGEISHA:ANOVELBYARTHURGOLDEN 
138. AN ANALYSIS OF THE INTRINSIC ELEMENTS OF NATHANIEL 
HAWTHORNE'S THE SCARLET LETTER 
139. AN ANALYSIS OF ROMATICISM IN THE FASHION SHOW, A 
NOVEL BY RENZO BARBIERI 
140. THE INFLUENCE OF THE SOCIETY TOWARD THE 
DEVELOPMENT OF THE MAIN CHARACTER IN ARTHUR 
GOLDEN NOVEL MEMOIRS OF A GEISHA 
141. THE SIGNIFICANT OF RELIGIOUS FANATICISM AS 
REVEALED BY THE CHARACTER OF SILAS IN DAN BROWN'S 
THE DA VINCI CODE 
142. THE VALUES OF SESENGGAK SASAK: A SURVEY ON SASAK 
ORAL FOLKLORE 
143. A SOCIOLOGICAL STUDY ON THE MAIN CHARACTER OF 
MARK TWAIN'S NOVEL " THE ADVENTURE OF 
HUCKLEBERRY FINN" 
144. SOCIOCULTURAL VALUES OF SUMBAWANESE METHAPORS 
DIALECTOFTALIWANG;ASTUDYIN-WESTSUMBAWA 
145. AN ANALYSIS OF THE INTRINSIC ELEMENTS OF DRAMA 
HAMLET'S BY SHAKESPEARE 
146. EDUCATIONAL AND RELIGIOUS VALUES OF WASIAT 
RENUNGAN MASA BY TGKH. MUHAMMAD ZAINUDDIN 
ABDUL MAJID 
147. AN ANALYSIS OF SOCIAL AND EDUCATIONAL VALUES ON 
BIMANESE FOLKLORE SANGAJIANAANA 
148. AN ANALYSIS OF THE MORAL MESSAGE IN " THE LITTLE 
PRINCE" BY ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 
149. AN ANALYSIS THE CHARACTERIZATION OF ARYA BANJAR 
GETAS IN 'BABAD SELAPARANG' MANUSCRIPT 
150. AN ANALYSIS OF SOCIAL AND MORAL VALUES OF 
BIMANESE FOLKLORE "WADU NTANDA RAHi" BY ALAN 
MALIN GI 
151. EDUCATIONAL VALUES IN MESSAGE IN THE BOTTLE A 
NOVEL BYNICHOLAS SPARK 
152. AN ANALYSIS OF MORAL AND EDUCATIONAL VALUES IN 
"SYAHID SAMURAI' A NOVEL BY AFIFAHAFRAAMATULLAH 
153. AN ANALYSIS OF SETTING AND SOCIAL ECONOMY 
ASPECTS OF DETIK TERAKHIRBY ALBERTHIBE ENDAH 
154. THE VALUES OF AMA SAMAWA; A SURVEY AT SUMBAWA 
ORAL FOLKLORE 
155. THE ANALYSIS OF THE CHARACERIZATION CONFLICT IN 
RUDYARD IPLING'S CAPTAINS COURAGEOUS 
156. THE EDUCATIONAL VALUE IN HARRY POTTER AND THE 
ORDER OF THE PHOENIX BY J.K. ROWLING 
157. AN ANALYSIS OF MORALAND EDUCATIONAL VALUES OF A 
NOVEL "SANG PEMIMPI" BY ANDREA HIRATA 
158. A STUDY ON THE CONFLICT AMONG THE MAIN 
CHARACTERS IN PUDARNYA PESONA CLEOPATRA, A 
DRAMABYHABIBURAHMAN EL SHIRAZY 
159. AN ANALYSIS OF EDUCATIOAL VALUES IN " WADU 
NATANDARAHI"BY ALANMALINGI 
160. THE LINGUISTIC ITEMS REFLECTING RELIGIOUS 
CHARACTERISTICS OF EMHAAINUN NADJIB'S POEMS 
161. AN ANALYSIS OF SENSE OF THE SONGS ON ERIC CLAPTON'S 
IN RELATION TO THE HUMAN'S LIFE 
162. AN ANALYSIS OF THE CHARACTER, PLOT, SETTING, AND 
SOCIAL PROBLEMS IN "PIANO DI KOTAK KACA' BY AGNES 
JESSICA AND ITS I MPLICATION FOR TEACHING 
VOCABULARY 
163. AN ANALYSIS OF EDUCATIONAL VALUES IN DENDE 
CILINAYE FOLKLORE WRITTEN NY BAHRI 
164. AN ANALYSIS OF EDUCATIONAL VALUES IN "SALAH PILIH' 
ANOVELBYNURSUTANISKANDAR 
165. AN ANALYSIS OF MORAL AND EDUCATIONAL VALUES OF 
BIMANESE SONG "NGGAHI RA WI PAHU" 
166. AN ANALYSIS OF MORAL AND EDUCATIONAL VALUES OF 
BIMANESE SONG "NGGAHI RA WI PAHU" 
167. AN ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL VALUES ON RUHUL 
flHADSONGS 
168. AN ANALYSIS OF MORAL AND EDUCATIONAL VALUES A 
NOVEL "CINTA SETETES EMBUNNIYALA" 
169. THE ANALYSIS OF CHARACTERIZATION OF "PEREMPUAN 
DI NEGERI BETON" A SHORT STORY WRITTEN BY WINA 
KARN IE 
170. AN ANALYSIS OF ISLAMIC EDUCATIONAL VALUES OF A 
NOVEL "KETIKA CINTA BERTASBIH" BY HABIBURRAHMAN 
ELSYIRAZY 
171. DECODING TH CODES IN DAN BROWN'S THE DA VINCI 
CODE 
172. AN ANALYSIS OF THE INTERRELATION BETWEEN THE 
MAIN CHARACTER AND SOCIAL CONFLICT IN D'ARCY 
NILAND'S 'GOLDEN IN THE STREETS" 
173. AN ANALYSIS OF INTRINSIC ELEMENTS OF 'LASKAR 
PELAN GI' A NOVEL BY ANDREAHIRATA 
174. AN ANALYSIS OF EDUCATIONAL VALUES IN A NOVEL 
-
'LASKARPELANGI"BYANDREAHIRATA 
175. EDUCATIONAL VALUES OF 'SAK.ECO' INEMPANG SUMBAWA 
OFWESTNUSATENGGARA 
176. THE ANALYSIS OF THE CHARACTERIZATION (KETIKA 
CINTA BERTASBIH): A NOBEL BY HABIBURRAHMAN EL-
SHIRAZY 
177. AN ANALYSIS OF CULTURAL VALUES INBIMANESE SONGS 
IN 'WADU NTANDA RAHi" AND " NGGAHI RA WI PAHU" A 
COMPARATIVE STUDY ON SONGS 
178. THE CHARACTERIZATION AND EDUCATIONAL VALUE OF 
SHORT STORY "MEET ME IN ISTANBUL" RICHARD 
CHISHOLM 
179. ANALYSIS OF THE EXTRINSIC ELEMENTS OF NOVEL 
"PEREMPUAN BERKALUNG SURBAN" BY ABIDAH EL 
KHALIEQY(2001) 
180. AN ANALYSIS OF THE CHARACTERIZATION AND MENTAL 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN "THE BEAUTIFUL AND THE 
DAMNED" ANOVELBYSCOTTFITZGERALD 
181. PROSES SUFIKSASI BAHASA SASAK DIALEK NGENO-
NGENE KAJIANBERDASARKAN MORFOLOGI GENERATIF 
182. SRTUKTUR KALIMAT SEDERHANA DALAM BAHASA 
SUMBAWADIALEKSUMBAWABESAR 
183. ANALISIS TEKS BAHASA PERS MAJALAH TEMPO DALAM 
PEMBERITAAN KASUS PENGGELAPAN UANG NASABAH 
CITIBANK OLEH MELINDA DEE DENGAN PENDEKATAN 
MODEL VAN DUK 
184. SATUAN MORFEMIS !K/,/M/,/T/, DAN /NI SEBAGAI PROMINA 
PESONA DALAM BAHASA SASAK DIALEK A-E DI KOTA 
PRAYAKABUPATENLOMBOKTENGAH 
185. ANALISIS WACANA BERITA SUMBAWA NEWS 
MEREPRESENTASIKAN PILKADA KABUPATEN SUMBAWA 
PERI ODE 2015: STUDIANALISIS FRAMING 
186. SISTEM PEMAKAIAN BAHASA SASAK DALAM 
,. 
LINGKUNGAN SEKOALAH DASAR NEGERI BUNCALANG 
DESA SUKARARA KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN 
LOMBOK TENGAHTAHUN PELAJARAN 2008-2009 
187. ANALISIS KEMAMPUAN MEMBEDAKAN KATA SAPAAN 
DAN KATA GANTI ORANG DALAM MENULIS WACANA 
PERCAKAPAN SIS WA KELAS VII SMP NEGERI I BOLO TAHUN 
PELAJARAN 2008/2009 
188. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN KALIMAT 
EFEKTIF DALAM KARANGAN SISWA KELAS VII SMPN 2 
PUruTTAHUN PELAJARAN 2008-2009 
189. ANALISIS BENTUK KESALAHAN KALIMAT BAHASA TULIS 
BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS V SEKOLAH 
DASAR NEGERI (SDN) 1 AIKMEL UTARA TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
190. RELASI PENGGUNAAN PRINSIP KERJA SAMA DENGAN 
PRINSIP KESANTUNAN BERBAHASA PADA TRANSAKSI 
ruAL BELi DI PASAR TRASISONAL PAGUTAN PRESAK 
TIMUR (SEBUAHKAilAN SOSIOPRAGMATIK) 
191. MAKNA DEFERENSIAL DALAM PERCAKAPAN BAHASA 
BIMADI KECAMATAN MADAPANGGA 
192. PENERAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA dan SASTRA INDONESIA 
KELAS X di MADRASAH ALIYAH AL-RAISIYAH SEKARBELA 
MATARAM TAHUNPELAJARAN 2009-2010 
193. GRAMMATICAL · ERRORS IN DESCRIPTIVE WRITING (A 
STUDY AT THE SECOND YEAR SOCIAL SCIENCE 
DEPARTMENT STUDENTS OF SMA KORPRI PRAYA LOMBOK 
TENGAH IN ACADEMIC YEAR 2009/2010) 
194. PROBLEMS IN TRANSLATING INDONESIAN TEXT INTO 
ENGLISH"(A CASE STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENTS 
OF SCIENCE DEPARTMENT OF SMAN 1 BRANG REA IN 
ACADEMIC YEAR 2009/201 O)" 
195. A SURVEY ON THE ACCENT OF NON-NATIVE SPEAKERS OF 
•• • 
ENGLISH AT KUTA BEACH, LOMBOK. 
196. THE STUDENTS' ERROR IN USING PRESENT TENSE IN A 
DESCRIPTIVE WRITING A SURVEY AT THE SECOND YEAR 
STUDENTS OF SMP 1 KEDIRI IN ACADEMIC YEAR 2010/2011 
197. PHONOLOGICAL INTERFERENCE OF BIMA LANGUAGE IN 
ENGLISH : A CASE STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENTS 
IN SMPN 4 KOTABIMA 
198. THE PEDAGOGICAL ASPECTS OF ASI MBOJO TOWARD 
BIMANESE LIFE 
199. PERSONAL ADDRESS FORM OF THE YOUNG-OLD 
RELATIONSHIP IN BIMANESE SPEECH COMMUNITY (A 
SOCIOLINGUISTIC STUDY IN DESA NIPA KECAMATAN 
AMBALAWIKABUPATENBIMA) 
200. SASAK LANGUAGE MAINTENANCE IN ORDINARY 
CONVERSATION AS MINORITY IN SUMBAWAN COMMUNITY 
AT MANEMENG VILLAGE SUBDISTRICT OF BRANG ENE 
WESTSUMBAWAREGENCY 
201. THE SECOND YEAR STUDENTS GRAMMATICAL ERRORS IN 
USING PRESENT CONTINUOUS TENSE IN SIMPLE WRITING 
ATSMPN /\ KOTABIMAINACADEMICYEAR2009/2010 
202. ERROR ANALYSIS ON ENGLISH PREFIXES AT THE SECOND 
YEAR STUDENTS OF SMAN 2 KOTA BIMA IN ACADEMIC 
YEAR2009/2010 
203. THE VALUES OF "AMA" (SUMBAWANESE PROVERB) IN 
TALIWANGWESTSUMBAWA 
204. AN ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL VALUES IN SALAH 
PILIHANOVELBYNURSUTANISKANDAR 
205. THE PROBE OF GRICE'S MAXIMS IN SA SAK DAILY 
CONVERSATION: A SURVEY ON NGGETO-NGGETE DIALECT 
IN SURALAGA VILLAGE, EAST LOMBOK 
206. THE MAIN CHARACTER'S SOCIOLOGICAL ATMOSPHERE IN 
ANNE BRONTE'SAGNES GREY 
207. ERROR ANALYSIS OF USING PAST TENSE AT THE FIRST 
YEAR STUDENTS OF SMPN 3 KOTA BIMA IN ACADEMIC 
YEAR 2009/2010 
208. AN ANALYSIS OF THE MAIN CHARACTER'S PSYCHOLOGY IN 
MARRYHIGGINSCLARK'SACRYINTHENIGHT 
209. AN ANALISIS OF GRAMMATICAL ERRORS IN THE 
TRANSLATION OF ENGLISH PHRASES INTO INDONESIAN BY 
THE FIFTH SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH EDUCATION 
DEPARTEMENT OF CORDOVE UNIVERSITY WEST SUMBAWA 
INACADEMICYEAR2010/201 l 
210. THE SECOND YEAR STUDENTS ERRORS IN USING ENGLISH 
PRESENT PERFECT TENSE AT MTS AL IKHLAS MONGGE IN 
ACADEMIC YEAR2008/2009 
211. THE FOURTH SEMESTER STUDENTS' ERROR IN WRITING AT 
THE ENGLISH EDUCATION PROGRAM, FKIP-UM MATARAM 
ACADEMIC YEAR 2010/2011 
212. THE FOURTH SEMESTER STUDENTS' ERROR IN WRITING AT 
THE ENGLISH EDUCATION PROGRAM, FKIP-UM MATARAM 
ACADEMICYEAR2010/2011 
213. A STUDY ON AMANDA ROBBINS'S EMOTION IN DANIELLE 
STEEL'S SPECIAL DELIVERY 
214. A STUDY ON AMANDA ROBBINS'S EMOTION IN DANIELLE 
STEEL'S SPECIAL DELIVERY 
215. AN ERROR ANALYSIS ON THE USE OF CONDITIONAL 
SENTENCE; A CASE STUDY AT SECOND YEAR STUDENTS OF 
SMAN 1 BAYANINACADEMICYEAR2007/2008 
216. AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS IN USING 
REGULAR VERBAND IRREGULAR VERBS; A CASE STUDY AT 
SECOND YEAR STUDENTS OF SMPN 4 TANJUNG IN 
ACADEMIC YEAR2007 /2008 
217. AN ANALYSIS OF THE USE OF MODAL AUXILIARIES (A CASE 
STUDY AT THE SECOND YEAR STUDENT OF SMU 1 WOHA IN 
ACADEMICYEAR2009/2010) 
218. A STUDY ON STUDENTS' PROBLEMS IN TRANSLATING 
-
ENGLISH TEXT INTO INDONESIAN AT THE SECOND YEAR 
CLASS OF SMP NEGERI 2 SAPE IN ACADEMIC YEAR 
2009/2010 
219. AN ANALYSIS OF VOWELS AND CONSONANTS IN ENGLISH 
LIMERICKS, IN LISA TENUTA'S (BOOK) "RHYMES AND 
RHYTHM" 
220. AN ANALYSIS OF MEANING AND FUNCTION OF SASAK 
PROVERB AT PEREMPUNG GUNUNG SARI 
221. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KATA DEPAN 
DALAM STRUKTUR KALIMAT PADA PEMBELAJARAN 
BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VI SDN 7 RUMBUK 
KECAMATAN SAKRA LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
222. THE EDUCATIONAL JUDGMENT IN BABAD LOMBOK 
223. THE ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL VALUES IN 
TALIWANG MODERN SONGS 
224. THE ANALYSIS OF FIGURATIVE LANGUAGE ON ALICE 
HOFFMAN'S INDIGO 
225. EMILY DICKINSON'S CONCEPT OF GOD IN SOME OF HER 
POEMS 
226. A STUDY ON MORAL VALUES IN SASAK FOLKLORE 
EMBUNG PUNTIQ 
227. ANALYSIS OF CHARACTER AND CHARACTERIZATION IN 
THE OLD MAN AND THE SEA A NOVEL BY ERNEST 
HEMINGWAY 
228. AN ANALYSIS OF THE MAIN CHARACTER OF THE RESCUE: A 
NOVEL BY NICHOLAS SPARKS 
229. AN ANALYSIS OF THE SOCIAL CONFLICTS IN OSCAR 
WILDE'SPLAY"THEIMPORTANTOFBEINGEARNEST" 
230. THE PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF SANTIAGO'S 
MOTIVATION TO STRUGGLE ALONE INTO THE SEA SEEN IN 
HEMINGWAY'STHEOLDMANANDTHESEA 
231. POLITICAL CRITISMS IN NOORCA M. MASSARDI'S NOVEL 
ENTITLED D.L.A CINTADAN PRESIDEN 
232. AN ANALYSIS OF EDUCATIONAL VALUES IN DANIEL 
DEFOE'S "ROBINSON CRUSOE" 
233. THE ETYMOLOGY WORD FORMATION AND PRAGMATIC OF 
SPELLS IN HARRY POTTER SERIES 
234. AN ANALYSIS OF EDUCATIONAL VALUES IN CELINE DION'S 
SONGS 
235. PHILOSHOPICAL MESSAGES OF SORONG SERAH AJI 
KRAMA CUSTOMARY SONGS IN TRADITIONAL SASAK 
MARRIAGE EVENTS 
236. THE LANGUAGE OF TRADITIONAL GAMES IN SASAK 
CHILDREN 
237. AN ANLYSIS ON THE SUPERSTITIOUS TABOO AND BELIEF 
IN SUMBAWANESSE 
238. THE VALUES OF SESENGGAK SASAK: A SURVEY ON SASAK 
ORAL FOLKLORE 
239. AN ANALYSIS OF CULTURAL VALUES IN SUMBAWAN 
SONGS: A COMPARATIVE STUDY ON SONGS "SABALONG 
SAMALEWA" AND "BARAPAN" 
240. THE AUTHOR'S VIEW TOWARDS MARRIAGE IN 18TH 
CENTURY IN JANE AUSTEN'S PRIDEAND PREJUDICE 
241. CHARACTER AND PLOT OF TRUTH RENDELL'S NOVEL 
"MURDER BEING ONCE DONE" 
242. THE EDUCATIONAL VALUES OF NASRUDDIN HODJA'S 
HUMORS 
243. IDENTIFYING THE EDUCATIONAL VALUES OF BIMANESE 
SONGS IN THE "KALALO RO KAHAMPA" ALBUM BY GUN 
MALINGI 2006 
244. THE INFLUENCE OF THE EXTERNAL CONFLICT TOWARDS 
THE DEVELOPMENT OF THE CHARACTERIZATION OF 
HARRY POOTTER IN J.K. ROWLING'S HARRY POTTER AND 
THE DEATHLY HALLOWS 
245. SOCIOCULTURAL VALUES OF SUMBAWANESE METAPHORS 
-
DIALECT OF TALIWANG: A STUDY IN TALIWANG-WEST 
SUMBAWA 
246. THE EDUCATIONAL VALUE IN HARRY POTTER AND THE 
ORDER OF THE PHOENIX BY J.K. ROWLING 
247. THE ANALYSIS OF WOMAN SUBORDINATION 
REPRESENTED IN PRAMOEDYA ANANTA TOER'S NOVEL 
TRANSLATED BY HARRY AVELING "THE GIRL FROM THE 
COAST" 
248. AN INTRINSIC STUDY OF THE THREE MAJOR CHARACTERS 
AND THE PLOT IN ROBERT LOUIS STEVENSON'S DR. 
JECKYLLAND MR. HYDE 
249. SPEECH STYLE AND IDENTITY PERFORMANCE: AN 
ETHNOGRAPHICSTUDYONMEMBERSOFMT.AL-KAHFI 
250.CULTURALVALUESINSASAKSONGS 
251. AN ANALYSIS OF MEANING AND FUNCTION OF SASAK 
PROVERB 
252. AN ANALYSIS OF CODE SWITCHING IN RELIGIOUS SETTING 
BY TUAN GURU ATPRAYADISTRICT 
253. REVEALING THE THEME OF JOHN GRISHAM'S THE 
TESTAMENTTHROUGHTHECHARACTERSANDPLOT 
254.A STUDY ON THE FORMS OF LELAKAQS AND THE 
RELEVANCES OF THEIR VALUES TO THE NATIONAL 
EDUCATION PROGRAM 
255. LELAKAQ SASAK AND ITS VALUES : A SURVEY ON SASAK 
ORAL FOLKLORE 
256. AN ANALYSIS OF THE OTHER CHARACTER'S PERCEPTION 
TOWARD SANTIAGO IN ERNEST HEMINGWAY'S "THE OLD 
MAN AND THE SEA" 
257. BAHASA PENYILAKAN DALAM KASTA MASYARAKAT 
DESA DURIAN KECAMATAN JANAPRIA LOMBOK TENGAH: 
SUATUKAJIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI 
258. PENERAPAN METODE KOOPERATIF TIPE TGT (TEAMES 
GAMES TOURNAMENT) UNTUK MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS IV 
SDN 2 BATULAYAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
259. IDENTIFIKASI PENGGUNAAN METODE DALAM 
PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BERBAHASAINDONESIA 
PADA SISWA KELAS III SDN SE-GUGUS 7 KECAMATAN 
SEKOTONG TAHUNPELAJARAN 2009/2010 
260. KESULITAN PENERAPAN KTSP DALAM PEMBELAJARAN 
BAHASA INDONESIA SISWA KELAS V SD SEGUGUS V 
KECAMATAN SEKOTONG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
261. UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR BAHASA 
INDONESIA MELALUI PENERAPAN MODEL PAK.EM PADA 
SISWA KELAS VI SDN 27 CAKRANEGARA TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
262. PENGARUH METODE PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING 
(PEMECAHAN MASALAH ) DALAM MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN PROSES MERUMUSKAN MASALAH DAN 
PENCAPAIAN KKM PADA PEMBELAJARAN BAHASA 
INDONESIA PADA KELAS II SD 7 FILLIAL JERINGO TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
263. PENERAPAN METODE DEMOSTRASI DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS V MI 
MARAQITTA'LIMAT SUELA TAHUNPELAJARAN 2011-2012 
264. CAMPUR KODE BAHASA ARAB DALAM PEMAKAIAN 
BAHASA INDONESIA AKTIFITAS UNIT KEGIATAN 
MAHASISWA FAKULTAS MAJELIS TALIM AL KAHFI FKIP 
UNRAM 
265. BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI NGGAHI NCEMBA DALAM 
MASYARAKATDONGGO 
266. ANALISIS TEKS BAHASA PERS LOMBOK POS DALAM 
PEMBERITAAN KASUS KORUPSI APBD TAHUN 2001-2003 
DPRD NTB DEN GAN PENDEKATAN MODEL VAN DIJK 
267. AFIKSASI VERBAL BAHASA SASAK DIALEK MENO MENE: 
I' 
SEBUAH KAHAN MORFOLOGI TRANSFORMASI GENERATIF 
268. PRONOMINA INTEROGATIF DALAM BAHASA SASAK 
DUS UN SENGGIGI KECAMATAN BATU LAYAR 
269. RELASI SEMANTIK HOMONIMI DALAM BAHASA SASAK 
270. PEWATAS DEPAN VERBA KELOMPOK PENGINGKAR DALAM 
BAHASABIMA 
271. CAMPUR KODE PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA PADA 
PENGAJIAN TUAN GURU BAJANG (HAJI MUHAMMAD 
ZAINULMAJDI, M.A.) 
272. PIJINISASI DALAM MASYARAKAT ETNIS SASAK DI 
KELURAHANAMPENANTENGAH 
273. MAKNA DEFERENSIAL DALAM KONTEKS PERCAKAPAN 
BAHASASUMBAWA 
27 4. REDUPLIKASI MORFEMIS DALAM BAHASA SASAK DIALEK 
NGETO-NGETE 
275. AFIKSASI DALAM PEMBENTUKAN VERBA BAHASA 
SUMBAWADIALEK SUMBAWABESAR 
276. KAJIAN DIALEK GEOGRAFIS ISOLEK-ISOLEK DI 
KECAMATAN WAWO 
277. HUB UN GAN MINAT BACA DEN GAN PRESTASI BELAJAR 
DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMANFAATAN 
PERPUSTAKAAN SEKOLAH PADA SISWA KELAS VIII MTS 
NEGERI I MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
278. KEMAMPU AN MEMBA CA INDAH D ENGAN 
MENGGUNAKAN METODE ORAL PADA SIS WA KELAS V SDN 
HIDIRASA KEC. WERA KABUPATEN BIMA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
279. KEMAMPUAN MEMAHAMI NASKAH DRAMA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE BERRMAIN PADA SISWA KELAS 
VI SDN KALAKI TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
280. EFEKTIFITAS METODE SOLFEGIO DALAM MENINGKATKAN 
PELAFALAN BUNYI BAHASA INDONESIA PADA SISWA 





281. ANALISIS PENGAJARAN MUATAN LOK.AL BAHASA SASAK 
KHUSUSNYA DALAM PENULISAN HURUF JEJAWAN PADA 
SISWA KELAS V SD SEGUGUS VII KECAMATAN KEDIRI 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
282. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BAHASA IBU SEBAGAI 
PENGANTAR PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA 
SISWA KELAS I SEKOLAH DASAR NEGERI 2 IJOBALIT 
KECAMATAN LABUHAN HAll KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
283. PENGARUH PEMBELAJARAN ROLING TEACHER PADA 
GURU DAN SISWA KELAS V MI NURUL ANWAR NW BUG-
BUG DALAM PROGRAM PENIGKATAN MUTU PENDIDIKAN 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
284. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA 
MENGGUNAKAN MEDIA KORAN PADA SISWAKELAS VIII DI 
MTS AL-UMARIYAH KECAMATAN PRAYA TENGAH TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
285. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA MEMINDAI 
MELALUI LATIHAN BERJENJANG PADA SISWA KELAS VIII 
MTS RAHMATUL UMMAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
286. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI TEKS 
BACAAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 
KOOPERATIF LEARNING KELAS V DI MADRASAH 
IBTIDAKIYAH JEMPONG MATARAM TAHUN PELAJARAN 
2008/2009 
287. ANALISIS KEMAMPUAN MENYUSUN SINOPSIS CERITA 
ANAK PADA SISWA KELAS V SDN 2 JAGARAGA INDAH 
KECAMATANKEDIRI TAHUNPELAJARAN 2009-2010 
288. EFEKTIFITAS METODE SOLFEGIO DALAM PELAFALAN 
BUNYI BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS IV 
SEKOLAH DASAR NEGERI I GUNUNGSARI TAHUN 
PELAJARAN2009/2010 I lE--~ JS:. 
I ..,. "' . ' "" .t - ~' • ,,.... 
•• 
289. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN HURUF KAPITAL 
DALAM KALIMAT BERITA PADA SDN 61 KOTA BIMA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
290. UPAYA-UPAYA MENGATASI KESULITAN BERCERITA DI 
DEPAN KELAS SISWA V MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL 
JANNAHAMPENANTAHUN PELAJARAN 2010-2011 
291. PENGARUH KEMAMPUAN MEMBACA TERHADAP 
KETERAMPILAN BERBICARA SD, SMP 37 KURIPAN KELAS 
VIII KECAMATAN KURIPANTAHUN 2009-2010 
292. PENGARUH KECEPATAN MEMBACA TERHADAP 
KEMAMPUAN PEMAHAMAN ISi BACAAN SISWA KELAS V 
SDN 23 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
293. PENGARUH BENTUK TES ULANGAN HARIAN DALAM 
MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS VI PADA 
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SDN LENTEK 
LOTENG TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
294. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA DENGAN 
MENGGUNAKAN TEKNIK VOKAL SISWA KELAS IV SDN 3 
GUNUNGSARI KEC. GUNUNGSARI TAHUN PELAJARAN 2011-
2012 
295. ANALISIS KEMAMPUANMEMBACA WACANAPERCAKAPAN 
SISWA KELAS IV SDN I PRAYA KABUPATEN LOMBOK 
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
296. ANALISIS KEMAMPUAN MEMAHAMI ISi CERPEN SISWA 
KELAS VIII SMP NEGERI 2 DONGGO TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
297. KEMAMPUAN MEMBACA INTENSIF MELALUI PENEMUAN 
KATA KUN CI DALAM BACAAN PADA SIS WA KELAS VIII SMP 
NEGERI 08 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
298. IDENTIFIKASI EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VI SD 
NEGERI 4 MASBAGIK TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
299. KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK PRA SEKOLAH DILIHAT 
~ 
DARI STATUS SOSIAL EK ONO MI ORANG TUA PADA TK AL-
HAMIDY PAGUTAN KECAMATAN MATARAM TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
300. PERBEDAAN DAYA SERAP SISWA LAKI-LAKI DAN 
PEREMPUAN DALAM MEMAHAMI ISi DONGENG PADA 
SISWAKELAS VII SMPN 1 BATUKLIANGTAHUNPELAJARAN 
2011/2012 
301. PERANAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DALAM 
MENINGKATKAN MINAT BACA SISWA DI SMP NEGERI I 
PUJUTTAHUN PELAJARAN 2008-2009 
302. EFEKTIVITAS METODE SURVEY DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN UNTUK MENEMUKAN UNSUR DALAM 
CERITA PADA SISWA KELAS V DI SDN 4 JAGARAGA TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
303. KEMAMPUAN MENENTUKAN JENIS KATA DALAM WA CANA 
BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS V SDN 17 
AMPENANTAHUNPELAJARAN 2009/2010 
304. PEMBELAJARAN MENGAPRESIASI CERITA REKAAN 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE STRATA PADA SISWA 
KELAS VIII MTS HAQQUL YAQIN KIDANG PRAYA TIMUR 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
305. INVENTARISASI PENGGUNAAN METODE PENGAJARAN 
MEMBACA PERMULAAN PADA SISWA KELAS I SDN SE-
GUGUS 3 WERA TAHUNPELAJARAN2009/2010 
306. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN AWALAN PADA KATA 
DALAM KALIMAT BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VI 
SDN LO POK BERU TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
307. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM 
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DEN GAN METODE 
DISKUSI BERVARIASI PADA SISWA KELAS X DI SMA AL-
MASYHUDIENNWKAWO TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
308. KEMAMPUAN MENGAPRESIASI CERITA RAKYAT SASAK 
PADA SIS WA KELAS V SD NEGERI SADE TAHUN PELAJARAN 
2008-2009 
309. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMAHAMI WACANA 
BAHASA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE 
JIGSAW PADA SISWAKELAS VIII MTS NURUL IMAN TAHUN 
PELAJARAN 2008-2009 
310. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METODE BERCERITA 
UNTUK MENGATASI KESULITAN BERBAHASA INDONESIA 
PADA SISWA TK PERWANIDA PRAYA TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
311. KEMAMPUAN MENGAPRESIASI CERITA RAKYAT PUTRI 
MANDALIKA SISWA KELAS IV SD NEGERI MANTANO 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
312. TINDAK TUTUR BAHASA SASAK PADA MASYARAKAT 
TANAKA WU KECAMATAN PU JUT 
313. KEMAMPUAN MEMAHAMI PERUBAHAN MAKNA KATA 
DALAM BAHASA INDONESIA PADA SIS WA KELAS VII SMPN 
IIDOMPUTAHUNPELAJARAN2010-2011 
4.2.2 Karya yang tidak Jelas Permasalaban yang Dikaji 
1. POTONGANPOTONGANKATABAHASASASAK 
Karya ini dikatagorikan sebagai karya yang tidak jelas 
permasalaban yang dikaji karena frase potongan kata adalab 
suatu frase yang memiliki makna luas sebingga setiap orang 
yang membaca judul tersebut akan sulit memabami apa yang 
dimaksud potongan kata dalam tulisan ini. Selain itu, abstrak 
dari tulisan ini juga tidak jelas menampilkan basil yang dapat 
membimbing pembaca untuk dapat memabami pengertian dari 
frase potongan kata tersebut. Di dalam pemaparan basil kajian, 
penulis banya menyimpilkan babwa terdapat tiga bentuk 
potongan kata dalam babasa Sasak. 
2. ANALISIS PERBANDINGANDONGENG PADAMASYARAKAT 
SASAKDENGANDONGENGPADAMASYARAKATBIMA 
Karya ini digolongkan sebagai karya yang tidak jelas 
permasaban yang dikaji karena judul karya ini sangat luas 
cakupannya. Akan tetapi, di dalam abstrak, penulis dengan jelas 
memaparkan bahwa yang dibandingkan adalah terkait dengan 
fungsi dan makna dongeng pada masing-masing komunitas. Hal 
itu mengisyaratkan bahwa judul dari karya ini tidak dengan 
spesifik menggambarkan isinya. 
3. KAJIAN NARATIF KUMPULAN CERPEN HUJAN KEPAGIAN 
KARYANUGROHONOTOSUSANTO 
4. ANALISIS NARATIF NOVEL WAJAH SANG PEMBUNUH 
KARYA SIDNEY SELDHON 
S. KAJIAN NARATIF KUMPULAN CERPEN HUJAN KEPAGIAN 
KARYANUGROHONOTOSUSANTO 
Karya ilmiah pada contoh (3), ( 4), (5) tersebut, yakni sama-
sama mengkaji tentangjalinan narasi yang dibuat oleh pengarang dari 
masing-masing karya ilmiah yang diteliti. Kedua karya ini 
digolongkan sebagai karya yang yang ditadak jelas masalah yang 
diteliti karena jika kita sudah tahu bahwa karangan yang kita 
merupakan karangan naratif tentunya permasahan yang muncul buka 
analisis naratif tetapi analisis kesalahan karangan naratif. Dengan 
demikian, terkesan bahwa judul yang kita buat bukan sesuatu yang 
mengada-ada tetapi memang di dalam judul terse but tergambar urgensi 
atau perlunyahal semacam itu dikaji. 
6. THE USE THREE LEVELS OF JAVANESE FOR POLITENESS A 
STUDY ON JAVANESE USED IN MATARAM 
Judul ini tidak menggambarkan masalah spesifik yang akan 
dikaji. Artinya judul penelitian ini masih sangat umum. Jika 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan dari judul 
tersebut adalah "PENGGUNAAN TIGA TINGKATAN BAHASA 
JAWA UNTUKKESOPANAN". 
7. AN ANALYSIS ON THE ERRORS OF ENGLISH BY LOCAL 
PEOPLEATKUTABEACHLOMBOK 
Dari segi gramatikal,judul ini sedikit bermasalah, sebab bentuk 
transformasi pasif yang digunakannya tidak memunculkan bentuk kata 
kerja. Tanpa memunculkan kata kerja, judul ini menjadi ambigu; 
-
apakah kata BY itu bermakna pelaku bahasa atau pelaku penelitian 
(peneliti). Dengan melihat judul ini, orang akan bingung siapa yang 
menjadi objek dan subjek penelitian. 
8. SOME TECHNIQUES OF TEACHING ENGLISH 
VOCABULARY FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS A 
CASE STUDY AT MI NW MONTONG TANGGAK CENTRAL 
PRAYAINACADEMICYEAR2008/2009 
Dilihat dari maksud judulnya, skripsi ini memberikan teknik-
teknik dalam mengajar kosa kata. Dengan demikian, ini bukanlah 
sebuah penelitian tetapi sebuah buku pedoman pengajar. 
9. SOME TECHNIQUES OF TEACHING ENGLISH 
VOCABULARY FOR THE ELEMENTARY SCHOOL (A CASE 
STUDY AT SDN 2 MUJURACADEMIC YEAR2008/2009 
Dilihat dari maksud judulnya, skripsi ini memberikan teknik-
teknik dalam mengajar kosa kata. Dengan demikian, ini bukanlah 
sebuah penelitian tetapi sebuah buku pedoman pengajar. 
10. THE TECHNIQUES ON TEACHING WRITING FOR EFL 
LEARNERS AT THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMP 
NEGERI 15 MATARAM IN ACADEMIC YEAR 2009/2010 
Dilihat dari maksud judulnya, skripsi ini memberikan teknik-
teknik dalam pembelajaran menulis. Dengan demikian, ini bukanlah 
sebuah penelitian tetapi sebuah buku pedoman pengajar. 
11. A CONTRASTIVE STUDY ON BIMANESE AND ENGLISH 
SIMPLE SENTENCE STRUCTURE 
Skripsi ini tidak menggambarkan kejelasan permasalahan; 
masih umum. di samping itu, penelitian tentang berbedaan bahasa 
Bima dan bahasa Inggris juga tidak perlu dilakukan karena keduanya 
sudah diketahui memang sangat berbeda, kecuali penelitian ini ingin 
mengamati kasus2 tertentu dan sayangnya kasus2 yang dimaksud tidak 
tampak jelas baik pada judul maupun hasil sehingga penelitian ini 
menjadi penelitian yang tidak perlu dikaji. sebaliknya, yang menarik 
adalah penelitian ten tang tingkat kesamaan antara keduanya. 
12. MORAL PROBLEM IN AGATHA CHRISTIE'S NOVEL 
Persoalan moral baik yang terkait dengan moral (akhlak) yang 
baik maupun yang buruk mencakup banyak hal dan aspek. Jika dalam 
judul hanya menyebutkan persoalan moral, maka maksud atau 
maknanya akan banyak dan dengan tidak menyebutkankan aspek mana 
dari moral itu yang diteliti, maka peneliti seakan memahami bahwa 
moral hanya identik dengan hal-hal yang buruk, padahal faktanya tidak 
demikian. 
13. THE GRAMMATIKAL ERRORS IN DESKRIPTIF WRITING ( 
A STUDY AT THE SECOND YEAR SOCIAL SCIENCE 
DEPARTEMENT STUDENTS OF SMAKORPRI PRAYALOMBOK 
TENGAH IN ACADEMIC YEAR2009/2010 
Judul ini tidak menggambarkan batas populasi yang jelas, 
khususnya yang terkait dengan batasan data dan sumber data. Judul 
tersebut dapat diubah menjadi The Students' Grammatical Error. .... " 
atau dapat juga membatasi data dengan fokus pada salah satu item 
grammar yang diasumsikan akan banyak muncul. Akan tetapi jika 
diamati hasil yang disampaikan pada abstraks, yang menunjukkan 
bahwa kesalahan pada sistem gramatika ternyata banyak disebabkan 
oleh pengaruh bahasa ibu, maka judul itu dapat juga dispesifikkan ke 
bentuk-bentuk interferensi. 
14. COMMUNICATIVE PATTERNS AMONG BRAHMANAAND 
NON BRAHMANA COMMUNITY A CASE STUDY AT 
PAGESANGANSELATAN 
Kesalahan yang terdapat dalam judul ini adalah pada diksi 
(pilihan kata) "Communicative Patterns" sebab tidak ada istilah dalam 
bahasa Inggris "Communicative Patterns" yang mewakili makna 
variasi bahasa, baik variasi honorifik maupun dialektologis. Jika yang 
dimaksud oleh judul itu adalah penggunaan bentukl-bentuk honorifik, 
maka istilah yang dapat digunakan adalah "Language Style ..... " atau 
Sociological Dialect. ..... ". 
1 S. THE TRANSLATION OF SONG "OPEN HAPPINESS" INTO 
BAHASA INDONESIA 
Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judul tersebut 
dapat berarti "Terjemahan Lagu "Open Happiness" ke dalam Bahasa 
Indonesia". Tampak jelas bahwa masalah yang akan dikaji tidak 
tergambar. Seharusnya penulis, membuat judul yang menunjukkan 
bahwa pada terjemahan judul tersebut ada persoalan yang menarik, 
baik yang terkait dengan struktur bahasanya maupun muatan 
budayanya. 
4.2.3 Karya yang Judulnya tidakMenggambarkan Kejelasan Populasi 
1. SISTEM PENGGUNAAN KATA GANTI ORANG DALAM 
BAHASA SASAK DI DESA GELOGOR KECAMATANKEDIRI 
2. ANALISIS BENTUK KATA TUGAS BAHASA SASAK DI 
WILAYAH KECAMATAN GUNUNGSARI LOMBOK BARAT 
3. TINGKAT TUTUR BAHASA SASAK DALAM KOMUNITAS 
MASYARAKAT DESA LOCO SENGGIGI KABUPATEN ., 
LOMBOK BARATTAHUN PELAJARAN 2010-2011 
4. PRONOMINA PERSONA BAHASA SASAK DI DESA 
SENGKERANG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN 
LOMBOK TENGAH 
5. SARKASME BAHASA SASAK DI DESA BUQ-BUQ 
KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT 
(TINJAUAN DARI SEGI BENTUK DAN MAKNA) 
6. BENTUK PEMAJEMUKAN BAHASA SASAK PADA 
MASYARAKAT DI DESA JANAPRIA KECAMATAN 
JANAPRIAKABUPATEN LOMBOK TENGAH 
7. ANALISIS BENTUK KATA PENGULANGAN 
(REDUPLIKASI ) BAHASA SASAK DI KECAMATAN GUNUNG 
SARI LOMBOK BARAT 
8. AFIKSASI BAHASA SASAK DESA KARANG GENTENG 
KELURAHAN PAGUTAN KOTA MATARAM : SUATU 
TINJAUAN DESKRIPTIF 
9. VARIASI DIALEK BAHASA SASAK DI DESA BANYU DRIP 
LOMBOK BARAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
KEHIDUPAN SOSIALMASYARAKATNYA 
10. THE VALUES OF BIMANESE PATU 
Data (1-9) tersebut digolongkan sebagai karya yang tidak 
menggambarkan kejelasan populasi karena bahasa Sasak pada 
dasarnya memiliki empat dialek. Setiap dialek tadi memiliki beberapa 
subdialek sehingga penelitian yang dilakukan pada suatu desa tertentu 
terdapat kemungkinan berada dalam suatu subdialek dari salah satu 
dialek bahasa Sasak. Subdialek itu sendiri tidak mesti ada dalam satu 
desa sehingga apabila populasi kita ambil desa tertentu terdapat 
kemungkinan tidak dapat menggambarkan situasi kebahasaan pada 
desa lain yang berada dalam satu subdialek dengan desa yang kita 
jadikan populasi tadi. 
Sementar itu, data (10) dikatakan sebagai penelitian yang tidak 
jelas batas populasinya karena objek kajian dari penelitian terbut hanya 
disebutkan dalam bahasa Bima sehingga konsep membuat pembaca 
tidak paham dengan batasan-batasan atau konsep dari kata patu 
terse but. 
11. ANALISIS STRUKTUR PUISl-PUISI KARYA CHAIRIL 
ANWAR SEBUAH KAJIAN SOSIOLOGI 
Judul karya di atas tidak menggambarkan kejelasan batas 
permasalahan yang diteliti, mengingat karya puisi Chairil Anwar 
sangat banyak. Diperkirakan Chairil Anwar sudah menulis 96 karya, 
termasuk 70 puisi pribadi (http://chairil-anwar.blogspot.com/). Dari 
basil pun, karya di atas terlihat tidak memiliki batasan permasalahan 
yang dikaji. 
12. ANANALYSISSTUDYONSUMBAWAADDRESSINGWAY 
Judul penelitian ini tidak menggambarkan batas populasi yang 
jelas. Harusnya dalam judul dimunculkan bentuk tindak tutur yang 
bagaimana dan diambil di mana data sampel yang menjadi referensi 
atau sumber data, sebab populasi dan variasi bahasa Sumbawa cukup 
banya dan tersebar luas. Pendek kata, judul ini masih terlelalu umum 
untuk sebuah penelitian terbatas, seperti skiripsi. 
13. GRAMMATICAL STUDY ON THE JAWAPOST STUDY 
Judul penelitian ini masih umum dan tidak mengambarkan 
batas populasi yang jelas. Konsep grammar dalam bahasa lnggris 
mencakup hal yang sangat luas. Harusnya peneliiti membatasi diri pada 
hal-hal temtentu, baik yang jarang ditemukan maupun yang banyak 
ditemukan dalam J awa Post, apalagi peneliti tidak menyampaikan hasil 
pada abstraknya. 
14. MORPHOLOGICAL STUDY ON SASAK FREE MORPHEME 
Judul ini tidak menggambarkan batas populasi yang jelas dan 
dialek mana yang dijadikan rujukan. Akan tetapi jika keseluruhan 
dialek dijadikan sebagai populasi pengambilan data, maka tentu 
sangatlah baik. Sayangnya, di hasil tidak dimunculkan morfem bebas 
bahasa Sasak dialek atau variasi mana yang memiliki ciri-ciri seperti 
yang temukan. 
1 S. DESCRIPTIVE STUDY ON LOAN WORDS IN SASAK 
COMMUNITY 
Judul ini tidak menggambarkan batas populasi yang jelas, 
terlalu umum. Judul ini tidak menggambarkan batasan dialek, wilayah 
dan atau variasi bahasa Sasak yang menjadi objek pengambilan data 
16. THE LANGUAGE OF INSULT IN JEREWEHLANGUAGE 
Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judul ini dapat 
bermakna "BAHASA MENGHINA DALAM BAHASA 
JEREWEH". ada dua hal khsus yang secara istilah salah dalam pilihan 
katanya, yaitu istilah "insult" dan "Jereweh Lenguage". Dalam bahasa 
Inggris istilah menghina biasanya menggunakan kata "mockery" 
bukan "insult". akan tetapi dalam pembentukan kalimat, kata "insult" 
ini boleh dipakai, seperti dalam kalimat "don't insult me". yang kedua 
adalah istilah "bahasa Jereweh (Jereweh Language)". dalam faktanya 
tidak ditemukan bahasa Jereweh. yang ada hanya bahasa Sumbawa 
dialek Jereweh. dengan demikian,judul di atas salah. seharusnyajudul 
di atasa dapat berbentuk "Mockery in Sumbawa Language: Case Study 
ini J ereweh Dialect". 
17. DAFTAR ISTILAH PENGOBATAN DAN PERDUKUNAN 
BAHASA SASAK LOMBOK TIMUR YANG DILIHAT DARI SEGI 
BENTUK DAN MAKNA SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN 
KAMUS SEDERHANA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 
... 
-
SASAK TING KAT SDATAUPUN SMP 
Karya di atas tidak mengandung kejelasan topik yang diteliti. 
Jika tujuannya untuk mencari bahan penyusunan kamus, model 
penelitian yang tepat adalah inventarisasai istilah pengobatan. Jadi 
karya di atas hanya menunjukkan daftar istilah pengobantan, bukan 
menyusun sebuah daftar istilah pengobatan. Dengan demikian apa 
yang dipaparkan oleh karya di atas bukanlah sebuah penelitian. 
4.2.4 Karya yang tidak Sinkron antara Judul dengan Basil 
1. METODE ISOTOPI SEBAGAI SARANA PENENTUAN 
TEMA PUISI : STUDI KASUS PUISI KARYA SAPARDI DJOKO 
DAMONO 
Karya ini dikatagorikan sebagai karya sinkron antara judul 
dengan hasil karenajudul dari karya ini mengisyaratkan adanya upaya 
pembuktian bahwa metode isotopi dapat diandalkan sebagai metode 
penentuan tema. Dengan demikian, hal yang dibandingkan adalah 
keunggulan metode isotopi dengan metode lainnya,sementara karya 
ini membandingkan antara tema karya sastra yang satu dengan karya 
sastra yang lain. 
2. GAYA BAHASA DAN NILAI-NILAI KEPENDIDIKAN 
DALAM SESENGGAK SASAK DESA PUYUNG KECAMATAN 
JONGGAT 
Karya ini digolongkan sebagai karya ilmiah yang tidak sinkron 
antara judul dengan hasil karena judul karya ini mengisyaratkan ada 
dua hal yang harus dikaji, yakni gaya bahasa dan nilai pendidikan, 
sementara di dalam pembahasan, penulis hanya membahasa tentang 
nilai pendidikan. 
3. INVENTARISASI TAKHAYUL DALAM MASYARAKAT 
SASAK DI DESA DOPANG KECAMATAN GUNUNGSARI 
(SUATUKAJIAN SOSIOLOGIS) 
Dalam karya ini tidak terlihat hasil berupa sebuah inventarisasi 
takhayul dalam masyarakat Sasak di Desa Dopang Kecamatan 
Gunungsari. 
4. ANALISIS SYAIR PERTUNJUKAN RUDAT DALAM 
MASYARAKATSASAK 
Dalam karya ini tidak terlihat hasil dari analisis syair 
pertunjukan rudat. Karya ini hanya mengungkap nilai-nilai yang 
terkandung dalam pementasan rudat. 
5. ANALISIS NOVEL SANG PEMIMPI KARYA ANDREA 
HIRATA SEBUAHKAJIANPSIKOLOGIS 
Hasil analisis karya di atas lebih banyak mengarah kepada 
analisis nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi. Di 
samping itu, yang lebih banyak dibahasa adalah struktur cerita novel 
dan hubungan antarstruktur. Sisi psikologis, sebagaimana tertulis pada 
judul, tidak diungkap sama sekali. 
6. STRUKTUR DAN NILAI PRAGMATIS NOVEL AYAT-AYAT 
CINTAKARYAHABIBURRAHMANEL-SHIRAZY 
Berdasarkan judul, karya ini ingin mengungkap struktur dan 
nilai pragmatis novel Ayat-Ayat Cinta, akan tetapi pada hasil tidak 
terlihat bagaimana struktur novel Ayat-Ayat Cinta, yang terlihat 
hanyalah nilai pragmatis yang terdapat dalam novel tersebut. 
7. ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL PUDARNYA 
PESONA CLEOPATRA KARYA HABIBURRAHMAN EL-
SHIRAZY 
Karya ini memiliki ketidaksinkronan antarajudul dengan hasil. 
Karya ini hanya mengungkap sebagian saja unsur intrinsik dari novel 
Pudarnya Pesona Cleopatra Karya Habiburrahman El-Shirazy. Karya 
di atas hanya mengungkap tema dan amanat novel terse but. 
8. ANALISIS PANTUN BIMA DALAM PERNIKAHAN ADAT 
PADA MASYARAKAT SUKU BIMA DI DESA NUNGGI KEC. 
WERA TIMURKAB. BIMA 
Hasil yang dipaparkan dalam karya di atas adalah pantun Bima 
secara umum, bukan pantun Bima dalam pernikahan adat pada 
masyarakat Bima sebagaimana yang tergambar dalamjudul. Hal inilah 
yang menjadikan karya di atas tidak sinkron antarajudul dengan hasil. 
9. ANALISIS GAYA BAHASA DALAM CERPEN BIDADARI 
SENJAKARYA SAK TI WIBOWO 
Sama halnya dengan karya sebelumnya, karya ini tidak tegas 
mengungkap gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Bidadari 
Senjakarya Sakti Wobowo. 
10. ANALISIS CERITA ARYA BAN JAR GETAS DALAM 
MASYARAKAT SASAK MELALUI TINJAUAN lllSTORIS 
Karya di atas hanya memaparkan beberapa bagian dari struktur 
ceritaArya Banjar Getas. Tinjauan historis, sebagaimana tertera dalam 
judul, tidak terlihat sama sekali dalam pemaparan hasil. 
11. BENTUK DAN FUNGSI CERITA TRADISIONAL BAJO DI 
BAJO PULO BIMA 
Karya di atas tidak sinkron antara judul dengan isi. 
Sebagaimana yang tertera dalam judul bahwa yang menjadi fokus 
kajian dalam karya di atas adalah bentuk dan fungsi. Dalam pemaparan 
hasil, yang ditampilkan hanyalah bentuk dari cerita tridisional Bajo di 
Bajo Pulo Bima saja, sedangkan fungsi dari cerita tersebut tidak 
dipaparkan. 
12. KAJIAN STRUKTURAL DAN PRAGMATIS UNGKAPAN 
TRADISIONAL SASAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN 
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN SASTRA DI 
SMP 
Sebagaimana terlihat dari judul di atas, karya tersebut akan 
fokus pada tiga hal, yakni kajian struktural dan kajian pragmatis 
ungkapan tradisional Sasak, serta implikasinya terhadap pembelajaran 
sastra di SMP. Akan tetapi, karya di atas tidak memaparkan implikasi 
kajian struktural dan pragmatis ungkapan tradisional Sasak Kabupaten 
Lombok Timurterhadap pembelajaran sastra di SMP. 
13. MODEL MOTIFASI DALAM SESENGGAKAN UNGKAPAN 
TRADISIONAL BALI 
Karya di atas memiliki ketidaksinkronan antara judul dengan 
hasil. Sebagaimana tertulis dalam judul bahwa yang menjadi fokus 
kajian di atas adalah model motifasi dalam sesenggakan ungkapan 
tradisional Bali. Akan tetapi dalam hasil, model tersebut tidak 
diungkap, yang dipaparkan adalah beberapa makna dari sesenggakan 
. 
• 
disertai dengan jumlahnya. 
14. ANALISIS KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN HASIL 
PERCAKAPAN MELALUI AUDIO PADA SISWA KELAS VII 
SEMESTER II MTS. MIFTAHUL ULUM PELANGAN TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
Karya di atas tidak sinkron antara judul dengan hasil. Yang 
menjadi rumusan masalah kajian di atas adalah bagaimanakah 
kemampuan mendeskripsikan hasil percakapan melalui audio pada 
siswa kelas VII semester II MTs. Miftahul Ulum Pelangan tahun 
pelajaran 2009/2010. Akan tetapi, pada hasil disimpulkan berbeda 
yakni apresiasi lelakaq dalam pembelajaran muatan lokal dan mata 
pelajaran bahasa Indonesia dapat ditingkatkan apabila diiringi dengan 
ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. 
15. AN ALIS IS KESALAHAN MENGGUNAKAN KALIMAT 
EFEKTIF DALAM KARANGAN SISWA KELAS VII SMPN 2 
PUJUTTAHUN PELAJARAN 2008-2009 
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
bagaimana kesalahan menggunakan kalimat efektif dalam karangan 
siswa kelas VII SMPN 2 Pujut tahun pelajaran 2008-2009, termasuk 
faktor-faktor penyebab kesalahan dan solusi yang tepat dalam 
menanggulangi kesaalahan. Akan tetapi dalam hasil kedua 
permasalahan tersebut tidak mendapatkan jawaban. Yang menjadi 
kesimpulan dari karya di atas adalah adanya peningkatan pembelajaran 
menggunakan kalimat efektif dalam karangan melalui pengurangan 
kesalahan-kesalahan dalam setiap latihan menulis. 
16. PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BERBICARA 
DENG AN PENDEKATAN KOOPERATIF PADA SISWA KELAS 
V SDN 3 PENUJAK TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
Karya di atas hanya menunjukkan kemampuan berbicara siswa 
kelas V SDN 3 Penujak sebelum menggunakan metode kooperatif. 
Sedangkan prestasi setelah menggunakan metode tersebut tidak 
ditampilkan. 
17. KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT TERHADAP HASIL 
• 
BELAJAR DALAM MEMAHAMI ISi CERPEN PADA SISWA 
KELAS V SDN TAPON TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
Judul karya di atas tidak gramatikal. Di dalam abstrak 
digambarkanbahwa maksud dari judul di atas adalah pengaruh 
kemampuan membaca cepat terhadap basil belajar dalam memahami 
is1 cerpen. 
18. PERANAN PERPUSTAKAAN DALAM MENINGKATKAN 
APRESIASI KARYA SASTRA KELAS V SDN 17 AMPENAN 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
Penelitian ini dikatakan tidak sinkron antara judul dengan 
hasilnya karena penulis tidak memaparkan secara lengkap peranan-
peranan perpustakaan yang lain selain peranan dalam memudahkan 
siswa dalam meminjam buku-buku sastra. Di samping itu, dalam 
rangka melihat apresiasi siswa terhadap karya sastra tidak bias hanya 
bersifat kualitatif karena untuk mengukur adanya peningkatan 
apresiasi siswa tentunya harus ada penilaian sehingga penelitian ini 
seharusnya bersifat kuantitatif. 
19. POLITENESS STRATEGY IN SASAK LANGUAGE 
REQUEST A STUDY AT BATUJAI 
Judul ini terkait dengan strategi kesopanan pada bahasa Sasak 
dalam kalimat permintaan. Sementara, hasilnya penyampaikan bahwa 
dalam bahasa Sasak dialek Meriak-Meriku, permintaan diungkapkan 
dengan bahasa yang sopan dan halus. Harusnya hasil yang 
dimunculkan adalah dalam konteks apa, bagaimana, dan kepada siapa 
saja kalimat permintaan dengan bahasa yang sopan itu diucapkan sebab 
judul tersebut bermakna kesopanan sebagai sebuah strategi. 
20. LANGUAGE PATTERNS AMONG JAVANESE FAMILY 
MEMBERS AT BTN PEPABRI PAGESANGAN 
Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judul itu 
bermaksud "POLA-POLA BAHASA ANGGOTA KELUARGA 
JAWA DI BTN PEPABRI PAGESANGAN". Hasil yang disampaikan 
pada abstrak menunjukkan bahwa pada anggota keluarga etnis Jawa 
terdapat proses alih kode. Jika sejak awal peneliti akan fokus pada alih 
."'i! ..•.... -----------------------------------·-__,~ 
kode maka seharusnya judulnya harus langsung spesifik tentang alih 
kode, bukan dengan terminologi yang umum, kecuali peneliti 
menyampaikan temuan adanya po la berbahasa lain, selain alih kode. 
21. A MORPHOLOGICAL PROCESS OF DERIVATIONAL 
WORDS IN DOMPU DIALECTBIMA 
Jika diterjemahkan, judul ini bermaksud "PROSES 
MORFOLOGIS KATA TURUNAN DI DOMPU DIALEK BIMA". 
Dari judul dan hasil yang disampaikan di dalam abstrak tidak 
ditemukan keselarasan. Fokus masalah yang akan dikaji menurutjudul 
adalah proses morfologis kata-kata turunan, tetapi hasilnya hanya 
menyatakan tidak ditemukan bentuk-bentuk sisipan. Jika peneliti 
berencana fokus pada bentuk-bentuk sisipan, seharusnya judulnya 
tidak dalam bentuk yang umum seperti ini, langsung saja menyebut • 
proses sisipan dalam bahasa Bima dialek Dompu, atau yang lainnya. 
Hal lain yang juga bermasalah dengan judul ini adalah ambiguitas; 
apakah Dompu sebagai wilayah, sebagai bahasa, atau sebagai variasi 
bahasa. 
22. MOTIVATING THE KINDERGARTEN PUPILS' 
VOCABULARY MASTERY AT TK AL HAMIDY PAGUTAN 
MATARAM SCHOOL YEAR 2010/2011 
Jika diterjemhakan ke dalam bahasa Indonesia, konstruksijudul 
1m bermaksud "MEMOTIVASI PENGUASAAN KOSA KATA 
SISWA TK". Sementara hasilnya menyatakan bahwa siswa TK 
memiliki motivasi yang tinggi dalam penguasaan kosa kata bahasa 
Inggris. 
23. THE ANALYSIS OF LANGUAGE VARIETIES IN TEACHING 
SPEAKING AT THE SECOND GRADE OF SMPN 4 LINGSAR IN 
ACADEMICYEAR2010/2011 
Tidak ada keselarasan antara judul metode dan hasil. Dalam 
judul dimunculkan kata analisis variasi bahasa tetapi dipraktiknya lebih 
menekakan pada penggunaan variasi bahasa. sementara di metode 
tidak dijelaskan dengan rinci bagaima data diperoleh dan dianalisis. 
24. INTERFERENSI BAHASA GAUL KE DALAM BAHASA 
TULIS SISWA KELAS X SMAN 1 PRINGGARATA TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
Karya di atas tidak sinkron antara judul dengan isi. Yang 
dipaparkan dalam hasil penelitian adalah indeks prestasi siswa setelah 
diberikan tes, bukan wujud atau bentuk interferensi bahasa gaul ke 
dalam bahasa tulis siswa. 
4.2.S Karya yang Mengambil Topik Sama tetapi Berbeda Populasi 
1. NILAISOSIALBUDAYADALAM NOVELSARASWATIKARYA 
AANAVIS 
2. NILAI SOSIAL DAN PENDIDIKAN DALAM NOVEL 
MARYAMAH KARPOV KARYAANDREAHIRATA 
3. FUNGSI CERITAHUMORBAGIMASYARAKATBIMA 
4. PENYIMPANGAN NILAI BUDAYA DALAM NOVEL SALAH 
ASUAHAN KARYAABDUL MUIS 
5. KAJIAN MIMESIS PADA NASKAH DRAMA PRISEAN KARYA 
M. SYAHRUL QADRI 
6. KAJIAN BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNAINFERENSI DALAM 
NOVEL RISALAH CINTAKARYAHELVYTIANAROSA 
7. KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL 
MAIMUNAH CINTA SANG PERAWAN KARYA VANNY 
CHRISMA W. ANALISIS DENGAN PENDEKATAN 
PSIKOLOGI SIGMUND PREUD 
8. KAJIAN HERMENEUTIKA RICOEURIAN NASKAH DRAMA 
MAHKAMAH KARYAASRUL SANI 
9. NILAI SOSIAL NOVEL HAFALAN SHOLAT DELISA KARYA 
TERE LIYE: KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA 
10. NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM CERITA RAKYAT BIMA 
LAKASIPAHU KARYAMUHAMMAD TAHIRAL WI 
11. ANALISIS NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM 
NASKAH "NAJMUL HUDA" KARYA TGH. ABHAR 
MUHIDDINPADAMASYARAKATSASAK 
12. ANALISIS NILAI SOSIOKULTURAL DALAM NOVEL 
"BERCINTADALAM TAHAJWDKU" KARYAANSHELA 
-
13. NILAI-NILAI PENDIDIKAN RELIGIUS DALAM CERPEN 
"KETIKAMAS GAGAHPERGI" KARYAHELVYTIANAROSA 
14. ANALISIS NILAI PENDIDIKAN NOVEL ZIEZIE MENCARI 
JALAN RASUL KAR YA MUHAMMAD B. ANGGORO 
15. ANALISIS NILAI-NILAI KEPENDIDIKAN DALAM 
SESENGGAK SASAK PADA MASYARAKAT LOMBOK 
TENGAH 
16. ANALISIS NILAI -NILAI MORAL YANG TERKANDUNG 
DALAM NOVEL MAKRIFAT CINTA KARYA 
TAUFIQURRAHMAN AL-AZIZY 
17. NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM NOVEL RAHASIA WANITA 
KARYAQATRUNNADA 
18. ANALISIS NILAI DALAM KUMPULAN CERITA RAKYAT 
NUSA TENGGARABARAT (MITE DAN LEGEND A) 
19. KAHAN NILAI NASKAH JAWAIR DALAM MASYARAKAT 
SAS AK 
20. ANALISIS MORAL YANG TERKANDUNG DALAM NOVEL 
YANG BERJUDULAUS KARYAPUTU WIJAYA 
21. KAHAN NILAI PENDIDIKAN TERHADAP SYAIR KERAJAAN 
BIMA 
22. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILAI PENDIDIKAN CERPEN 
"SEPEDA PAKKEBO"KARYAAFIFAHAFRAAMATULLAH 
23. ANALASIS STRUKTURAL DAN NILA! PENDIDIKAN DALAM 
CERPENKELAHIRANKARYANH. DINI 
24. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILAI PENDIDIKAN NOVEL 
SEROJAKARYA SUNARYONO BASUKI KS 
25. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILAI MORAL CERITA 
RAKYATLAHILADALAMMASYARAKATBIMA 
26. ANALISIS UNSUR INTRINSIK DAN ASPEK RELIGIUSITAS 
NOVEL SALAMAH KARYAALIAHMAD BAKSIR 
27. ANALISIS STRUKTURAL DAN KRITIK SOSIAL DALAM 
CERPEN BAPAK PRESIDEN YANG TERHORMAT KARYA 
AGUSNOOR 
• 
28. FEMINITAS DALAM PEREMPUAN DI TITIK NOL KAR YA 
NAWAL EL SADAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN 
.. KEIIlDUPAN SOSIAL BUDAYAPEREMPUAN SASAK 
29. KAJIAN STRUKTURAL DAN NILAI PENDIDIKAN DALAM 
NOVEL KASIDAH-KASIDAH CINTA KARYA MUHAMMAD 
MUHYIDIN 
30. MAKNA DAN FUNGSI PATU PADA PERNIKAHAN ADAT 
MBOJO 
31. ANALISIS TOKOH NOORIMAN DALAM CERPEN PODIUM 
KARYA MH. AINUN NAJIB SERTA KAITANNYA DENGAN 
ASPEK MORAL DAN ASPEK RELIGIUS 
32. UNSUR-UNSUR INTRINSIK DANNILAI-NILAI PENDIDIKAN 
" 
DALAM CERPEN EMAKKU MENJADI IBU KARYA PUDJI 
ISDRIANIK. 
33. ASPEK SOSILOGIS DALAM CERITA RAKYAT GAOS ABDUL 
RAZAKSUKUSASAK 
34. KAJIAN PSIKOLOGIS MARIA ZAITUN DALAM PUISI 
NYANYIAN ANGSAKARYA W.S. REND RA 
35. KAJIAN PSIKOLOGIS SAMAN DALAM NOVEL SAMAN 
KARYAAYUUTAMI 
36. KAJIAN PSIKOLOGIS TOKOH DATUK MARINGGIH DALAM 
NOVELSITINURBAYAKARYAMARAHRUSLI 
37. ANALISIS PLOT NASKAH LAKON HIKAYAT GAJAH DUDUK 
KARYA IMTIHAN TAUFAN (SEBUAH KAJIAN 
STRUKTURAL) 
38. DIKSIDANMAKNALIMA(5)PUISITAUFIQISMAIL 
39. KAJIAN PSIKOLOGIS TOKOH UTAMA DAN NILAI BUDAYA 
BIMANOVELLAHAMIKARYAMARAHRUSLI 
40. KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA PUISI SAJAK LISONG KARYA 
W.S.RENDRA 
41. UNSUR BAWAH SADAR TOKOH UTAMA DALAM NOVEL 
KENANGAKARYAOKARUSMINI 
.•.·----------------------------.. ---~ 
42. ANALISIS ALUR DALAM NOVEL BELANTIK KARYA 
AHMADTOHARI 
43. ANALISIS TOKOH PAIJO DALAM CERPEN JAKARTA KARYA 
TOTI LAWATI TJITRAWASITA BERDASARKAN 
PENDEKATAN PSIKOLOGI BEHAVIORAL (B.F SKINNER) 
SERTA NILAI-NILAI PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DI 
DALAMNNYA 
44. ASPEK PSIKOANALISIS DALAM CERPEN "LEBIH HITAM 
DARI HITAM"DAN "TUNGGU AKU DI POJOK JALAN ITU" 
KARYAIWAN SIMATUPANG 
45. KONFLIK DALAM NOVEL RONGGENG DUKUH PARUK 
KARYAAHMAD TOHARI 
46. ASPEK-ASPEK PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DALAM 
CERITA RAKYAT MPAMA LA KASIPAHU DARI DAERAH 
BIMA 
47. PENYIMPANGAN NILAI BUDAYA DALAM NOVEL SALAH 
ASUAHAN KARYAABDUL MUIS 
48. KONFLIK PSIKOLOGI TOKOH IA DALAM CERPEN 
MATAHARIKARYAKORRIELAYUNRAMPAN 
49. KAHAN ANTROPOLGO NOVEL "MERPATI KEMBAR DI 
LOMBOK'' KARYANURIADI 
50. KAHAN FEMINIS NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG 
SORBAN KARYA ABIDAH EL KHALIEQY DAN 
RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN PESANTREN DI 
LOMB OK 
51. ANALISIS STRUKTUR NOVEL BAIT - BAIT SUCI GUNUNG 
RINJANI KARYAKHAIRUL SIDDIQ 
52. ANALISIS KUMPULAN PUISI "DERU CAMPUR DEBU" 
KARYAKHAIRILANWAR ( SEBUAH KAHAN PSIKOLOGIS) 
53. ANALISIS STRUKTURAL CERPEN AKU CINTA BAGINDA 
NABI KARYAHABIBURRAHMAN SAEROZY 
54. ANALISIS NOVEL "SANG PEMIMPI" KARYAANDREA HIRAT 
SEBUAH PENDEKATAN HERMENEUTIK 
.. 
SS. ANALISIS NOVEL PUDARNYA PESONA CLEOPATRA 
"PSIKOLOGI ISLAM! PEMBANGUN JIWA"KARYA 
HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY 
S6. ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL "PUDARNYA PESONA 
CLEOPATRA" KARYAHABIBURRAHMAN EL SHIRAZY 
S7. ANALISIS NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN 
KARYA ABIDAH EL KHALIEQY SEBUAH KAHAN 
FEMINISME 
SS. ASPEK RELIGIUSITAS DALAM NOVEL HAFALAN SHALAT 
DELISAKARYA TERE LIYE 
S9. ANALISIS BENTUK DAN NILAI DUNTAL RANGGANIS PADA 
SAAT MALAM NYIWAQ DI DESA UNGGA KECAMATAN 
PRAYABARATDAYAKABUPATENLOMBOKTENGAH 
60. ASPEK RELIGIUSITAS TOKOH HAMID DALAM NOVEL "DI 
BA WAH LIND UN GAN KA'BAH" KARYAHAMKA 
61. BENTUK DAN FUNGSI MANTRA PELET DALAM 
MASYARAKAT SASAK DI DESA DAREK KABUPATEN 
LOMBOK TENGAH SEBUAH KAJLAN PSIKOLOGIS 
62. ANALISIS NOVEL SYAHADAT CINTA KARYA 
TAUFIQQURAHMAN AL-AZIZY SEBUAH KAHAN 
RELi GIUS 
63. BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA TEMBANG SORONG SERAH 
AJI KRAMA DALAM PERKA WINAN ADAT SASAK DI DESA 
BONDERLOMBOKTENGAH 
64. ANALISIS NOVEL "BURNED ALIVE " KARYA SQUAD 
SEBUAH KAJIAN SOSIAL BUDAYA 
6S. KAJIAN KONFLIK PSIKOLOGI TOKOH "ATMA" DALAM 
CERPEN "PAKU DAN PALU" KARYA UTUY TATANG 
SONTANI 
66. ANALISIS PSIKOLOGIS NOVEL REMAJA "BIDADARI 
BERKALAM ILAHI" KARYA WAHYU SUJANI 
67. ANALISIS FUNGSI SOSIAL WAYANG KULIT SASAK MENAK 
TERHADAP PERKEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 
• 
DI LOMBOK TENGAH 
68. KAHAN FEMINIS NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG 
SORBAN KARYA ABIDAH EL KHALIEQY DAN 
RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN PESANTREN DI 
LOMBOK 
69. ANALISIS SYAIR PERTUNJUKAN RUDAT DALAM 
MASYARAKAT SA SAK 
70. ANALISIS KUMPULAN PUISI KERIKIL TAJAM DAN 
TERAMPAS DAN YANG PUTUS KARYA CHAIRIL ANWAR 
(SEBUAH KAHAN STILISTIKA) 
71. FUNGSIDANNILAICERITARAKYAT"MANDALIKANYALE" 
DALAM MASYARAKAT SASAK DI DESAPUJUT 
72. ANALISIS NOVEL SANG PEMIMPI KARYAANDREA HIRATA .. 
SEBUAH KAHAN PSIKOLOGIS 
73. ANALISIS NOVEL JANGAN MIRINGKAN SAJADAHMU 
KARYA MUHAMMAD B. ANGGORO SEBUAH KAHAN 
RELIGIUS 
74. ANALISIS STRUKTUR NOVEL BAIT-BAIT SUCI GUNUNG 
RINJANI KARYAKHAIRUL SIDDIQ 
75. ANALISIS SOSIOKULTURAL NOVEL TUHAN IZINKAN AKU 
MENJADI PELA CUR KARYA MUHIDIN M. DAHLAN 
76. KAHAN FEMINIS NOVEL PEREMPUAN BERKALUNG 
SORBAN KARYA ABIDAH EL-KHALIEQY DAN 
RELEVENSINYA DENGAN KEHIDUPAN PESANTREN DI 
LOMB OK 
77. ANALISIS KUMPULAN PUISI INTERIOR KELAHIRAN 
KARYA YUSRIZALK.W 
78. ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL PUDARNYA PESONA 
CLEOPATRAKARYAHABIBURRAHMANEL-SHIRAZY 
79. ANALISIS PUISI DALAM NOVEL WADU NTANDA RAHI 
KARYAALANMALINGI 
80. ANALISIS CERPEN ROBOHNYA SURAU KAMI KARYA AA. 
NA VIS SEBUAH KAJIAN RELIGIUSITAS 
81. KAJIAN ANTROPOLOGI NOVEL MERPATI KEMBAR DI 
LOMBOKKARYANURIYADI 
82. ANALISIS NOVEL SHEILA KENANGAN YANG HILANG 
KARYA TOREY HAYDEN SEBUAHKAJIANHISTORIS 
83. ANALISIS PRAGMATIS CERITA RAKYAT ANA BIDADARI 
PITU PADA MASYARAKAT BAJO PULAU KEC. SAPE KAB. 
BIMA 
84. ANALISIS NOVEL MUNAJAD CINTA KARYA MUHAMMAD 
MAKHDLORI SEBUAHKAJIANFEMINISME 
85. ANALISIS KUMPULAN CERPEN RORO MEND UT DAN ATMO 
KARYABESARS.W 
86. ANALISIS NOVEL BURNED ALIVE KARYA SQUAD SEBUAH 
.. KAJIAN SOSIAL BUDA YA 
87. KRITIK SOSIAL DALAM SAJAK CILIWUNG YANG MANIS, 
PISAUDI JALANDANAMINAHKARYA W.S RENDRA 
88. ANALISIS ROMAN PADANG ILALANG DI BELAKANG 
RUMAHKARYANH. DINI: SEBUAHKAJIANFEMINISME 
89. ANALISIS GAYA BAHASA DALAM CERPEN BIDADARI 
SENJAKARYA SAK TI WIBOWO 
90. ANALISIS KUMPULAN CERPEN RORO MEND UT DAN ATMO 
KARYABESAR S. W (SEBUAH KAJIAN HISTORIS) 
91. ANALISIS TOKOH PUTRI MANDALIKA DALAM CERITA 
RAKYAT SASAK DITINJAU ASPEK SOSIOLOGIS 
92. ANALISIS CERITA RAKYAT DOYAN MEDARAN DALAM 
MASYARAKAT SUKU SASAK DI DESA BATUNAMPAR KEC. 
JEROWARO LOMBOK TIMUR 
93. ANALISIS CERITA ARYA BANJAR GETAS DALAM 
MASYARAKATSASAKMELALUITINJAUANHISTORIS 
94. ANALISIS NOVEL LA BARKA KARYA NH. DINI SEBUAH 
KAJIAN FEMINISME 
95. ANALISIS NOVEL DALAM MIHRAB CINTA DALAM CERITA 




96. ANALISIS KEHWAAN TOKOH WITA DALAM NOVEL 
MATAHARI DI ATAS CAKRA WALA KARYA MIRA W SEBUAH 
KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA 
97. ANALISIS NOVEL PUDARNYA PESONA CLEOPATRA KARYA 
HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY SEBUAH KAJIAN 
RELIGIUS 
98. ANALISIS CERITA-CERITA TAKHAYUL DALAM 
MASYARAKAT SASAK DI DESA KOPANG SEBUAH KAHAN 
REL I GIUS 
99. ANALISIS KUMPULAN PUISI DERU CAMPUR DEBU KARYA 
CHAIRILANWAR (SEBUAH KAJIAN STILISTIKA) 
100. ANALISIS STRUKTURPUISI-PUISI KARYACHAIRILANWAR 
SEBUAH KAJIAN SOSIOLOGI 
101. ANALISIS KUMPULAN PUISI NYANYIAN SUNYI KARYA 
AMIRHAMZAH SEBUAH KAHAN RELIGIUS 
102. ANALISIS STRUKTUR MAKNA KUMPULAN SAJAK LAGU 
PEMACU OMBAK KARYA SUTAN TAKDIRALI SJAHBANA 
103. ANALISIS NASKAH DRAMA AIRLANGGA KARYA SONOESI 
PANE (SEBUAH KAJIAN HISTORIS) 
104. ANALISIS PRAGMATIS CERITA RAKYAT ANA FARI PITU 
PADAMASYARAKAT BAJO PULAU KEC. SAPE KAB. BIMA 
105. AN ALIS IS NOVEL SALAH ASUHAN KARYA ABDUL MUIS 
(SEBUAH KAJIAN BUDA YA) 
106. ANALISIS PSIKOLOGIS NOVEL TUHAN IJINKAN AKU 
MENJADIPELACURKARYAMUHIDINM.DAHLAN 
107. ANALISIS NGGAHI NCEMBA DALAM MASYARAKAT BIMA 
(SEBUAH KAHAN ANTROPOLOGIS) ANALISIS GAYA 
BAHASA KUMPULAN PUISI NYANYIAN SUNYI KARYA 
AMIRHAMZAH 
108. BENTUK DAN FUNGSI CERITA TRADISIONAL BAJO DI BAJO 
PULOBIMA 
109. ANALISIS KUMPULAN CERPEN SRI SUMARAH KARYA 
UMARKA YAM (SEBUAH KAllAN FEMINISME) 
110. ANALISIS SYAIR DALAM PERTUNJUKAN RUDAT SUKU 
SASAK DI LINGKUNGAN PUNIA SABAMATARAM 
111. ANALISIS FUNGSI SOSIAL WA YANG KULIT SASAK MENAK 
TERHADAP PERKEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 
DI LOMBOK TENGAH 
112. STUDI KOMPARATIF NILAI SOSIAL CERPEN NYONYA 
KATHY TINGGAR KARYA GEGER PRAHARA DENGAN 
CEPEN NYONYA MULLER KARYA N. MAREWO 
113. STUDI KOMPARATIF UNSURINTRINSIKNOVELDIANYANG 
TAK KUNJUNG PADAM ST. ALI SYAHBANA DAN NOVEL 
KALAUTAKUNTUNGKARYASELASIH 
114. STUD I KOMPARATIF UNSUR INTRINSIK NOVEL DIAN YANG 
TAK KUNJUNG PADANG KARYA S.T ALISYAHBANA 
DENGANNOVELKALAU TAK UNTUNG KARYASELASIH 
115. STUD I KOMPARATIF UNSUR INTRINSIK NOVEL DIAN YANG 
TAK KUNJUNG PADAM ST. ALI SYAHBANA DAN NOVEL 
KALAUTAKUNTUNGKARYASELASIH 
116. STUDI KOMPARATIF UNSUR INTRINSIK NOVEL SALAH 
ASUHAN KARYA ABDOEL MUIS DAN NOVEL 
TENGGELAMNYAKAPAL VANDERWIJCKKARYAHAMKA 
117. STUD I KOMPARATIF NILAI SOSIAL CERPEN NYONYA 
KATHY TINGGAR KARYA GEGER PRAHARA DENGAN 
CEPENNYONYAMULLERKARYAN. MAREWO 
118. STUDI KOMPARATIF UNSURINTRINSIKNOVELDIANYANG 
TAK KUNJUNG PADAM ST. ALI SYAHBANA DAN NOVEL 
KALAUTAK UNTUNG KARYASELASIH 
119. STUDI KOMPARATIF UNSUR INTRINSIK NOVEL DIAN 
YANGTAK KUNJUNG PADANG KARYA S.T ALISYAHBANA 
DENGANNOVEL KALAU TAK UNTUNG KARYA SELASIH 
120. ANALISIS KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KOSA KATA 
BAHASA INDONESIA DALAM MENYUSUN PARAGRAF 
PADA SISWA KELAS VII MTS DARUL MUTTAQIN NW 
PENUNJAK TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
- 121. IDENTIFIKASI METODE PEMBELAJARAN MENYIMAK DAN 
BERBICARA PADA TAMAN KANAK-KANAK SE-GUGUS 1 
PRAYA TAHUNPELAJARAN2009-2010 
122. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS CERPEN 
MENGGUNAKAN METODE BERJENJANG PADA SISWA 
KELAS VIII SMPN 5 PUWTTAHUNPELAJARAN2009-2010 
123. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KALIMAT EFEKTIF 
DALAM MENGARANG PADA SISWA KELAS IX MTS NW 
KARANG BATATAHUNPELAJARAN2010-2011 
124. PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KARYA 
ILMIAH PADA SISWA KELAS VII A SMPN 2 WERA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
125. KEMAMPUAN MENYAMPAIKAN DAN MEMAHAMI PESAN 
LISAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO SISWA 
KELAS IV MI ISLAHUL MUTA'ALLIM PAGUTAN KOTA 
MATARAM 
126. PENGARUH PEMBELAJARAN ROLING TEACHER PADA 
GURU DAN SIS WA KELAS V MI NURUL ANWAR NW BUG-
B U G DALAM PROGRAM PENIGKATAN MUTU 
PENDIDIKANTAHUNPELAJARAN2010-2011 
127. EFEKTIVITAS METODE DIALOG DALAM MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN BERBICARA UNTUK MENYAMPAIKAN 
IDE SISWA KELAS V SDN 1 TRONG TAWAH TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
128. PEMBELAJARAN KALIMAT DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE SAS PADA SISWA KELAS VI SDN 19 
CAKRANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
129. MENINGKATKAN KOSAKATA DENGAN MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF, KREATIF, 
EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN (PAIKEM) PADA SISWA 
KELAS V SDN 19 AMPENAN KOTA MATARAM TAHUN 
PELAJARAN 2011-2012 
130. KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KALIMAT TOPIK 
MENJADI KARANGAN NARASI DENGAN METODE TANYA 
JAWAB DAN CERAMAH PADA KELAS V SDN 16 KOTA BIMA 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
131. PERANAN PERPUSTAKAAN DALAM MENINGKATKAN 
APRESIASI KARYA SASTRA SISWA KELAS V SDN 17 
AMPENAN TAHUNPELAJARAN 2009-2010 
132. KEMAMPUAN MENENTUKAN JENIS KATA DALAM 
WACANA BAHASA INDONESIA PADA SIS WA KELAS V SDN 
17 AMPENANTAHUN PELAJARAN 2009-2010 
133. PEMBELAJARAN MENULIS PUISI MENGGUNAKAN MEDIA 
LINGKUNGAN SEKITAR PADA SISWA KELAS V SDN 13 
AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
134. KEMAMPUAN MENGUBAH KALIAMATTUNGGAL MENJADI 
KALIMAT MAJEMUK BERTINGKAT PADA SISWA KELAS V 
SDN 13AMPENAN PADA TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
135. KEMAMPUAN MENENTUKAN POLA KALIMAT DALAM 
WACANA BAHASA INDONESIA PADA SIS WA KELAS V SDN 
13 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
136. PEMBELAJARAN MENULIS PUISI DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE WISATA PADA SISWA KELAS V 
SDN 17 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
137. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN 
NARATIF DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 
BERSERI PADA SISWA KELAS IV SDN 1 PENGENJEK 
JONGGAT LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2008-
2009 
138. IDENTIFIKASI PENGGUNAAN METODE DALAM 
PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BERBAHASA 
INDONESIA PADA SISWA KELAS III SDN SE-GUGUS 7 
KECAMATAN SEKOTONG TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
139. PENGARUH PENGAJARAN REMEDIAL TERHADAP 
PRESTASI BELAJARBAHASAINDONESIASISWAKELAS IV, 
V, DAN VI DI SDN SULIN KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
140. ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMBUAT 
KARAN GAN NARASI PADA SIS WA KELAS V SDN 4 BAJUR 
KECAMATAN LABUAPI TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
141. EFEKTIVITAS METODE SOSIODARMA DALAM 
PEMBELAJARAN MEMBACA PUISI PADA SISWA KELAS V 
SDN 4 KADARO KECAMATAN SEKOTONG TAHUN 
PELAJARAN 2008-2009 
142. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE BERBASIS 
MASALAH DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENGARANG PADA SISWA KELAS 5 SDN 3 KEDARO 
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT 
TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
143. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 
MEMBACA CEPAT PADA SISWA KELAS V SEKOLAH 
DASARSE-GUGUS BAJUR KECAMATAN LABUAPI TAHUN 
2009-2010 
144. EFEKTIVITAS MEDIA PETA LOKASI DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS DESKRIPSI 
TEMPAT ATAU ARAH PADA SISWA KELAS VIII SMPN 1 
PRAYATAHUN 
145. ANALISIS KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KERANGKA 
KARANGAN MENJADI KARANGAN PADA SIS WA KELAS V 
SDN 5 SANDIK TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
146. PENERAPAN PERMAINAN DENGAN MENGGUNAKAN 
KARTU KATA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN ., 
BELAJAR MEMBACA SIS WA KELAS I DI SDN 36 AMPENAN 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
147. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO 
PADAMATAPELAJARANBAHASAINDONESIAKELAS V DI 
SD NEGERI 4 KAWO KECAMATAN PUJUT KABUPATEN 
LOMBOK TENGAHTAHUN PELAJARAN 2010-2011 
148. PENINGKATAN PEMAHAMAN MEMBACA WACANA TULIS 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA 
KELAS V MIN JELANTIK TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
149. PEMBELAJARAN MENULIS WACANA NARASI DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE BERJENJANG PADA SISWA 
KELAS V SDN 1 SEMBUNG KECAMATAN NARMADA 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
150. KEMAMPUAN MEMBUAT KALIMAT PERINTAH PADA 
SISWA KELAS V SDN 2 BANYUMULEK KECAMATAN 
KEDIRI LOMBOK BARATTAHUN PELAJARAN 2009-2010 
151. KESULITAN GURU BIDANG STUDI BAHASA INDONESIA DI 
KELAS II DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS 
BELAJAR MENGAJAR DI MTS NURUL IMANUJAN RINTIS 
TP. 2009/2010 
152. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN AWALAN DAN KATA DEPAN 
DALAM WACANA BAHASAN INDONESIA PADA SISWA 
KELAS V DI SDN 1 KURIPAN TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
153. ANALISIS KEMAMPUAN MERANGKAI KATA SIS WA TK I RA 
MINHAJUL ULUM KETARA TAlillN PELAJARAN 2010- 2011 
154. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN WA CANA DESKRIPSI DAN 
EKSPOSISI DALAM MENULIS PADA SISWA KELAS VII 
SMPN 1 MONTONGGADINGTAHUNPELAJARAN2009/2010 
155. ANALISIS KEMAMPUAN MEMBACA TEKNIK DAN UPAYA 
MENINGKATKAN PADA SISWA KELAS III SDN TEMPIT 
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
TAlillN PELAJARAN 2009 - 2010 
156. IDENTIFIKASI PERANAN PERPUSTAKAAN DALAM 
MEMBANTU SISWA MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS 
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI KELAS V SD 
NEGERI MERTAK KESAMBIK BATUKLIANG TAHUN 
PELAJARAN 2009 - 2010 
157. KEMAMPUAN MENYUSUN KATA MENJADI KALIMAT 
SEDERHANAPADA SISWAKELAS II MI INTISYARUL 'ULUM 
MONTONG ARE KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
158. KONTRIBUSI KOSAKATA SERAPAN DAN PENGUASAAN 
KAIDAH BAHASA INDONESIA TERHADAP KEMAMPUAN 
MEMBUAT KALIMAT EFEKTIF PADA SISWAKELAS XI SMA 
AT-TOHIRIYAH BODAK TAHUN PELEJARAN 2010/2011 
159. PENERAPAN PEMBELAJARAN MEMBACA INDAH DALAM 
RANGKA MENINGKATKAN APRESIASI SASTRA KELAS V 
SDN 1 RUMAK KECAMATAN KEDIRI TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
160. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN BUNYI BAHASA PADA 
PEMBELAJARAN MENYIMAK SISWA KELAS I SDN 2 
PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
161. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MODEL SOSIODRAMA 
(ROLE PLAYING) DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERBICARA PADA SISWA KELAS VIII SMPN 3 PRAYA 
TIMUR LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009-
2010 
162. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SISWA 
KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 
LAPE TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
163. PERANAN GURU DAN ORANG TUA DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA 
INDONESIA SIS WA KELAS III SDN NO. I SERANGE TAHUN 
AJARAN2010/2011 
164. ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MENENTUKAN 
KATABENDA DALAMWACANADESKREPTIFPADASISWA 
KELAS V SDN 3 BELEKA KECAMATAN PRAYA TIMUR 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
165. PERANAN PAKEM (PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, 
EFEKTIF DAN MENYENANGKAN) BAGI ANAK DIDIK 
DALAM MENCAPAI TUJUAN BELAJAR MENGAJAR DI TK 




166. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 
MEMBACA PERMULAAN PADA SISWA KELAS II SD SE-
GUGUS IV SESELA KECAMATAN GUNUNGSARI LOMBOK 
BARAT TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
167. MENINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM MENGUBAH 
KALIMAT ACAK MENJADI PARAGRAF UTUH DENGAN 
MEDIA KARTU KALIMAT PADA SISWA KELAS X SMAN 
IMPANGTAHUNPELAJARAN2010/2011 
168. EFEKTIFITAS METODE DISKUSI KELOMPOK BELAJAR 
DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA PADA SIS WA KELAS 
III SDN TIMUK GA WAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
169. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI BERITA DARI 
RADIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE LATIHAN 
BERJENJANG PADASISWAKELAS VIII DI SLTPN 1 BRANG 
REA TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
170. PEMBELAJARAN MENULIS CERITA DENGAN 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA 
SISWA KELAS VII MTS.N JANAPRIA TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
171. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
MENGGUNAKAN MODEL TUTOR SEBAYA PADA SISWA 
KELAS VII DI SMPN 3 PUJUT LOMBOK TENGAH TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
172. PENERAPAN PEMBELAJARAN DENGAN SISTEM KTSP 
PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS VII 
SMPN 1 BATUKLIANGTAHUNPELAJARAN2010-2011 
173. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 
BERBICARA PADA SISWA TAMAN KANAK-KANAK SE-
KECAMATAN SANDUBAYA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
17 4. KEMAMPUAN MENULIS PROSA DESKRIPSI KELAS VI SD 
NEGERI LANTUNG SEPUKUR TAHUN PEMBELAJARAN 
2009/2010 
-175. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM MENGATASI 
RENDAHNYA KEMAMPUAN MEMBACA SISWA KELAS III 
(TIGA) SD SE-GUGUS II KECAMATAN LABUAPI TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
176. PENGGUNAAN KARTU KATA DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN SISWA KELAS II SD NEGERI 1 MANTANO 
MENDESKRIPSIKAN SUATU BENDA 
177. PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA CEPAT 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE SCANNING PADA 
SIS WA KELAS IV SDN MERTAK PAOK TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
178. KEMAMPUAN MENGUBAH ARTIKEL MENJADI 
KARANGAN NARASI PADA SISWA KELAS VIII DI MTS 
NADLATUL MUJAHIDINNWTAHUN PELAJARAN 201112012 
179. EFEKTIVITAS PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME DALAM 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF 
DESKRIPSI SISWA KELAS VIII SPDT NO. 29 LOMBOK 
BARATTAHUN PELAJARAN 2010-2011 
180. PERANAN KEMAMPUAN MEMBACA TERHADAP 
KEMAMPUAN BERBICARA SISWA KELAS VIII SMPN 2 
DONGGO TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
181. ANALISIS PUISI DALAM NOVEL WADU NTANDA RAHi 
KARYAALAN MALIN GI 
182. ANALISIS NOVEL SHEILA KENANGAN YANG HILANG 
KARYA TOREY HAYDEN SEBUAHKAJIANHISTORIS 
183. TAKHAYYUL DALAM MASYARAKAT BIMA : SEBUAH 
KAJIAN STRUKTURDAN FUNGSI 
184. EFEKTIVITAS METODE LATIHAN BERJENJANG DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KATA 
GANTI TANYA DALAM KALIMAT BAHASA INDONESIA 
PADA SISWA KELAS V SDN TAMPAR-TAMPAR TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
185. ANALISIS KESALAHAN PENYUSUNAN KALIMAT 
MAJEMUK PADA KARANGAN NARASI SISWA KELAS VII 
SMP NEGERI 3 MADAPANGGA TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
186. EFEKTIVITAS METODE BERCERITA DALAM 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP KOSAKATA 
BAHASA INDONESIA PADA SISWA TK/RA NW SENGKOL 
KECAMATAN BATUKLIANG TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
187. EFEKTIVITAS METODE IlGSAW DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT ACAK MENJADI 
PARAGRAF PADA SISWA KELAS V DI MI HISNUL WATONI 
DESA SEMO YANG TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
188. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF 
ARGUMENTASI DENGAN MENGGUNAKAN PROSES 
PENDEKATAN PADA SIS WA KELAS V SDN TANDEK TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
189. KEMAMPUAN MENGAPRESIASI PUISI DENGAN METODE 
EXPLICIT INTRUCTION PADA SISWA KELAS V SDN 32 
MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
190. ANALISIS KESULITAN MEMBEDAKAN JENIS-JENIS 
PARAGRAF DALAM MENULIS SIS WA KELAS IV SEKOLAH 
DASAR NEGERI 16 CAKRANEGARA TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
191. ANALISIS KEMAMPUAN MEMBACA INTENSIF DALAM 
MEMAHAMI ISi WA CANA PENDEK PADA SIS WA KELAS VI 
MI HIDAYATUL ATHFAL BATU SAMBAN KECAMATAN 
LEMBAR TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
192. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN PREPOSISI DAN AFIKS 
DALAM KALIMAT BAHASA INDONESIA PADA SISWA 
KELAS VIII MTSN KARUMBU TAHUN PELAJARAN 2011-
2012 
193. PENERAPAN METODE FIELD TRIP UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS DESKRIPSI 
.•.:-------------------------------·-~·--
PADA SISWA KELAS X SMK NEGERI 1 LINGSAR 
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
194. ANALISIS KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 
APRESIASI CERPEN PADA SISWAKELAS IV, V DAN VI SDN 2 
GELOGOR TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
195. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN TANDA BACA DALAM 
PENYUSUNAN KALIMATLENGKAP SISWAKELAS VII MTS. 
NURUSSALAM TETEBATU TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
196. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KOSAKATA DENGAN 
MEDIA TEKA-TEKI SILANG PADA SISWA KELAS II SMP 
NEGERI I LANGGUDU KABUPATEN BIMA TAHUN 
PELAJARAN2011-2012 
197. EFEKTIVITAS METODE RESITASI DALAM MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS 
VII SMP NEGERI 13 MATARAM TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
198. MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KATA DEPAN 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN SENTENCE 
CONSEPTPADA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA 
KELAS III SDN 32 MATARAM TAHUN 2011/2012 
199. KEMAMPUAN MENENENTUKAN UNSUR INTRINSIK 
CERITA "BALANG KESIMBAR" DALAM KUMPULAN 
CERITA RAKYAT SASAK PADA SISWA KELAS V SDN 2 
DASAN TERENG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
200. PERAMAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA 
INDONESIA SISWA KELAS V MI NW MONTONG DAO 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
201. KEMAMPUAN MENGAPRESIASIKAN PUISI MODERN SIS WA 
KELAS VIII SMPI ZIYADATUL KHAIR NW SALUT TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
202. STUDI PERBANDINGAN EFEKTIVITAS METODE READER-
RESPON DAN SEMIOTIKA DALAM PEMBELAJARAN PUISI 
PADA SISWA KELAS XI SMAN I KEDIRI TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
203. PENINGKATAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 
BERBICARA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DISKUSI 
PANEL PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
SISWA KELAS IV SDN MERTAK TOMBOK TAHUN 
PELAJARAN2010-201 l 
204. PENGGUNAAN CERPEN "SANG PRIMADONA" KARYA A. 
MUSTOFA BISRI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI 
ALURCERPEN PADASISWAKELASVII MTSPEMBANAJIE 
PEJANGGIK 
205. EFEKTIVITAS METODE PARTISIPASI DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT 
EFEKTIF PADA SIS WA KELAS IX/A SMP NEGERI 2 SELONG 
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
206. PEMBELAJARAN MENULIS PUISI DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE SURVEI SISWAKELAS V SDN 17 
AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 
207. KEMAMPUAN MENGUBAH KALIMAT TUNGGAL KEDALAM 
KALIMAT MAJEMUK PADA SISWA KELAS V SDN 13 
AMPENAN TAHUNPELAJARAN 2009-2010 
208. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS 
PORTOFOLIO TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI 
BELAJAR PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
SISWAKELAS V DI SDN 2 KA WO TAHUN AJARAN 201112012 
209. KEMAMPUAN MENULIS CERITA PENDEK DENGAN 
MENGGUNAKAN PENGALAMAN PRIBADI PADA SISWA 
KELAS IX SMPN 21 MATARAM TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
210. PERAN PERPUSTAKAAN DALAM MEMBANTU 
• 
MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS MATA PELAJARAN 
BAHASA INDONESIA PADA SIS WA KELAS V SDN 1 BUWUN 
MAS KECAMATAN SEKOTONG TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
211. STUDI KOMPARASI PRESTASI BELAJAR SISWA YANG 
BERASAL DARI MI DAN BERASAL DARI SD DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VII 
MTS. NW RUMBUK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN 
LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
212. KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KALIMAT TOPIK 
MENJADI KARANGAN NARASI DENGAN METODE TANYA 
JAWAB DAN CERAMAHPADAKELAS VIII SMPN 3 DONGGO 
KABUPATENBIMA TAHUNPELAJARAN201 l-2012 
213. INVENTARISASI KESULITAN GURU MENGAJARKAN 
APRESIASI PUISI PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 
TERARA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
214. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN PENGGUNAAN AWALAN 
DAN KATA DEPAN DALAM MENYUSUN KALIMAT BAHASA 
INDONESIA PADA SISWA KELAS VI SDN 33 MATARAM 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
215. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI AKROSTIK 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA 
KELAS VIII MTS HIDAYATUL ARIFIN BATU BANTENG 
KURIPANTAHUNPELAJARAN2010-2011 
216. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARASI DENGAN 
MENGGUNAKAN KALIMAT AKTIF SISWA KELAS V SD 
NEGERI 2 BATUJAI KECAMATAN PRAYA BARAT 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009-
2010 
217. KEMAMPUAN MENCERITAKAN KEMBALI ISi BACAAN 
PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA 
KELAS V MI MIFTAHUL ISHLAH TEMBELOK KOTA 
MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
.. 218. UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS NASKAH 
DRAMA DEN GAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES 
(PKP) PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 PRAYA 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
219. EFEKTIVITAS CERITA BERGAMBAR DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA 
PEMAHAMAN PADA SISWA KELAS V SDN SUBAHNALA 
TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
220. PEMBELAJARAN MENULIS PANTUN DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
PADA SISWA KELAS VII MTS AL-MADANIYAH MATARAM 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
221. EFEKTIVITAS MEMBACA CEPAT TERHADAP KEMAMPUAN 
MEMAHAMI ISi CERPEN PADA SISWA KELAS V SDN 06 
CAKRANEGARA KECAMATAN SANDUBAYA KOTA 
MATARAMTAHUN PELAJARAN 2011-2012 
222. EFEKTIVITAS METODE BIMBINGAN KELOMPOK DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERCERITA PADA SISWA 
KELAS I SDN 16 KOTABIMA TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
223. ANALISIS KEMAMPUAN MENULIS WACANAPERCAKAPAN 
PADA SISWAKELAS V SDN 2 PENGADANG 
224. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN KATA ULANG 
BAHASA INDONESIA DALAM WA CANA DESKRIPTIF PADA 
SISWA KELAS V SDN MANGGEKOMPO TAHUN 
PELAJARAN 2010-2011 
225. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI DONGENG 
DENGAN TEKNIK DENGAR CERITA PADA SISWA SDN 4 
LAPE TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
226. KEMAMPUAN MENULIS KALIMAT MAJEMUK 
BERTINGKAT PADA SISWA KELAS VI SDN 1 LABUHAN 
SUMBAWA KECAMATAN LABUHAN BADAS KABUPATEN 
SUMBAWA TAHUNPELAJARAN 2010-2011 
227. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DENGAN 
• u t 
MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK PADA SISWA KELAS V 
SDN 19 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
228. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT 
BAHASA INDONESIA BERDASARKAN VARIASI POLA 
SPOK DENGAN MENGGUNAKAN METODE BERJENJANG 
PADA SIS WA KELAS IV SDN KETEJER KECAMATAN PRA YA 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
229. ANALISIS KESALAHAN MENULIS WACANA NARASI PADA 
SISWA KELAS VI SDN 27 MATARAM TAHUN PELAJARAN 
2011-2012 
230. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARASI DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA WACANA DIALOG PADA SISWA 
KELAS VIII SMPN 3 PEKAT TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
231. PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE BERJENJANG PADA 
SISWA KELAS XI SMK YAPIS SANTONG TAHUN 
PELAARAN2010-2011 
232. ANALISIS KEMAMPUAN MEMAHAMI MAKNA KATA DAN 
ISTILAH DALAM WACANA BAHASA INDONESIA PADA 
SISWA KELAS VII SMP ISLAM TERPADU AL-MARIF 
MONTONG ARE KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
233. KEMAMPUAN SISWA SEKOLAH DASAR DIDALAM 
MEMBUAT KALIMAT SEDERHANA PENELITIAN DI SDN 8 
MATARAM 
234. ANALISIS KEMAMPUAN MENENTUKAN IDE POKOK 
DALAM WACANA DESKRIPSI BAHASA INDONESIA PADA 
SISIWA KELAS IV SDN TAMPAK SIRING TAHUN 
PELAJARAN 2008/2009 
235. KEMAMPUAN MEMBACA EKSPRESIF CERITA RAKYAT 
SISWA KELAS V SD ISLAM AL-AZHAR NW KAYANGAN 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
236. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM MENGAJARKAN 
MATERI MENGARANG PADA SISIWA KELAS V SDN SE-
GUSUS I BATUKLIANG UTARA TAHUN PELAJARAN 
2008/2009 
237. KEMAMPUAN MENULIS KARAN GAN DESKRIPSI SIS WA 
KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 
LAPE TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
238. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN AFIKS DALAM 
PENULISAN WACANA PADA SIS WA KELAS V SDN WAKER 
PUYUNG KECAMATAN JONGGAT TAHUN PELAJARAN 
2008-2009 
239. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN VARIASI GAYAMENGAJARDI 
KELAS DENGAN PENGUASAAN KONSEP BAHASA 
INDONESIA SISWA KELAS VIII SMPN 3 WERA TAHUN 
PELAJARAN 2008-2009 
240. INVENTARISASI KESULITAN GURU DALAM 
PEMBELAJARAN DRAMA PADA SISWA KELAS VI 
SEK OLAH DASAR SE-GU GUS PERIAN TAHUN PELAJARAN 
2008/2009 
241. KEMAMPUAN MENCERITAKAN KEGIATAN SEHARI-HARI 
DEN GAN MENGGUNAKAN METODE INKUIRI PADA SIS WA 
KELAS II SDN PONGOS DESA SUKADANA TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
242. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN KALIMAT TOPIK DAN 
KALIMAT PENGEMBANG DALAM PARAGRAF PADA 
SISWA KELAS VII MTS ISHLAHIL ATHFAL RUMAK 
KECAMATAN KEDIRITAHUN PELAJARAN 2010-2011 
243. KEMAMPUAN APRESIASI SASTRA DENGAN METODE 
MENDONGENG PADA SISWA KELAS V SDN KETEJER 
TAHUN PELAJARAN 
244. EFEKTIVITAS BIMBINGAN BELAJAR DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGARANG PADA 
SISWA KELAS VI SDN PRAYITNA TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
245. EFEKTIVITAS MODEL GAMBAR DALAM PEMBELAJARAN 
. ' 
MENULIS PUISI SISWAKELAS III SDN 44AMPENANTAHUN 
' PELAJARAN 2010/2011 
246. KEMAMPUAN SISWA MEMBEDAKAN FRASE DENGAN 
KATA MAJEMUK DALAM KALIMAT BAHASA INDONESIA 
PADA SISWA KELAS VI SDN INPRES SORI TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
247. PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE STRATA PADA SISWA KELAS V 
SDN 1 SUMBAWABESAR TAHUNPELAJARAN2009-2010 
248. ANALISIS KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 
MENDEKLAMASI PUISI PADA SISWA KELAS V SEKOLAH 
DASAR NEGERI I LELONG DESA KELABUHAN 
KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK 
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
249. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE INFO BERANTAI 
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBUAT 
KALIMAT BAHASA INDONESIA RAGAM LISAN PADA 
SISWA KELAS III SDN 2 SIMPASAL KECAMATAN WOJA 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
250. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KATA KERJA DALAM 
MENYUSUN KALIMAT AKTIF DAN KALIMAT PASIF PADA 
SISWAKELASVSDNIVJAGARAGAKECAMATANKURIPAN 
TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
251. KESULITAN GURU DALAM MENGAJARKAN STUKTUR 
KALIMAT BAHASA INDONESIA SISWA KELAS 7 SMPN SE-
KECAMATAN JONGGATTAHUN PELAJARAN 2008/2009 
252. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN TEMATIK DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENCERITAKAN 
KEMBALI ISi CERPEN PADA SIS WA KELAS IV SDN 2 KUTA 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
253. KEMAMPUAN MENEMUKAN KOHESI DAN KOHERENSI 
PARAGRAF PADA WACANA SISWA KELAS X MA 











PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMAHAMI WACANA 
ARGUMENTASI DENGAN METODE PENIDENTIFIKASI 
KELAS KATA KERJA SISWA KELAS VI SDN TUBAN 
KECAMATAN PUJUT LOMBOK TENGAH TAHUN 
PELAJARAN 2008/2009 
KEMAMPUAN MENULIS KEMBALI ISi DONGENG YANG 
DISIMAK PADA SISWA KELAS V SDN I SANGKA WA TAHUN 
PELAJARAN201 l-2012 
ANALISIS KEMAMPUAN MEMAHAMI KATA SERAPAN 
DALAM WACANA SISWA KELAS V SDN 16 MATARAM 
TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
PENINGKATAN DAYA SERAP PEMBELAJARAN MEMBACA 
MELALUI PEMODELAN DI KELAS IV SDN INPRES 
SAN GIANG PULAUTAHUN PELAJARAN 2009-2010 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
METODE TANYA JAWAB PADA BIDANG STUDI BAHASA 
INDONESIA SIS WA KELAS 1 V DI SDN 23 AMPENAN TAHUN 
PELAJARAN2010/201 l 
PEMBELAJARAN REMEDIAL DALAM MENGATASI 
KESULITAN BELAJAR BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS 
V SDN 17 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2011/2010 
260. PERAN GURU DAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS III 
SDNNO.ISERANGETAHUNAJARAN2010/2011 
261. PENGGUNAAN KARTU KATA DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN SISWA KELAS II SD NEGERI 1 MANTANG 
MENDESKRIPSIKAN SUATU BENDA 
262. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENENTUKAN JENIS KATA 
DALAM WACANA BAHASA SASAK DENGAN MEDIA 
GAMBAR PADA SISWA KELAS VI SDN 2 AIKMUAL TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
263. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 
MELALUI PENERAPAN MEDIA LEMBAR KERJA SISIWA DI 
KELAS VII SMPN 2 PRINGGARATA DESA SINTUNG 
KECAMATAN PRINGGARATA TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
264. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI UNSUR 
INTRINSIK DALAM CERPEN DENGAN MENGGUNAKAN 
PENDEKATAN MASTERY LEARNING PADA SISWA KELAS 
VI SDN 2 KUTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
265. KEMAMPUAN MENENTUKAN POKOK PIKIRAN DALAM 
WACANA TULIS SISWA KELAS VII MTSN EMPANG TAHUN 
PELAJARAN 2010-2011 
266. KEMAMPUAN MENENTUKAN JENIS KATA DALAM 
WA CANA BAHASA INDONESIA PADA SIS WA KELAS V SDN 
BATULUMBUNGTAHUNPELAJARAN2008-2009 
267. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS BERITA 
MELALUI TEKNIK SW + lH SISWA KELAS VIII SMPN 1 
LEMBAR TAHUN PELAJARAN 201112012 
268. NILAI PENDIDIKAN, INTLEGENSIA,DAN KARAKTERISTIK 
TOKOH LINTANG DALAM NOVEL LASKAR PELANGI 
KARYAANDREAHIRATA 
269. NILAI-NILAI PENDIDIKAN MORAL DALAM TABIR BURUH 
270. 
271. 
MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA NOVEL DI ATAS 
PELAN GI CINTA KARYAAMAT SAHAR 
ANALISIS NOVEL LASKAR PELANGI KARYA ADREA 
HIRATA(SEBUAH KAHAN SOSIO-PSIKOLOGI) 
EFEKTIVITAS METODE LATIHAN BERJENJANG DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KATA 
GANTI TANYA DALAM KALIMAT BAHASA INDONESIA 
PADA SISWA KELAS V SDN TAMPAR-TAMPAR TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
272. ANALISIS KESALAHAN PENYUSUNAN KALIMAT 
MAJEMUK PADA KARANGAN NARASI SISWA KELAS VII 







273. EFEKTIVITAS METODE BERCERITA DALAM 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP KOSAKATA 
BAHASA INDONESIA PADA SISWA TKIRA NW SENGKOL 
KECAMATAN BATUKLIANG TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
27 4. EFEKTIVITAS METODE JIGSAW DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT ACAK MENJADI 
PARAGRAF PADA SISWA KELAS V DI MI HISNUL WATONI 
DESA SEMOYANG TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
275. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF 
ARGUMENTASI DENGAN MENGGUNAKAN PROSES 
PENDEKATAN PADA SIS WA KELAS V SDN TANDEK TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
276. KEMAMPUAN MENGAPRESIASI PUISI DENGAN METODE 
EXPLICIT INTRUCTION PADA SISWA KELAS V SDN 32 
MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
277. ANALISIS KESULITAN MEMBEDAKAN JENIS-JENIS 
PARAGRAF DALAM MENULIS SISWA KELAS IV SEKOLAH 
DASAR NEGERI 16 CAKRANEGARA TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
278. ANALISIS KEMAMPUAN MEMBACA INTENSIF DALAM 
MEMAHAMI ISi WACANA PENDEK PADA SISWA KELAS VI 
MI HIDAYATUL ATHFAL BATU SAMBAN KECAMATAN 
LEMBAR TAHUNPELAJARAN2010-2011 
279. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN PREPOSISI DAN AFIKS 
DALAM KALIMAT BAHASA INDONESIA PADA SISWA 
KELAS VIII MTSN KARUMBU TAHUN PELAJARAN 2011-
2012 
280. PENERAPAN METODE FIELD TRIP UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS DESKRIPSI 
PADA SISWA KELAS X SMK NEGERI 1 LINGSAR 




281. ANALISIS KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 
APRESIASI CERPEN PADA SISWAKELAS IV, V DAN VI SDN 2 
GELOGOR TAHUNPELAJARAN2010-2011 
282. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN TANDA BACA DALAM 
PENYUSUNAN KALIMAT LENGKAP SISWAKELAS VII MTS. 
NURUSSALAM TETEBATU TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
283. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KOSAKATA DENGAN 
MEDIA TEKA-TEKI SILANG PADA SISWA KELAS II SMP 
NEGERI I LANGGUDU KABUPATEN BIMA TAHUN 
PELAJARAN201 l-2012 
284. EFEKTIVITAS METODE RESITASI DALAM MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS 
VII SMP NEGERI 13 MATARAM TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
285. MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KATA DEPAN 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN SENTENCE 
CONSEPTPADA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA 
KELAS III SDN 32 MATARAMTAHUN 2011/2012 
286. KEMAMPUAN MENENENTUKAN UNSUR INTRINSIK 
CERITA "BALANG KESIMBAR" DALAM KUMPULAN 
CERITA RAKYAT SASAK PADA SISWA KELAS V SDN 2 
DA SAN TERENG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
287. PERAMAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA 
INDONESIA SISWA KELAS V MI NW MONTONG DAO 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
288. KEMAMPUAN MENGAPRESIASIKAN PUISI MODERN SIS WA 
KELAS VIII SMPI ZIYADATUL KHAIR NW SALUT TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
289. STUD! PERBANDINGAN EFEKTIVITAS METODE READER-
RESPON DAN SEMIOTIKA DALAM PEMBELAJARAN PUISI 
PADA SISWA KELAS XI SMAN I KEDIRI TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
.. 
290. PENINGKATAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 
BERBICARA DEN GAN MENGGUNAKAN METODE DISKUSI 
PANEL PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
SISWA KELAS IV SDN MERTAK TOMBOK TAHUN 
PELAJARAN2010-2011 
291. PENGGUNAAN CERPEN "SANG PRIMADONA" KARYA A. 
MUSTOFA BISRI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI 
ALURCERPEN PADASISWAKELASVII MTSPEMBANATIE 
PEJANGGIK 
292. EFEKTIVITAS METODE PARTISIPASI DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT 
EFEKTIF PADA SISWAKELAS DUA SMPNEGERI 2 SELONG 
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
293. PEMBELAJARAN MENULIS PUISI DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE SURVEI SISWAKELAS V SDN 17 
AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 
294.KEMAMPUANMENGUBAHKALIMATTUNGGALKEDALAM 
KALIMAT MAJEMUK PADA SISWA KELAS V SDN 13 
AMPENAN TAHUNPELAJARAN2009-2010 
295. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS 
PORTOFOLIO TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI 
BELAJAR PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
SISWAKELASVDISDN2KAWOTAHUNAJARAN2011/2012 
296. KEMAMPUAN MENULIS CERITA PENDEK DENGAN 
MENGGUNAKAN PENGALAMAN PRIBADI PADA SISWA 
KELAS IX SMPN 21 MATARAM TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
297. PERAN PERPUSTAKAAN DALAM MEMBANTU 
MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS MATA PELAJARAN 
BAHASA INDONESIA PADA SIS WA KELAS V SDN 1 BUWUN 
I 
MAS KECAMATAN SEKOTONG TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
298. STUDI KOMPARASI PRESTASI BELAJAR SISWA YANG 
BERASAL DARI MI DAN BERASAL DARI SD DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VII 
MTS. NW RUMBUK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN 
LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
299. KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KALIMAT TOPIK 
MENJADI KARANGAN NARASI DENGAN METODE TANYA 
JAWAB DAN CERAMAH PADAKELAS VIII SMPN 3 DONGGO 
KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
300. INVENTARISASI KESULITAN GURU MENGAJARKAN 
APRESIASI PUISI PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 
TERARA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
301. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN PENGGUNAAN AWALAN 
DANKATADEPANDALAMMENYUSUNKALIMATBAHASA 
INDONESIA PADA SISWA KELAS VI SDN 33 MATARAM 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
302. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI AKROSTIK 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SIS WA 
KELAS VIII MTS HIDAYATUL ARIFIN BATU BANTENG 
KURIPAN TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
303. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARASI DENGAN 
MENGGUNAKAN KALIMAT AKTIF SISWA KELAS V SD 
NEGERI 2 BATUJAI KECAMATAN PRAYA BARAT 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009-
2010 
304. KEMAMPUAN MENCERITAKAN KEMBALI ISi BACAAN 
PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA 
KELAS V MI MIFTAHUL ISHLAH TEMBELOK KOTA 
MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
305. UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS NASKAH 
DRAMA DENGAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES 
(PKP) PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 PRAYA 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
306. EFEKTIVITAS CERITA BERGAMBAR DALAM UPAYA 
MENINGKATKANKEMAMPUAN MEMBACAPEMAHAMAN 
PADA SISWA KELAS V SDN SUBAHNALA TAHUN 
PELAJARAN 2008-2009 
307. PEMBELAJARAN MENULIS PANTUN DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
PADA SISWA KELAS VII MTS AL-MADANIYAH MATARAM 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
308. EFEKTIVITAS MEMBACA CEPAT TERHADAP KEMAMPUAN 
MEMAHAMI ISi CERPEN PADA SISWA KELAS V SDN 06 
CAKRANEGARA KECAMATAN SANDUBAYA KOTA 
MATARAM TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
309. EFEKTIVITAS METODE BIMBINGAN KELOMPOK DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERCERITA PADA SISWA 
KELAS I SDN 16 KOTABIMA TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
310. ANALISIS KEMAMPUAN MENULIS WA CANA PERCAKAPAN 
PADA SISWAKELAS V SDN 2 PENGADANG 
311. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN KATA ULANG 
BAHASA INDONESIA DALAM WA CANA DESKRIPTIF PADA 
SISWA KELAS V SDN MANGGEKOMPO TAHUN 
PELAJARAN 2010-2011 
312. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI DONGENG 
DENGAN TEKNIK DENGAR CERITA PADA SISWA SDN 4 
LAPE TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
313. KEMAMPUANMENULIS KALIMATMAJEMUKBERTINGKAT 
PADA SISWA KELAS VI SDN 1 LABUHAN SUMBAWA 
KECAMATAN LABUHAN BADAS KABUPATEN SUMBAWA 
TAHUNPELAJARAN 2010-2011 
314. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK PADA SISWA KELAS V 
SDN 19 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
------------------''"''-""'" ' 
315. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT 
BAHASAINDONESIABERDASARKAN VARIASI POLA SPOK 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE BERJENJANG PADA 
SISWA KELAS IV SDN KETEJER KECAMATAN PRAYA 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
316. ANALISIS KESALAHAN MENULIS WACANA NARASI PADA 
SISWA KELAS VI SDN 27 MATARAM TAHUN PELAJARAN 
2011-2012 
317. KEMAMPUAN MENULIS KARAN GAN NARASI DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA WACANA DIALOG PADA SISWA 
KELAS VIII SMPN 3 PEKAT TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
318. PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE BERJENJANG PADA 
SISWAKELAS XI SMK YAPIS SANTONGTAHUNPELAARAN 
2010-2011 
319. ANALISIS KEMAMPUAN MEMAHAMI MAKNA KATA DAN 
ISTILAH DALAM WACANA BAHASA INDONESIA PADA 
SISWA KELAS VII SMP ISLAM TERPADU AL-MARIF 
MONTONGAREKEDIRITAHUNPELAJARAN2010-2011 
320. KEMAMPUAN SISWA SEKOLAH DASAR DIDALAM 
MEMBUAT KALIMAT SEDERHANA PENELITIAN DI SDN 8 
MATARAM 
321. ANALISIS KEMAMPUAN MENENTUKAN IDE POKOK 
DALAM WACANA DESKRIPSI BAHASA INDONESIA PADA 
SISIWA KELAS IV SDN TAMPAK SIRING TAHUN 
PELAJARAN 2008/2009 
322. KEMAMPUAN MEMBACA EKSPRESIF CERITA RAKYAT 
SISWA KELAS V SD ISLAM AL-AZHAR NW KAYANGAN 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
323. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM MENGAJARKAN 
MATER! MENGARANG PADA SISIWA KELAS V SDN SE-
GUSUS I BATUKLIANG UTARA TAHUN PELAJARAN 
2008/2009 
" 
324. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SISWA 
KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 
LAPE TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
325. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN AFIKS DALAM 
PENULISAN WACANA PADA SIS WA KELAS V SDN WAKER 
PUYUNG KECAMATAN JONGGAT TAHUN PELAJARAN 
2008-2009 
326. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN VARIASI GAYA MENGAJAR DI 
KELAS DENGAN PENGUASAAN KONSEP BAHASA 
INDONESIA SISWA KELAS VIII SMPN 3 WERA TAHUN 
PELAJARAN 2008-2009 
327. INVENTARISASI KESULITAN GURU DALAM 
PEMBELAJARAN DRAMA PADA SISWA KELAS VI 
SEKOLAH DASAR SE-GU GUS PERIAN TAHUN PELAJARAN 
2008/2009 
328. KEMAMPUAN MENCERITAKAN KEGIATAN SEHARI-HARI 
DEN GAN MENGGUNAKAN METODE INKUIRI PADA SIS WA 
KELAS II SDN PONGOS DESA SUK.ADANA TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
329. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN KALIMAT TOPIK DAN 
KALIMAT PENGEMBANG DALAM PARAGRAF PADA SIS WA 
KELAS VII MTS ISHLAHIL ATHFAL RUMAK KECAMATAN 
KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
330. KEMAMPUAN APRESIASI SASTRA DENGAN METODE 
MENDONGENG PADA SISWA KELAS V SDN KETEJER 
TAHUN PELAJARAN 
331. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KATA TUGAS 
DALAM KARANGAN ARGUMENTASI SISWA KELAS XI 
SMAN 1 SOROMANDI BIMA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
332. EFEKTIVITAS BIMBINGAN BELAJAR DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGARANG PADA 
SIS WA KELAS VI SDN PRAYITNA TAHUN PELAJARAN 2010-
2011 
333. EFEKTIVITAS MODEL GAMBAR DALAM PEMBELAJARAN 
MENULIS PUISI SISWAKELAS III SDN 44AMPENANTAHUN 
PELAJARAN2010/2011 
334. KEMAMPUAN SISWA MEMBEDAKAN FRASE DENGAN 
KATA MAJEMUK DALAM KALIMAT BAHASA INDONESIA 
PADA SISWA KELAS VI SDN INPRES SORI TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
335. PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE STRATA PADA SISWA KELAS V 
SDN 1 SUMBAWABESAR TAHUNPELAJARAN2009-2010 
336. ANALISIS KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 
MENDEKLAMASI PUISI PADA SISWA KELAS V SEKOLAH • 
DASAR NEGERI I LELONG DESA KELABUHAN 
KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK 
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
337. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE INFO BERANTAI 
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBUAT 
KALIMAT BAHASA INDONESIA RAGAM LISAN PADA 
SISWA KELAS III SDN 2 SIMPASAL KECAMATAN WOJA 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
338. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KATA KERJA DALAM 
MENYUSUN KALIMAT AKTIF DAN KALIMAT PASIF PADA 
SISWAKELAS VSDNIV JAGARAGAKECAMATANKURIPAN 
TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
339. KESULITAN GURU DALAM MENGAJARKAN STUKTUR 
KALIMAT BAHASA INDONESIA SISWA KELAS 7 SMPN SE-
KECAMATAN JONGGATTAHUN PELAJARAN 2008/2009 
340. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN TEMATIK DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENCERITAKAN 
KEMBALI ISi CERPEN PADA SISWA KELAS IV SDN 2 KUTA 
TAHUNPELAJARAN2009/2010 
341. KEMAMPUAN MENEMUKAN KOHESI DAN KOHERENSI 
PARAGRAF PADA WACANA SISWA KELAS X MA 
DARUSSALAM BEREMI LOMBOK BARAT TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
342. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMAHAMI WACANA 
ARGUMENTASI DENGAN METODE PENIDENTIFIKASI 
KELAS KATA KERJA SISWA KELAS VI SDN TUBAN 
KECAMATAN PUJUT LOMBOK TENGAH TAHUN 
PELAJARAN 2008/2009 
343. KEMAMPUAN MENULIS KEMBALI ISi DONGENG YANG 
DISIMAK PADA SIS WA KELAS V SDN I SANGKAWA TAHUN 
PELAJARAN2011-2012 
344. ANALISIS KEMAMPUAN MEMAHAMI KATA SERAPAN 
DALAM WACANA SISWA KELAS V SDN 16 MATARAM 
TAHUNPELAJARAN2011-2012 
345. PENINGKATAN DAYA SERAP PEMBELAJARAN MEMBACA 
MELALUI PEMODELAN DI KELAS IV SDN INPRES 
SAN GIANG PULAU TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
346. PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
METODE TANYA JAWAB PADA BIDANG STUDI BAHASA 
INDONESIA SIS WA KELAS 1 V DI SDN 23 AMPENAN TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
347. PEMBELAJARAN REMEDIAL DALAM MENGATASI 
KESULITAN BELAJAR BAHASA INDONESIA SIS WA KELAS 
V SDN 17 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2011/2010 
348. PERAN GURU DAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS III 
SDNNO.ISERANGETAHUNAJARAN2010/2011 
349. PENGGUNAAN KARTU KATA DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN SISWA KELAS II SD NEGERI 1 MANTANG 
MENDESKRIPSIKAN SUATU BENDA 
350. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENENTUKAN JENIS KATA 
DALAM WACANA BAHASA SASAK DENGAN MEDIA 
GAMBAR PADA SIS WA KELAS VI SDN 2 AIKMUAL TAHUN 
.•.·--------------------------------~ 
PELAJARAN 2009/2010 
351. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 
MELALUI PENERAPAN MEDIA LEMBAR KERJA SISIWA DI 
KELAS VII SMPN 2 PRINGGARATA DESA SINTUNG 
KECAMATAN PRINGGARATA TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
352. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI UNSUR 
INTRINSIK DALAM CERPEN DENGAN MENGGUNAKAN 
PENDEKATAN MASTERY LEARNING PADA SISWA KELAS 
VI SDN 2 KUTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
353. KEMAMPUAN MENENTUKAN POKOK PIKIRAN DALAM 
WACANA TULIS SIS WA KELAS VII MTSN EMPANG TAHUN 
PELAJARAN2010-2011 
354. KEMAMPUAN MENENTUKAN JENIS KATA DALAM 
WA CANA BAHASA INDONESIA PADA SIS WA KELAS V SDN 
BATULUMBUNG TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
355. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS BERITA 
MELALUI TEKNIK 5W + lH SISWA KELAS VIII SMPN 1 
LEMBAR TAHUNPELAJARAN 2011/2012 
356. KEMAMPUAN MENGAPRESIASI NASKAH DRAMA PADA 
SISWA KELAS VIII SD-SMP NEGERI SATU ATAP 1 
PRINGGASELA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
357. PENERAPAN KTSP PADA MATA PELAJARAN BAHASA 
INDONESIA SISWA KELAS XI MAN 2 PRAYA TAHUN 
PELAJARAN2011-2012 
358. PENERAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA 
INDONESIA KELAS X DI MADRASAH ALIYAH AL-
RAISIYAH SEKARBELA MATARAM TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
359. MENINNGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM 
PENGGUNAAN EJAAN DENGAN MENGGUNAKAN 
KOREKSI LATIHAN SECARA INTENSIF SIS WA KELAS V SD 
FILIAL SEMPENI TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
360. PERANAN PERPUSTAKAAN DALAM MENINGKATKAN 
APRESIASI KARYA SASTRA KELAS V SDN 17 AMPENAN 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
361. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METODE BERCERITA 
UNTUK MENGATASI KESULITAN BERBAHASAINDONESIA 
PADA SISWA TK PERWANIDA PRAYA TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
362. KEMAMPUAN MEMAHAMI CERITA MELALUI MEDIA 
ELEKTRONIK MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
PADA SIS WA KELAS X DI MAAL-MASYHUDIEN NW KA WO 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
363. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN 
METODE NHT (NUMBERED HEAD TOGETHER) UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA MENGANALISIS 
UNSUR-UNSUR INTRINSIK CERITA RAKYAT PADA SISWA 
KELAS V MIAL- MUJAHIDIN TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
364. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI TEKS 
BACAAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 
COOPERATIVE LEARNING KELAS V DI SDN 1 SEMBALUN 
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2009-
2010 
365. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MEMBACA DAN MENULIS 
PERMULAAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KARTU 
KATA PADA SISWA KELAS III SDN 2 BATU PUTIH 
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
366. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA 
MENGGUNAKAN RANGSANG PERISTIWA PADA SISWA 
KELAS VIII DI MTS. NURUSSOBAH KECAMATAN PRAYA 
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
367. EFEKTIVITAS METODE DISKUSI KELOMPOK MODEL 
KEPALA BERNOMOR DALAM MENINGKATKAN 
-
KEMAMPUAN APRESIASI PUISI SISWA KELAS VIII SMP 
MUHAMMADIYAH MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010-
2011 
368. KEMAMPUAN MEMBUAT KARANGAN ARGUMENTASI 
BERDASARKAN TEKS WAWANCARA PADA SISWA KELAS 
X MADRASAH ALIYAH NAHDATUL WATHAN NARMADA 
TAHUNPELAJARAN 2011/2012 
369. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN 
NARASI DEN GAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR SERI 
PADA SISWA KELAS V MI NURUL IMAN NW KEMBANG 
KERANGTAHUNPELAJARAN2010/2011 
370. EFEKTIVITAS METODE BERMAIN PERAN DALAM 
PEMBELAJARAN DEKLAMASI PADA SISWA KELAS XI 
SMAN 2 PUJUTLOMBOK TENGAH PELAJARAN 2008-2009 
371. PEMBELAJARAN MENGUBAH KALIMAT SEDERHANA 
MENJADI KALIMAT LENGKAP DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE LATIHAN BERJENJANG PADA SISWA KELAS V 
SDN35MATARAM 
372. PENINGKATAN KEMAMPUANAPRESIASI PUISI DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE DRAMATISASI PADA SISWA 
KELAS VIII MTS. AL. RAISIYAH SEKARBELA TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
373. ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMBUAT 
KARANGAN ARGUMENTASI BERDASARKAN TEKS 
WA WAN CARA PADA SIS WA KELAS XI MAAL-ISLAHUDINY 
KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
374. PEMBELAJARAN MENDEKLAMASIKAN PUISI 
KEPAHLAWANAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE 
LATIHAN BERJENJANG PADA SIS WA KELAS V SDN INPRES 
NUNGGI WERA TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
375. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI KOSAKATA 
MELALUI MEDIA LAGU ANAK-ANAK PADA SIS WA KELAS 
3 DI SDN LENDANG TERONG KECAMATAN BATUKLIANG 
TAHUN PELAJARAN 2009-20 I 0 
376. EFEKTIVITAS METODE MEMBACA NYARING DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGEKSPRESIKAN 
CERPEN PADA SISWA KELAS V DI SDN BURHANA 
TAHUNPELAJARAN 2009-2010 
377. EFEKTIVITAS MENDONGENG DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERBICARA PADA MATA PELAJARAN 
BAHASA INDONESIA SISWA KELAS IV SDN LENDANG 
TERONG KECAMATAN BATUKLIANG TAHUN PELAJARAN 
2009-2010 
378. EFEKTIVITAS METODE LATIHAN BERJENJANG DALAM 
PENULISAN PRIBADI PADA SISWA KELAS VII SMPN 2 
BATULANTEHTAHUN PELAJARAN 2009-2010 
379. EFEKTIVITAS METODE BEYOND CENTERS AND CIRELES 
TIME (BCCT) DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN 
KOSAKATA PADA SISWA PAUD KELOMPOK BERMAIN 
MEKAR SARI TANJUNG KARANG PERMAI TAHUN 
PELAJARAN 2009-20 I 0 
380. EFEKTIVITAS MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 
MENINGKATKAN APRESIASI SASTRAPADA SIS WA KELAS 
V SDN 7 LEMBAR TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
381. ANALISIS PENGGUNAAN METODE PENGAJARAN 
MEMBACA PERMULAAN PADA SISWA KELAS 1 SDN SE-
GUGUS RITE TAHUNPELAJARAN 2007-2008 
382. PENINGKATAN TUJUH KETERAMPILAN MENULIS SURAT 
PRIBADI PENDEKATAN KONTEKSTUAL KOMPONEN 
PEMODELAN PADA SIS WA KELAS V SDN CAKRANEGARA 
TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
383. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS DESKRIPSI 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA LINGKUNGAN PADA 
SISWA KELAS V SDN KEDIRI TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
384. KAJIAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN WACANA 
-SISWA KELAS IV SD NEGERI SE-GUGUS GENGGELANG 
TAHUN PELAJARAN 2007-2008 
385. EFEKTIVITAS METODE MODELLING DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PUISI PADA 
SIS WA KELAS V SDN JURIT KECAMATAN KO PANG TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
386. PEMBELAJARAN MENYUSUN PARAGRAF DESKRIPTIF 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA LINGKUNGAN PADA 
SISWA KELAS V SDN 10 SAKRA TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
387. EFEKTIVITAS TEKNIK PENYEMPURNAAN WA CANA 
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BELAJAR 
MENULIS CERITAPADAKELAS V SDN 2 LENDANG KUNYIT 
TAHUN AJARAN 2009/2010 
388. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA LANCAR • 
BERBAHASA INDONESIA SISWA KELAS II SDN INPRES 
WORA DENGAN MENGGUNAKAN METODE EJA TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
389. PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN 
METODE TUTOR SEBAYA DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENGANALISIS CERITA RAKYAT PADA 
SISWA KELAS V SDN KARANG KEBON TAHUN 
PELAJARAN2011/2012 
390. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MENULIS DESKRIPSI 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA LUKISAN PADA SISWA 
SDN 56 KOTABIMA 
391. PEMBELAJARAN MENYUSUN RESENSI BUKU DENGAN 
METODE BERJENJANG SISWA KELAS VIII SMPN 1 PRAYA 
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
392. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA DONGENG 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF STAD PADA SIS WA KELAS III SDN 2 NYEROT 
KECAMATAN JONGGATTAHUN PELAJARAN 2009-2010 
393. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE INQUIRI DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGUBAH KALIAMAT 
PASIF MENJADI KALIAMT AKTIF PADA SIS WA KELAS VII 
MTS ASUNNAH JURANG JALER KECAMATAN PRAYA 
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
394. UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN BERTANYA SIS WA 
MELALUI PEMBERIAN KATA TANYA DENGAN 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN INQUIRY PADA SISWA 
KELAS IV SD NEGERI 2 MENINTING TAHUN PELAJARAN 
2010 
395. KEMAMPUAN MENENTUKAN TINGKAT BAHASA DALAM 
WACANA BAHASA SASAK PADA KELAS V SDN 2 
BANYUMULEK TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
396. ANALISIS STRATEGI PEMBELAJARAN REMEDIAL DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA 
INDONESIA PADA SIS WA KELAS VIII SMP NEGERI 1 KOTA 
BIMA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
397. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
JIGSAW DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR 
POKOK BAHASAN MENULIS WACANA PADA SISWA 
KELAS VIII SMPN 6 KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2009-
2010 
398. PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
MENGGUNAKAN TEKNIK PERMAINAN KOSA KATA PADA 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS V 
SDN2JAGARAGAINDAHTAHUNPELAJARAN2010/2011 
399. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA LAGU PADA SISWA KELAS V MI 
NURULHIDAYAH JURING TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
400. KEMAMPUAN MENGAPRESIASI DAN MENULIS PUISI 
DENGAN PEMANFAATAN KARTU LAGU MELALUI 
TEKNIK JIGSAW PADA SISWA KELAS X.I SMAN 3 
MATARAMTAHUN2010 
• 
401. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN GAMBAR WACANA NARASI 
BERSERI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENULIS SISWA 
402. PENINGKATAN KEMAMPUAN MELENGKAPI CERITA PADA 
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI 
TEKNIK PEMBERIAN TUGAS PEKERJAAN RUMAH PADA 
SISWA KELAS II SDN 51 CAKRANEGARA TAHUN 
PELAJARAN2010/2011 
403. EFEKTIVITAS MEDIA AUDIO DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENYIMAK CERITA PADA SISWA KELAS V 
SDN 13 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
404. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA AUDIO DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI PUISI PADA 
SISWA KELAS V SDN 3 BATU PUTIH KECAMATAN 
SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
405. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK WACANA 
PERCAKAPAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO 
PADA SISWA KELAS V SDN 4 SENGKOL TAHUN 
PELAJARAN 2008-2009 
406. KEMAMPUAN MENYIMAK BAHASA INDONESIA DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO PADA SISWA KELAS V 
SDN 16 KOTABIMA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
407. KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KALIMAT TOPIK 
MENJADI KARANGAN NARASI DENGAN METODE TANYA 
JAWAB DAN CERAMAHPADAKELAS VIII SMPN 3 DONGGO 
KABUPATENBIMA TAHUNPELAJARAN2011-2012 
408. KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KARANGAN NARASI 
BERDASARKAN TEKS WAWANCARA SISWA KELAS VII 
SMPN 2 KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN 
LOMBOKTIMUR TAHUN PELAJARAN2011/2012 
409. FUNGSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH DALAM 
• 
MENINGKATKAN MOTIVASI MEMBACA PADA SISWA 
KELAS V SDN 3 BANYUMULEK KECAMATAN KEDIRI 
LOMBOKBARAT TAHUNPELAJARAN2010-2011 
410. EFEKTIVITAS PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA SISWA 
KELAS VII SMPN 1 PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
411. MODEL PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE CIRC UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MEMBACA PADA SISWA KELAS VII SMP MT MAMBEN 
WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 
PELAJARAN2010-2011 
412. EFEKTIVITAS MODEL SIMULASI TERHADAP 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA SISWA KELAS 
IVSDN 1 SURADADITAHUNPELAJARAN2010/2011 
413. KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT TEKS NONSASTRA SISWA 
KELAS IX SMP NEGERI 1 MATARAM TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
414. EFEKTIVITAS TEKNIK DIRECTED READING THINKING 
ACTIVITY (DRTA) DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA 
NYARING PADA SISWA KELAS V (LIMA) SDN 2 LENDANG 
TAMPELTAHUNPELAJARAN2010/2011 
415. PEMBELAJARAN KEMAMPUAN BERBICARA 
(MELAPORKAN BASIL PENGAMATAN) SISWA KELAS VI 
SDN 3 GAPUK KECAMATAN GERUNG TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
416. EFEKTIVITAS METODE SPIRAL DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT PADA SIS WA KELAS VIII 
SMP 5 LINGSAR TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
417. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT 
DENGAN METODE GERAK MATA PADA SISWA KELAS V 
SDN lAIKMEL UTARA LOMBOK TIMUR TAHUN 
PELAJARAN2011/2012 
. , 
418. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR DLAM 
PEMBELAJARAN MEMBACA PERMULAAN SIS WA KELAS L 
SD-SMP SATU ATAP (SATAP) DESA POJA KECAMATAN SAPE 
KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
419. DENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 
BERBICARA PADA SISWA TAMAN KANAK-KANAK SE-
KECAMATANSANDUBAYATAHUNPELAJARAN2010-2011 
420. EFEKTIVITAS SUPERVISI KELAS OLEH KEPALA SEKOLAH 
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS GURU BAHASA 
INDONESIA KELOMPOK A-B TK SETIA MURNI MT LADON 
MAMBEN LAUK TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
421. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE STAD SISWA KELAS V SDN 2 
JENGGIK UTARA TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
422. PENINGKATAN PEMBELAJARAN MEMBACA DAN • 
MENULIS PERMULAAN SISWA KELAS II DI SEKOLAH 
DASAR NEGERI SE-GU GUS 08 KECAMATAN PU JUT TAHUN 
PELAJARAN 2010-2011 
423. EFEKTIVITAS METODE SPIRAL DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT PADA SISWA KELAS V 
SDN 1 LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN 
LOMBOK TENGAHTAHUN PELAJARAN 2008-2009 
424. EFEKTIVITAS KEG IATAN EKSTRAKURIKULER KIR (KARYA 
ILMIAH REMAJA) TERHADAP PENINGKATAN 
KETERAMPILAN MENULIS PADA SISWAKELAS XI SMAN 4 
PRA YA TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
425. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI BERITA DARI 
RADIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE LATIHAN 
BERJENJANG PADA SISIWA KELAS VIII DI SLTPN 1 BRANG 
REA TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
426. EFEKTIVITAS MEDIA BATU (ALATBACA TULIS) TERHADAP 
KEMAMPUANMEMBACAPERMULAANPADASISWA 
427. PENGGUNAAN METODE DISKUSI UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA SISWA 
KELAS VI SDN 1 RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT 
KABUPATENLAMBOK TIMURPELAJARAN2010-2011 
428. EFEKTIVITAS PENDEKATAN KOOPERATIF DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA 
PEMAHAMAN SISWAKELAS IV SDN 9 PRAYAKECAMATAN 
PRAYATENGAHTAHUNPELAJARAN2008-2009 
429. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERRETORIKA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI PADA SISWA 
KELAS XI SMK TARBIYATUL IKLAS TAHUN PELAJARAN 
2011/2011 
430. KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT SIS WA KEALAS VIII SMPN 
TAWALI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
431. PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL 
KONTRUKTIVITAS UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN MEMBACA SISWA KELAS V SD NEGERI 
BERO RA TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
432. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN 
AKTIF MELALUI METODE PERMAINAN (ROLE PLAYING) 
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA 
KELAS V SDN 2 PA YUNG TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
433. PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF (COOPERATIF 
LEARNING) DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BICARAPADA SISWAKELAS V SDN INPRES TAWAII TAHUN 
PELAJARAN 2008-2009 
434. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN 
SAS (STRUKTURAL ANALITIK SINTETIK) DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA DAN 
MENULIS PADA SIS WA KELAS II DI SD NEGERI OTAK DESA 
PUYUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK 
TENGAHTAHUNPELAJARAN2009/2010 
435. EFEKTIVITAS METODE DISKUSI MODEL BUZZ GROUP 
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA 
SISWA KELAS VIII MTSN RABA KOTA BIMA TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
436. MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP ISi BACAAN 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE INKUIRI PADA SISWA 
KELAS V SDN PERSAK TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
437. EFEKTIVITAS METODE KOMUNIKATIF DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENCERITAKAN 
PENGALAMAN PADA SISWA KELAS III SDN TUNDUNG 
TAHUNPELAJARAN2009-2010 
438. PERANAN MEDIA GAMBAR DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS I 
SDN PEJERUK KECAMATAN PUruT TAHUN PELAJARAN 
2009-2010 
439. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE WAWANCARAANTAR TEMAN 
SEBAYA SISWA KELAS V DI SDN BALA WERA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
440. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 
MEMBACA PERMULAAN PADA SISWA KELAS II SD SE-
GUGUS IV SESELA KECAMATAN GUNUNGSARI LOMBOK 
BARAT TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
441. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM PELAJARAN 
MEMBACA CEPAT PADA SISWAKELAS V SEK OLAH DASAR 
SE-GUGUS BAJUR KECAMATAN LABUAPI TAHUN 2009-
2010 
442. EFEKTIVITAS METODE DISKUSI KELOMPOK BELAJAR 
DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA PADA SISWA KELAS 
III SDN TIMUK GAWAHTAHUN 2010 
443. KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT MELAUI METODE 
LATIHAN DALAM MENCARI INFORMASI PADA SISWA 
KELAS VI SDN SEMPOJA KECAMATAN PRINGGARATA 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009-
2010 
444. PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA SDN 2 
GERENENG KECAMATAN SAKRA TIMUR TAHUN AJARAN 
2009-2010 
445. PENGGUNAAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN BEBAS 
SISWA KELAS V SDN BILELANDO KECAMATAN PRAYA 
TIMUR TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
446. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MODEL SOSIO DRAMA 
(ROLE PLAYING) DALAM MENINGKATKAN KEMAMPAN 
BERBICARA PADA SISWA KELAS IV MI BAITURRAHMAN 
KABAR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
Jika kita lihat data-data tersebut, dapat dikatakan bahwa secara 
garis besar karya-karya tersebut mengambil topik sastra dan 
pengajaran bahasa dan sastra. Munculnya judul-judul semacam ini 
dapat dikatakan suatu fenomena yang wajar adanya mengingat bahwa 
karya merupakan refleksi kehidupan masyarakat yang selalu berubah 
sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu pula dengan metode 
pembelajaran bahasa dan sastra yang selalu menampakkan hasil yang 
berbedajika diterapkan pada objek yang berbeda. 
448. ANALISIS SOSIOKULTURAL NOVEL TUHAN IZINKAN 
AKU MENJADI PELA CUR KARYAMUHIDIN M. DAHLAN 
Kedua karya di atas sama-sama menganalisis novel Tuhan 
Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Letak perbedaan kedua karya di atasa 
adalah pada pendekatan yang digunakan. Karya yang pertama 
menggunakan pendekatan psikologis sedangkan karya yang kedua 
menggunakan pendekan sosiokultural sehingga dari hasil pun terlihat 
kedua penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda. 
. 
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449. STRUKTUR DAN NILAI PRAGMATIS NOVEL AYAT-AYAT 
CINTAKARYAHABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY 
450. NILAI-NILAI MORAL DALAM NOVELAYAT-AYAT CINTA 
KARYAHABIBURAHMANEL-SHIRAZY 
451. NILAI-NILAI MORAL DALAM NOVELAYAT-AYAT CINTA 
KARYAHABIBURAHMANEL-SHIRAZY 
Ketiga karya di atasmembahas topik yang sama yakni novel 
Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy. Akan tetapi 
ketiganya berbeda dari segi tahun. Di samping itu, perbedaan juga 
terletak pada fokus kajian. Karya nomor 290 fokus pada struktur dan 
nilai pragmatis novel. Sedangkan karya nomor 291 dan 292sama-sama 
fokus pada kajian nilai moral yang terdapat dalam novel. Karya pada 
nomor 291 dan 292, di samping berbeda tahun keluamya, keduanya 
juga berasal dari universitas yang berbeda. 
452. ANALISIS KUMPULAN CERPEN RORO MENDUT DAN 
ATMO KARYABESAR S.W (SEBUAHKAJIANHISTORIS) 
453. ANALISIS KUMPULAN CERPEN RORO MENDUT DAN 
ATMOKARYABESARS.W 
Kedua karya di atas memiliki topik kajian yang sama. Akan 
tetapi karya yang pertama, yang dilakukan pada tahun 2009, fokus pada 
kajian historis dari kumpulan cerpen tersebut, sedangkan yang kedua, 
yang dilakukan pada tahun 2011, dari hasil yang dipaparkan lebih fokus 
kepada pengkajian unsur feminis kumpulan cerpen tersebut. 
454. FUNGSI DAN NILAI CERITA RAKYAT "MANDALIKA 
NYALE" DALAM MASYARAKAT SASAK DI DESAPUJUT 
455. ANALISIS TOKOH PUTRI MANDALIKA DALAM CERITA 
RAKYAT SASAK DITINJAU ASPEK SOSIOLOGIS 
Kedua karya di atas memiliki topik kajian yang sama yakni 
kajian Putri Mandalika, tetapi kedua karya di atas memiliki fokus 
kaj ian yang berbeda. Karya yang pertama, yang dilakukan pad a 
tahun 2009, fokus pada kajian fungsi dan nilai cerita rakyat 
Mandalika, sedangkan karya yang kedua, yang dilakukan pada 
tahun 2011, fokus pada kajian aspek sosiologis tokoh Putri 
Mandalika tersebut. 
456. ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL PUDARNYA 
PESONA CLEOPATRA KARYA HABIBURRAHMAN EL-
SHIRAZY 
457. ANALISIS NOVEL PUDARNYA PESONA CLEOPATRA 
KARYA HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY SEBUAH KAJIAN 
RELi GIUS 
Kedua karya di atas sama-sama mengkaji novel Pudarnya 
Pesona Cleopatra Karya Habiburrahman El-Shirazy. Perbedaan kedua 
karya tersebut terletak pada fokus kajian. Karya yang pertama hanya 
menganalisis unsur intrinsik novel tersebut, sedangkan karya yang 
kedua di samping menganalisis unsur intrinsiknya, karya tersebut juga 
lebih fokus mengkaji novel tersebut dari segi religius. 
458. ANALISIS NOVEL SALAHASUHAN KARYAABDUL MUIS 
(SEBUAHKAJIANBUDAYA) 
459. PENYIMPANGANNILAI BUDAYADALAM NOVEL SALAH 
ASUHANKARYAABDULMUIS 
Dua karya di atas memiliki topik yang sama yakni kajian 
terhadap novel SalahAsuhankaryaAbdul Muis. Keduanyajuga sama-
sama mengkaji novel tersebut dari sisi budaya. Akan tetapi karya yang 
pertama mengkaji novel tersebut dari segi budaya secara umum, 
sedangkan yang kedua langsung fokus pada penyimpangan nilai 
budaya dalam novel SalahAsuhan KaryaAbdul Muis. 
460. ANALISIS KUMPULAN PUISI NYANYIAN SUNYI KARYA 
AMIRHAMZAH SEBUAHKAJIANRELIGIUS 
461. ANALISIS GAYA BAHASA KUMPULAN PUISI NYANYIAN 
SUNYI KARYAAMIRHAMZAH 
Kedua karya di atas sama-sama membahas kumpulan puisi 
Nyanyian Sunyi karya Amir Hamzah. Akan tetapi keduanya berbeda 
dalam hal fokus kajian. Karya yang pertama fokus pada kajian religius, 
sedangkan yang kedua fokus pada analisis gay a bahasa. 
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462. ANALISIS SYAIR DALAM PERTUNJUKAN RUDAT SUKU 
SASAKDILINGKUNGANPUNIASABAMATARAM 
463. ANALISIS SYAIR PERTUNJUKAN RUDAT DALAM 
MASYARAKAT SASAK 
Kedua karya di atas memiliki topik yang sama yakni analisis 
syair pertunjukan rudat. Letak perbedaan dari kedua karya tersebut 
adalah pada populasi. karya yang pertama dengan tegas menyebutkan 
Punia Saba sebagai populasinya, sedangkan yang kedua tidak 
disebutkan secara tegas dalamjudul. 
464. INVENTARISASI TAKHAYUL DALAM MASYARAKAT 
SASAK DI DESA DOPANG KECAMATAN GUNUNGSARI 
(SUATU KAHAN SOSIOLOGIS) 
465. ANALISIS CERITA-CERITA TAKHAYUL DALAM 
MASYARAKAT SASAK DI DESA KOPANG SEBUAH KAHAN 
RELIGIUS 
466. TAKHAYYUL DALAM MASYARAKAT BIMA : SEBUAH 
KAHAN STRUKTURDAN FUNGSI 
Ketiga karya di atas memiliki topik yang sama yakni tentang 
takhayul. Akan tetapi ketiganya memiliki perbedaan populasi dan 
fokus pembahasan. Karya yang pertama mengambil populasi di Desa 
Dopang Kecamatan Gunungsari dan fokus pada kajian takhayul dari 
aspek sosiologisnya. Karya yang kedua mengambil populasi di Kopang 
dan fokus pada kajian takhayul dari aspek religiusnya. Sedangkan yang 
ketiga membahas takhayul pada masyarakat Bima dan fokus pada 
kajian struktur dan fungsi Takhayyul dalam masyarakat Bima. 
467. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN HURUF KAPITAL 
DALAM KALIMAT BERITA PADA SDN 61 KOTA BIMA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
468. ANALISIS KESALAHAN PEMAKAIAN HURUF KAPITAL 
DAN PENULISAN KATA PADA MAJALAH GAUNG TERBITAN 
GRAMEDIAEDISI2010 
Kedua karya di atas memiliki topik yang sama yakni analisis 
kesalahan pemakaian hump kapital. Akan tetapi kedua karya di atas 
• 
.• memiliki populasi yang berbeda, yang satu mengambil populasi di 
SDN 61 Kota Bima, sedangkan yang satu lagi mengambil populasi di 
Majalah Gaung. 
469. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN AWALAN DAN KATA 
DEPAN DALAM WACANA BAHASAN INDONESIA PADA 
SISWA KELAS V DI SDN 1 KURIPAN TAHUN PELAJARAN 
2009-2010 
470. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KATA DEPAN 
DAN AWALAN DALAM PENULISAN KALIMAT BAHASA 
INDONESIA PADA SISWA KELAS V SDN 1 KRAMA JAYA 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
Kedua karya di atas memiliki topik yang sama yakni awalan dan 
kata depan, tetapi keduanya berbeda populasi. Di samping itu, 
perbedaan keduanya terletak pada fokus kajian. Karya yang pertama 
fokus pada kemampuan siswa dalam membedakan awalan dan kata 
depan pada wacana, sedangkan yang kedua fokus pada kesalahan 
penggunaan awalan dan kata depan dalam penulisan kalimat. 
471. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KALIMAT EFEKTIF 
DALAM MENGARANG PADA SISWA KELAS IX MTS NW 
KARANG BATA TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
472. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN KALIMAT 
EFEKTIF DALAM KARANGAN SISWA KELAS VII SMPN 2 
PUJUTTAHUN PELAJARAN 2008-2009 
473. KONTRIBUSI KOSAKATA SERAPAN DAN PENGUASAAN 
KAIDAH BAHASA INDONESIA TERHADAP KEMAMPUAN 
MEMBUAT KALIMAT EFEKTIF PADA SISWA KELAS XI SMA 
AT-TOHIRIYAH BODAK TAHUN PELEJARAN 2010/2011 
474. ANALISIS KESALAHAN DIKSI DALAM MENYUSUN 
KALIMAT EFEKTIF PADA SISWA KELAS VIII MTS. NURUL 
HAQ KARANG BEJELO TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
475. Keempat karya di atas memiliki topik yang sama yakni kelimat 
efektif. Akan tetapi keempat karya di atas berbeda pada populasi dan 
fokus kajian. 
.lffJ ...._ ___________________________________ c= 
476. PEMBELAJARAN MENULIS PUISI DENGAN • 
MENGGUNAKAN METODE WISATA PADA SISWA KELAS V 
SDN 17 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
477. PEMBELAJARAN MENULIS PUISI MENGGUNAKAN 
MEDIALINGKUNGAN SEKITARPADASISWAKELAS V SDN 13 
AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
Kedua karya di atas memiliki topik yang sama yakni 
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan metode wisata. 
Letak perbedaan kedua karya tersebut adalah pada populasi. 
478. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERMAIN PERAN 
DENGAN METODE DEMONSTRASI PADA SISWA KELAS 
VIII SMPN 2 EMPANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
Penelitian ini pemah dilakukan pada tahun 2008 dengan judul 
Efektivitas Metode Bermain Peran dalam Pembelajaran Deklamasi 
pada Siswa Kelas XI SMAN 2 Pujut Lombok Tengah Pelajaran 2008-
2009 
479. FUNGSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH DALAM 
MEMOTIVASI PENYELESAIAN TUGAS-TUGAS MATA 
PELAJARANBAHASAINDONESIAPADASISWAKELASVDI 
SDN 2 SEK OTO NG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
Penelitian ini pemah dilakukan pada tahun yang sama dengan 
judul Fungsi Perpustakaan Sekolah dalam Meningkatkan 
Motivasi Membaca pada Siswa Kelas V SDN 3 Banyumulek 
Kecamatan Kediri LombokBaratTahun Pelajaran 2010-211 
480. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE BERMAIN PERAN PADA SISWA 
KELAS VIII A SMP NEGERI 2 KEDIRI TAHUN PELAJARAN 
2011-2012 
Penelitian ini pemah dilakukan pada tahun 2008 dengan judul 
Efektivitas Metode Bermain Peran dalam Pembelajaran Deklamasi 
pada Siswa Kelas XI SMAN 2 Pu jut Lombok Tengah Pelajaran 2008-
2009 
481. KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT ACAK MENJADI 
SEBUAH PARAGRAF PADA SISWA KELAS IV SDN 5 
SEK OTO NG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
482. KEMAMPUAN MENYUSUN KEMBALI KALIMAT ACAK. 
MENJADI PARA GRAF PADA SIS WA KELAS IV SDN 2 BATUJAI 
TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
Kedua penelitian ini mengambil topik yang sama tetapi 
diterapkan atau diujicobakan pada objek yang berbeda. Oleh karena 
objek dan hasilnya berbeda, penelitian ini tidak termasuk penelitian 
hasiljiplakan. 
483. KEMAMPUAN MENULIS PUISI DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE SURVEI PADA SISWA KELAS V 
SDN EMBUNG TANGGAR DESA BANYU URIP KECAMATAN 
PRAYABARATTAHUNPELAJARAN 2011-2012 
Penelitian ini pemah dilakukan pada tahun 2010 dengan judul 
Pembelajaran Menulis Puisi dengan Menggunakan Metode Survei 
Siswa Kelas V SDN 17 Ampenan Tahon Pelajaran 2010-2011 
484. KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KALIMAT TOPIK 
MENJADI KARANGAN NARASI DENGAN METODE TANYA 
JAWAB DAN CERAMAH PADA KELAS VIII SMPN 3 DONGGO 
KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
Penelitian ini pemah dilakukan pada tahun 2010 dengan judul 
Peningkatan Kemampuan Berbicara Dengan Metode Tanya Jawab 
pada Bidang Studi Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV di SDN 23 
Ampenan Tahun Pelajaran 2010/2011 
485. IDENTIFIKASI KESULITAN GURU DALAM MENGATASI 
RENDAHNYA KEMAMPUAN MEMBACA SISWA KELAS III 
(TIGA) SD SE-GUSUS II KECAMATAN LABUAPI TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
Penelitian ini pemah dilakukan pada tahun tahun yang sama 
dengan judul Identifikasi Kesulitan Guru dalam Pelajaran Membaca 
Cepat pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Se-Gugus Bajur Kecamatan 
Labuapi Tahun 2009-2010 
-
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486. INVENTARISASI KESULITAN GURU DALAM 
PEMBELAJARAN APRESIASI PUISI DI KELAS V MADRASAH 
IBTIDAIYAH (MI) Se-DESAPENGADANG TAHUN PELAJARAN 
2008/2009 
Penelitian ini pemah dilakukan pada tahun tahun yang sama 
denganjudul Iventarisasi Kesulitan Guru MengajarkanApresiasi Puisi 
pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Terara Tahun Pelajaran 2008-
2009 
487. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MEDIA KARTU HURUF 
DAN BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MEMBACA AWAL PADA TAMAN KANAK-
KANAK ISLAM AL-HAMZAR MT MAMBEN TAHUN 
PELAJARAN2010-2011 
488. MEDIA KARTU HURUF SEBAGAI STARTEGI 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA ANAK TK 
PERWANIDAIIAMPENAN (NO. 1) 
489. ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA KARTU KATA DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 
SISWA KELAS 1 SDN SEGUGUS 2 SEKOTONG KECAMATAN 
SEKOTONG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
490. STUD! EKSPERIMEN TENTANG PENGGUNAAN MEDIA 
KARTU KATA TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA MATA 
PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA MI INTISYARUL 
ULUM MONTONO ARE TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
491. KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN YANG 
MENGGUNAKAN KARTU HURUF DAN TANPA KARTU HURUF 
PADA SISWA KELAS II SDN KARANG JANGKONG DESA 
SINTUNG KECAMATAN PRINGGARATA TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
492. EFEKTIVITAS MEDIA KARTU HURUF DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 




493. ANALISIS KESULITAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 
MEMBACA PERMULAAN PADA SISWA KELAS II SDN SE-
GUGUS PERAMPUAN KECAMATAN LABU API TAHUN 
PELAJARAN 200912010 
494. INVENTARISASI KESULITAN GURU DALAM 
PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN MEMBACA 
PERMULAAN PADA SISWA KELAS I SDN SE-GUGUS V 
KA YAN GAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011 (N0.4) 
495. INVENTARISASI KESULITAN GURU DALAM 
MENGAJARKAN MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS I 
SEKOLAH DASAR NEGERI SEKELURAHAN TAMAN SARI 
KECAMATAN AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
Kesembilan karya di atas mengambil topik yang sama yaitu 
pembelajaran dan peningkatan kemampuan membaca awal siswa 
taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Perpedaannya terletak pada 
fokus kajian. Enam karya pertama melihat efektivitas pembelajaran 
dan peningkatan membaca awal siswa dengan menggunakan kartu kata 
atau kartu huruf. Sedangkan tiga karya terakhir fokus pada 
inventarisasi kesulitan guru dalam pembelajaran membaca permulaan 
siswa.Di samping itu kelima karya tersebut memiliki populasi yang 
berbeda-beda. 
496. PENINGKATAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 
BERBICARA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DISKUSI 
PANEL PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SIS WA 
KELAS IV SDN MERTAK TOMBOK TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
497. EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE DEMONSTRASI 
DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BERBICARA 
PADA SISWA KELAS V SDN BEBER TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
498. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DENGAN 
TEHNIK JIGSAW PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 
• 
SERENGAT PRAYA LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
499. KEMAMPUAN MENGUNGKAPKAN PENDAPAT MELALUI 
METODE BERMAIN PERAN PADA SISWA KELAS V SDN 1 
SESAOTTAHUNPELAJARAN 2010-2011 
500. PE MB EL AJAR AN B ER C ER I TA DENG AN 
MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR BERSERI PADA ANAK 
USIA DINI DI TK HANG TUAH 17 AMPENAN TAHUN 
PELAJARAN 20011/2012 
Kelima karya di atas inimengambil topik yang sama yaitu 
pembelajaran kemampuan berbicara pada siswa, tetapi berbeda pada 
populasi. Di samping itu, perbedaannya terletak pada metode 
pembelajaran yang digunakan, ada yang menggunakan metode diskusi, 
demontrasi, bermain, teknikjigsaw, dan media gambar berseri. 
501. KEMAMPUAN MENULIS NARASI DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SIS WA KELAS 
III SDN 6 CAKRANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
502. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN 
NARASI MELALUI MEDIA GAMBAR BERSERI PADA SISWA 
KELAS IV SDN LABUHAN IJUK TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
503. EFEKTIFITAS MEDIA KOMIK DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENULIS KARAN GAN NARASI SIS WA KELAS 
V SDN 1 GUNTUR MA CAN TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
504. EFEKTIFITAS MEDIA AUDIO DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARATIF SISWA 
KELASIVSDN 1 DANGIANGTAHUNPELAJARAN2010-2011 
505. ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMBUAT 
KARANGAN ARGUMENTASI BERDASARKAN TEKS 
WAWANCARA PADA SISWA KELAS XI MA AL-ISLAHUDINY 
KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
506. ANALISIS BENTUK KESALAHAN FONOLOGI DALAM 
MENULIS KARANGAN NARASI PADA SISWA KELAS VI SDN 
TANGSANG-ANGSANG TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
• 
! 
507. KEMAMPUAN MENULIS SIS WA KELAS XI BAHASA 
SMANPRAYABARATDAYATAHUNPELAJARAN201 l/2012 
508. PENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS DAN 
MENCERITAKAN PENGALAMAN DENGAN 
MENGGUNAKAN MULTIMEDIA SISWA KELAS V DI SDN 2 
PUYUNG LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
509. EFEKTIVITAS METODE BERJENJANG DALAM 
PEMBELAJARAN MENULIS PARA GRAF BAHASA INDONESIA 
PADA SISWA KELAS V SDN 3 SUELA TAHUN PELAJARAN 
2009-2010 
510. ANALISIS KESALAHAN DALAM MENENTUKAN IDE 
POKOK PARA GRAF PADA SISWAKELAS V MI NURUL QUR'AN 
PAGUTAN TAHUNPELAJARAN 2009-2010 
511. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PARA GRAF 
NARASI MELALUI PENERAPAN MODEL PAIKEM PADA SISWA 
KELAS V SDN MERTAK TOMBOK KECAMATAN PRAYA 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
512. MENINGKATKAN KOMPETENSI MENULIS PARAGRAF 
DEN GAN PENDEKATAN FUNGSIONAL PADA SISWAKELAS VI 
SDN I DENA KECAMATAN MADAPANGGA TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
513. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS 
PARAGRAF NARASI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA 
GAMBAR BERSERI PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 5 
MATARAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
514. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM 
MEMAHAMI ISI PARAGRAF DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE SCANNING PADA SIS WA KELAS V SDN 3 AIKMUAL 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
515. ANALISIS KESALAHAN DALAM MENGEMBANGKAN 
PARAGRAF SISWA KELAS V MI ISHLAHUL ANAM DASAN 
MAKMUR TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
.•.·.·--------------------------------"-"' 
516. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUSUN 
PARAGRAF DENGAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME 
PADA SIS WA KELAS V SDN 5 TEROS KECAMATAN LABUHAN • 
HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
517. MENGOPTIMALKAN KEMAMPUAN MENGARANG 
PARAGRAF DEDUKTIF DAN INDUKTIF DENGAN 
PEMBELAJARAN BERBASIS PROJEK PADA KELAS VI SDN 
N0.2DOMPU. 
518. EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF NARASI PADA SISWA 
KELAS IV MIAL MUSLIMUNNWTEGAL 
519. ANALISIS KEMAMPUAN MEMBEDAKAN PARAGRAF 
DEDUKTIF DAN INDUKTIF DALAM WACANA 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI KALIMAT 
TOPIK PADA SISWA KELAS V DI MI AL-HAMIDAH NW 
SIDEMEN TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
520. EFEKTIVITAS METODE BERJENJANG DALAM 
PEMBELAJARAN MENULIS PARA GRAF BAHASA INDONESIA 
PADA SISWA KELAS V SDN 3 SUELA TAHUN PELAJARAN 
2009-2010 
521. EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF NARASI PADA SISWA 
KELAS IVMIALMUSLIMUNNWTEGAL 
522. ANALISIS KESALAHAN DALAM MENGEMBAGKAN 
PARAGRAF SISWA KELAS V MI ISHLAHUL ANAM DASAN 
MAKMUR TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
523. ANALISIS KESALAHAN MENYUSUN PARAGRAF 
DALAM KARANGAN NARASI BAHASA INDONESIA PADA 
SISWA KELAS VIII MTS. HIDAYATUL MUHSININ LABULIA, 
JONGGAT TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
524. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI 
PARAGRAF EKSPOSISI DENGAN MENGGUNAKAN METODE 
DISKUSI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 
SISWA KELAS VIII SMP ATTOHIRIYAH BODAK TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012 
525. EFEKTIVITAS PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM 
PEMBELAJARAN MENULIS CERITA PENDEK PADA SISWA 
KELASVSDNSEMPARUKECAMATANKOPANGKABUPATEN 
LOMBOK TENGAH TAHUNPELAJARAN 2009/2010 
526. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS CERPEN 
MENGGUNAKAN METODE BERJENJANG PADA SISWA 
KELAS VIII SMPN 5 PUJUTTAHUN PELAJARAN 2009-2010 
527. PENERAPAN MODEL FIELD TRIP UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS DESKRIPSI PADA 
SISWA KELAS X SMK NEGERI 1 LINGSAR KABUPATEN 
LOMBOK BARATTAHUN PELAJARAN 2010/2011 
528. PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK PADA SISWA KELAS VII 
SMPN 5 PRA YA TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
529. PEMBELAJARAN MENULIS CERITA DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SIS WA KELAS 
III SDN 2 SAPIT. 
530. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN BERDASARKAN 
PENGALAMAN PRIBADI DENGAN PENDEKATAN 
KONTEKSTUAL PADA SISWAKELAS V SDN KWAN GRUND UN 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
531. PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KARYA 
ILMIAH PADA SISWA KELAS VII A SMPN 2 WERA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
532. PENGGUNAAN PENDEKATAN KETRAMPILAN PROSES 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN BEBAS 
SISWA KELAS V SDN BILELANDO KECAMATAN PRAYA 
TIMUR TAHUNPELAJARAN2008-2009 
533. PERANAN MEDIA ELEKTRONIK(TELEVISI) TERHADAP 
KEMAMPUAN BERIMANJINASI DALAM MENULIS 
KARANGAN SISWA KELAS VISDN HIDIRASA KEC. WERA 
KAB. BIMA TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
534. PEND EK AT AN BE HA VI 0 RI S TI K DAL AM 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PADA SISWA 
KELAS V SDM PENANDAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
Ketiga puluh dua karya di atas sama-sama membahas 
kemampuan menulis karangan dan paragraf, namun berbeda padajenis 
karangan dan paragraf tersebut, ada yang menulis karangan atau 
paragraf narasi, argumentasi, be bas, dan ada juga yang menulis cerpen. 
Selain itu, di samping berbeda populasi, perbedaan karya-karya di atas 
juga terletak pada media, metode, dan pendekatan yang digunakan 
dalam. 
535. ANALISIS KESALAHAN MORFOLOGIS PADA 
KARANGAN SISWA KELAS V SDN SUMBEK TAHUN 
PELAJARAN2010-201 l 
536. ANALISIS KESALAHAN MORFOLOGIS BAHASA 
INDONESIA DALAM KARANGAN SISWA KELAS VI SDN 4 
MEREMBUTAHUN PELAJARAN 2009 - 2010 
537. INTERFERENSI MORFOLOGIS BAHASA SASAK DALAM 
TUTURAN BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS VIII 
SMPN 3 JONGGAT LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
Ketiga karya di atas memiliki topik yang sama, yakni 
kajian morfologis. Perbedaan ketiga karya tersebut terletak pada 
populasi. Di samping itu, perbedaan juga terletak pada fokus 
kajian. Dua karya pertama fokus dengan analisis kesalahan 
morfologis pada karangan siswa, sedangkan yang satu lagi fokus 
pada interferensi morfologis. 
538. INTERFERENSI BAHASA SASAK KE DALAM TUTURAN 
BAHASA INDONESIA SISWA KELAS XI PADA MADRASAH 
ALIYAH SULLAMUL MA'AD PENUJAK TAHUN PELAJARAN 
2011-2012 
539. INTERFERENSI KOSAKATA BAHASA SASAK DALAM 
KOMUNIKASI LISAN PADA SISWA TK PGRI KEMBANG 
KERANG TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
540. INTERFERENSI BAHASA SASAKKE DALAM KARAN GAN 
TULIS SISWA KELAS IV SD 3 MANTANG KECAMATAN 
BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 
PELAJARAN 2008-2009 
541. INTERFERENSI MORFOLOGIS BAHASA SASAK DALAM 
TUTURAN BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS VIII 
SMPN 3 JONGGAT LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
542. INTERFERENSI GRAMATIKAL MORFEM TERRIKAT BE-
BAHASA SASAK TERHADAP BAHASA INDONESIA SISWA 
SMPN I JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
543. INTERFERENSI BAHASA GAUL KE DALAM BAHASA 
TULIS SISWA KELAS X SMAN 1 PRINGGARATA TAHUN 
PELAJARAN201 l/2012 
544. INTERFERENSI STRUKTUR KALIMAT PASIF BAHASA 
MBOJO DALAM PENULISAN WACANA BAHASA INDONESIA 
SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH MADAPANGGA 
KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
545. INTERFERENSI MORFEM BAHASA BIMA KE DALAM 
BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS VI SDN WORA 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
546. INTEFERENSI BAHASA IBU KE DALAM BAHASA 
INDONESIALISAN SISWAKELAS 1 SDN 3 SUKADANA TAHUN 
PELAJARAN 2008/2009 
Kesembilan karya di atas memiliki topik yang sama yakni 
sama-sama membahas interferensi, tetapi berbeda pada pemilihan 
populasi. Di samping itu, kesembilan karya di atas berbeda dalam 
lingkup pembahasan, ada yang membahas interferensi secara 
umum dan ada yang membahas interferensi secara khusus 
misalkan dari segi morfologis, kosakata, struktur dan lain-lain 
serta interferensi dalam bahasa yang berbeda. 
547. ANALISIS KEMAMPUAN MENGGUNAKAN AFIKS 
BAHASA INDONESIA DALAM PENYUSUNAN KALIMAT 
SISWA KELAS V SDN ARJANGKA TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
548. ANALISIS KEMAMPUAN MENGGUNAKAN AFIKS 
BAHASA INDONESIA DALAM PENYUSUNAN KALIMAT 
SISWAKELAS V SDNTAPONTAHUNPELAJARAN 2010/2011 
549. ANALISIS KEMAMPUAN MEMAHAMI MAKNA KATA 
BERIMBUHAN YANG TERDAPAT DALAM WACANA TEKS 
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 
PADA SISWA KELAS VII MTS. TARBIYATUL MUSTAFID BATU 
RIMPANG-NARMADA TAHUN PELAJARAN 2010-2011 
550. PEMBELAJARAN IMBUHAN BAHASA INDONESIA 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE BERJENJANG PADA 
SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI 1 LINGSAR 
KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
551. ANALISIS KESALAHAN DALAM MEMBEDAKAN 
PENGGUNAAN IMBUHAN DENGAN KATA DEPAN BAHASA 
INDONESIA PADA SISWA KELAS IV SDN 2 PUYUNG TAHUN 
PELAJARAN 2008/2009 
Kelima karya di atas membahsa topik yang sama yakni 
imbuhan, tetapi berbeda pada fokus pembahasan, ada yang membahas 
imbuhan dalam hal analisis kemampuan menggunakan, kemampuan 
membedakan dengan kata depan, dan pembelajarannya dengan metode 
berjenjang. Di samping itu, perbedaanjuga terletak pada pengambilan 
populasi. 
552. ANALISIS KESALAHAN SIS WA DALAM 
MENGGUNAKAN KATA DEPAN DALAM KARANGAN DI 
KELAS VI SDN SEGANTENG KECAMATAN BATUKLIANG 
UTARALOMBOK TENGAHTAHUNPELAJARAN 2008-2009 
553. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN PREPOSISI 
DALAM WACANA BAHASA INDONESIA PADA SIS WA KELAS 
VII SMPN 2 JONGGAT TAHUN 2008/2009 
554. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKANPREPOSISI 
DALAM KARANGAN PADA SISWA KELAS V SDN 37 
AMPENAN TAHUNPELAJARAN 2009-2010 
SSS. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KATA DEPAN 
DAN AWALAN DALAM PENULISAN KALIMAT BAHASA 
INDONESIA PADA SISWA KELAS V SDN 1 KRAMA JAYA 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
5S6. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN PREPOSISI BAHASA 
INDONESIA DALAM MENULIS KARANGAN SIS WA KELAS V 
SDN 5 LEMBAR TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
557. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN AWALAN DAN KATA 
DEPAN DALAM WA CANA BAHASA INDONESIA PADA SIS WA 
KELAS VSDN 1 KURIPANTAHUNPELAJARAN2009/2010 
5S8. ANALISIS KESALAHAN DALAM MEMBEDAKAN 
PENGGUNAAN IMBUHAN DENGAN KATA DEPAN BAHASA 
INDONESIA PADA SISWA KELAS IV SDN 2 PUYUNG TAHUN 
PELAJARAN 2008/2009 
Ketujuh karya di atas memiliki topik yang sama yakni kata 
depan atau preposisi. Di samping berbeda populasi, karya-karya di atas 
juga berbeda pada fokus kaj ian, ada yang fokus pada analisis kesalahan 
penggunaan preposisi dan ada yang fokus pada analisis kesalahan 
dalam membedakan preposisi dengan imbuhan. 
5S9. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM 
MEMBUAT KALIMAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE 
ACAK KATA PADA SISWA KELAS VII MTS. FAJRUL IBDAYAH 
LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
560. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN 
KALIMAT EFEKTIF DALAM RANGKA MENYUSUN i 
PARAGRAF PADA SISWA KELAS V SDN 9 PRAYA TENGAH 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
561. PEMBELAJARAN KALIMAT DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE SAS PADA SIS WA KELAS VI SDN 19 CAKRANEGARA 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
562. PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN POLA-POLA 
KALIMAT DEN GAN MENGGUNAKAN METODE BERJENJANG 
PADA SIS WA KELAS VII SMP NEGERI 3 BATUKLIANG TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
563. PEMBELAJARAN MODEL STRATA DALAM MENGUBAH 
KALIMAT SEDERHANA MENJADI KALIMAT MAJEMUK PADA 
SISWA KELAS V SD NEGERI 2 BAGIK POLAK TAHUN 
PELAJARAN 2009/2010 
564. ANALISIS KEMAMPUAN MENYUSUN KALIMAT 
BAHASA INDONESIA MELAL UI TEKNIK PERMAINAN 
KOSAKATA PADA SISWA KELAS VIII SPDT 15 LOMBOK 
BARATTAHUN PELAJARAN 2009/2010 
565. KEMAMPUAN MENYUSUN KATA MENJADI KALIMAT 
SEDERHANA PADA SISWA KELAS II MI INTISYARUL "ULUM 
MONTONG ARE" KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
566. KEMAMPUAN MEMBUAT KALIMAT PERINTAH PADA 
SIS WA KELAS V SDN 2 BANYUMULEK KECAMATAN KEDIRI 
LOMBOK BARATTAHUN PELAJARAN 2009/2010 
567. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN KALIMAT TUNGGAL 
DENGAN KALIMAT MAJEMUK PADA SISWA KELAS V 
SEK OLAH DASAR NEGERI 6 PELAN GAN TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
568. KEMAMPUAN MENGUBAH KALIMAT TUNGGAL 
MENJADI KALIMAT MAJEMUK BERTINGKAT PADA SISWA 
KELAS V SDN 13 AMPENAN PADA TAHUN PELAJARAN 2009-
2010 
569. KEMAMPUAN MENGUBAH KALIMAT LANGSUNG 
MENJADI KALIMAT TIDAK LANGSUNG DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE CTL DI KELAS VII MTS NURUL 
QURAN PAGUTANTAHUN PELAJARAN 2010/2011 
570. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KALIMAT EFEKTIF 
DALAM MENGARANG PADA SISWA KELAS IX MTS NW 
KARANG BATA TAHUNPELAJARAN 2010-2011 
571. ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KALIMAT 
LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG DALAM KARANGAN 
SIS WA KELAS VI SDN 8 KEDIRI KEC. KEDIRI KAB. LOMBOK 
BARAT TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
572. ANALISIS KESALAHAN KALIMAT PADA KARANGAN 
SISWA KELAS V SDN INPRES PAYI DALAM KECAMATAN 
WERA TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
573. ANALISIS KESALAHAN DALAM MENYUSUN KALIMAT 
BERDASARKAN VARIASI POLA KALIMAT BAHASA 
INDONESIA PADA SISWA KELAS VIII MTS NEGERI KOTA 
BIMA TAHUNPELAJARAN2009/2010 
57 4. ANALISIS KESALAHAN MENGUBAH KALIMAT AKTIF 
MENJADI KALIMAT PASIF PADA SISWA KELAS V SDN I 
MENINTING KECAMATAN BATU LAYAR TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
575. ANALISIS KESALAHAN PENYUSUNAN KALIMAT 
MAJEMUKPADAKARANGANNARASI SISWAKELAS VII SMP 
NEGERI 3 MADAPANGGA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
~ 576. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN KATA ULANG 
DALAM KALIMAT BAHASA INDONESIA PADA SIS WA KELAS 
V SDN BERANGAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
577. ANALISIS KESALAHAN MENYUSUN KALIMAT 
MAJEMUK CAMPURAN DALAM PARAGRAF PADA SISWA 




578. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN KALIMAT 
EFEKTIF DALAM KARANGAN SISWA KELAS VII SMPN 2 
PU JUT TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
Kedua puluh karya di atas memiliki topik yang sama yakni 
kalimat, namun berbeda pada fokus kajian. ada yang fokus pada 
pembelajaran kalimat, kemampuan menyusun kalimat, dan analisis 
kesalahan dalam menyusun kalimat. Di samping itu semua karya 
terse but berbeda pada populasi. 
579. ANALISIS KEMAMPUAN MENYIMAK DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE PESAN BERANTAI PADA SISWA 
KELAS V SDN 1 BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG 
KABUPATENLOMBOKBARATTAHUNPELAJARAN2009/2010 
580. IDENTIFIKASI METODE PEMBELAJARAN MENYIMAK 
DAN BERBICARA PADA TAMAN KANAK-KANAK SE-GUGUS 
1 PRAYATAHUNPELAJARAN2009-2010 
581. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN BUNYI BAHASA PADA 
PEMBELAJARAN MENYIMAK SISWA KELAS I SDN 2 
PENGENJEK KECAMATAN JONGGAT TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
582. EFEKTIVITAS MEDIA AUDIO DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENYIMAK TEKS BERITAPADA SISWAKELAS 
II MTS AL-HUSAINI KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2009-
2010 
583. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO PADA SISWA 
KELAS VI SDNEGERI 5 PRAYATAHUNPELAJARAN2010/2011 
Kelima karya di atas memilki topik yang sama yakni 
menyimak, namun memiliki fokus kajian yang beragam. Di samping 
itu, kelima karya di atas berbeda pada populasi. 
584. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN UNSUR OBJEK, 
KETERANGAN DAN PELENGKAP DALAM STRUKTUR 
KALIMAT BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VIII SMP 
MARAQITTA'LIMAT MAMBEN DAYA TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
585. KEMAMPUAN MEMBEDAKAN FUNGSI OBJEK DAN 
PELENGKAP DALAM STRUKTUR KALIMAT BAHASA 
INDONESIA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 LABUAPI 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
Kedua karya di atas memiliki topik kajian yang sama yakni 
unsur-unsur kalimat. Akan tetapi karya yang pertama membahas 
kemampuan dalam membedakan unsur-unsur kalimat, sedangkan 
karya yang kedua membahas kemampuan membedakan fungsi unsur-
unsur kalimat tersebut. Di samping itu perbedaan kedua karya terse but 
juga terletak pada populasi. 
586. ANALISIS KESALAHAN DIKSI DALAM MENYUSUN 
KALIMATEFEKTIF PADA SISWAKELAS VIII MTS NURULHAQ 
KARANG BEJELO TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
587. PENGUASAAN DIKSI DALAM MENYUSUN KALIMAT 
EFEKTIF PADA SISWA KELAS XI MADRASAH ALIYAH 
ISHLAHIL-ATFHAL RUMAK TAHUN PELAJARAN 200912010 
Kedua karya di atas memiliki topik pembahasan yang sama 
yakni diksi, namun yang pertama membahas kesalah diksi dalam 
menyusun kalimat sedangkan yang kedua membahas penguasaan diksi 
dalam menyusun kalimat efektif. Di samping itu perbedaan juga 
terletak pada populasi. 
588. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN EJAAN YANG 
DISEMPURNAKAN (EYD) DALAM MENULIS KARANGAN 
PADA SISWA KELAS V DI SDN 1 JAGARAGA TAHUN 
PELAJARAN2010-2011 
589. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN EJAAN YANG 
DISEMPURNAKAN (EYD) DALAM MENULIS KARANGAN 
PADA SISWA KELAS VII (TUJUH) MTS. ITTIHAAD AL-UMAM 
EGOK KECAMATAN GERUNG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
590. ANALISIS PENGGUNAAN EYD DALAM PENULISAN 
KALIMAT PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 6 MATARAM 
TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
.. 
• • 
Ketiga karya di atas memiliki topik pembahasan yang sama 
yakni penggunaan EYD, tetapi dua karya yang pertama menganalisis 
kesalahan penggunaan EYD dalam menulis karangan, sedangkan yang 
terakhir menganalisis penggunaan EYD dalam penulisan kalimat. Di 
samping itu perpedaanjuga terletak pada populasi. 
591. PENINGKATAN PENGUASAAN KOSAKATA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE BERNYANYI PADA SIS WA KELAS 
III SDN GUNUNG GATEP TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
592. PENERAPAN STRATEGIALTERNATIF PRODUKSI DALAM 
KALIMAT UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN 
KOSAKATA KELAS II SMPN 1 WERA TAHUN PELAJARAN 
2008/2009 
593. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI 
KOSAKATA MELALUI MEDIA LAGU ANAK-ANAK PADA 
SISWA KELAS III SDN 3 BATUJAI TAHUN PELAJARAN 
2009/2010 
594. M EN ING KAT KAN K 0 S AK AT A DENG AN 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN AKTIF, 
INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN 
(PAIKEM) PADA SISWA KELAS V SDN 19 AMPENAN KOTA 
MATARAM TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
595. EFEKTIVITAS MEDIA LINGKUNGAN DALAM 
MENINGKATKAN PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA 
INDONESIA PADA SISWA TAMAN KANAK-KANAK AL-
HAMIDYPAGUTAN TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
596. PEMBELAJARAN KOSAKATA BAHASA INDONESIA 
DENGAN METODE MENDONGENG PADA SISWA DI TK 
DARMA WANITABEREMBENGTAHUNPELAJARAN2009/2010 
Keenam karya di atas memiliki topik pembahasan yang sama 
yakni pembelajaran atau peningkatan penguasaan kosakata siswa, 
namun dengan metode yang beragam. Di samping itu, perbedaan juga 
terletak pada populasi. 
597. EFEK TIVITAS MEDIA GAMBAR DALAM 
• 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA MENULIS WACANA 
DESKRIPSI PADA SISWAKELAS IV SDN 1 PENGENJEK TAHUN 
PELAJARAN 2008-2009 
598. ANALISIS KESALAHAN PELAFALAN BAHASA 
INDONESIA DALAM MEMBACA WACANA BAHASA 
INDONESIA PADA SISWA KELAS II SD NEGERI 1 PUYUNG 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
599. KEMAMPUAN MENYUSUN WACANA DESKRIPSI 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA LUKISAN PADA SISWA 
KELAS VII MTS DARUL MUHAilRIN PUTRI PRAYA TAHUN 
PELAJARAN 2009-2010 
600. ANALISIS KESALAHAN MENGGUNAKAN TANDA BACA 
DALAM PENULISAN WACANA PERCAKAPAN PADA SISWA 
KELAS Ill SDN INPRES SANGIANG PULAU KECAMATAN 
WERA TAHUN PELAJARAN 2007-2008 
601. KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN TABEL DAN GRAFIK 
DALAM BENTUK WACANA BAHASA INDONESIA PADA 
SISWA KELAS VII SMP AL-MA'ARIF AL -MANSYURIAH 
TANAK RARANG KAB. LOTENG TAHUN PELAJARAN 2009-
2010 
Kelima karya di atas memiliki topik yang sama yakni penulisan 
wacana, namun berbeda padajenis wacanayang ditulis. Di samping itu, 
selain pada populasi, perbedaan juga terletak pada metode dan 
pendekatan yang digunakan. 
602. EFEKTIVITAS METODE BERMAIN PERAN DALAM 
PEMBELAJARAN DEKLAMASI PADA SISWA KELAS XI SMA 
NEGERI 2 PUmT LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 
2008/2009 
603. PENERAPAN METODE DEMONSTRASI DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERDEKLAMASI SISWA 
KELAS IV SDN 1 BAREmLATTAHUN PELAJARAN 2008/2009 
Kedua karya di atas sama-sama membahas deklamasi. Di 
• 
samping pada populasi, perbedaan juga terdapat pada metode yang • 
digunakan. Yang pertama menggunakan metode bermain peran 
sedangkan yang satu lagi menggunakan metode demonstrasi. ' 
604. MENENTUKAN UNSUR INSTRINSIK NOVEL LASKAR 
PELANGI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA FILM LASKAR 
PELANGI PADA SISWA KELAS XI BAHASA SMAN 1 
LANGGUDU KABUPATEN BIMA TAHUN PELAJARAN 2009-
2010 
605. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE TUTOR SEBAYA 
TERHADAP KEMAMPUAN MEMAHAMI UNSUR-UNSUR 
INTRINSIK DALAM CERITA RAKYAT PADA SISWA KELAS V 
SDN 2 TA WUN TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
606. EFEK TIFITAS ME TO DE INQUIRI DALAM 
PEMBELAJARAN MENELAAH UNSUR INTRINSIK KARYA 
SASTRA PADA SIS WA KELAS VIII SMP NW MATARAM TAHUN 
PELAJARAN 2010-2011 
607. E FE KT IV IT AS MET 0 DE SUR VE I DAL AM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN UNTUK MENEMUKAN 
UNSUR DALAM CERITA PADA SIS WA KELAS V (LIMA) DI SDN 
4 JAGARAGA TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
Keempat karya di atas memiliki topik pembahasan yang sama 
yakni unsur intrinsik. Selain pada populasi, perbedaan juga terletak 
pada metode yang digunakan. 
608. EFEKTIVITAS METODE DEMONSTRASI DALAM 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA UNTUK 
MENGEMUKAKAN PENDAPAT PADA SISWA KELAS IV SDN 1 
KRAMAJAYATAHUNPELAJARAN2009/2010 
609. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA MELALUI 
METODE BERCERITA (STORY TELLING) PADA ANAK 
KELOMPOK B TK PERTIWI MONJOK MATARAM TAHUN 
PELAJARAN 2010/2011 
610. KEMAMPUAN BERCERITA LISAN MENGGUNAKAN 




UL UM TAillJN PELAJARAN 2010/2011 
611. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA SISWA KELAS 
IV SD NEGERI 2 PUYUNG TAillJN PELAJARAN 2009/2010 
612. PENGGUNAAN PENDEKATAN PRAGMATIK DALAM 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA 
KELAS VIII SMPN 5 SUMBAWA BESAR TAillJN PELAJARAN 
2011/2012 
613. KEMAMPUAN MENYAMPAIKAN DAN MEMAHAMI 
PESAN LISAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO 
SIS WA KELAS IV MI ISLAHUL MUTA'ALLIM PAGUTAN KOTA 
MATARAM 
614. EFEK TIVITAS METODE DIALOG DALAM 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA UNTUK 
MENYAMPAIKAN IDE SISWAKELAS V SDN 1 TRONG TAWAH 
TAillJN PELAJARAN 2009-2010 
615. EFEKTIVITAS PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM 
PEMBELAJARAN BERBICARA SISWA KELAS V SDN 1 
RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN 
LOMBOK TIMUR TAillJN PELAJARAN 2010/2011 
616. MENGEMBANGKANKEMAMPUANBAHASAANAK USIA 
(4-6 TAillJN) MELALUI BERCERITA DI TK ISHLAHULANAM 
TAillJN PELAJARAN 2011-2012 
617. EFEKTIVITAS METODE REPORTASE DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA SISWA KELAS 
IV SDN 6 BANYU URIP GERUNG LOMBOK BARAT TAHUN 
PELAJARAN 2010-2011 
618. ANALISIS KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN HASIL 
PERCAKAPAN MELALUI AUDIO PADA SISWA KELAS VII 
SEMESTER II MTS. MIFTAHUL ULUM PELANGAN TAillJN 
PELAJARAN 2009/2010 
Kesebelas karya di atas memiliki topik pembahasan yang sama 
- -
yakni kemampuan berbicara. Di samping berbeda pada populasi, 
perbedaan juga terletak pada metode, media, dan pendekatan yang 
digunakan. 
619. PERBEDAAN KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
ANTARA ANAK YANG MELALUI PENDIDIKAN TK DENGAN 
ANAK YANG TIDAK TK PADA SISWA KELAS I SDN 37 
CAKRANEGARA KOTA MATARAM TAHUN PELAJARAN 
2010/2011 
620. PENERAPAN ALAT PERAGA BAHASA INDONESIA 
DENGAN METODE SAS DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA 
DAN MENULIS PERMULAAN (MMP) KELAS II SDN 2 
PENGENJEK TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
621. PENGARUH PEMBELAJARAN REMEDIAL DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 
PADA SISWA KELAS II SDN BURHANA TAHUN PELAJARAN 
2011/2012 
622. PENERAPAN METODE DISKUSI AKTIF KREATIF DALAM 
PEMBELAJARAN MENULIS PERMULAAN KELAS I SDN 6 
SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 
2010-2011 
Keempat karya di atas memiliki topik pembahasan yang sama 
yakni kemampuan membaca dan menulis permulaan. Karya yang 
pertama membahas perbedaan kemampuan membaca dan menulis 
siswa lulusan TK dengan siswa bukan lulusan TK, sedangkan tiga 
karya terakhir membahas pembelajaran membaca dan menulis 
permulaan dengan metode yang berbeda-beda. Di samping itu, 
perbedaanjuga terletak pada populasi. 
4.2.6 Karya yang tidak Perlu Dikaji 
1. PERBEDAAN BAHASA INGGRIS AMERICA DAN BAHASA 
INGGRIS DALAM SISTEM PENULISANNYA 
Karya ini dikatakan sebagai karya yang tidak perlu diteliti 




Dikatakan tidak bersifat ilmiah karena jawaban dari permasalahan 
yang ada dalam tulisan ini sudah diketahui khalayak sehingga tidakjika 
kita teliti hal semacam itu sama halnnya dengan menggarami air laut. 
Di samping itu, abstrak dari karya ini berisi tentang adanya perbedaan 
antara surat bisnis Amerika dengan surat bisnis Inggris memang 
berbeda. Jika kita sirnak lebihjauh, tulisan ini dapat pula dikatagorikan 
sebagai karya ilmiah yang tidak sinkron antara judul dengan hasilnya. 
4.2. 7 Karya yang Sudah Dikaji Orang Lain/Dicurigai sebagai Hasil 
Jiplakan 
1. PROSES MORFOFONEMIK BAHASA SUMBAWA DIALEK 
SUMBAWABESAR 
Kary a ini dikatakagorikan sebagai karya yang telah dikaj i orang 
lain karena buku tentang tatabahasa bahasa Samawa telah dilakukan 
oleh beberapa orang, antara lain Sumarsono, Mahsun. Karya Mahsun 
il ditulis sekitar tahun 2005 sebagai penyempumaan dari karya 




2. NILAI-NILAI MORAL DALAM NOVEL AYAT-AYAT CINTA 
KARYAHABIBURAHMANEL-SHIRAZY 
3. NILAI-NILAI MORAL DALAM NOVEL "AYAT-AYAT 
CINTA" KARYAHABIBURRAHMAN EL SHIRAZY 
Kedua karya ini memiliki fokus kajian dan menggunakan 
metode yang sama. Walaupun memiliki perbedaan dari segi tahundan 
asal universitas, yang pertama dilakukan pada tahun 2007 dan yang 
satunya lagi dilakukan pada tahun 2011.Karya yang terakhir patut 
dicurigai sebagai basil jiplakan, karena keduanya memiliki kesamaan 
dari segi hasil. 
4. ANALISIS PRAGMATIS CERITA RAKYAT ANA BIDADARI 
PITU PADA MASYARAKAT BAJO PULAU KEC. SAPE KAB. 
BIMA 
5. ANALISIS PRAGMATIS CERITA RAKYAT ANA FARI PITU 
PADAMASYARAKAT BAJO PULAU KEC. SAPE KAB. BIMA 
Kedua karya di atas memiliki topik dan lokasi penelitian yang 
sama. Yang menjadi pembeda dari kedua karya di atas adalah karya 
pertama menggunakan kata Bidadari sedangkan yang kedua 
menggunakan kata F ari. Akan tetapi karya yang kedua ( dilakukan pada 
tahun 2012) patut dicurigai sebagai hasiljiplakan karena dari tinjauan • 
abstrak, karya yang kedua memiliki abstrak yang sama dengan abstrak 
yang pertama ( dilakukan pada tahun 2009). 
6. A MORPHOLOGICAL PROCESS IN ENGLISH ADJECTIVE 
FORMATION 
7. A MORPHOLOGICAL STUDY ON AFFIXATION WORD OF 
SUNDALANGUAGE 
8. A MORPHOLOGICAL STUDY ON BATAK TOBA 
COMPOUND WORDS 
9. A MORPHOLOGICAL STUDY ON REDUPLICATION 
WORDSOFBATAKTOBA 
10. A MORPHOLOGICAL STUDY ON SUMBAWA COMPOUND 
WORDS 
11. A STUDY ON GERMAN COMPOUND WORDS IN 
MORPHOLOGICAL SYSTEM 
12. AFFIXATION ANALYSIS OF BALINESE DERIVATION 
WORDS IN" BUKU PELAJARAN BAHASA BALI PUSPA 
13. THE COMPARATIFE BETWEEN AMERICAN AND BRITISH 
ENGLISH IN PHONOLOGICAL SYSTEM 
14. SYNTAXTICAL STUDY ON FRENCH STRUCTURE 
15. A MORPHOLOGICAL PROCESS IN ENGLISH ADJECTIVE 
FORMATION 
16. SISTEM FONOLOGI BAHASA SUMBAWA DIALEK 
TALIWANG 
Keenam belas judul ini merupakan judul-judul dari penelitian-
penelitian yang telah dilakukan, bahkan buku-buku yang terkait 
dengan topik-topik tersebut sudah banyak yang beredar dan menjadi 
baku panduan, buku pegangan, dan atau buku pelajaran. Dengan 
demikian maka penelitian dengan objek dan hasil yang memang sudah 
ada dan berlimpah sungguh tidak perlu dilakukan kecuali 
penelitian-penelitian ini mengkaji hal-hal khusus yang sebelumnya 
• 
belum dikaji dan atau masih menjadi kontroversi, tentunya dengan 
mempresentasikan data-data baru yang menunjang dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
17. THE USE OF PERSONAL PRONOUN IN REMPUNG 
LANGUAGE AT REMPUNG VILLAGE OF EAST LOMBOK IN 
YEAR2011 
Penggunaan kata ganti personal dalam pilihan untuk berbahasa 
sopan atau tidak merupakan hal yang lazim dalam hampir semua 
bahasa yang mengenal bentuk-bentuk honorifik. Dengan demikian, 
kajian mengenai apakah kata ganti personal harus berubah ketika 
berbicara sopan atau tidak sungguh tidak perlu dilakukan, kecuali 
kajian difokuskan pada pergeseran bentuk kata ganti personal dalam 
tutur kesopanan. Di samping itu, judul ini juga tidak memmiliki 
kejelasan terminologi bahasa. Di sini disebutkan populasinya adalah 
bahasa Rempung, padahal faktanya tidak ada bahasa Rempung, 
melainkan hanya sebuah variasi dari bahasa Sasak. 
18. A COMPARATIVE STUDY OF SYNTACTIC STRUCTURES 
OF ENGLISH AND BIMANESE : A SURVEY AT PAI VILLAGE IN 
WERABIMA 
Kita memahami bahwa ada unsur-unsur sintaktik yang 
universal dan pasti ada pada semua bahasa, tetapi mengkaji secara 
khusus berbedaan sintaktik dua bahasa yang diturunkan dari proto yang 
berbeda dan penutur keduanya tidak tinggal berdampingan sehingga 
tidak terjadi kontak intensif antara keduanya , adalah seuatu penelitian 
yang tidak perlu dilkukan. Akan tetapijika ada hal-hal khusus, menarik, 
atau kontroversial yang dipersamakan atau dipertentang dan bukan hal 
umum, maka tentu penelitian komparatif antara keduanya dapat 
dilakukan. sayangnya hal-hal khusus, menarik, atau kontroversial 
tersebut tidak ada dalam penelitian ini. 
19. A REDUPLICATION SYSTEM OF ADJECTIVES IN 
BIMANESSE 
20. THE NATURE OF COMPOUND WORDS IN 
SUMBAWANESEA SURVEY AT STOBER VILLAGE 
Dilihat dari hasil kedua skripsi ini yang hanya menggambarkan 
bentuk-bentuk kata gabungan, menggambarkan bentuk reduplikasi 
yang sudah umum diketahui, maka penelitian ini tidak perlu dilakukan, 
sebab penelitian, tulisan, bahkan buku tentang ini sudah banyak 
beredar. 
4.2.8 Karya yang Mengambil Topik Loar dari Bahasa dan Sastra 
1. POLA-POLA PROFESI RITUAL GAWAH ADAT DI DESA 
GUMANTAR, KEC. KAYANGAN, KABUPATEN LOMBOK 
UTARA 
Karya di atas mengkaji pola-pola profesi ritual gawah adat di 
Desa Gumantar. Fokus kajian tersebut merupakan fokus kajian di luar 
bi dang bahasa dan sastra. 
2. ANALISIS KEMAMPUAN MENULIS TEGAK 
BERSAMBUNG PADA SISWA KELAS 1 SDN MONTONG AJAN 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
Karya di atas mengkaji kempuan menulis tegak bersambung 
pada siswa. Fokus kajian di atas merupakan fokus kajian di luar bidang 
bahasa dan sastra. 
3. ANALISIS KEMAMPUAN MENULIS TEGAK 
BERSAMBUNG PADA SISWA KELAS I SDN MONTONG AJAN 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
4. KEMAMPUAN MEMBACA INDAH DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI PADA SISWA 
KELAS VII SPDT 10 LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN 
2009-2010 
5. KORELASIANTARA TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA 
DENGAN PENYESUAIAN SOSIAL SISWA SDN LENDANG 
LANTAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
6. P ER AN AN P ERP U S TAK A AN S D DA LA M 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS V SDN 
PENGENGAT, KECAMATAN PUJUT, KABUPATEN LOMBOK 
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
7. KORELASI TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SDN SISIK BARAT 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010. 
8. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN VARIASI GAYA MENGAJAR 
DI KELAS VIII SMPN 3 WERA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 
Data ( 1-2) terse but dikatagorikan sebagai karya ilmiah yang 
tidak termasuk karya kebahasaan, kesastraan, maupun pengajaran 
bahasa dan sastra karena masalah menulis tegak bersambung bukanlah 
bagian dari pembelajaran bahasa. Salah satu topik yang memiliki 
hubungan/keterkaitan antara pembelajaran membaca permulaan 
dengan keterampilan berbahasa adalah penerapan metode 
pembelajaran membaca yang tepat sesuai dengan tahapan pemerolehan 
bahasa anak. Dikatakan demikian, karena seorang anak akan mudah 
memahami dan membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain 
jika materi penyajian dan metode penyajian materi membaca 
permulaan disesuaikan dengan tahapan pemeroleh bahasa anak. 
Sama halnya dengan data nomor (1) tersebut, data nomor (2) 
digolongkan sebagai judul yang tidak terkait dengan masalah 
kebahasaan, kesastraan, dan pengajaran bahasa dan sastra karena di 
dalam keterampilan berbahasa tidak dijumpai suatu topik atau teori 
tentang membaca indah. Dalam keterampilan membaca, hanya 
dijumpai adanya teori tentang menulis indah dan hal itu pun tidak 
termasuk dalam lingkup kajian bahasa, sastra, mupun pengajaran 
bahasa dan sastra. 
Begitu pula dengan judul ( 4-8) digolongkan sebagai karya 
yang tidak terkait dengan permasalahan bahasa, sastra, dan 
pengajarannya karena di dalam judul-judul tersebut tidak 
disinggung sama sekali masalah bahasa, sastra, dan pengajarannya. 
4.2.9 Karya yang Judulnya tidak Gramatikal 
1. A STUDY ON HONORIFIC IN SASAK DIALECT KUTO 
KUTE VARIETIES FUNCTION AND SETTING 
Judul ini jika diterjemahkan akan bermaksud "STUDI PADA 
• .. 
BAHASA HALUS DALAM BAHASA SASAK DIALEK KUTO 
KUTE BERAGAM FUNGSI DAN TEMPAT PENGGUNAAN". 
Struktur bahasa Inggris yang digunakan dalam judul ini persis sama 
dengan struktur dalam bahasa Indonesia. Seharusnya struktur bahasa 
Inggris yang dipakai adalah "A STUDY ON FUNCTION AND 
SETTING OF SASAK HONORIFIC AT KUTO KUTE DIALECT". 
2. THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY LANGUAGE 
LEARNING TO IMPROVE VOCABULARY MASTERY (A CASE 
STUDY AT THE FIRST CLASS OF SMP ISLAM ABHARIYAH IN 
ACADEMIC YEAR 2011/2012 
Harusnya di tambahkan OF pada "CUMMUNITY OF 
LANGUAGE LEARNING" atau dapat juga dengan "LANGUAGE 
LEARNING COMMUNITY". 
3. ANALISIS MENGUBAH KALAMAT TUNGGAL MENJADI 
KALIAMAT MAJEMUK PADA SISWA KELAS V SDN SETELUK 
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 
Tulisan ini termasuk dalam katagori karya yang tidak gramtikal 
dilihat dari judulnya. Hal itu disebabkan tidak jelasnya fungsi subjek 
tentang apa yang dianalisis. Ketidakjelasan subjek kalimat tersebut 
disebabkan oleh disandingkannya dua kata kerja pada awal judul 
karangan. Semestinya antara kata analisis kata mengubah diberikan 
atau disertakan satu kata benda berupa kemampuan sehingga yang 






SIMPULAN DAN SARAN 
Dari deskripsi dan analisa baik yang terkait dengan judul dan 
abstrak dapat disimpulkan bahwa karya-karya yang telah didokumentasikan 
pada penelitian ini, secara umum terdiri atas 690 karya ilmiah (skripsi) di 
bidang pengajaran bahasa dan satra, 85 di bidang kebahasaan, dan 368 di 
bidang sastra yang dikumpulkan dari tiga perguruan tinggi di Kota Mataram. 
Jika diteli lebih dalam skripsi-skripsi di bidang pengajaran bahasa dan 
sastra dapat dikatakan seluruhnya termasuk penelitian tindakan kelas. 
Penelitian tindakan kelas yang yang dilakukan oleh 690 mahasiswa ini hampir 
75% memiliki kesamaan topik, tetapi berbeda objek atau tempat 
dilaksanakannya penelitian. Begitu pula dengan penelitian di bidang 
kebahasaan dan kesastraan, hampir 75% megangkat permasalahan yang sama 
tetapi objek kajiannya atau sampelnya yang membedakan. Akan tetapi, dari 
1273 skripsi yang dikumpulkan terdapat beberapa persen skripsi yang 
tergolong karya yang pemecahannya tidak perlu dibuktikan melalui penelitian; 
karya yang tidak jelas batas-batas populasi dan sampelnya; karya yang tidak 
didukung oleh data lengkap; karya yang tidak memiliki permasalahan yang 
jelas; karya yang mengambil topik yang sama tetapi berbeda populasi; dan 
karya yang dijiplak dari karya orang lain dan dari internet yang kemudian 
dialihbahasakan . 
5.2Saran 
Berdasarkan data-data yang dijumpai di lapangan dapat disimpulkan 
bahwa banyak karya ilmiah berupa skripsi yang tingkat keasliannya tidak 
-dapat dijamin sehingga menuntut setiap perguruan tinggi baik negeri maupun 
swasta khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat mencari langkah strategis 
dalam memecahkan masalah ini. Jika tidak, setiap mahasiswa yang dihasilkan 
oleh perguaruan tinggi yang bersangkutan semakin tahun semakin menurun 
kualitasnnya karena mereka hanya menyalin dari karya-karya orang, tidak bisa 
melakukan penelitian, tidak bisa berpikir kritis, dan sebagainya karena mereka 
banyak mengambil atau setidaknya meniru karya orang lain. 
Di sisi lain, kenyataan ini menuntut setiap pemerhati bahasa untukjeli 
melihat karya-karya jiplakan sehingga tidak melanggar hak cipta orang lain. 
Untuk itu, diperlukan data yang lengkap tentang topik-topik yang telah dikaji 
berbagai pihak khusunya di Nusa Tenggara Barat. untuk memperoleh data 
yang lengkap, tentunya penginventarisasian seperti perlu dilakukan secara 
terus menerus dan berkesinambungan. 
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